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N O U V E L L E E D I T I O N 

P R E F A C E 
Les p r é t e n t i o n s de ce p e t i t l i v r e son t f o r t m o -
destes. L e t i t r e seu l de la c o l l e c t i o n o ü i l d o i t 
p r e n d r e p lace i n d i q u e assez que l l e en est l a p o r t é e : 
c'est avan t t o u t u n o u v r a g e d ' ense ignement , d e s t i n é 
aux é l é v e s de nos l y c é e s et de nos é c o l e s , et á l a 
pa r t i e d u p u b l i c q u i s ' i n t é r e s s e aux choses de l ' a r t . I I 
y a v a i t , c r o y o n s - n o u s , q u e l q u e i n t é r e t á p r é s e n t e r , 
sous une f o r m e tres a b r é g é e , des n o t i o n s q u ' o n n 'ac-
q u i e r t souven t q u ' a u p r i x de longues recherches , 
dans des ouvrages t r o p s p é c i a u x p o u r etre f ac i l e -
m e n t abordab les . D a n s u n o r d r e d ' é t u d e s aussi c o m -
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p lexe , l 'absence de t ra i tes e l é m e n t a i r e s d é c o n c e r t e 
l a b o n n e v o l o n t é des d é b u t a n t s , et l a c u r i o s i t é ne 
sait o ü se p r e n d r e , G'est ce q u i jus t i f i e n o t r e t en t a -
t i v e de r é s u m e r , dans les l i m i t e s res t re in tes de ce 
v o l u m e , les p r i n c i p a u x é l é m e n t s de l ' a r c h é o l o g i e 
g recque , o u t o u t au m o i n s de ce q u ' o n est c o n v e n u 
d ' appe le r V A r c h é o l o g i e de V a r t , 
h e M a n u e l d ' O t f r i e d M ü l l e r o í f re u n p l a n t o u t 
t r a c é p o u r ees sortes d 'ouvrages . T o u t e f o i s , n o u s 
avons c r u d e v o i r nous en é c a r t e r su r p l u s i e u r s 
p o i n t s , p o u r ne pas m u l t i p l i e r o u t r e m e s u r e les 
chap i t r e s . A p r é s a v o i r e x p o s é b r i é v e m e n t l ' h i s t o i r e 
des o r i g i n e s de l ' a r t grec, nous avons successive-
m e n t p a s s é en r e v u e les d i í f é r e n t s ar ts p las t iques , 
en a d o p t a n t les d i v i s i o n s c o n s a c r é e s p a r l 'usage. 
Dans c h a q u é p a r t i e , nous avons d o n n é une sui te 
c h r o n o l o g i q u e de m o n u m e n t s , c l a s s é s p a r p é r i o d e s , 
en n o u s a t tachant , n o n pasa a c c u m u l e r l e s exemples , 
m a i s á les c h o i s i r . L ' é t u d e des s é r i e s laisse en effet 
dans l ' e s p r i t d u lec teur des i d é e s ne t tes ; el le l u i 
m o n t r e que les diverses par t ies de l ' a r t se d é v e l o p -
p e n t s u i v a n t les memes p r i n c i p e s , sont soumises 
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aux memes l o i s , et, en d é p i t de l ea r v a r i é t é , r e f l é t e n t 
les changements que s u b i t l a v ie m o r a l e d ' u n 
peuple . Cet te m é t h o d e nous a s e m b l é o f f r i r u n au t re 
avantage. N o s d i v i s i o n s co r r e sponden t au m o d e de 
classement a d o p t é dans nos m u s é e s p o u r les m o n u -
men t s figurés : i l n'est pas i n u t i l e que le lec teur 
t r o u v e i c i , su r c h a q u é o r d r e de m o n u m e n t s , des 
i n d i c a t i o n s g é n é r a l e s q u i l u i p e r m e t t e n t de s ' o r i en -
ter p l u s r a p i d e m e n t dans les salles d ' u n m u s é e . 
I I est á pe ine beso in d ' a jou te r que les d i m e n s i o n s 
d u v o l u m e et le c a r a c t é r e m e m e de la p u b l i c a t i o n 
nous d é f e n d a i e n t t o u t a p p a r e i l sc ient i f ique . N o u s 
nous sommes b o r n é á p lacer , en tete de c h a q u é 
chap i t r e , u n e cour t e b i b l i o g r a p h i e , o ü sont m e n -
t i o n n é s de p r é f é r e n c e les ouvrages les p l u s r é c e n t s ; 
nous souha i tons que nos lecteurs y a ien t souven t 
recours . A u m o i n s nous es t - i l p e r m i s d ' e s p é r e r que 
cet ouv rage v i e n t á p ropos . L a connaissance des 
m o n u m e n t s figurés est d e v e n u e , en effet, le c o m -
p l é m e n t i nd i spensab le des é t u d e s classiques : el le 
é c l a i r e d ' une v i v e l u m i é r e l ' i n t e r p r é t a t i o n des textes , 
et, p a r une sorte d ' i n t u i t i o n r a p i d e , nous m e t c o m m e 
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en contac t avec l ' e sp r i t a n t i q u e . N o u s n ' avons 
pas eu d ' au t r e a m b i t i o n que d 'en d o n n e r u n e idee 
f o r t g e n é r a l e , et de m o n t r e r aux espri ts c u r i e u x 
la richesse et l a v a r i é t é des etudes q u i f o r m e n t 
le d o m a i n e de l ' a r c h é o l o g i e classique. 
L I V R E PREMIER | s ] 
L E S O R I G I N E S D E L ' A R T G R E G 
C H A P I T R E P R E M I E R 
P E R I O D E G R É G O - P É L A S G I Q U E 
FOUQUÉ : Santorin et ses éruptions. — SCHLIEMANN : Troie et ses 
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§ 1 . L E S A N T I Q U I T É S D ' H I S S A R L I K E T D E S A N T O R I N 
Les p lus anciens monument s l a i s sés sur le sol de 
I 'Hel lade par les popula t ions p r imi t ives da ten tdu temps 
o ü la G r é c e n 'avait pas e n c o r é d 'histoire. Tandis que les 
empires d 'Egypte et d'Assyrie comptent déja de longs 
siécles de p r o s p é r i t é , les peuplades q u i habitent I ' H e l -
lade ne sont pas sorties d ' un état de c iv i l i sa t ion peu 
a v a n c é . Quelques rares mentions dans les documents 
écr i ts de PEgypte, des l é g e n d e s mythologiques , des 
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monuments r e t r o u v é s g ráce á des fouil les heureuses, 
tels sont les é l é m e n t s dont on dispose pour é t u d i e r cette 
p é r i o d e obscure. A v a n t le grand fait h i s tor ique q u i suit 
la guerre de T r o i e , r é t a b l i s s e m e n t déf ini t i f des Dor iens 
¿ans le P é l o p o n é s e , on entrevoit une longue suite de 
luttes et de migrat ions , dont les pays q u i forment le 
bassin de la mer E g é e ont été le t h é á t r e . L a grande 
m i g r a t i o n aryenne venue de TOr i en t s'est p a r t a g é e en 
trois groupes : Pun, traversant l 'Hel lespont et la M a c é -
doine, s'est é tab l i dans les r é g i o n s montagneuses de la 
Thrace et de la M a c é d o i n e ; c'est le l i eu d 'o r ig ine des 
t r ibus h e l l é n i q u e s , q u i descendront plus t a rd en G r é c e . 
U n autre s'est c a n t o n n é sur les plateaux de la Phryg ie , 
d ' o ü i l iVest pas sor t i . U n t r o i s i é m e enfin a o c c u p é les 
cotes d 'Asie M i n e u r e et c o l o n i s é les iles de la mer 
E g é e et une partie de la G r é c e cont inentale; c'est la 
race p é l a s g i q u e , que les Grecs c o n s i d é r a i e n t comme 
i n d i g é n e , et dont les monuments attestent la haute ant i -
q u i t é . M . Cur t ius y reconnait n o n sans raison les a n e é -
tres des Grecs or ientaux1 : « N o u s donnons aux peuples 
mar i t imes de PAsie Mineure , á ceux d u moins q u i 
appartiennent k la race p h r y g o - p é l a s g i q u e , le n o m de 
Grecs or ientaux. » Quand les t r ibus h e l l é n e s r A c h é e n s , 
Dor iens , loniens et Eol iens , qui t tent la Phth io t ide pour 
se r é p a n d r e i n é g a l e m e n t sur le sol de la G r é c e , elles en 
chassent les P é l a s g e s , ou les asservissent. Ces P é l a s g e s , 
sans doute proches parents des H e l l é n e s , apparaissent 
dans Phistoire bien avant eux. Les monuments é g y p -
tiens de la XVIII6 dynastie en font dé ja m e n t i o n , et sous 
i . Histoire grecque, t . Ier, p . 07, 38. 
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les r é g n e s de Sét i et de R a m s é s I I (xixe dynastie) , i ls 
prennent par t aux e x p é d i t i o n s que les K h é t a s de Syrie 
3t les L ibyens d 'Af r ique d i r igent centre TEgypte . 
O n ne saurait r i en du d e g r é de c iv i l i sa t ion de ees 
peuples, si des foui l les recentes et d ^ n e e x t r é m e i m p o r -
tance n'avaient mis au j o u r des documents tou t n o u -
veaux. Les t rouvai l les d ^ i s s a r l i k et de Santor in , celles 
de M y c é n e s et de Spata, nous r é v é l e n t u n état d ' indus-
t r ie q u i semble avoir é té c o m m u n á tout l 'ancien monde 
grec. Cette c iv i l i s a t i on g r é c o - p é l a s g i q u e s^st é t e n d u e á 
tous les peuples q u i oceupaient le bassin de la mer 
E g é e , et q u i entretenaient entre eux des relat ions sui-
vies, g r á c e á u n cabotage tres actif. O n ne saurait 
fixer avec une e n t i é r e exactitude la date des m o n u -
ments t r o u v é s ; toutefois on peut les classer en deux 
groupes p r i n c i p a u x : ce lu i d ^ i s s a r l i k et de San tor in , 
q u i nous reporte aux or igines, et ce lui de M y c é n e s et de 
Spata, d'une é p o q u e p lus r é c e n t e , o ü apparaissent déjá 
des influences orientales. 
G'est á la c iv i l i s a t i on la p lus ancienne, semble- t - i l , 
qu 'appart iennent les objets t r o u v é s par M . Schl iemann 
p r é s du v i l l age d ' H i s s a r l i k , dans la Troade . Ces i m -
portantes d é c o u v e r t e s , que leur auteur a c ru p o u v o i r 
a t t r ibuer á F é p o q u e h o m é r i q u e , ont d o n n é l i eu á de 
longues discussions. M . Schl iemann avait e x h u m é les 
ruines de plusieurs v i l les s u p e r p o s é e s ; dans les p lus 
anciennes, r é v é l a n t e n c o r é les traces d 'un incendie, Pex-
plora teur croyai t reconnaltre les vestiges de P l l i o n 
d ' H o m é r e , et i l donnai t le n o m de T r é s o r de P r i a m á 
une r iche col lec t ion de b i j oux barbares, vases d 'or et 
d'argent, perles d'or fondu , etc., recuei l l is au m i l i e u des 
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d é b r i s . L^den t i f i ca t ion des ruines voisines d ' H i s s a r l i k 
avec la T r o i e h o m é r i q u e est l o i n d ' é t r e accep tée sans 
contestation; et certains savants placent au contraire la 
v i l l e de P r i a m p r é s de Bounarbachi , suivant l ' o p i n i o n 
é m i s e en 1788 par Lechevalier . H i s s a r l i k marquera i t 
seulement Femplacement de T l l i o n des Romains , I l i u m 
recens, p lus ieurs fois d é t r u i t e et r e b á t i e au temps des 
Eol iens , des L y d i e n s , des Lysimaques et des C é s a r s . 
Neanmoin.s, r o p i n i o n q u i fixe á H i s s a r l i k Pemplace-
ment de la T r o i e h o m é r i q u e est for t p laus ib le . Des 
couches de d é b r i s , a c c u m u l é e s sur seize m é t r e s de p r o -
fondeur , p rouven t qu 'une p o p u l a t i o n tres dense a v é c u 
pendant des s iéc les sur la co l l i ne d1 H i s s a r l i k ; en out re , 
ce p o i n t est p lus r a p p r o c h é d é l a mer que Bounarbach i et 
se p r é t e mieux á Tintel l igence des scénes h o m é r i q u e s 1. 
Quan t aux objets t r o u v é s á H i s s a r l i k , i l est impos -
sible d 'y v o i r , avec M . Schl iemann, des restes de la c i v i -
l i sa t ion déc r i t e par H o m é r e . l i s appart iennent á une 
é p o q u e demi-barbare, et le peuple q u i les f abr iqua i t com-
mengait á peine á se servir du m é t a l . O n n ' y re t rouve au-
cune trace d ^ n e influence é g y p t i e n n e o u assyrienne, et 
aucun c a r a c t é r e h e l l é n i q u e . Les poteries, en par t i cu l ie r , 
sont toutes p r imi t ives et faites á la m a i n ; elles rappel lent , 
p o u r les p r o c é d é s techniques, celles q u i ont été t r o u v é e s 
sous le t u f dans l 'ancien L a t i u m , et les vases de Santo-
r i n a n t é r i e u r s á T é r u p t i o n . Les mot i fs de d é c o r a t i o n 
sont des imi ta t ions enfantines d 'animaux, et le vase l u i -
m é m e r e p r é s e n t e g r o s s i é r e m e n t l a figure humaine . 
A n f é r i e u r e m e n t au xvie s iéc le avant notre é r e (vers 
1. V o i r G, Perrot : L e s Découvertes du DT Schliemann, a Troie 
et Mycenes; conférence faite á la Sorbonne, 19 mars 1881. 
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Tan 2000, suivant M , Fouque) , Pile de T h é r a , Tune 
des Cyclades, fut b o u l e v e r s é e par une exhalaison volca-
n i q u e ; la partie c é n t r a l e s'effondra, ne laissant plus 
q ^ u n e bordure c i rcula i re f o r m é e par les iles actuelles 
de Santor in , de Therasia et d 'Aspron is i . Des foui l les , 
p r a t i q u é e s á T h é r a s i a et á Santor in en 1866-67, ont m'ls 
au j o u r les ruines d 'habitations a n t é r i e u r e s á l ' é r u p t i o n . 
A u m i l i e u des d é b r i s de maisons g r o s s i é r e m e n t con -
struites, o n a r e t r o u v é sous des amas de t u í ponceux des 
objets servant á la vie j o u r n a l i é r e , maules, augets, etc., 
et en par t icu l ie r des vases d 'un ^tyle p r i m i t i f , dont la 
gorge renf lée i m i t e les formes f é m i n i n e s . Des objets de 
m é m e style, r e t r o u v é s au-dessus de la couche de tuf, 
p rouvent que peu de temps a p r é s T é r u p t i o n une autre 
popu l a t i on remplaga la p r e m i é r e . Ce peuple, q u i h a b i -
tai t Pile avant Toccupat ion des P h é n i c i e n s au xve s iéc le , 
v iva i t de la peche et cu l t iva i t la terre. P e u t - é t r e f a u t - i l 
reconnaitre les anciens colons de T h é r a sur une p e i n -
ture é g y p t i e n n e du tombeau de T o t h m é s I I I , á R e k h -
mara , o ü « les peuples des iles de la mer » apportent des 
p r é s e n t s au Pha raon ; i ls t iennent á la m a i n des vases á 
bec r e l evé , q u i rappel lent par l eur forme ceux de Santor in 
Jointes á celles d 'H i s sa r l i k , les a n t i q u i t é s de Santor in 
consti tuent, en l 'é ta t actuel de la science, le groupe le 
p lus anclen : ce sont les premiers documents q u i nous 
soient parvenus pour lUiistoire de l ' indus t r ie dans le 
monde grec1. 
1. On ne parle pas icí des monuments de l'áge de pierre qui ont 
été retrouvés en Gréce comme dans toute l'Europe. Cf. DUMONT : 
La Gréce avant la légende et avant l'histoire : Revue Archéolo-
gique, t. XVI . 
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§ I I . L E S A N T I Q U I T E S D E M Y C E N E S , D E S P A T A , 
D E R H O D E S 
L e second groupe parait appartenir á une é p o q u e 
plus r é c e n t e . C^est comme une phase plus a v a n c é e de la 
c iv i l i sa t ion dont nous apercevons les origines l o i n -
taines á H i s s a r l i k et á Santor in . 
L 'acropole de M y c é n e s é ta i t déjá s i g n a l é e á l 'a t ten-
t i o n des savants par les sculptures de la P o r t e des L i o n s et 
par les ruines de murai l les gigantesques. C'est l a qu 'en 
1874, M . Schl iemann commenca plusieurs campagnes 
de foui l les , q u i a m e n é r e n t la d é c o u v e r t e de c inq t o m -
beaux contenant u n riche m o b i l i e r f u n é r a i r e . Les t r o u -
vailles de M y c é n e s sont u n v r a i t r é s o r . Les objets d'or, 
t r é s nombreux , comprennent des plaques t r a v a i l l é e s au 
r e p o u s s é , des couronnes, des coupes, des masques funé-
raires, i m i t a n t la figure humaine , et p o s é s sur le visage 
des cadavres. Des armes, des objets de bronze, de cris-
t a l , d ' a l b á t r e , des pierres g r a v é e s , des fragments de s té les , 
c o m p l é t e n t ce t r é so r , q u i ne contient pas mo ins de 
20,000 p iéces . Le fer est tres rare; les autres m é t a u x 
r e t r o u v é s sont l ' o r , le cuivre et le bronze. 
Certains objets trahissent une i m p o r t a t i o n o r i é n t a l e 
é v i d e n t e . T e l est le m o d é l e de temple, o r n é de co-
lombes, dont nous donnons le dessin; tela sont aussi 
de beaux vases en or, décorés de fleurs r ad i ée s et de l ions 
d 'un type convent ionnel . O n retrouve l ' inf luence de 
TOr ien t dans les plaques d'or e s t a m p é e s o u dans les 
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brac t ées q u i é t a i en t cousues sur les v é t e m e n t s . Mais si 
Pon peut dis t inguer dans le t r é so r de M y c é n e s des 
F I G . I . M A S Q_ü E F U N E R A I R E E N O R , T R O U V E A M Y C E N E S 
(Gravure extraite de l'ouvrage du Dr Schliemann, Mycénes , publié par Hachette.) 
objets de provenance p h é n i c i e n n e et babylonienne, 
i m p o r t é s par le commerce, le plus grand nombre est le 
p rodu i t d'une indust r ie lóca le et acense u n style e n c o r é 
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rude et impar fa i t . Tels sont les vases d 'or , u n grand 
p l a s t r ó n de m é m e m é t a l , et les boutons d 'or r e p o u s s é 
et c ise lé , q u i d é c o r a i e n t les objets de bois o u de cu i r , 
comme les fourreaux d ^ p é e . 
Ces monuments offrent u n sys t éme d 'ornementat ion 
F 1 G . 3 . M O D E L E D E T E M P L E E N O R , T R O U V E A M Y C E N E S , 
(Extrait da Mycenes du Dp Schliemann.) 
tres o r i g i n a l , q u i procede par courbes et par lignes 
flexueuses; les motifs e m p l o y é s sont les suivants : les 
spirales, les rosaces florales, les bossettes circulaires, 
déco rées de points en re l ie f o u de cercles concentriques; 
le feuillage des plantes aquatiques; P imi t a t ion des i n -
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sectes et des an imaux mar ins , tels que poulpes, m é d u s e s , 
a s té r i es , etc. G1 est le m é m e sys t éme q u i p r é v a u t sur les 
poteries faites au tour et décorées de peintures, t r o u v é e s 
F I G . 3. B O U T O N E N O R R E P O U S S É , T R O U V E A M Y C É N E S . 
(Extrait du Mycénes du Dr Schliemann.) 
dans les tombeaux; or Torigine lóca le de ees vases ne 
saurait é t re douteuse. 
O n ne p e u t g u é r e croire , a v e c M . Schliemann, que les 
tombeaux d é c o u v e r t s par l u i sont ceux d 'Agamemnon et 
deses compagnons, a s s a s s i n é s p a r É g i s t h e e tpa rCly tem-
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nestre. I I est toutefois vraisemblable que ees m o n u -
ments datent d u temps de la d o m i n a t i o n a c h é e n n e dans 
le P é l o p o n é s e . Otfr ied M ü l l e r a p r o u v é que la race 
a c h é e n n e , aux temps h é r o í q u e s , a o c e u p é la p lus grande 
partie d u P é l o p o n é s e et de la Thessalie; et elle est dé já 
c i tée sur les monuments é g y p t i e n s d u xive s iécle avant 
notre ere. Quand , sous le r é g n e de Merenptah , les peuples 
m é d i t e r r a n é e n s font des tentatives contre TEgypte , les 
A c h é e n s se jo ignent á ce mouvement ; i l s figurent dans 
une insc r ip t ion de Ka rnak , sous le n o m facilement r e -
connaissable d ' « Akaios », á cóté des T y r r h é n i e n s , des 
Sicules, des Sardhanes et des L e k a , o u Lyciens . L a 
c iv i l i s a t i on de ce peuple est empreinte d'une grandeur 
barbare; Por est p r o d i g u é dans les s é p u l t u r e s des chefs 
a c h é e n s de M y c é n e s . Mais on est l o i n e n c o r é de T é p o -
que h o m é r i q u e ; deux s iécles au mo ins s é p a r e n t V a r t 
m y e é n i e n de ce lu i que d é c r i v e n t les poetes h o m é r i q u e s . 
Les objets - t rava i l l és par les rudes o r févres m y e é n i e n s 
peuvent se comparer mo ins aux oeuvres grecques 
de la p é r i o d e suivante, qu 'aux b i j o u x t r o u v é s dans 
les s é p u l t u r e s barbares de la v a l l é e d u Danube , en 
par t i cu l ie r á Hal ls tadt , p r é s de Vienne . Les A c h é e n s 
de M y c é n e s ont déjá des relations commerciales avec 
les P h é n i c i e n s ; mais le moment n'est pas e n c o r é 
venu o ü TOr ien t in i t i e ra la Gréce aux arts de la 
plast ique. 
Les a n t i q u i t é s de M y c é n e s ne sont pas u n fait 
i so lé . Si é t r a n g e s qu'elles paraissent au premier abord, 
elles s ' éc la i ren t d 'un j o u r tout nouveau, g r á c e á des d é -
couvertes faites sur différents points d u monde grec, 
g ráce surtout aux t rouvai l les de Spata, peti t v i l lage de 
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TAt t ique1 . Les objets de verre, d 'or et d ' ivoi re t r o u v é s 
dans les h y p o g é e s de Spata t é m o i g n e n t déjá d'une 
indust r ie plus a v a n c é e que celle de M y c é n e s . L ' inf luence 
o r i é n t a l e y est e n c o r é plus sensible. U n e tete d 'homme 
barba, coiífé d'une mi t r e con i -
que, q u i decore une appl ique en 
ivo i re provenant de Spata, r ap -
pelle de tres p r é s certaines statues 
p h é n i c i e n n e s t r o u v é e s á C y p r e ; 
et le m o t i f r e p r é s e n t é sur une 
plaque d ' i vo i r e , u n l i o n d é v o -
rant u n boeuf, n'est pas différent 
de celui q u ' o í f r e n t une pierre 
g r a v é e p h é n i c o - sarde et une 
coupe p h é n i c i e n n e de Palestrine. 
Mais si Tinfluence o r i é n t a l e est 
plus accusée q u ' á M y c é n e s , i c i 
aussi on reconnait des produits 
de Tindust r ie l óca l e , et les motifs 
e m p r u n t é s á T i m i t a t i o n d e s v é g é -
taux aquatiques, des oiseaux de 
mer et des poissons, q u i ca rac t é -
risent Tornementat ion g r é c o - p é -
lasgique. 
A ces d é c o u v e r t e s viennent 
e n c o r é s'ajouter celles d ' I a l y -
sos, dans Pile de Rhodes, celles de Cypre , des 
s é p u l t u r e s archaiques de Naup l i e en Argo l ide et de 
F I G . ^ . 
P I É C E D ' A P P t l Q U E E N I V O I R E 
T R O U V E E A S P A T A . 
(Extrait du Bulletin 
de Correspondan ce heüénique.) 
1 V o i r le catalogue des objets découve r t s á Spata, par 
M. Haussoullier, Bulletin de Correspondance hellénique, t . I I . 
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M é n i d h i en A t t i q u e . O n peut des lors se faire une idée 
de la c iv i l i s a t i on commune á tous les peuples r ivera ins 
de la M e d i t e r r a n é e o r i é n t a l e , avant le re tour des H é r a -
c l ides ; les é t apes en sont nettement m a r q u é e s . I I est 
m é m e possible de proposer des dates approx imat ives : 
<c avant le xvie s iéc le , H i s s a r l i k ; au xvie, S a n t o r i n ; au 
xiv* l a lysos ; au xine ou au xiie s i éc l e , M y c é n e s et 
Spata » 1 . N o u s touchons alors á la p é r i o d e g r é c o -
or ien ta le , q u i s u c c é d e á la c iv i l i s a t i on p r e c é d e m e , 
par une t r ans i t i on naturel le . C'est le m o m e n t o ü le 
g é n i e grec, tou t i m p r é g n é d'essences orientales, cherche 
e n c o r é sa voie . Les comptoi rs o u empor ia p h é n i c i e n s , 
" é c h e l o n n é s dans les iles de la mer E g é e et le l o n g des 
cotes d u P é l o p o n e s e , y impor t en t des types que les 
Grecs s'efforcent de reprodui re avec une é m u l a t i o n 
naive ; d'autre part la Gréce ion ienne , á demi o r i é n t a l e , 
touche á la L y d i e , aux peuples de l 'As ie M i n e u r e , tout 
p é n é t r é s des influences assyriennes, L ' a r t grec s^ve i l le 
á peine et traverse une longue p é r i o d e d ' i n i t i a t i o n q u i 
dure jusqu 'aux d e r n i é r e s a n n é e s du viie s i éc l e . I I con-
v ien t d é s lors d'examiner ce q u ' i l a p u devoir aux c i v i l i -
sations p lus a v a n c é e s , q u i l u i fournissent ses premiers 
m o d é l e s . 
i 
i . A , D u m o n t : Les Céramiques de la Gréce propre, p . 7^. 
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GERHARD : Ueber die Kunst der Phomcier. Dans les Gesammelte 
Akademische Abhandlungen. — RENÁN : Mission de Phénic ie . 
— The Antiquities of Cyprus ; discovered principally on the 
sites of the ancient Golga and Idalücm, by g-aI L . Palma di 
Cesnola, p u b l i é e s par M M . G.-T. Newton et Sidney Colv in . — 
DE CHABAS : VAntiquité historique et les Monuments égypt iens . 
LEPSIUS : Ueber einige aegyptische Kiinstformen und ihre E n t -
wickelung, M é m . de l 'Académie de B e r l í n . — DE LONGPERIER : 
Musée Napoléon 111. — LAYARD : Nineveh and its remains, et 
The Monuments of Nineveh. — PLACE : Ninive et l 'Assyrie. 
— PERROT et GUILLAUME : Exploration archéologique de la 
Galatie et de la Bithynie. — PERROT : l 'Art de l'Asie Mineure; 
dans les Mé langes d'archéologie. — SEMPER : Der stil in der 
technischen und tektonischen Kunst. — HEUZEY : Catalogue des 
Figurines antiques de terre cuite du Louvre. 
Les Grecs semblent avoir pris á t á c h e d'obscurcir 
Phistoire de leurs origines artistiques. A les en croire , 
i ls auraient tdu t i n v e n t é , et les premiers historiens de 
l 'ar t grec, connaissant m a l TOr ien t , ont acc réd i té cette 
erreur. « U a r t , d i t W i n c k e l m a n n 1 , quoique n é beau-
i . Histoire de l'art, g 4. 
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coup p lus ta rd chez les Grecs que chez les peuples 
or ientaux, y a c o m m e n c é par les moindres é l é m e n t s , 
s i m p l i c i t é q u i persuade a i s é m e n t q u ' i l s . n ^ n ont r í e n 
appris des autres nations, et qu ' i l s en ont été les pre-
miers inventeurs chez eux. » O n sait déjá ce q u ' i l faut 
penser de cette t h é o r i e , que condamnent les d é c o u v e r t e s 
faites en Or ien t . 
I I est b ien p r o u v é au jourd 'hu i que Tart grec, á son 
d é b u t , a subi Tinfluence des civi l isat ions orientales; q u ' i l 
l eu r a d ú ses premiers modeles, et qu1!! t ient d'elles la 
science des p rocédés et Thab i l e t é technique. I I suffit 
d 'a i l leurs de jeter u n coup d'oeil sur la s i tuat ion g é o g r a -
ph ique de la G r é c e , pour v o i r á quel po in t elle favorise 
u n commerce con t inu avec l 'Or i en t : les iles s e m é e s dans 
la mer E g é e , séparées par des distances m i n i m e s q u ^ n 
peut souvent franchir en quelques heures, m e t t e n t T H e l -
lade en communica t ion directe avec T É g y p t e et la P h é -
n ic i e ; et les grandes va l lées de TAsie M i n e u r e sont 
autant de routes naturelles ouvertes dans la d i rec t ion de 
TAssyrie . T o u t contr ibue á faire de la Gréce Té léve de 
l ' O r i e n t : les condit ions m a t é r i e l l e s , et son i n f é r i o r i t é 
au m i l i e u de ees civil isat ions avancées et florissantes. 
U h i s t o i r e des origines orientales de Tart grec ferait 
á elle seule la m a t i é r e d 'un l i v r e . O n se hornera á i n d i -
quer i c i b r i é v e m e n t la part q u i semble revenir aux pays 
or ientaux dans cette i n i t i a t i o n , Jusqu'au momen t o ü le 
g é n i e grec entre r é s o l u r n e n t dans sa voie o r i g í n a l e . 
L E S O R I G I N E S D E L ' A R T G R E C . a? 
§ I . I N F L U E N C E S P H E N I C I E N N E S 
C'est surtout sur les Grecs des iles et du P é l o p o n é s e 
que Tindustr ie p h é n i c i e n n e a exercé une act ion sensible. 
Les colonies des Sidoniens et des Tyr iens avaient fait 
de la M é d i t e r r a n é e une mer p h é n i c i e n n e : leurs comp-
toirs , leurs factoreries é t a i e n t é t a b l i s á Rhodes, e n C r é t e , 
dans les Cyclades, et j u s q u ' á C y t h é r e ; de la , i ls avaient 
p o u s s é dans le P é l o p o n é s e , á Amyklae , á G y t h i o n , et 
r e m o n t é jusque dans FArgo l ide , TAt t ique et la B é o t i e . 
Ces é t a b l i s s e m e n t s les mettaient en contact avec les 
Grecs occidentaux, sur tout avec les Dor iens ; on sait ce 
que la c iv i l i sa t ion grecque l eu r a d ú : les origines p h é -
niciennes de Palpliabet grec sont bien connues. 
Les navires p h é n i c i e n s apportaient en G r é c e des 
ouvrages d ^ r et d'argent, de verre, d ' ivo i re , t r a v a i l l é s 
par les verriers et les o r févres de T y r et de S idon , des 
vases peints, des statuettes de bronze, de terre cuite, 
comme celles que T o n vendai t e n c o r é á Paphos au 
VIII6 s iéc le , et q u i servaient de talismans aux navigateurs. 
Ces objets é t a i e n t les m o d é l e s des ouvriers grecs, q u i 
les imi ta ien t avec une gaucherie entantine : c'est ainsi 
que toule une classe de vases peints, t r o u v é s dans les 
Cyclades, mont re comment , aux xne et xine siécles , les 
potiers grecs copiaient les produi ts de l 'ar t p h é n i c i e n . 
Les navigateurs sidoniens et tyriens n 'apportaient pas 
seulement les produi ts de leur indust r ie . G r á c e á u n 
p r iv i l ége acquis depuis le r é g n e de T o t h m é s Ier, ils 
avaient le monopole d u commerce de l 'Egypte avec 
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l ' é t r a n g e r , et i ls r é p a n d a i e n t en Gréce des objets de 
fabricat ion é g y p t i e n n e , q u i frappaient les Grecs d'autant 
plus v ivement que l 'Egypte leur é ta i t f e rmée . I I faut 
done reconnaitre aux P h é n i c i e n s u n double ro le : ce lui 
d ' intermediaires entre la G r é c e et l 'Egypte , et ce lu i 
d ' ini t ia teurs par l eur propre indus t r ie . 
Dans quelle mesure Part p h é n i c i e n a - t - i l p u agir sur 
Tart grec á ses d é b u t s ? I I offrait á l ' i m i t a t i o n des Grecs 
des oeuvres de styles fort m é l é s . O n a souvent r e m a r q u é 
que les produi ts p h é n i c i e n s n 'ont j a m á i s fait q u e r e f l é t e r 
le style de l 'Egypte et de l 'Assyr ie , suivant que la P h é -
nicie é ta i t soumise á la s u p r é m a t i e de l ' u n o u de l 'autre 
de ees pays. L e t é m o i g n a g e le plus concluant est f o u r n i 
par les monuments de l 'ar t cypriote, q u i est u n des 
rameaux les plus importants de l 'ar t p h é n i c i e n . G r á c e 
aux belles fouil les de M . Palma d i Cesnola dans l ' i l e de 
Cypre , on p o s s é d e au jourd 'hu i une r iche sé r ie de sta-
tues provenant des antiques v i l les de Golgos e td ' I da l i a ; 
on y retrouve clairement l ' influence successivement p r é -
dominante de l 'Egypte et de l 'Assyrie . Les statues de 
style é g y p t i s a n t mont ren t des personnages debout, les 
bras pendant le l o n g du corps : la coi í fure est le k l a f t 
ou lepchent de l 'Egyp t e ; i ls portent au tour des reins le 
schenti, ou pagne é c h a n c r é 1 . D'autres statues, de style 
assyrien, contrastent avec les p r écéden t e s : i c i les person-
nages, rois o u p r é t r e s , portent le casque ou une sorte de 
bonnet p o i n t u 2 ; la barbe et la chevelure sont d i sposées 
1. The Antiquities of Cyprus, pub l i ée s par Newton et Sidney 
Colv in , p l . I X . 
2 . M é m e ouvrage, D!. X V I I I . 
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en boucles s y m é t r i q u e s , et la longue robe recouvre 
presque tou t le corps. E n f i n des statues d'une date pos-
t é r i e u r e rappel lent les caracteres de l ' a r t grec archaique ; 
tout cela aveC u n fonds c o m m u n , u n air de fami l l e , qu i 
constitue le style cypr iote . O n peutsuivre cette progres-
s ion, q u i r é p o n d á des changements successifs d ^ n -
fluences é t r a n g é r e s , dans la p r éc i euse collection de figu-
rines du L o u v r e , provenant des fouil les de M . de 
V o g ü é . O n y reconnait le style de T É g y p t e et celui de 
PAssyrie, jusqu 'au m o m e n t oü Cypre devient u n des 
centres de la c iv i l i sa t ion grecque en Or ien t . 
I I est facile d ' a p p r é c i e r le genre de modeles que la 
P h é n i c i e offrait á T i m i t a t i o n des Grecs : c ' é ta ien t les 
formes g é n é r a l e s é g y p t i e n n e s , avecunsouc i du dé ta i l et 
une e x é c u t i o n q u i relevaient p l u t ó t de PAssyrie. O n 
retrouve ce m é l a n g e dans de p r é c i é u x monuments , 
d é c o u v e r t s en Cypre . L e t r é so r de C u r i u m comprend 
de nombreux objets o ü apparaissent á la fois le style 
égyp t i en et le style assyrien: au premier appartiennent 
des sca rabées , des coupes d o r é e s ; au second des agrafes 
enrichies de c h i m é r e s et de fleurs, des coupes décorées 
de sujets familiers aux artistes du royanme d'Assour , 
Les belles coupes p h é n i c i e n n e s d'argent d o r é t r o u v é e s á ' 
Larnaca p r é s e n t e n t les m é m e s c a r a c t é r e s ; la pose, Patt i-
tude, le costume des personnages figures sur les frises, 
et les dé ta i l s de Pornementat ion oífrent une telle con-
fusión de s ty les^qu 'on y reconnait á la fois Vnraeus 
des rois d 'Egypte , et les raotifs e m p l o y é s pour la d é c o -
rat ion des palais de N i n i v e 1 . 
j . De L o n g p é r i e r : Mtisée Napoleón I I I , p l . X et X I . 
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Les Doriens durent beaucoup aux P h é n i c i e n s ^ q u i 
furent leurs ma í t r e s dans Tart de t rava i l l e r le bronze. 
Aussi dans les plus anciennes statues doriennes, on 
retrouve cette sorte de compromis entre deux arts diffé-
rents, q u i est le propre du style p h é n i c i e n : l ' a t t i tude 
h i é r a t i q u e des statues é g y p t i e n n e s , et le soin d u dé ta i l 
des oeuvres assyriennes. 
§ I I . I N F L U E N C E S É G Y P T I E N N E S 
O n a beaucoup exagé ré , semble- t - i l , Tinfluence d i -
recte de T É g y p t e sur les arts de la G r é c e . I I est certain 
que cette r é g i o n a été longtemps f e rmée aux H e l l é n e s , 
q u i la connaissaient seulement par l ' i n t e r m é d i a i r e des 
P h é n i c i e n s . E l l e ne s'ouvre pour eux que sous la v i n g t -
s i x i é m e dynastie Saite, au temps de P s a m é t i k Ier (viie 
s iécle) , alors que les Grecs sont dé já en possession des 
p r o c é d é s techniques de Tar t ; les t é m o i g n a g e s his to-
riques p rouven t á quel po in t cette c iv i l i sa t ion i m p o -
sante les frappa d ' é t o n n e m e n t . L ' inf luence de l ' É g y p t e 
est cependant sensible au d é b u t de l 'ar t grec. Pausanias, 
par lant des antiques o^'ava, ces pr imi t ives images des 
d i v i n i t é s grecques, déc l a r e que beaucoup d'entre eux 
é t a i en t é g y p t i e n s . D ' a p r é s l u i , les statues de bois d ' H é r a -
k l é s , d ' H e r m é s et de T h é s é e , q u i se t rouva ien t dans le 
gymnase de M e s s é n e , accusaient c la i rement une o r i -
gine é g y p t i e n n e , et l ' o n reconnaissait ce m é m e style 
« exactement » (áxpigfo;) dans T H é r a k l é s d ' É r y t h r e s ap-
p o r t é de T y r par les P h é n i c i e n s 1 . Pausanias dis t ingue 
i . Pausanias, V I I , 6. 
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les ^¿ava en deux classes: ceux q u i sont t ra i tés á la 
maniere é g y p t i e n n e ou m é m e a p p o r t é s d ' É g y p t e , et 
ceux des Déda l i de s ou é léves de D é d a l e ; en d'autres 
termes, pour les Grecs, leurs plus anciennes statues 
religieuses se rattachaient á la t r ad i t i on é g y p t i e n n e , et 
D é d a l e r e p r é s e n t e les premiers efforts de l 'ar t grec pour 
s'en dé t ache r . 
O n sait dé já la part q u i revient á la P h é n i c i e dans 
cette question des origines é g y p t i e n n e s . Par le commerce, 
elle impor te en G r é c e des objets q u i servent de modeles; 
par le ca rac té re é g y p t i s a n t de l 'ar t phén ic ien^ elle com-
m u n i q u e aux p r e m i é r e s oeuvres grecques comme u n 
reflet des arts de l 'Egypte . Q u a n d P s a m é t i k , accueillant 
au viie s iécle des pirates ioniens et cariens, ouvre son 
royanme aux Grecs, le g é n i e h e l l é n i q u e commence á 
sort ir de sa longue enfance ; i l est déjá p r é p a r é á rece-
v o i r de l 'Egypte ce q u ' i l semble l u i avoir e m p r u n t é : u n 
sentiment plus é levé et p lus re l ig ieux de l 'ar t . E n ar-
chitecture, le dor ique naissant s'inspire des formes 
massives de' la colonne é g y p t i e n n e ; dans la plastique, 
les artistes grecs, á l 'exemple des sculpteurs é g y p t i e n s , 
appl iquent á la figure humaine les principes d 'un canon 
r é g u l i e r . O n a p u reconnaitre cette influence de l ' É g y p t e 
dans plusieurs monuments archaiques de la sculpture 
grecque. U n e statue d ' A r t é m i s t r o u v é e á D é l o s , et faite 
au viie siécle par u n N a x i e n 1 , offre la reproduct ion de 
ees statues de bois é g y p t i e n n e s {l¿ma. atpTma) dont parle 
Pausanias : les bras é t a i e n t c o l l é s a u corps, et les jambes 
1. Bulletin de Correspondance hellénique, t. I I I , p l . I . Cette statue 
a ¿té t rouvée dans les fouilles faites á Délos par M . Homol le . 
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semblent e n f e r m é e s dans une gaine. U i m i t a t i o n "du 
style é g y p t i e n n'est pas moins sensible dans une figure 
• 
F I G $ S T A T U E D E L I O N N E , T R O U V E E A C O R F O t J . 
de l i onne en pierre calcaire t r o u v é e á Cor fou , d 'une date 
p o s t é r i e u r e á celle"de T A r t é m i s D é l i e n n e . 
I I I . I N F L U E N C E S A S S Y R I E N N E S 
L a part q u i revient á TAssyrie dans Tbis to i re des 
origines orientales de Tart grec est la plus considerable. 
Son a c t i o ñ s'exerce surtout dans la G r é c e asiatique, dans 
cette l o n i e o ü Tart prend son premier d é v e l o p p e m e n t , 
et dans quelques parties de la Gréce propre , á Cor in the 
par exemple, v i l l e commercante, que ses relat ions met-
tent en rappor t direct avec l 'As ie M i n e u r e . Les d é c o u -
vertes faites á N i n i v e par M . Botta , les foui l les de 
M . L a y a r d á K o u y o u n d j i k et á N i m r o u d ont eu une 
importance capitale pour éc la i re r Thistoire de Fart grec: 
la comparaison des monuments assyriens avec les plus 
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anciennes oeuvres h e l l é n i q u e s a m o n t r é clairement que, 
dans les pays ioniens , Tart s'est f o r m é á Técole de T A s -
syrie. Cette filiation des formes est d é m o n t r c e par u n 
grand nombre de faits, q u i peuvent se grouper sous les 
titres suivants : I o motifs d 'o rnementa t ion ; 2° types 
figurés; 3o technique ornementale et plastique. 
I o Certains motifs de d é c o r a t i o n ont pas sé directe-
ment des stéles et des briques é m a i l l é e s de l 'Assyr ie sur 
les vases peints et les marbres ae la G r é c e . .Tels sont la 
palmette, la rosace, q u i apparaissent sur les vases grecs 
du plus anclen style. L a fleur de lotus , é p a n o u i e entre 
deux boutons, est assyrienne : on la retrouve f r é q u e m -
ment dans les peintures c é r a m i q u e s de la Gréce dites de 
style co r in th ien . 
2o Les emprunts ne sont pas moins sensibles dans 
les sujets q u i comportent des types d 'animaux ou la 
figure humaine . C'est l ' O r i e n t q u i a créé tou t ce monde 
fantastique de sphinx , de personnages a i l é s , d 'an imaux 
c h i m é r i q u e s á tete humaine , ees zones de tigres, de 
boucs, de mouf lons , q u i se d é r o u l e n t en longues files 
sur les coupes de m é t a l de N i n i v e ou sur les bas-
reliefs, et q u i v iennent prendre place sur les vases grecs 
a r c h a í q u e s . En t re les griffons assyriens r e t r o u v é s á 
N i m r o u d et ceux q u i d é c o r e n t les vases de Rhodes, 
Tanalogie est saisissante. Les figures monstrueuses et 
fantastiques, ché re s á PAssyrie, ne le sont pas moins 
á Fart grec naissant, tandis qu 'on ne les vo i t plus sur 
les monuments d ^ n style plus a v a n c é . Les premiers 
artistes grecs ne bornent pas leurs emprunts á P i m i t a -
t i o n des motifs assyriens; i l s copient aussi le s y s t é m e 
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de d é c o r a t i o n . Leurs vases sont o r n é s , comme les cou-
pes de m é t a l de Cypre et de N i n i v e , de zones succes-
sives, q u i semblent autant de frises s u p e r p o s é e s . O n ne 
se r e p r é s e n t e pas autrement le c r a t é r e d ^ i r a i n que les 
Dor iens de Sparte avaient fait exécu te r pour Croesos; 
i l é ta i t , d i t H é r o d o t e , « d é c o r é j u s q u ^ u bord de figures 
de plantes et d ^ n i m a u x . 1 » Outre les vases et les objets 
de m é t a l , les riches étoffes et les tapis d ^ s s y r i e four -
nissaient aux Grecs ees types d^ rnemen ta t i on . C'est 
ainsi que le peplos d 'A lc i s thénes de Sybaris é ta i t , au d i r é 
d 'Aris tote , déco ré de bordures á sujets or ientaux : « Le 
haut r e p r é s e n t a i t les an imaux sacrés des Susiens, et le 
bas ceux des Perses. » 
3 o L ' inf luence assyrienne se t rah i t é g a l e m e n t dans 
les oeuvres de la plastique grecque. B i e n que, des le 
d é b u t , le g é n i e grec se montre plus o r i g i n a l dans la 
plastique que dans les arts i n d u s t r i é i s , comme la c é r a -
mique , i l faut enco ré i c i faire la part de FOr ien t . L e 
souci du dé t a i l , le soin avec lequel sont t r a i t é s les acces-
soires, barbe, chevelure, costume; une certaine p r é o c -
cupat ion d'accuser l 'anatomie dans le n u , et de faire 
sa i l l i r les muscles ; des formes lourdes et trapues, vo i l á 
autant de caracteres communs á la sculpture assyrienne 
et á la plastique p r i m i t i v e des H e l l é n e s . Toutefois on 
admettra que, dans cetordre, T i m i t a t i o n estplus diff ic i le , 
et que, d'autre pa r t , l ' é t u d e directe du n u , dans les 
statues d ' a th l é t e s , permettra plus vi te aux Grecs de d é -
velopper leurs q u a l i t é s personnelles. 
Hérodote, I , 70. 
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§ I V . — L ' A R T L Y D O - P H R Y G I E N 
L a d o m i n a t i o n assyrienne en Cypre et en P h é n i c i e , 
au temps des Sargonides, ne suffit pas pour expl iquer les 
influences que nous venons de signaler. L a t ransmis-
sion des formes et de la technique assyriennes en Gréce 
s'est faite surtout par Tentremise de TAsie M i n e a r e ; 
onconna i t , g r áce aux t ravaux de M . G. Perrot , Tart q u i 
a servi d ^ n t e r m é d i a i r e . G'est dans la P t é r i e et en P h r y -
gie, á E u í u k , á Boghaz -Keu i , á Kalaba, qu^on peat 
le mieux é t u d i e r cet art l y d o - p h r y g i e n , q u i pa ra i t avo i r 
été c o m m u n á la L y d i e , á la Gappadoce, á la Phryg ie , 
et se rattache directement á TAssyrie. Dans les figures 
d 'an imaux, de l ions , de taureaux, on r e c o n n a í t T i m i t a -
t i o n tres exacte des types assyriens que le commerce 
r é p a n d a i t en Asie M i n e u r e ; et en voyant les bas-reliefs 
de la P t é r i e , o ü des personnages s^vancent en longues 
files, dans des attitudes h i é r a t i q u e s , v é t u s de costumes 
orientaux, i l est difí icile de ne pas songer aux sculp-
tures n in iv i tes . L ' h é s i t a t i o n n^est plus permise sur le 
role qu'a j o u é PAsie M i n e u r e dans Thistoire des o r i -
gines grecques. Les d é c o u v e r t e s r écen tes n ^ n t fait que 
confirmer la doctr ine de Gerhard, q u i disait, en parlant 
des motifs e m p r u n t é s par l ' a r t grec p r i m i t i f á TAssyr ie : 
« Ges types artistiques paraissent avoir été p o r t é s en 
Gréce b ien moins par les P h é n i c i e n s que par les peuples 
de TAsie M i n e u r e , maitres des routes commerciales q u i 
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passaientpar Comana et Tarse, pour atteindre N i n i v e et 
Babylone1. » 
Te l s sont les faits que r é r u d i t i o n moderne a sub-
s t i tués aux fables sous lesquelles les Grecs d é g u i s a i e n t 
les origines de leur art . Les Cyclopes Lyc iens , les Dac-
tyles de P ida , ees premiers ouvriers h á b i l e s á t r ava i l l e r 
le fer et les m é t a u x , les Telchines venus de Gré t e á 
Cypre et á Rhodes symbolisaient u n art fabuleux : 
mais, sous la l é g e n d e m é m e , on entrevoit ce que les 
H e l l é n e s savaient c o n f u s é m e n t des formes, des p r o c é d é s 
t ransmis par TOrien t á la Gréce . L ' a r t grec a done subi 
une l o i naturel le : venu le dernier, i l a e m p r u n t é aux 
civi l isa t ions a n t é r i e u r e s tout ce q u i peut s'apprendre, 
pour d é g a g e r ensuite ses q u a l i t é s propres par u n v igou-
reux essor. 
i . Ueber dieKunst der Phónicier, t. I I desGes. Akad. Abhand., 
p. I - 2 I . 
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P É R 1 0 D E G R É G O - 0 R I E N T A L E 
BRUNN : Die Kunst bei Homer. — QUATREMÉRE DE QÜINCY : le Júpi-
ter olympien. — BEULE : VArt grec avant Péric lés . — SALZMANN : 
Nécropole de Camiros. — GONZE : Melische Thongefaesse. — 
HELBIG : Das Homerische Epos aus den Denkmalern erlau-
tert, 1884; t radui t en franfais par T r a w i n s k i , Paris, Didot , 1894-
§ I . — L ' A R T H O M É R I Q U E 
O n ne saurait songer á d é l i m i t e r exactement la 
p é r i o d e o ü les influences orientales se font sentir : en 
pareille m a t i é r e , les affirmations t rop t r a n c h é e s sont une 
source d'erreurs, Toutefo is , on peut d i r é que, des la fin 
du viie s iéc le , les artistes grecs sont en pleine posses-
sion des p r o c é d é s techniques; Tbistoire de Tart grec 
commence. L a p é r i o d e q u i p r é c é d e cette date, et qu 'on 
peut appeler g r é c o - o r i e n t a l e , est toute rempl ie par les 
efforts du g é n i e grec pour s ' é m a n c i p é r , et pour lutter 
contre des influences q u ' i l subit par nécess i t é . 
Les monuments de la p é r i o d e g r é c o - o r i e n t a l e sont 
lares. Pour connaitre l 'é ta t de la c iv i l i sa t ion grecque 
depuis la guerre de T r o i e et les invasions doriennes 
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jusqu 'aux temps historiques, on est r é d u i t le plus sou-
vent au t é m o i g n a g e des textes. Mais ees textes eux-
m é m e s laissent v o i r tout ce que la Gréce doi t e n c o r é á 
POrient . Les p o é m e s h o m é r i q u e s , dont la date est plus 
voisine d u ixe s iécle que de la guerre de T r o i e , d é c r i - ! 
vent la c iv i l i sa t ion de ce temps; i l s p r é t e n t aux person-
nages de l ' áge h é r o i q u e les moeurs contemporaines : 
aussi la c iv i l i sa t ion h o m é r i q u e est-elle á demi o r i é n t a l e . 
Les édifices décr i t s dans V O d y s s é e laissent deviner une 
architecture dont i l faut rechercher les types p l u t ó t en 
Assyrie qu 'en Gréce . Le palais d ' A l k i n o o s est u n palais 
d 'Or ien t : les couleurs, les m é t a u x p r é c i e u x y sont 
r é p a n d u s á p r o f u s i ó n , et le font paraitre « semblable á 
la lune o u au s o l e i l » . O n s'expliqueles « murs d 'a i ra in » 
par les plaques de bronze r e p o u s s é q u i ornaient les 
palais d 'Assyr ie ; le faite des murs , b r i l l a n t de couleur 
blcue (wEpt 0piY>4b? xuávoio)i? fait songer aux briques 
é m a i l l é e s des palais de N i n i v e . I I y a p lus : dans les 
chiens d 'or et d'argent f a b r i q u é s par H é p h a i s t o s , et q u i 
gardent les portes, ne reconnai t -on pas le pendant des 
animauxfabuleux,des taureaux a i lés á face huma ine pla-
cés aux portes des palais de Khorsabad? Les oeuvres d'art 
déc r i t e s par H o m é r e t é m o i g n e n t que Part le p lus a v a n c é 
est celui d u m é t a l : mais on ignore e n c o r é la soudure, 
q u ' u n Grec de Ch io inventera plus tard . L e boucl ier 
d ' A c h i l l e , déjá si c o m p l i q u é , estfait depetites figures d'or 
o u d'argent battu au marteau (otpupvíXaTa), a s s e m b l é e s méca -
n iquement ; ees figures sont sans doute d i s p o s é e s par 
zones. C'est Part des Grecs ioniens du xe s iécle , é léves 
Odyssée, V I I j S?. 
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des Asiatiques et des P h é n i c i e n s . H o m é r e parle, i l est 
v ra i , de vases de grande v a l e u r 1 : mais ees c ra té res si par-
faits sont, au d i r é du p o é t e , les ouvrages des Sidoniens. 
§ I I . L ' A R T A U V I I e S I É C L E 
A une é p o q u e déjá h is tor ique , au viie s i é c l e , les 
textes nous mont ren t e n c o r é le m é l a n g e d'influences 
asiatiques et d ' h e l l é n i s m e q u i ca rac té r i se cette p é r i o d e . 
Pausanias nous a la issé la description d 'un impor tan t 
monument du vne s i éc le ; c'est le coffre v o t i f déd ié á 
O l y m p i e par les K y p s é l i d e s , en souvenir de K y p s é l o s , 
ty ran de Cor in the , que sa m é r e avait caché dans u n 
coffre pour le sauver de la mor t2 . L ' o p i n i o n commune 
fait remonter ce monumen t á la xxxe olympiade environ3. 
I I é tai t déco ré de zones horizontales, et les figures 
é ta ient les unes scu lp tées dans le céd re , les autres rap-
por tées et t r ava i l l ées en or ou en ivo i re . Les sujets figu-
rés sont e m p r u n t é s en grande partie aux mythes he l -
l é n i q u e s , mais l ' influence de l 'Or ien t y est e n c o r é fort 
sensible; elle se t rah i t par la recherche du symbolisme 
c m et des figures d ' é p o u v a n t e , comme celle de la D e s t i n é e 
(Kíp), figurée sous les traits d'une femme aux ongles 
crochus, aux dents é n o r m e s . Certains sujets purement 
asiatiques ne sont plus compris par Pausanias : telle est, 
1. Iliade, X X I I I , 740. Odyssée, I V , 616. 
2. Pausanias : V , 17. 
3. I I peut avoir é té exécuté plus tot : Pausanias d i t seulement 
que les inscriptions en vers qu i accompagnaient les sujets é ta ient 
e m p r u n t é e s au poé te E u m é l o s , qu i florissait vers la fin de la ixe 
olympiade (741 av. J .-C). 
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par exemple, r A r t é m i s persique. L e voyageur grec se 
demande pourquo i elle est figurée « avec des ailes aux 
é p a u l e s , et tenant d'une m a i n une p a n t h é r e , de Tautre 
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(D'aprés un vase grec.) 
u n l i o n ». Cest u n m o t i f que reproduisent souvent les 
gemmes orientales et les b i joux p h é n i c o - g r e c s de Ca-
miros , á Rhodes. 
Q u a n t a u styledes figures, on peuts 'en faire une idee 
d ' ap rés les peintures c é r a m i q u e s des vm6 et viie s iéc les . 
Nous avons déjá cité les vases de Rhodes et de Co-
r in the ; ceux de M i l o n 'ont pas moins d ' i n t é r é t . Les 
ornements sont enco ré orientaux; on y retrouve les bandes 
d 'animaux asiatiques; mais les personnages qu'elles 
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encadrent sont dé já les dieux h e l l é n i q u e s sous leur 
forme grecque. O n reconnait , sur u n vase de M i l o , 
A p o l l e n et A r t é m i s , t ra i tés comme devaient l 'é t re les 
personnages du coffre de K y p s é l o s 1. 
Des la seconde m o i t i é du viie s iécle , les écoles ar t is-
tiques se consti tuent dans la Gréce o r i é n t a l e , et Fart de 
t ravai l ler le m é t a l prend u n s ingul ier d é v e l o p p e m e n t . 
O n n'en est plus á copier r O r i e n t ; Part grec s ' i ngén ie 
et devient personnel. Vers la XL6 olympiade (ou des 
la xxe, suivant la chronique d ' E u s é b e ) , Glaucos de Ch io 
invente la soudure des m é t a u x , et substitue u n p r o c é d é 
nouveau á la v i e i l l e technique de Tassemblage m é c a -
n ique ; c'est cel leque les Corinthiens employaient e n c o r é 
avant l 'O lympiade x x x v m , lorsqu^ls exécu té ren t pour les 
Kypsé l ides u n colosse des t iné á O l y m p i e , fait de lames 
d'or battues au marteau et a jus tées á Taide de clous. 
A Ch io é g a l e m e n t , les sculpteurs M é l a s , M i k k i a d é s et A r -
khermos sont, des le viie s iécle , les fondateurs d'une école 
qu i se d é v e l o p p e r a b r i l l a m m e n t au vie. A Samos, l 'ar t de 
t ravai l ler le bronze fait de rapides p r o g r é s s o u s T i m p u l -
sion de Rhoecos et de ses fils T h é o d o r o s et T é l e c l é s . Ces 
toreuticiens sont aussi architectes; i ls commencent k 
Samos le grand t e m p l e d ' H é r a , dont les fondations exigent 
des t ravaux m ú l t i p l e s , o ü se d é p l o i e n t les aptitudes va-
riées de ces v ieux maitres. Dés le viie s iécle , Técole des 
fondeurs samiens pjroduit des oeuvres importantes; te l 
est le c ra té re d 'a i ra in d é d i é dans l ' H é r a i o n par les Sa-
miens á leur re tour de Tartesse (Olympiade x x x v n ) ; íl 
étai t o r n é de tetes de griffons en ronde bosse, avec trois 
i . Conze, Mel . Thongefaesse, p l . IV. 
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figures a g e n o u i l l é e s servant de p i édes t a l . Les artistes de 
Samos ar r ivent á une telle h a b i l e t é , que moins d 'un 
s i é c l e p l u s ta rd leurs ceuvres sont r e c h e r c h é e s en O r i e n t : 
ainsi l ' éco le samienne exécu te pour Croesos u n grand 
c ra t é r e d 'or q u i figura plus tard dans le palais des rois 
de Perse (Olympiade L V - L V I I I ) . 
Ces rapides p r o g r é s se produisent sur tout dans la 
G r é c e o r i é n t a l e . Tand i s que le vu6 siécle v o i t dé já s ' é le -
ver plusieurs temples dans cette r é g i o n , ceux de Samos, 
de Sardes, d ' E p h é s e , les pays doriens n 'en comptent 
q ^ u n pet i t nombre . Mais l ' a r t va b i e n t ó t marcher du 
m é m e pas dans la G r é c e continentale. C e s t a la LE o l y m -
piade q u e v o n t s ' é p a n o u i r en Gréce les écoles doriennes, 
sous l ' inf luence des sculpteurs c ré to i s , D ipo inos et 
Skyl l i s et d u M a g n é s i e n B a t h y c l é s . Les ordres d 'archi-
tecture se const i tuent ; aux anciens simulacres de bois 
s u c c é d e n t les statues de dieux et d ' a th l é t e s , t é m o i g n a n t 
déjá de T é t u d e directe de la na ture ; les sculpteurs 
von t cesser d ' é t re des « racleurs de pierre », comme les 
Grecs appelaient les premiers artistes q u i t ravai l la ient 
le marbre ; u n siécle s é p a r e e n c o r é l 'ar t grec de ce 
merve i l leux ve siécle q u i sera l ' é p o q u e de la perfection. 
E n m é m e temps que la trace des origines orientales 
s ' a t t énue et s'efface, les tendances o p p o s é e s d u g é n i e 
dor ien et du g é n i e i on ien s'accusent davantage. Mais , en 
d é p i t de ces dif férences , i l y a u n ca r ac t é r e c o m m u n á 
toute l a r a c e h e l l é n i q u e : c 'estun i n s t i n c t s u p é r i e u r d é l a 
b e a u t é , servi par les qua l i t é s les plus rares; c'est aussi une 
fo i inv inc ib ledans son g é n i e , q u i l u i inspi re , avec le sen-
t iment de sa forcé, le d é d a i n de tout ce q u i n'est pas grec 
L I V R E I I 
L ' A R C H I T E C T U R E 
G H A P I T R E P R E M I E R 
L E S M O N U M E N T S G R E C O - P E L A S G I Q U E S 
PETIT RADEL : Recherches sur les monuments cyclopéens, etc. —• 
DODWELL : Wiews and descriptions of Cyclopian or Pelasgic 
remains. 1834. 
Nous insisterons peu sur les monuments anterieurs 
á Tappar i t ion des ordres. I I ne saurait é t re question 
d'art á propos des constructions massives é levées par les 
P é l a s g e s , aussi b ien en G r é c e q u ^ n I ta l ie et en Asie 
Mineure . Les Grecs, saisis d ' é t o n n e m e n t , leur p r é -
taient une or ig ine m y t h o l o g i q u e ; i ls les at tr ibuaient á 
des é t res fabuleux, aux Cyclopes, aux Gasterokheires 
venus de la Lyc i e . Les ruines qu 'on appelle a u j o u r d ^ u i 
c y c l o p é e n n e s o u p é l a s g i q u e s sont l o i n d'appartenir 
toutes á la m é m e é p o q u e : on les classe suivant les d i f -
férences que p r é s e n t e l ' appare i l des murs . 
Les plus anciennes sont dés ignées vulgairement sous 
le n o m de murs c y c l o p é e n s . Les murai l les sont fo rmées 
de blocs é n o r m e s , i r r é g u l i e r s , a s s e m b l é s sans c imen t ; 
des pierresplus petites bouchent les intervalles. G'esten 
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Argo l ide qu 'on retrouve le type le plus trappant de ce 
genre de construct ion, dans les galeries de T i r y n t h e . 
P r a t i q u é e s dans Tépa i s seu r des murs c y c l o p é e n s , elles 
a b o u t i s s e n t á des portes t r iangulaires t r é s é t ro i t e s , et sont 
a m é n a g é e s en vue d 'un usage défensif. 
L ' appare i l d i t P é l a s g i q u e se compose de gros blocs 
t r a v a i l l é s p lus r é g u l i é r e m e n t ; i ls sont de forme p o l y -
gonale, b ien r a p p o r t é s , et t a i l l é s de fagon á obtenir une 
surface un ie . Ce type serencontre dans plusieurs r é g i o n s 
de Pl ta l ie et de la G r é c e ; une partie des murs de M y -
cénes étai t ainsi construite. 
L ' appare i l p é l a s g i q u e comporte une autre v a r i é t é , 
qu 'on a quelquefois a p p e l é e le t r o i s i é m e s y s t é m e p o l i -
gona l . I c i , les blocs affectent déjá la forme quadranga-
la i r e ; mais les assises ne sont pas horizontales, et 
les jo in ts se croisent dans toutes les direct ions. Cet ap-
pareil a été e m p l o y é á M y c é n e s , dans la construct ion 
d'une partie des murs de l 'Acropo le , avoisinant la porte 
des L i o n s . I I y a l i e u de croire que ees mura i l l es sont 
d 'un age moins a v a n c é que les murs c y c l o p é e n s , et 
appart iennent déjá á la p é r i o d e a c h é e n n e . Toutefo is , on 
ne saurait leur at t r ibuer une date p r éc i s e , et E a r i p i d e 
se faisait l ' é cho de la t r ad i t ion popula i re en y reconnais-
sant l'oeuvre des Cyclopes, q u i les auraient bá t i s avec 
« le levier , la regle et le marteau1. » , 
Ces murs massifs redisent assez c l a i r e m é n t que la p r in -
cipale p r é o e c u p a t i o n des anciens habitants de l 'He l l ade 
é ta i t le soin de la défense . Les vi l les n ' é t a i e n t que des re-
fuges p l acés sur de hauts sommets. A u moment des alertes, 
i . Eur ip ide : Héraklés furieux, v. 948 et suiv. 
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on entassait dans renceinte de TAcropole tout ce qu 'on 
pouvait sauver, et chacun se défenda i t de son mieux. 
L 'architecture g r é c o - p é l a s g i q u e n'est cependant pas 
MIMM%MS¡ i n c o m p a t i b l e 
avec des formes 
• p l u s s o i g n é e s 
que ne semble 
l ' i n d i q u e r l e 
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ees murs . Les monuments de la p é r i o d e a c h é e n n e , 
a n t é r i e u r s aux invasions doriennes, t é m o i g n e n t dé já 
d 'un certain art , et oífrent ce m é l a n g e de style per-
sonnel et d'influences orientales que nous avons dé já 
s i gna l é . L e plus beau s p é c i m e n de cette d é c o r a t i o n 
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architecturale est connu depuis longtemps : ce sont 
les sculptures qu i ornent le t ympan de la P o r t e des 
L i o n s , á M y c é n e s . U n bas-relief r e p r é s e r í e deux l ionnes 
affrontees de c h a q u é có té d'une colonne á chapiteau c i r -
culaire dont le fút repose sur une base; c'est u n m o t i f 
essentiellement asiatique. Les tetes des l ionnes é t a i e n t 
sansdoute de bronze, et ont dispara. Les fragments d'ar-
chitecture r e t r o u v é s á M y c é n e s par M . Schl iemann m o n -
trent dé já u n sentiment t rés v i f de l 'ar t d é c o r a t i f : ce sont 
des fragments de colonnes c a n n e l é e s , de frises, de co-
lonnes de porphyre o r n é e s de spirales et de palmettes. 
Les monuments les p lus remarquables de cette p é -
r iode sont les Tre'sors d ' O r c h o m é n e et de M y c é n e s . 
A v a n t les foui l les de M . Schl iemann, on connaissait á 
M y c é n e s u n de ces édifices, d é s i g n é par le n o m de 
t r é s o r d ' A t r é e ; les fouil les r écen tes en ont m i s au j o u r 
u n second. Ces constructions sont fo rmées de dalles 
horizontales, dont les assises von t se rapprochant , et 
dessinent une v o ú t e og iva l e ; elles se t e rminen t par une 
clef de v o ú t e ; la porte, aux montants évasé s , affecte la 
forme pyrarnidale , et u n t y m p a n t r i angula i re la sur-
monte . L ' i n t é r i e u r é ta i t r e v é t u de plaques de bronze, á 
la mode o r i é n t a l e , et sans doute o r n é de colonnes : on 
a r e t r o u v é p r é s du t r é s o r d ' A t r é e u n fragment de colonne 
á base c i rcula i re , déco ré de chevrons et de spirales. j , 
Ce sont lá les origines obscures d 'un art q u i va se 
d é v e l o p p e r avec éclat , quand la p é r i o d e des luttes sera 
t e r m i n é e ; et que les peuples de l 'He l l ade , sol idement 
é t a b l i s sur" leur t e r r i t o i r e , n 'auront plus á p o u r v o i r 
un iquement á leur défense. 
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A p r é s les invasions doriennes, le g é n i e grec vise de 
bonne heure á c r é e r . des formes architecturales q u i l u i 
soient propres, et q u i portent son empreinte. G'est par 
la const i tut ion des ordres quMl d é g a g e sa p e r s o n n a l i t é ; 
en m é m e temps le pr incipe des propor t ions vient donner 
á l 'architecture grecque u n ca r ac t é r e de b e a u t é un ique 
et o r i g i n a l . 
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Les ordres ne sont c o n s t i t u é s , á la fin du vne siécle 
et au vic, q u ' a p r é s une p é r i o d e de t á t o n n e m e n t s , pen-
dant laquel le les é l é m e n t s de l 'architecture h e l l é n i q u e , 
e m p r u n t é s á l 'Or i en t , sont a p p l i q u é s u n p e u au hasard, 
pour é t re ensuite soumis á des rég les fixes. A v a n t cette 
é p o q u e , les anciens édifices h e l l é n i q u e s , construits soit 
d ' ap rés des t radi t ions é t r a n g é r e s , soit sous l 'empire d ' i n -
fluences locales, peuvent se ramener á c inq types d i s -
tincts, a p p l i q u é s s i m u l t a n é m e n t pendant la p é r i o d e 
d ' i n i t i a t i on . M . Ghipiez les d é t e r m i n e a i n s i : 
i0 L e temple m é t a l l i q u e , o u r evé tu de m é t a l , q u i se 
retrouve en M é d i e , en Judee et en Asie M i n e u r e . Les 
é c r i v a i n s grecs, comme Pausanias, citent des édifices 
construits en a i r a in , tels que le temple l é g e n d a i r e 
d ' A p o l l o n á Delphes, celui d ' A t h é n a Calkhioecos á 
Sparte, et le t r é s o r de M y r o n , tyran de Sicyone. Dans 
V E n é i d e , le temple é levé á C á r t h a g e par la P h é n i c i e n n e 
D i d o n est é g a l e m e n t en a i ra in . 
2o L e temple en bois, q u i est u n agrandissement de 
la cabane bá t i e en bois de grume et en boue o ü vivaient 
les anciennes popula t ions h e l l é n i q u e s . Plus t a rd , la 
p ié té popula i re conserva avec soin ces édif ices; tels 
é ta ien t le temple en bois de M é t a p o n t e , et le sekos de 
Poseidon H i p p i o s , p r é s de M a n t i n é e , que la t r ad i t ion 
a t t r ibua i t aux architectes l é g e n d a i r e s A g a m é d e s et T r o -
phonios : H a d r i e n le fit enfermer dans u n temple de 
marbre. I I est vraisemblable que l ' emplo i du bois tenait 
surtout á la p a u v r e t é des vi l les p r imi t ives . 
1 3o Le temple mix te , ou de pierre et de bois. O n se 
servait du bois p o u r les parties s u p é r i e u r e s de l 'édifice, 
comme dans le temple de Zeus á N é m é e et de Zeus 
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Larissaeos á C o r i n t h e . Le bois pourrissait par l 'act ion du 
temps, et le to i t s'effondrait : ainsi Pausanias cite p l u -
sieurs sanctuaires tres anciens d é p o u r v u s de to i ture . 1 
4o Le temple en fo rme de caverne. L e sanctuaire 
d ' A p o l l o n D é l i e n , á D é l o s sur le Cynthe , est le type de 
cette v a r i é t é 1 . 
5o L e temple en pierre, f o r m é d'une enceinte qua-
drangulaire , comme celu i du m o n t Ocha, en E u b é e . 
Par quel t r ava i l le temple grec, avec son ordonnance 
r é g u l i é r e , s'est-il s u b s t i t u é á ees sanctuaires? Plusieurs 
sys témes ont é té é m i s . L e plus anclen est celui de V i -
truve, q u i a r é g n é pendant toute la Renaissance e t q u i a 
été a d o p t é d'une fa(;on plus o u moins absolue par des 
é c r i v a i n s d e nos jours . D ' a p r é s ce s y s t é m e , Parchitecture 
grecque p r o c é d e de la construct ion en bo i s ; tout en fai-
sant la part d'influences orientales manifestes, les m o -
dernes q u i l ' on t accep té , M M . H i t t o r f , B e u l é , Charles 
Blanc, ont c h e r c h é dans le pr inc ipe d'une construct ion 
en bois l ' expl ica t ion des divers membres d'architecture 
q u i constituent le temple grec. O n reconnaitrai t dans 
Tentablement ou partie s u p é r i e u r e du temple les p o u -
tres, les chevilles, les plafonds de bois ; quant á la co-
lonne, elle d é r i v e r a i t d u support de bois, é q u a r r i et 
é p a n n e l é á la hache. U n autre s y s t é m e , celui de 
M M . V i o l l e t - l e - D u c et Regnault , fait n a í t r e l 'architec-
ture grecque des nécess i t és de la construct ion en pierre, 
et la c o n s i d é r e ainsi comme u n art n é sur le sol m é m e 
de la G r é c e . Les d é c o u v e r t e s faites en Or ient in f i rment 
cette t h é o r i e , en mon t r an t que les é l é m e n t s des ordres 
grecs ont été e m p r u n t é s aux pays orientaux, Assyrie , 
1. Lebégue : Recherches sur Délos . 
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P h é n i c i e , Asie Mineu re . M . Chipiez a t en t é de d é m o n -
trer que les principes de l 'architecture en bois expl iquent 
iraparfaitement certains dé t a i l s du temple grec. D ' a p r é s 
l u i les formes a d o p t é e s dans les ordres se t rouvaient dé já 
a p p l i q u é e s dans les édifices de POr i en t ; pour la const i -
t u t i o n déf in i t ive des ordres, les architectes grecs se sont 
g u i d é s d ' ap ré s les exigences plastiques et la nécess i t é de 
faire du temple u n ensemble r a i s o n n é et ha rmonieux 
§ I I — L ' O R D R E D O R I Q U E 
Les trois ordres purement grecs sont le dor ique , l ' i o -
ri ique et le cor in th ien . L e plus anclen est le dor ique , 
q u i a p p a r a í t s i m u l t a n é m e n t á la fin du viie s iécle dans 
tous les pays doriens, á Gor in the , á M é t a p o n t e , á Pass-
t u m , á Séges te , á Agrigente , á Syracuse. G'est l 'o rdre 
nat ional des Doriens, et cette race l u i a i m p r i m é les ca-
ractéres de sévé r i t é , de forcé et de puissance q u i sont 
propres á son g é n i e . 
Dans ses é l é m e n t s essentiels et á l ' é p o q u e de son 
é p a n o u i s s e m e n t complet , le dor ique se compose des 
membres suivants. L e fút de la colonne posant directe-
ment sur le stylobate, ou soubassement, et c r e u s é de 
v ing t cannelures á aretes vives, aífecte sensiblement 
la forme de deux cónes t r o n q u é s , a p p l i q u é s Pun 
sur Pautre á leur section la plus large. L a colonne offre 
ainsi u n renflement ou entasis, q u i l u i donne u n aspect 
de forcé et d 'é las t ic i té ; elle est c o m p o s é e de tambours 
cyl indr iques scellés i n t é r i e u r e m e n t les uns aux autres, 
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et q u i é t a i en t \e plus 
souvent c a n n e l é s sur 
place. L ' e x t r é m i t é de 
la colonne se te rmine 
par le gorger in , c o m -
pris entre deux rangs 
de rainures ou anne-
lets qu i semblent r é u -
n i r é n e r g i q u e m e n t par 
une l igature les forces 
de rés i s t ance du fút , 
pour supporter le cha-
piteau. Ce iu i -c i c o m -
porte une sorte de 
coussinet ou é c h i n e , 
s u r m o n t é d'une p l a -
que rectangulaire ( t a i l -
l o i r ou abaque) q u i fai t 
sail l ie au-dessus d e l ' é -
chine. 
Ce puissant sup-
por t soutient u n enta-
blement c o m p o s é de 
plusieurs parties dis-
tinctes. D 'abord Tar-
chitrave tout u n i e , 
c o m p o s é e de blocs l i s -
ses ayant leur p o r t é e 
franche de colonne en 
colonne. Au-dessus 
court une, mou lu re 
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pía te , la bande ou taenie, q u i separe l 'architrave de 
la frise, f o r m é e par l 'alternance des t r iglyphes et des 
m é t o p e s . O n donne le n o m de tr iglyphes aux canaux 
M 
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en ta i l l és en biseau q u i d é c o r e n t u n rectangle en saillie 
posant sur la bande, et au-dessous duquel viennent 
se fixer six petits c ó n e s de marbre a p p e l é s gouttes. 
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E n réa l i t é , les canaux ne sont pas au nombre de t rois , 
comme le n o m de t r ig lyphe semble Tindiquer : on en 
compte deux entiers sur la face du rectangle, e í u n d e m i ; 
á c h a q u é e x t r é m i t é . Ces rainures ont été e x p l i q u é e s de I 
la facón la plus diverse; V i t r u v e est c o n s é q u e n t avec ; 
son sys t éme en affirmant qu'elles d é r i v e n t des tr ingles I 
de bois qu 'on app l iqua i t á T e x t r é m i t é des poutres pour : 
les déco re r . L a m é t o p e est une plaque de marbre que l -
quefois l isse, le plus 
souvent o r n é e de sculp-
tures en bas-reliefs^ q u i 
r empl i t exactement l ' i n -
tervalle entre les t r i g l y -
phes. P r imi t ivemen t , cet 
in terval le restait v i d e , 
comme on le v o i t d ' ap ré s 
les textes des auteurs. 
Dans la t r a g é d i e d ' O -
reste, ce personnage ra-
conte q u ' i l s'est é c h a p p é 
en passant á travers les 
ouvertures des t r i g l y -
phes. 
L'entablement est 
c o u r o n n é par la cor-
niche, dont la partie es-
sentielle est le l a rmier , 
surface p í a t e s'avan<;ant 
au-dessus de la frise, et des t inée á la p r o t é g e r en favori-
sant l ' é g o u t t e m e n t des eaux. Le p lafond du l a rmie r est 
fo rmé par les mutules, sones de corbeaux q u i sout ien-
D E T A I L D E S M U T U 1 E 0 . 
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,nent la sai l l ie d u l a r m i e r ; elles sont o r n é e s de t ro i s 
r a n g é e s de petits cónes t r o n q u é s , au nombre de six pour 
c h a q u é rang, qu ' on appelle des gouttes, Au-dessus d u 
í a r m i e r cour t l a cimaise, m o u l u r e o n d é e , q u i sur les 
deux faces l a t é r a l e s te rmine Tentablement, et sur les 
face a n t é r i e u r e et p o s t é r i e u r e , borde le f r o n t ó n , es pace 
t r iangula i re , e n c a d r é entre deux rampants. 
Les Grecs appelaient le dor ique Tordre mascul in ; 
c'est que r i e n n ' y est sacrifié á la g r á c e ; les propor t ions 
sont vigoureuses, Tornementat ion sobrement d i s t r i b u é e ; 
Fensemble frappe par u n aspect de puissance et de s i m -
pl ic i t é a u s t é r e , q u i a fort b ien p u rappeler aux Grecs les 
formes robustes du corps mascul in . 
C'est au jou rd ' hu i u n l i eu c o m m u n que les é l é m e n t s 
du dor ique se retrouvent dans Tarchitecture o r i é n t a l e . 
O n a reconnu á K a r n a k et dans les colonnes du t o m -
beau é g y p t i e n de B é n i - H a s s a n , comme le prototype de 
la colonne d o r i q u e ; le chapiteau c o m p o s é de Tabaque 
et de l ' é c h i n e se retrouve en Gypre á Golgos et á E d d é ; 
enfin les monuments de la P t é r i e , en Asie Mineu re , 
nous mont ren t des éd icu les s u r m o n t é s d 'un f r o n t ó n 
cu rv i l igne , en forme d'ailes ép loyées , q u i semblerait ex-
p l iquer le n o m d^aetos (aigle) d o n n é par les Grecs á 
leur f r o n t ó n . Mais si Ton admet cette transmission 
des formes, faite surtout par l ' i n t e r m é d i a i r e de l 'Asie 
M i n e u r e et de la P h é n i c i e , i l faut ajouter que l ' a r t grec 
s'est s i n g u l i é r e m e n t a s s imi lé ees é l é m e n t s , et les a trans-
fo rmés au po in t de c réer vra iment une oeuvre o r i g í n a l e . 
Les monuments c o n s e r v é s nous font assister á ce t r ava i l 
q u i guide le gén ie grec vers la perfection. 
O n peut suivre les p r o g r é s de l 'ordre dor ique en 
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étudiant les dimensions des colorines qui se modifient 
lentement, jusqu'au moment oü elles atteignent les pro-
portions canoniques. D'abord massives et trapues, elles 
offrent un caractére de pesanteur qui va diminuant á 
mesure qu'on sé rapproche de la perfection; peu á peu 
elles deviennent plus élancées et le rapport du diamétre 
á la hauteur s'accroit réguliérement. Le tablean suivant 
peut donner une idée de ce progrés. 
Date incertaine. Gorinthe, le plus ancien temple dorique de 
la Gréce propre. La colonnen'apas méme 
en hauteur 4 diamétres: la pesanteur est 
extreme, et le stuc qui la recouvre y 
ajoute encere. 
viie siécle. (?) Sélinonte. Le vieuxtemple 14diamétres 2/5. 
vie siécle. Sélinonte. Temple plus récent : 4 dia-
métres 1/2. Temple de Zeus : 4 dia-
métres 2/3. 
Syracuse. Temple connu sous le nom de 
temple de Diane, 4 diamétres 2/5. Temple 
d'Athéna (?) á Santa-Mariadelle Golonne, 
dans Tile d'Ortygie : moins de 5 dia-
métres. 
Paestum. Grand temple de Neptune : le 
renflement des colonnes est considérable: 
4 diamétres 1/2. Temple de Déméter : 
4 diamétres 4/5. 
ve siécle. Egine. Temple d'Athéna : les colonnes ont 
5 diamétres i /3 : c'est déjá l'époque 
voisine de la perfection. 
Athénes. Le temple de Thésée : 5 dia-
métres 1/2. Ge sont les proportions de 
la bonne époque. 
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E n m é m e temps que la colonne s ' é l ance , Tentable-
ment d i m i n u e de hauteur : i l devient moins pesant, et 
se met en ha rmonie avec la forme moins trapue des 
colonnes. L e chapiteau t é m o i g n e d 'un p r o g r é s analogue : 
p r i m i t i v e m e n t a p l a t i , r e f o u i l l é , et comme c o m p r i m é 
sous le t a i l l o i r , i l se redresse, et le galbe prend de la 
f e rme té , O n peut mesurer le p r o g r é s accompli en met-
tant en p a r a l l é l e deux chapiteaux, l ' u n du vieux temple 
de S é l i n o n t e , l 'autre d 'Eg ine ; le premier est le po in t de 
d é p a r t , le second est vo i s in d u poin t d ' a r r i vée . C'est, en 
effet, au ve s iéc le qu^c t inos , dans la construction du 
P a r t h é n o n , du temple d ' A p o l l o n É p i c o u r i o s á Bassas, 
emplo ie le dor ique avec sa majes té la plus s é v é r e ; aux 
P r o p y l é e s , M n é s i c l é s marie Pionique et le dor ique ; avec 
le temps on cherche á p r é t e r au dor ique une gráce q u i 
n'est po in t de son essence, et q u i le condui t á la déca -
dence. A u ive s iéc le , on c o n t i n u é á l ' employer , mais 
P ionique tend á le d é t r ó n e r ; c'est ainsi que dans le 
temple d ' A t h é n a Alea , á T é g é e , Scopas choisi t P ionique 
comme Pordre p r i n c i p a l , et r e l é g u e le dor ique á P i n t é -
r i eur . I I se forme m é m e en l o n i e une école d'architectes 
q u i proscri t cet o rd re , ¡en attendant que P é p o q u e r o -
maine achéve d ' a l t é r e r les propor t ions q u i en avaient 
fait la beau té : i l n ' y a de c o m m u n que le n o m entre le 
dor ique m o u et l o u r d de V i t r u v e et celui du P a r t h é n o n . 
§ I I I . — L ' O R D R E I O N I Q U E 
Suivant les é c r i v a i n s anciens, Pordre ion ique estpos-
i é r i e u r au dor ique , et se montre pour la p r e m i é r e fois 
V I G , I I . C H A I ' I T E A U D E S E 1 I N O N T E . 
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en Asie M i n e u r e , dans le temple d 'Ar temis á E p h é s e , 
construi t par K h e r s i p h r o n de Cnosse et son fils Méta -
g é n e s . (Olympiade L , 580-577,) ^ faut entendre par l á 
que le temple d ' E p h é s e marque la date o ü sont fixées 
b s p ropor t ions canoniques de T ion ique , de telle+sorte 
que ees deux architectes peuvent écr i re u n traite sur 
l 'ordre qu ' i l s ont e m p l o y é . Cette cons t i tu t ion dé f in i -
t ive de F ion ique se place au m i l i e u du vie s iéc le , et le 
t é m o i g n a g e des auteurs montre qu 'el le s'est p rodui te 
en l o n i e . 
L a colonne ion ique diífére essentiellement de la 
colonne dor ique . A u l i e u de porter directement sur le 
stylobate, elle repose sur une base q u i comprend : u n 
tore d é c o r é de stries horizontales; une scotie o u m o u -
lure creuse; u n second tore, o u quelquefois u n rang de 
doubles anneaux. Cette base forme comme u n coussin 
é l a s t i q u e , don t les moulures horizontales s'opposent 
nettement aux l igues verticales des cannelures du fút . 
Ces d e r n i é r e s sont plus creuses et moins larges que 
dans le d o r i q u e ; au l i eu de se te rminer par des a ré tes 
vives et tranchantes, elles sont sépa rées par des baguettes 
plates. L e chapiteau dé r ive d 'un pr inc ipe rectangulaire. 
I I se compose d'une é c h i n e t rés d i m i n u é e , ornee d'oves 
et de rangs de perles, á demi cachée par les volutes q u i 
s ' é p a n o u i s s e n t largement de c h a q u é c ó t é ; le t a i l l o i r , t rés 
minee , disparait pour ainsi d i r é entre les volutes et 
Tarchitrave, Quelquefois u n gorger in , o u bandean o r n é 
de palmettes et de fleurs d'eau, court au-dessous du cha-
piteau et te rmine la colonne. 
L 'archi t rave n'est p lus un ie , comme dans le d o r i q u e : 
elle est f o r m é e de t rois d ivis ions ou faces s u p e r p o s é e s , 
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de telle sorte que la seconde surplombe la p r e m i é r e , 
et la t r o i s i é m e la 
seconde. L a plus 
é levée se termine par 
u n rang de perles, et 
se relie á la frise par 
une m o u l u r e décorée 
de rais de coeur. L a 
frise est o r n é e d'une 
sér ie c o n t i n u é de bas-
reliefs, á T i m i t a t i o n 
des édifices o r i en -
taux. E n f i n le la r -
mier tout u n i p r o -
tege Tentablement , 
et se t e rmine par 
une cimaise d é c o r é e 
d'oves et de rangs de 
perles. 
L ' o r d r e r i v a l du 
dor ique prend na is -
sance dans la Gréce 
o r i é n t a l e , et devient 
l 'o rdre na t iona l des 
j lon iens , par opposi -
d o n au dor ique , q u i 
domine dans la G r é c e 
occidentale, o ü les 
Doriens sont m a í -
tres. T o u t e f o i s , les 
architectes du temple d ' É p h é s e ne l ' on t pas créé de 
F I G . I J . 
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toutes p i é c e s ; les é l émen t s en existaient dé já , et les 
loniens les t r o u v é r e n t e m p l o y é s de longue date, lo rs -
qu ' i l s s^tabl i rent en Asie Mineure . O n ne conteste pas 
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au jourd 'hu i les origines orientales des formes ioniques . 
Les fouil les de N i n i v e et de Babylone, les d é c o u v e r t e s 
faites en P h é n i c i e , en Asie Mineu re , ont permis de re -
c o n n a í t r e sur plusieurs monuments le type q u ' o n a 
a p p e l é p ro to- ion ique . I I suí i i t de citer les bas-reliefs du 
palais de Sargon, á Khorsabad, ceux de K o u y o u n d j i k , 
q u i offrent des exemplesde colonnes á volutes. E n P h é -
nicie, á Golgos, on retrouve le pr incipe du chapiteau 
ion ique , et u n bas-relief de P t é r i u m , en Asie Mineu re , 
montre un petit é d i c u l é á colonnes s u r m o n t é e s de volutes 
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qu i p r é s e n t e tous les é l é m e n t s ca rac té r i s t iques de l 'ordre 
grec. 
Quand les loniens constituent leur ordre n a t i o n a í , 
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le pr incipe du chapiteau circulaire é ta i t déjá a p p l i q u é 
avec éclat á Tordre do r ique ; i l s adoptent done le chapi-
teau quadranguiaire á volutas, et la colonne á base. Mais 
en empruntant ees formes aux civi l isat ions de TOrient , 
i l s leur i m p r i m e n t u n ca rac t é r e t rés personnel de g ráce 
et d ' é l égance o r n é e s , q u i s'oppose nettement á la n u d i t é 
sévére du dorique. Pour cont inuer la comparaison i n d i -
q u é e plus haut, l ' ion iquees t l 'ordre f é m i n i n ; ses formes 
é lancées et dé l i ca tes se p r é t e n t á une r iche parure, q u i 
jurerai t avec l ' aus t é r i t é du dorique. Aussi le marbre 
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est-il finement c iselé , partout o ü ie permet la s o b r i é t é 
du gén ie grec, ennemi de la surcharge et de Texcés . Des 
palmettes d'une exquise é l é g a n c e , des tresses, des fleurs 
d'eau, des l i s mar ins , des rais de coeur se mar ient á 
mervei l le avec les courbes de la volute et les formes 
arrondies de la base. U n autre carac té re essentiel de 
F ion ique , c^st qu 'au l i e u d^t re immuab le , comme 
l 'ordre r i v a l , i l comporte une inf in ie va r i é t é . La base 
admet des ornementations tres diverses. E n Asie M i -
neure, au temple d ' A p o l l o n D i d y m é e n , i l n ' y a pas cPeux 
bases exactement semblables : sur l 'une d'elles, le tore 
s u p é r i e u r est r e m p l a c é par u n bandean cy l ind r ique d é -
co ré de palmettes; sur Tautre, les scoties font place á 
u n t ronc d o d é c a g o n e , dont c h a q u é face est décorée d ^ n 
m o t i f d i f fé rent . Quelquefois, comme á E p h é s e , le fút 
est o r n é de sculptures. E n f i n , le chapiteau offre des 
combinaisons de ligues tres var iées q u i peuvent se ra-
mener á t rois types : i0 Les volutes sont r e l i ées entre 
elles par une courbe fléchissante; c'est le style classique, 
a d o p t é p o u r le temple de la V ic to i r e A p t é r e á A t h é n e s . 
2o L a courbe est s u r é l e v é e , comme á Phigal ie . 3o L a 
courbe est d ro i t e ; c'est la forme u s i t é e g é n é r a l e m e n t en 
Asie Mineu re . 
Cette souplesse, si conforme aux instincts de la l i b e r t é 
du g é n i e h é l l é n i q u e , a fait d i r é justement que l ' i on ique 
est le plus grec des ordres grecs. I I est, en eífet, le p r i n -
cipal é l é m e n t des innovat ions que les architectes i n t r o -
duisent dans leur art au s iécle de P é r i c l é s . Si Pon passa 
en revue les édifices ioniques les plus impor tants , on 
t rouve cet ordre a p p l i q u é pour la p r e m i é r e fols á l ' A r -
t é m i s i o n d ' E p h é s e . Ge temple pér i t dans Tincendie 
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allumé par Erostrate^ et les fragments en ont été retrou-
vés par M . Wood dans les substructions du nouvel 
Artémision, rebáti sur Templacement de Tancien, L ' H é -
raion de Samos, commencé vers la xxxve olympiade, ^ 
par Rhoecos et son fils Théodoros , suivant l'ordonnance 
dorique, fut terminé plus tard d'aprés les principes de 
Fionique. Peut-étre cet ordre avait-il été appliqué d'une 
faqon partielle au premier Héraion, car une colonne 
ionique du type le plus anclen a été retrouvée á Sa-
mos. A u v" siécle, Fionique est surtout employé á 
Athénes. Déjá Ictinos en avait montré les ressources au 
temple dApol lon Epicourios, á Bassae, prés de Phiga-
lie. A Athénes, cet ordre brille de Féclat le plus v i f aux 
Propylées, oü i l s'unit au dorique; au charmant temple 
de la Victoire Aptére , véritable bijou architectural de 
proportions trés restreintes; enfin, á FÉrechthéion, oü 
11 déploie toutes ses élégances et toutes ses richesses. 
Le ive siécle est par excellence le siécle de Fionique, 
et cette suprématie se trahit clairement par la place 
qu'on lu i attribue dans l'ordonnance extérieure des 
temples. C'est en Asie Mineure qu ' i l s'épanouit surtout; 
i l y atteint son point de perfection avec Pythios, qui 
travaille au Mausolée et au temple d'Athéna Pollas á 
Priéne. Les maitres de son école, Paeonios d'Ephése et 
Daphnis de Milet construisent le temple d'Apollon á 
Didymes, oü lis appliquent Fionique avec une merveil-
leuse richesse d'invention. Mais la flexibilité des pr in-
cipes de l'ordre ne le met pas á Fabri de modifications 
profondes, introduites par deux architectes asiatiques, 
Hermogénes d'Éphése et Thargélios de Tralles. Le 
premier, dans les temples de Téos et de Magnésie, sup-
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prime Tune des colonnades et altere le profil des bases; 
le second, dans le temple d'Asclépios á Tralles, sub-
stitue au chapiteau ionique le chapiteau corinthien. 
Alors commence pour Fionique une ére de "décadence, 
continuée par les architectes romains : Vitruve a for-
mulé les principes de cet ordre, singuliérement abátardi 
par la tradition romaine. 
§ I V . — L ' O R D R E C O R I N T H I E N 
Le dernier en date des trois ordres grecs est le corin-
thien. Ses formes canoniques se composent d'un cala-
thos, sorte de corbeille autour de laquelle s'appli-
quent de hautes feuilles d'acanthe; des hélices ou 
volutes soutiennent un tail loir plus minee que dans le 
dorique, et échancré sur ses quatre faces, de telle sorte 
que les angles font une forte saillie et exigent un sou-
tien, figuré par les volutes. L'entablement est, á peu de 
chose prés, celui de l'ordre ionique. 
I I est á peine besoin de rappeler la légende par la-
quelle les Grecs expliquaientl'origine de cet ordre. Une 
jeune filie de Corinthe étant morte, sa nourrice avait 
posé sur la tombe une corbeille recouverte d'une tuile, 
et contenant les objetsfavoris de lamerte; auprintemps 
suivant, la corbeille, entourée des feuilles d'une acanthe 
qui avait poussé parla, inspira ausculpteurCallimaque 
l'idée du chapiteau corinthien. 
De cette historiette i l faut surtout reteñir le nom 
l'artiste. Callimaque vivait vers la L X X X V 6 olympiade (440-
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437). Avant cette époque, on connaissait déjá le pr in-
cipe campaniforme de cette sorte de couronnement; 
Texpédition francaise 
de Moree en a retrouvé 
á Coron un type fortan-
cien, qui comporte le 
tailloir dorien posé sur 
le calathos, décoré á sa 
base de feuilles d'acan-
the minees et poin-
tues. La réforme de Cal-
limaque, assez impor-
tante pour avoir mérité 
le nom d'invention, a 
dú consister á fixer les 
formes canoniques du 
chapiteau. Cet artiste 
était surtout un toreuti-
cien; i l travaillait le metal; c'était l u i qui avait fait la 
lampe d'or du temple d'Athéna Folias. Aussi est-on fondé 
á croire que le chapiteau corinthien imaginé par lu i était 
métallique. C'est ce que semblent indiquer Févidement 
des feuilles d'acanthe, les fleurons qui les fixent au cala-
thos, et dissimulent les tetes des clous, enfin tout le 
travail de refouillement du chapiteau. En outre, le cha-
piteau de Callimaque ne décorait que des colonnes 
isolées : les Grecs, frappés de sa beauté, en firent un 
ordre. 
Dés la xcvi6 olympiade, au temple d'Athéna Aléa, 
á Tégée, Scopas applique l'ordre corinthien á unepartie 
des colonnes intérieures; déjá vers 481, Ictinos s'était 
F I G , 1(5. 
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servi de cet ordre au temple de Bassas, pour une colotine 
appartenant sans doute á un sanctuaire intérieur. Ge 
n'etaient lá, on le voit, que des essais isolés. Le premier 
edifice oü le corinthien soit franchement appliqué á l'or-
donnance extérieure parait étre le petit monument 
choragique de Lysicrate, á Athénes, daté, par une i n -
scription, de la cxie olympiade (deuxiéme année), c'est-
á-dire de 335. Vers la métne époque, 11 apparaít au Didy-
maion de Milet , oü i l couronne íes colonnes intérieures 
de la fagade; enfin Thargélios est le premier qui , dans 
l'Asclépiéion de Tralles, fait courir autour du temple 
une colonnade corinthienne, et consacre définitivement 
l'emploi du plus récent des ordres grecs. 
Le corinthien fleurit surtout á Tépoque romaine. Ge 
n^st pas ic i le lieu de poursuivre son histoire hors des 
limites du monde grec. I I est toutefois intéressant de 
noter que dans les édifices romains on trouve des parti-
cularités précieuses, qui confirment les origines métal-
liques de Pordre corinthien. A Rome, par exemple, 
l'ordre intérieur du Panthéon d'Agrippa était formé de 
colonnes corinthiennes, ornées de chapiteaux d^ i ra in ; 
et le portique élevé en 147 av. J.-G. par Gn. Octavius, 
aprés sa victoire sur Persée, était, nous dit Pline, « ap-
pelé corinthien, parce que les chapiteaux des colonnes 
étaient d'airain. » 
G H A P I T R E I I I 
L E S M O N U M E N T S 
§ I . L E T E M P L E 
C'est surtout dans l'architecture religieuse des Grecs 
que Ton peut étudier Temploi des ordres dont nous 
avons retracé rhistorique. Le temple grec est en effet 
un tout organique, et la plus haute expression de l'art; 
les peintres et les sculpteurs concourent á embellir la 
demeure du dieu, á en faire un ensemble harmonieux, 
dont Tunité est fondée sur les regles les plus claires. 
Le choix de Templacement du temple n'était pas laissé 
au hasard. Le plus souvent, d'aprés la légende, le dieu 
avait indiqué par quelque signe visible le lieu oü i l vou-
lait qu'on lu i élevát un sanctuaire. Ainsi s^xplique un 
fait assez fréquent : Pexistence d'un temple loin de tout 
endroit habité, comme á Égine, á Suniurn, á Didymes. 
L'édifice, orienté vers Test, était entouré d'une enceinte 
sacrée, le t éménos , oü la piété des fidéles accumulait 
des ex-voto, des stéles, des statues. Cette enceinte fran-
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chie, on se trouvait en présence du temple, dont les 
differentes parties exigent une description détaillée. 
Les p ropo r t i ons . — L'élément fondamental du 
temple grec, c'est la chambre du dieu [naos ou ce l i a ] , 
entourée d^ne décoration architecturale qui est variable, 
et réglée par le principe des proportions. Nous avons 
indiqué quelle influence a pu exercer sur l'architecture 
grecque le p t é r ó m a ou colonnade de la cabane en bois. 
Suivant que le principe des colonnades est appliqué 
d'une facón plus ou moins complete, i l donne naissance 
á diverses catégories de temples que Pon classe d'aprés 
l'ordonnance des colonnes. 
Le temple est dit á antes, quand la fa^ade principale 
est décorée de deux colonnes, etque lesdeux extrémités 
de la fa9ade sont formées par le prolongement des murs 
de la celia, terminés en pilastres. I I est p r o s t y l e , quand 
ees pilastres sont remplaces par des colonnes indépen-
dantes du mur de la celia; amphiprostyle , lorsqu'il a 
une fagade postérieure semblable á la premiére. Dans le 
temple p é r i p t é r e 1 , la colonnade se prolonge le long des 
murs latéraux, et fait ainsi le tour de la celia; le temple 
d i p t é r e offre une double colonnade autour de la celia; 
le temple m o n o p t é r e estrond, avecune colonnade circu-
laire supportant une coupole, sans mur intérieur ni 
celia; cette forme est rare en Gréce. Ces principes sim-
ples ont été modifiés par certains architectes, notam-
ment par Hermogénes, contemporain d'Alexandre, qui 
adopta pour le temple d'Artemis á Magnésie l'ordon-
nance pseudo - d i p t é r e ; ce qui revient á diré que le 
V o i r plus lo in le plan du P a r t h é n o n , page 70. 
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second rang de colorines est suppr imé ; la place q i f i l 
devait occuper reste vide. 
. Une autreclassification nait du nombre des colonnes 
de la fagade. Avec quatre colonnes sur la fagade, le 
temple est t é t r a s t y l e ; avec six, h e x a s t y l e ; avec huit, 
octastyle. Le temple d é c a s t y l e a dix colonnes, et le 
d o d é c a s t y l e , douze. 
Ce qui fait par excellence l 'originalité du temple 
grec, c'est l'échelle des proportions; c'est par la que les 
Hellénes ont imprimé á leurs édifices un caractére per-
sonnel, avec une science que les découvertes de l 'érudi-
tion moderne viennent chaqué jour confirmer. Lorsque 
l'Égypte fut ouverte aux Grecs, au milieu du vne siécle, 
le v i f génie des Hellénes fut frappé de l'aspect de puis-
sance et de forcé que donnaient aux temples égyptiens 
leurs colonnes trapues, trés rapprochées les unes des 
autres. Mais le temple égyptien n'avait que des dimen-
sions; le temple grec a des proportions, fondées sur le 
rapport des diverses parties de l'édifice avec le diamétre 
de la colonne á sa base, pris pour module. 
Appliqué á la largeur des entrecolonnements, ce 
principe détermine une classification nouvelle des tem-
ples grecs. Le temple p y c n o s t y l e a des entrecolonne-
ments larges detrois modules; c'est-á-dire qu'entredeux 
colonnes, le diamétre de la base peut étre reporté trois 
fois; le temple sys ty l e a quatre modules; Veustyle, 
quatre et demi; le d ias ty le , six; Varceoé ty le plus de six 
modules. 
A ees différences correspondent des variations dans 
la hauteur des colonnes et de l'entablement; toutes les 
parties da temple sont soumises au méme principe, de 
s 
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telle sorte qu'on a pu souvent, avec une certitude pres-
que entiére, reconstituer l'ensemble d'un temple á l'aide 
des débris que le temps avait respectés. 
L a disposit ion e x t é r i e u r e . — La disposition exté-
rieure du temple n^tait pas uniforme. Aussi, pour plus 
de précision, convient-il de Pétudier d'aprés un exemple 
déterminé. Nous choisirons pour type le Par thénon1. 
Le temple repose sur un soubassement formé de trois 
hauts degrés de marbre, qui supporte directement les 
fúts des colonnes doriques; celles-ci entourent le corps 
principal de l'édifice, qui affecte la forme d'un grand 
rectangle. L'ornementation architecturale ne comporte 
que la décoration sévére de Fordre dorique, triglyphes, 
gouttes, mutules. C'est sans doute au temps de l'orateur 
Lycurgue qu'on disposa sur Tarchitrave de la fa9ade 
oriéntale une série de boucliersd'or. Lesmétopes sculp-
tées alternant avec les triglyphes, comme autant de 
tableaux carrés, offrent une suite de sujets empruntés aux 
légendes chéres aux Athéniens : le combat des Lapithes 
et des Centaures, le mythe d'Erechthée et de Pandrose, 
l'histoire des origines fabuleuses d'Athénes et de la lé-
gende d'Athéna. Les frontons sont ornés de statues en 
ronde bosse, oeuvre de Phidias et d'Alcaménes, et repré-
sentant, á Test, la naissance d'Athéna, á Touest, Poseidon 
et Athéna se disputant l 'Attique. Sous la colonnade, á 
la partie supérieure du mur, une frise continué se 
déroule autour de la celia; c'est la procession des Pana-
thénées, avec les prétresses de la déesse, les vierges 
Errhéphores, le cortége des victimes destinées au sacri-
r. Voir Michaél i s : Der Parthénon, texte et atias. 
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fice, les chars armés en guerre, et la longue file bondis-
sante des cavaliers, dont la chlamyde flotte au vent. 
La décoration plastique du temple est complétée pal 
des ornements placés á la partie supérieure du temple, 
Tels sont les chéneaux, terminés par des gargouilles 
en forme de tete de l ion , destinées á faire égoutter les 
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eaux de pluie au-dessus du larmier. Les extrémités et 
le sommet du frontón sont ornes R a c r o t é r e s , sortes 
de socles supportant des figures, sphinx, vases, tré-
pieds, victoires, lions, etc.; cette disposition, sans étre 
constante, était fréquente; on la retrouvé au Parthé-
non, au temple de la Victoire Aptére, á Égine, etc. Au 
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temple d 'Égine on a retrouvé le fleuron qui ornait le 
sommet du frontón, et les deux figures de femmes 
drapées qui le flanquaient de chaqué cóté (fig. r8). 
Enfin on sait que des couleurs vives, sobrement dis-
posées, accusaient les détails de l'architecture et les 
faisaient valoir; nous examinerons plus loin cette ques-
tion en traitant de la polychromie. 
Pour avoir une juste idee de Paspect extérieur du 
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temple antique, i l faut le replacer dans son milieu, sous 
un soleil éclatant, qui souligne par des ombres nettes 
les plus fines arétes du marbre; i l faut Tentourer d'une 
ceinture de montagnes dont les contours s'harmonisent 
avec les ligues horizontales du temple, ou contrastent 
avec la verticale des colonnes. Posé sur le roe nu et 
á peine aplani autour du temple, Tédifice apparait 
comme une oeuvre parfaite, se suffisant á elle-méme. Les 
Grecs, en eífet, n'ont pas sacrifié á cette préoecupation 
toute moderne de faire valoir un monument par l'or-
donnance symétrique des édifices qui l'entourent. Rien 
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de plus irrégulier que la disposition des monuments 
de PAcropole d 'Athénes; les Propylées, qui donnent 
accés au Parthénon, ne sont pas dans l'axe du temple. 
(Test que le temple est un tout indépendant et ne doit 
sa beauté qu'á rharmonie de ses parties. 
Des travaux modernes ont montré á quel point était 
poussée cette savante recherche de la perfection. Tout 
est calculé pour que rien ne choque les exigences les 
plus raffinees de la visión. On sait par les études de 
M M . Pennethorne, Penrose et Paccard que le Parthé-
non affecte la forme d'une sorte de pyramide tronquee. 
Afin que les ligues verticales du temple paraissent exac-
tement perpendiculaires, Tarchitecte, Ictinos, a corrigé 
les erreurs de la vis ión; i l a incliné vers le centre les 
murs de la celia et Faxe des colonnes; i l a renforcé les 
colonnes d'angle en leur donnant des proportions plus 
fortes, et ainsi, baignées d'air et de lumiére de tous cótés, 
elles ne semblent pas plus maigres que celles du milieu. 
A u contraire, les antes, les corniches, les larmiers, au 
lieu de fuir vers le centre, s'inclinent vers le dehors, 
pour présenter á l'oeil du spectateur les ornements peints 
dont ils sont revétus. Les ligues horizontales de Pédifice 
sont légérement courbes; les ligues du soubassement, 
celles de l'architrave, du larmier qui court sous le fron-
tón, se dépriment aux extrémités et forment un are 
convexe. L'architecte grec s^st inspiré des courbes natu-
relies de la mer et des montagnes. 
L a disposit ion i n t é r i e u r e du temple. — L'intérieur 
du temple comporte trois grandes divisions : le pronaos, 
le naos ou la celia, et l'opisthodome. Si, passant sous le 
frontón est, on franchit la premiére rangée de colonnes 
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du péristyle, on pénétre dans le pronaos (fig. 19. G) : 
cette división est formée par le prolongement des murs 
de la celia et par un mur transversal. Une rangée de 
colonnes fermait le pronaos; des grilles scellées entre 
les colonnes achevaient de le 
clore et de mettre á l'abri les 
objets précieux qui s'y trou-
vaient. Le naos (ou celia), (D) 
auquel le pronaos donne accés, 
est, par excellence, la demeure 
de la divinité. I I est comme 
partagé en trois nefs par un 
double ordre de colonnes su-
perposées. L'ordre inférieur 
dorique posait sur le pavé du 
temple, comme on a pu le 
constater par les traces que les 
colonnes, cannelées sur place, 
ont laissées sur les dalles; i l 
supportait une architrave, sur-
montée de Pordre supérieur, 
tantót ionique, tantót dorique. 
On ne sait si cet étage inte-
rieur avait un plancher et for-
mait galerie. A u Parthénon, Paccard n'a pas découvert 
de traces de l'escalier qui aurait permis de monter á 
cette galerie. 
La statue de la divinité se dressait au fond de la 
celia (E). A u Parthénon, c'était la statue d'Athéna Par-
thénos, Pun des chefs-d'oeuvre de Phidias, toute b r i l -
lante de métaux précieux, d'ivoire et de pierres fines, et 
F I G . ip . 
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posant sur une base délicatement sculptée. Pour com-
prendre quel aspect á la fois imposant et riche devait 
présenter le sanctuaire de la déesse, qu'on se figure les 
colonnes du naos décorées d'armes, de boucliers: des, 
oeuvres d'art, des tables votives, de somptueuses étoffes 
accumulées autour du piédestal d'Athéna, et la statue 
elle-méme touíe resplendíssante de Péclat des ors et de 
la blancheur mate de l 'ivoire. Les églises byzantines, 
Saint-Marc de Venise, par exemple, peuvent seules 
nous donner une idée de ce qu'était la décoration du 
naos grec. On comprendra sans peine que cette orne-
mentation variait á l ' infini dans le détail. A Olympie, 
par exemple, la statue de Zeus, assise sur un troné d'or, 
d'ivoire, de marbre et d'ébéne, était entourée de bar-
riéres peintes, et le sol était recouvert de marbre noir, 
destiné á recevoir rhui le q^on versait sur la statue pour 
empécher l 'ivoire de s'altérer. A Didymes, la statue 
d'Apollon était placée sous un édicule. A Athénes, á 
PErechthéion, devant la statue de bois d'Athéna Pollas 
était placée une lampe d'or, oeuvre du toreuticien Gal-
limaque; elle était surmontée d'un palmier de bronze, 
qui conduisait la fumée de la lampe jusqu'au toit. 
La dernidre división du temple s'appelait l'opistho-
dome (fig, 19. F ) . Quelquefois complétement isolée de 
la celia, cette división communiquait d'autres fois avec 
la précédente, á l'aide d'une porte ouverte dans l'axe des 
portiques. L'opisthodome était fermé par une porte de 
bronze et par des grilles. I I est probable qu'au Parthé-
non, le plafond de cette partie du temple était soutenu 
par quatre colonnes. C'est dans l'opisthodome qu'était 
conservé le trésor de la déesse, formé par les dons, les 
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offrandes, le produit des biens sacrés, etc.; on y conser-
van aussi des objets historiques tels que le cimeterre de 
Mardonius, le troné aux pieds d'argent de Xerxés, et le 
trésor de TÉtat, avec les sceaux de la république. Ges 
trésors étaient gardés par « les trésoriers des richesses 
sacrées de la déesse » qui , tous les quatre ans, en fai-
saient l'inventaire. Des stéles de marbre nous en ont 
conservé le détail pour différents temples, aussi bien 
pour le Parthénon que pour TAsclépiéion d'Athénes et 
le temple dApollon á Délos1. G'est ainsi que les inven-
taires du Parthénon énumérent des couronnes d'or, des 
lits de Ghio, des cuirasses, des épées, des lyres, des 
tables d'ivoire, des boucliers dorés, des phiales, des 
statuettes en métaux précieux. Dans les grandes crises 
financiéres, TÉtat avait parfois recours á ce trésor par-
ticulier de la déesse : c'était Athéna qui prétait á la 
ville d'Athénes. 
La disposition intérieure des temples grecs variait 
peu; celle du Parthénon peut servir de type. Toute-
fois, quand le temple était un m a n t é i o n ou temple 
oracle, Taménagement diíférait, comme á Didymes. 
Dans le temple d'Apollon Didyméen, le pronaos était 
séparé du naos par une chambre, oü les visiteurs qui 
venaient consulter Toracle attendaient que le dieu eút 
I . Inventaires du P a r t h é n o n : Corpus Inscr. Atticarum, t. Ier. 
Traditiones qmzstorum Minervce. — Inventaires de l 'Asclépiéion : 
Girard et Martha, Bull . de Corr. hellénique, 1878, p . 419-445. — 
Gomptes des h i é r o p e s de Délos : Homol le : Bull . de Corr. hellé-
nique, 1878, p. 570-584. Les belles fouilles de M . Homol le á 
Délos, dont les r é su l t a t s ne tarderont pas á faire l'objet d'une pu-
blicat ion d'ensemble, permettront de connaitre dans le déta i l 
l 'administrat ion du temple d 'Apollon Dél ien. 
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inspiré la Pythie. Cette división du temple s'appelait 
Vcecos. 
L ' é c l a i r a g e des temples h y p é t h r e s 1 . — Peu de ques-
tions ont été plus controversées que celle de Téclairage 
des temples. Comment la lumiére pénétrait-elle dans 
les temples que les Grecs appelaient h y p é t h r e s (ú™ 
aíeepo;)? Ge nom donne á entendre que certaines parties 
de l'édifice, dépourvues de couverture, étaient exposées 
á Fair l ibre; mais comment concilier cette disposition 
avec la nécessité de protéger contre les influences de 
Fair les richesses accumulées dans le sanctuaire et la 
statue du dieu ? Les ruines des temples offrent peu de 
ressources pour résoudre le probléme, car on sait que 
Feífondrement ou la destruction des parties supérieures 
n'ont laissé aucune trace de la toiture. La question est 
done de celles qu'on ne peut essayer d'éclaircir que 
par Fexamen des textes ét par des théories. Parmi les 
témoignages écrits, Fun des plus importants est le texte 
de Vitruve, qui donne de l'hypéthre la description sui-
vante : « Le temple hypéthre a dix colonnes au pronaos 
et au posticum. Semblable aux grands temples dont la 
colonnade extérieure est double, i l a dans Fintérieur de 
la celia deux rangs de colonnes superposées, éloignées 
des murs, laissant de Fespace pour la circulation comme 
les portiques du péristyle. L'espace i n t e r m é d i a i r e est á 
cie l ouvert , et sans t o i t u r e ; á chaqué extrémité, i l y a 
des portes et dans le pronaos et dans le posticum2. » 
1. Beu lé : Histoire de Vart grec avant Péric lés , p. 281 et suiv. 
— Chipiez : Mémoire sur le temple hypéthre; Revue Arch . , nou-
velle sér ie , t. X X X V . 
2. L i v . 111, 2, 8. 
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Les érudits ont mis en avant plusieurs systémes pour 
mettre d'accord les textes et les nécessités de la construc-
tion. D'aprés une opinión tres répandue, partagée par 
M . Wood dans sa restauration du temple d'Ephése1, 
le temple aurait été éclairé par une ouverture (oTraTov) pra-
tiquée dans le plafond et dans la toiture. Mais si res-
treinte que fút cette ouverture, elle aurait eu Pinconvé-
nient de laisser pénétrer les eaux de la pluie dans une 
partie de la celia. On est conduit dés lors á supposer 
l'emploi d'un velum ou de pierres transparentes, ce qui 
est une hypothése gratuite. Fergusson et Canina2 ont 
imaginé une sorte de lanterne, percée de jours latéraux, 
et placée au-dessus de l'ouverture. Mais ce systéme 
donne au faítage du toit un appendice disgracieux; et 
au contraire, les représentations des temples sur les mé-
dailles montrent une ligne de toiture continué et parfai-
tement nette3. Le systéme le plus récent est celui de 
M . Chipiez, qui fait disparaitre ees difficultés par une 
interprétation ingénieuse du texte de Vitruve : « L'es-
pace i n t e r m é d i a i r e » désignerait l'intervalle compris. 
entre le mur de la celia et les colonnes de Pordre inté-
rieur, qui forment sur les cotes latéraux de la celia une 
sorte de galerie. « Si nous enlevons une rangée de lar-
ges tulles de marbre du toit, dans chaqué surface com-
prise entre les colonnes intérieures et les murs du 
naos, la lumiére tombe tout d'abord sur... les pla-
i . Discoveries at Ephesus. 
1 2. Fergusson : On the temples at Ephesus, as illustra-
ting the hypcethrum of the Greeks. — Canina ; VArchitettura 
antica descritta. 
3. Donaldson : Architectura numismática, 401. 
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fonds qui couvrent les portiques inférieurs; puis, á 
travers les entrecolonnements des portiques supérieurs, 
elle se répand comme par autant de fenétres dans le 
naos. » Si séduisante que soit cette théorie, i l faut 
reconnaitre qu^lle ne saurait encoré apporter une so-
lution définitive, et la question reste á Tétude, comme 
tant de problémes que souléve encoré Fhistoire de Fart 
antique. 
Lapo lychromie1 .—On a longtemps repoussé, comme 
une injure faite á l'art grec, l'idée qu'une décoration 
peinte pút étre appliquée aux temples helléniques; la 
po lychromie des temples n'a été admise de nos jours 
qu^prés de longs débats. Ce n^st pas ici le lieu de rap-
peler en détail par quelles phases a passé cette ques-
tion, et comment les préjugés qui tenaient á des habi-
tudes modernes ont cédé devant les faits. C'est á Hittorí 
que revient rhonneur d'avoir réuni en un corps de doc-
trine les argumenta qui combattaient en faveur de la 
polychromie, et d'avoir nettement posé la question. Ses 
théories, adoptées avec ardeur et poussées á l'extréme, 
ont donné naissance au systéme de la polychromie á 
outrance : toutes les parties du temple auraient été revé-
tues de couleurs éclatantes, sous lesquelles aurait dis-
paru la blancheur du marbre. Une opinión plus modé-
rée; qui représente le systéme de la polychromie mixte, 
i . H i t t o r f : Architecture polychrome des Grecs, i 8 3 o .—B e u l é : 
Histoire de l'art grec avant Péric lés , p . 244. Des documents p r é -
cieux pour la question sont fournis par les restaurations des 
temples grecs faites par les architectes pensionnaires de l 'Acadé-
mie de France á Rome. Ces restaurations sont conservées á 
l'Ecole des beaux-arts. 
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admet un emploi de la peinture plus discret et plus 
conforme au goút sobre des Grecs. A u reste, i l parait 
prouvé que la polychromie a varié, suivantles époques, 
d'aprés une progressiondécroissante. Appliquee d'abord 
largement sur le stuc qui recouvrait la pierre des tem-
ples archaiques, elle a été réduite, avec le progrés de 
l 'art et suivant le goút des écoles, á des proportions plus 
restreintes. Aussi rhistoire de la polychromie ne peut-
elle étre faite qu'en tenant compte des époques, des 
localités et des écoles d'architectes. 
Les traces de peinture1 observées sur les divers 
membres d'architecture des temples ,áEgine , á Athénes, 
en Sicile et dans la Grande Gréce, permettent de recon-
stituer en partie la décoration peinte des temples dori-
ques, aux vie et ve siécles. A u temps de Pisistrate, les 
colonnes paraissent avoir été peintes en jaune pá le ; 
cette couleur était appliquée sur la couche de stuc qui 
recouvrait la pierre, oífrant ainsi une surface lisse et 
fine. On ne sait si Tusage général était de peindre le 
chapiteau; i l faut toutefois citer ceux du portique de 
Psestum, oü Pon distingue encoré des palmettes peintes 
qui font saillie, tandis que le reste de la pierre a été 
rongé par le vent de mer. L'architrave á Egine était 
peinte en rouge, d'une teinte uniforme qui servait de 
fond aux boucliers dorés, aux inscriptions votives en 
lettres métall iques. Au-dessus de Parchitrave, la frise 
présentait une alternance de triglyphes peints en bleu, 
et de métopes á fond rouge, oü se détachaient les bas-
I . La peinture é ta i t a p p l i q u é e á l'encaustique : les peintres 
sont dés ignés par le n o í n de evxauxaí, dans une inscr ipt ion r e í a - ' 
tive á l ' E r e c h t h é i o n . Corp. inscr. grcec, n0 160. 
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reliéis, avec leurs accessoires de bronze doré. Les mu-
tules de la corniche étaient bleues. Quant au frontón,' 
le tympan offrait un fond bleu qui faisait valoir, par 
une opposition de teintes, les figures sculptées; les 
moulures qui Tencadraient étaient décorées de feuilles 
rouges et vertes, ou 
rouges et bleues. Qu'on 
ajoute au-dessous de 
l'entablement des ché-
neaux colores de tons 
vifs, des tulles, des acro-
téres, des antéfixes en 
marbre ou en terre cuite, 
ornees de palmettes ou 
de tétes de Gorgone, et 
Ton pourra se faire une 
idée de la polychromie 
archaique, de ses tons 
hardis, qui sont en par-
fait accord avec les l i -
gues austéres du vieux 
dorique. 
Quand les proportions du temple deviennent plus 
élégantes, qu'on substitue le marbre á la pierre et que, 
par suite, le travail exige plus de fini, les couleurs sont 
réparties avec plus de mesure. L'ordre ionique surtout 
commande une polychromie discréte et fine. Gomment 
en eífet faire disparaitre sous une conche de couleur ees 
délicates nervures, ees exquises ciselures du marbre, 
qui courent comme des dentelles au gorgerin des cha= 
piteaux et sous le tail loir á volutes? La couleur devra 
F I O . 2 2 . — A N T E F I X E E N M A R B R E . 
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seulement les souligner, pour les faire valoir sur la 
blancheur du marbre, qu'inonde une vive lumiére ; et 
aux tons vifs du rouge et du bleu on joindra l'éclat de 
la dorure. C'est ce que prouve une inscription de la 
xciie olympiade% relatant les comptes des dépenses de 
PErechthéion. On y trouve la mention de « cent soixante-
dix feuilles d'or, á une drachme la feuille », qui étaient 
destinées á la dorure des yeux des volutes et des fleu-
rons des caissons. Mais ic i , comme pour Tordre dori-
que, point de systéme absolu; i l faut faire la part des 
variations du goút et des traditions d'école. 
Les observations faites sur les ruines des édifices 
ioniques de Priéne, de Didymes, d'Ephése, d'Halicar-
nasse, d'Athénes, ont permis de juger dans quelle me-
sure la polychromie s'associait á Pordonnance ionique. 
Deux couleurs surtout sont employées : le rouge et le 
bleu. La premiére est réservée aux fonds, aux parties 
ombrées, qu'elle fait valoir par ses teintes intenses; 
ainsi á Halicarnasse^ les ruines du mausolée offrent des 
rangs de perles se détachant sur un fond rouge; quel-
quefois aussi le rouge est employé pour souligner les 
dards des rais de coeur ou la coque des oves2. Le bleu 
est appliqué sur les parties plus éclairées, sur les fonds 
des oves qui se présentent en pleine lumiére, tandis que 
les détails saillants restent blancs. De cet agencement 
resulte une harmonie de couleurs discréte et gaie; des 
ombres chandes et transparentes, des bleus adoucis par 
1. Corp. inscr. grcec, n0 160. 
2. V o i r Newton : Halicarnassus, Cnidus and Branchidce, 
p l . X X I X . Various mouldings w i t h their or ig inal colours. Gf. 
O. Rayet : le Temple d'Apollan Didyméen. 
6 
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l'éclat du soleil, enfin les fines ciselures en saillie con-
servant dans toute sa pureté la blancheur vive du 
marbre. 
Les lois de la polychromie ne pourront étre établies 
rigoureusement que par une étude minutieuse des faits. 
Mais i l est acquis, des á présent, qu'elle était de tons 
points conforme aux habitudes du génie grec. Ce sys-
téme, si contraire á nos goúts modernes, á nos préjuges 
sur la división des arts, montre une fois de plus á quel 
point, dans Fesprit des Grecs, les arts devaient concou-
rir á une oeuvre commune. I I faut ajouter qu'on com-
prendrait mal la polychromie, si Ton oubliait les condi-
tions de climat qui la rendaient presque nécessaire. 
Sous cette lumiére dorée, la teinte unie du marbre eút 
été monotone; les détails se seraient perdus dans une 
teinte blanche uniforme, que Teclat du soleil d'été eút 
rendue aveuglante. I I fallait accuser les ligues purés de 
Pédifice, faire valoir .tons les détails de ce travail exquis, 
et les rehausser par des tons brillants qui se mariaient 
merveilleusement á la clarté rayonnante du ciel. 
§ I I . L E S P R O P Y L É E S . L E S P O R T I Q U E S 
L'idée de construiré en avant des temples et des 
grands édifices un monument décoratif (ou P r o p y l é e s ) , 
qui en décorait les abords, n'esí pas particuliére aux 
Grecs. Les Egyptiens, les Assyriens en construisaient 
avant eux. En Gréce, les Propylées étaient fréquents; i l 
y en avait á Corinthe, á Priéne, á Sunium, devant le 
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temple cTAthena, á Éleusis . Mais les plus célebres 
étaient ceux de l'Acropole d'Athénes, qui partageaient 
avec le Parthénon Fadmiration de la Gréce : « Les Pro-
pylées et le Parthénon, dit Philostrate, sufíisaient á la 
F 1 G . 2 4 . P L A N D E S P R O P Y L E E S D E L ' A C R O P O L E D A T H E N E S , 
gloire de Périclés1. » Commencés par Mnésiclés en 487 
av. J.-C. (sous Parchontatd 'Euthyméne) et construitsen 
cinq ans2, ils représentent á Athénes la perfection de 
Parchitecturecivile. Le plan estfort simple. Le principal 
motif est un mur percé de cinq portes, dont Pune, celle 
1 1. Vie d'ApoUonius de Tyane. 
I 2. Les P ropy lées n'ont j a m á i s été t e r m i n é s j on voi t e n c o r é , á 
lia surface des blocs de marbre , des saillies (ou t émoins) , qui 
'o 'ont pas été abattues. 
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du milieu, de beaucoup la plus grande, pouvait donner 
passage aux chars et aux cavaliers. En avant du mur 
régne un portique hexastyle, encadré par deux ailes en 
saillie, qui ont aussi leur portique. Celle de gauche 
formait une salle, appelée la P i n a c o t h é q u e , aujourd'hui 
conservée en partie. La fa9ade des ailes n'offrait qu'un 
mur orné d'une frise de triglyphes1. 
Du cóté intérieur, la face du mur qui regarde le 
Parthénon est également bordée d'un portique, moins 
profond que le premier, mais. comptant le méme nom-
bre de colonnes. Ce plan si simple a été cependant 
exécuté avec une singuliére originalité. On a bien sou-
vent remarqué que les colonnes des deux portiques 
latéraux sont de dimensions plus restreintes, afin qu'elles 
n'ecrasent pas Tordre principal, celui de la fagade; les 
portes suivent une progression décroissante, et ainsi les 
plus grandes dimensions sont au centre, ce qui est un 
principe d'harmonie et d'unité. Enfin, par une hardiesse 
heureuse, Mnésiclés avait employé simultanément le 
dorique et l'ionique, le premier, dans toute sa beauté 
sévére, le second encoré sobre d'ornements, tous deux 
en parfait accord. U n des éléments de la beauté des 
Propylées, qui n'échappait pas á Padmiration des Grecs, 
c'est la rare habileté du travail. Pausanias s'étonnait de 
Ténorme dimensión des blocs de marbre assemblés 
avec un soin infini : « Les Propylées ont un faite en 
marbre blanc, et c'est l'ouvrage le plus admirable qu'on 
ait fait jusqu'á présent, tant pour le volume des pierres 
i . Vo í r la description des P r o p y l é e s dans Beulé ; l'Acropole 
d'Athenes, I , ch. v i . 
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que pour la beauté de Texécution.1» Comme pour faire 
mieux valoir encoré cette perfection de technique, Mne-
siclés avait donné aux Propylées un soubassement en 
pierre vulgaire du Pirée, dédaignant les parties acces-
soires et ne cherchant la beauté que dans Poeuvre elle-
méme. 
On a longuement discuté sur la destination des Pro-
pylées. Faut-il y voir un ouvrage de défense, fait pour 
protéger Tentrée de la citadelle d'Athénes, ou un mo-
nument décoratif ? Cette derniére opinión, que justifie la 
perfection de Poeuvre, est la plus vraisemblable. 
I I ne reste que des débris tres incomplets des porti-
ques qui entouraient les agoras, les gymnases, les pa-
lestres. A Athénes^ en particulier, les ruines les plus 
importantes de ce genre d'édifices datent de l'époque 
romaine. Telle est, par exemple, la construction quí 
marquait Tentree de l'agora d'Athénes, et dont i l reste 
quatre colonnes doriques supportant un frontón. Une 
inscription gravée sur Tarchitrave indique que Pédifice 
a été construit gráce aux libéralités de J. César et d 'Au-
guste, sous Tarchontat de Nielas, et dédié á Athéna 
Arkhégétis. Une autre inscription, relatant unéd i t d'Ha-
drien sur la vente des huiles, et gravée sur un jambage 
de la porte, confirme l'hypothése que ees ruines appar-
tenaient au portique de Tagora2. C'est aussi de l 'époque 
romaine que date la stoa ou portique d'Hadrien, dont 
on voit encoré une fagade décorée de colonnes corin-
1. A t t i c , X X I I . 
2. On voit sur l 'emplacement de I'ancienne P o m p é i o p o l i s , dans 
la C i l i c i e -Trachée , une belle colonnade qu i bordait une rué ou 
dromos, sans doute p rés de l 'Agora. 
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thiennes. La stoa formait une enceinte carree, entouree 
de portiques, comprenant des salles décorées de ta-
bleaux et de statues. I I y avait, en outre, un temple de 
tous les dieux ou Pantheon, et une bibliothéque. 
Athénes, comme toutes les villes grecques, possédait un 
grand nombre de ees édifices accumulés dans le quartier 
de l'agora, au centre de la vie publique et des aífaires. 
On connaít par les témoignages des auteurs, plus encoré 
que par les ruines, le portique des Hermés, le gymnase 
de Ptolémée, le portique d'Attale, le Poecile; c'est lá 
que se passait une grande partie de la journée des 
Athéniens, si épris de la vie en plein air, du mouve-
ment, des discussions politiques. Sous ees portiques 
ornés de statues et d'hermés, on agitait les questions 
du jour, on traitait des affaires de PEtat. Aussi rien 
n'était négligé pour embellir ees édifices publics. Le 
Poecile, en particulier, était decoré de peintures exécutées 
par Panoenos, Polygnote et Micon, et représentant les 
principaux mythes de PAttique, ou les exploits des an-
cétres : Thésée combattant avec les Athéniens contre 
les Amazones; les Athéniens á QEnoé, préts á engager 
Paction contre les Lacédémoniens; enfin la bataille de 
Marathón, oü les divinités protectrices de PAttique lut-
taient au premier rang de Parmée athénienne1. Dans 
cette vie tout extérieure, i l n'y avait pas d'instant oü 
PAthénien n'eút sous les yeux quelque monument rap-
pelant les faits glorieux de Phistoire de la patrie. 
La vie du Grec se partageait entre les aífaires publ i -
ques et les cérémonies religieuses; on sait, par Phistoire 
i . Paus., c. i b , 4. 
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de réphebie, qui n'etait qu'une préparation aux devoirs 
de citoyen, á quel point les occupations extérieures 
étaient nombreuses1. Aussi la maison grecque était-elle 
d^ne grande simplicité et construite avec les materiaux 
les plus modestes. Les traces de maisons qui sont encoré 
visibles á Stymphale en Arcadie, á Syracuse, á Athénes, 
sur la colline du Pnyx, montrent combien Thabitation 
privée du Grec était chétive. Le rocher aplani servait 
d'aire et souvent était utilisé comme muraille. Sur cet 
emplacement s'élevait la demeure; le rez-de-chaussée 
était réservé á l'homme, le premier étage, ou g y n é c é e , 
aux femmes; le tout d'une exiguité singuliére. Une 
ville grecque offrait done un curieux contraste entre la 
splendeur des monuments publics et rhumble aspect 
des habitations privées2. C'est á une époque relative-
ment tardive, et sous l'influence des moeurs asiatiques, 
que le luxe s'introduisit dans les demeures. Déjá Dé-
mosthéne se plaint que les maisons des citoyens riva-
lisent pour la magnificence avec les édifices publics : 
« Ceux qui considérent la maison de Thémistocle, celle 
de Miltiade et des autres grands hommes de ce temps-
lá voient que rien ne les distingue des maisons ordi-
naires... Mais, de nos jours, l'opulence des particuliers 
qui se mélent des aíTaires de l 'État est portée au point 
que plusieurs d'entre eux se sont fait construiré des 
palais qui surpassent en beauté nos plus grands édi-
fices 3. » Plus tard encoré, á l 'époque alexandrine, les 
raffinements apportés á Faménagement de la maison 
1. V o i r A . Dumont : E s s a i sur l'éphébie aitique. 
2. Cf, la Description d'A thénes, par D icéa rque . 
3. Disc. contre Aristocrate. 
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atteignent leur plus haut degré. On peut en juger par la 
description que Vitruve a laissée d'une habitation hellé-
nique, avec ses portiques ácolonnes, ses salles de bains, 
pinacothéque ou galerie de tableaux, ses exédres, ses 
sanes de festín, sa bibliothéque. Le passage de Vitruve 
fait comprendre comment l'influence de l 'Ionie avait 
développé chez les Grecs le goút du luxe et du bien-
étre; on disait : « bátir une maison á la mode ionienne. » 
§ . I I I . L E S T H E A T R E S 1 . — L E S O D E O N S 
L E S S T A D E S 
Les ruines de théátres sont fréquentes en Gréce et en 
Asie Mineure; on voit encoré les traces plus ou moins 
completes des théátres de Tíos , de Patara, de Kaunos, 
de Telmissos, de Gnide en Asie Mineure, et de Sunium, 
d'Epidaure, d'Argos, de Sparte, etc., pour ne citer que 
les plus importants. Nous prendrons pour type le 
théátre de Dionysos á Athénes, qui oífre avec des parti-
cularités intéressantes, les dispositions usitées dans ce 
genre de constructions. Le théátre de Dionysos est 
connu depuis les fouilles exécutées en 1862 par un 
architecte allemand, M . Strack. Situé á l'angle sud-
est de l'Acropole, i l était adossé au flanc du rocher, 
oü sont taillés une partie des gradins, et dominé 
par le mur sud de PAcropole. C'est ainsi que le 
1. Wieseler : Theatergebaude. Otfried Mül l e r : Histoire de la 
littérature grecque, O. Benndorf : Beitraege %ur Kentniss des At-
tisches Theaters. 
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montre une médaille d'Athénes, oü le graveur n'a pas 
négligé d^ndiquer la perspective grandiose qu'offre 
ce cóté de l 'Acropole; le rocher percé d'une grotte, la 
muraille qui court au sommet du roe, et au-dessus le 
faite majestueux du Parthénon. Ladisposition intérieure 
du théátre de Dionysos semble avoir servi de modéle 
pour les autres édifices grecs de ce genre; aussi sufíira-
t - i l de la décrire briévement pour donnerun aperíju des 
théátres grecs en général. Cette construction comprend 
trois parties essentielles : i0 la scéne; 20 l'orchestre; 
3o les gradins réservés aux spectateurs. 
La scéne a été remaniée plusieurs fois, d'abord au 
temps d'Hadrien, et ensuite, sous Septime-Sévére par un 
architecte nommé Phaedros; ees modifications avaient 
pour objet de donner plus d'ampleur á cette partie, aux 
dépens de l'espace oceupé par l'orchestre. On ne s'occu-
pera ici que de la scéne hellénique, dont les murailles, 
en bel appareil, sont encoré visibles; elle date de l'ad-
ministration de Lycurgue (33o av. J . -C). C'e-st á ce 
moment que le grand orateur, chargé de diriger les fi-, 
nances de la république athénienne, termine les travaux 
du théátre, commencés en 496 (ol. L X X " ) par des archi-
tectes dont on ignore les noms. Cette scéne était fort 
reculée, et laissait á l'orchestre tout son développement. 
Elle comprenait, comme toutes les scénes grecques, 
deux parties : un espace rectangulaire (Xo-yeTov) oü par-
la! ent les acteurs et le fond (axwí) avec un mur percé 
de trois portes; celle du milieu s 'appelaitjjoríe r o y a l e , 
5 Sur les deux ailes en retour de la scéne étaient deux 
i autres portes, dont l'une était censée donner sur la 
campagne, l'autre sur l'agora. La tragédie se jouait au 
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milieu de décors permanents dont on a retrouvé les 
restes : des fragments de colorines doriques, d'archi-
traves, de frontons, formaient cette décoration, d'un 
caractére simple et architectural. D'autres décors peints 
étaient disposés sur le mur du fond. Quant aux 
machines compliquées, servant á figurer des appari-
tions, ou á produire les changements qu'exigeait la 
mise en scéne, elles étaient renfermées dans un des-
sous (Ú7TO(J«YÍVIOM) , divisé en compartiments séparés et dont 
les fouilles du théátre athénien ont fait connaitre Pamé-
nagement. La scéne, d'un niveau plus élevé que l 'or-
chestre (im,5o environ), était soutenue par un mur 
décoré de sculptures, On a retrouvé le mur de la scéne 
reconstruite par Phasdros. Des figures de satyres age-
nouillés^ formant cariátides, soutiennent le p r o s c é -
n i u m ; et entre ees figures, l'intervalle est rempli par des 
bas-reliefs représentant des scénes de la vie de Dionysos. 
A u centre, un escalier fait communiquer le Xo-pov avec 
Porchestre. 
Cette partie du théátre, qui sépare la scéne des gra-
dins, a la forme d ^ n hémicyele, pavé de dalles de 
marbre. A u centre s'élevait l'autel de Dionysos (6U[ASXYI), 
autour duquel évoluait le choeur, á la suite du cory-
phée. Le pourtour demi-circulaire est dessiné par la 
premiére rangée des gradins, qui s'élévent en amphi-
théátre, divisés en compartiments par des escaliers 
(xAíftaxe;). Les gradins ont sans doute étérefaits sous Ha-
drien, car le nombre des compartiments (xspxíísí) est de 
treize; c^st le chiffre des tribus attiques sous cet empe^ 
reur. La premiére rangée de siéges était réservée aux 
prétres et aux archontes, qui avaient le droit d e p r o é d r i e ; 
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A. Scéne helléniqne. — B.Scéne d'Hadrien. — C . Scéne de Septime-Sévére. — 
D. Siéges de marbre des persotmages ayant le droit de proédrie.— E Po-
dium séparant les gradins de la scéne. — G. Orchestre. 
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les deux gradins suivants étaient aussi occupés par 
des personnages de marque. Ces siéges, ayant la forme 
de fauteuils, sont en marbre pentélique, relies ensemble 
et separes les uns des autres par des saillies sculptées; 
le siége est creusé légérement pour recevoir un coussin. 
Une inscription gravee sous le rebord de chaqué fau-
teuil indique á quel haut personnage sacerdotal ou 
politique i l était destiné1. G^taient, pour n'en citer 
que quelques-uns, les prétres de Zeus Glympien, de 
Zeus protecteur de la cité, d^po l lon Délien, de Poséi-
don Phytalmios, d'Apollon Pythien, etc.; c'étaient 
encoré l'exégéte de Poracle d^po l lon , Thiérophante, 
qui présidait á l ' initiation aux mystéres d'Eleusis, le 
h i é r o m n é m o n , député d'Athénes au conseil amphictyo-
nique; enfin, les archontes : l 'éponyme, le basileus, le 
polémarque et les thesmothétes. 
Le fauteuil qui fait directement face á la scéne est 
celui du prétre de Dionysos Eleuthérien, le dieu auquel 
était consacré le théátre"; aussi se distingue-t-il des 
autres par une ornementation plus riche. Le dossier est 
décoré d'un élégant bas-relief, représentant des satyres 
traités dans le goút archaique; sous le rebord du siége 
est sculptée une petite frise, montrant le combat de deux 
Arimaspes contre des griffons; enfin, sur. chacun des 
cótés, figure Agón, le génie des combats de coqs qui se 
livraient dans Penceinte du théátre. Le prétre de Dio-
1. Corpus Inscr. A t t i c , t. I I I , i , 24001 suiv. Ces textes sont des 
documents p r é c i e u x pour l 'histoire des sacerdoces a t h é n i e n s et 
de la h i é r a r c h i e religieuse. 
2. I I porte l ' inscr ip t ion : 
IEPEÍ2S A I O N r i O r E A E I O E P E D S . 
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nysos était ainsi á la place d 'honneur. O n comprend 
facilement Peífet plaisant que produisa i t une scéne des 
Grenouilles d 'Aris tophane : quand Dionysos , accom-
P I G . 2,6. F A U T E U I L D V P R E T R E D E D I O N Y S O S É L E U T H E R I E N . 
p a g n é de son esclave Xanthias , arr ive aux enfers et se 
sent pris d'une terreur comique devant les monstres q u i 
en gardent l ' en t rée , Tacteur c h a r g é d u role du dieu se 
tournai t vers le pub l i c et s 'écr ia i t : « T o i , m o n p r é t r e , 
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sauve-moi cPici, et que je sois ton compagnon de fes-
t i n s 1 ! » A droi te et á gauphe de la scéne s 'ouvrent de 
larges coulo i rs , autrefois ornes de statues : sur les bases, 
seules c o n s e r v é e s , on l i t e n c o r é les noms des poetes dra-
matiques les p lus cé l éb res , Thespis, E u p o l i s , T i m o s -
trate, M é n a n d r e . 
A l 'h is to i re d u t h é á t r e att ique se rattache l 'etude des 
monuments choragiques, souvenir des victoires drama-
tiques r e m p o r t é e s aux fétes de Dionysos. O n sait q u ^ 
A t h é n e s , les r e p r é s e n t a t i o n s t h é á t r a l e s avaient le carac-
té re d'une i n s t i t u t i o n religieuse et na t iona le ; le soin de 
former et d'entretenir les choeurs lyr iques éta i t d é v o l u 
officiellement aux citoyens a i sés , q u i supportaient les 
d é p e n s e s de la c h o r é g i e . L e c h o r é g e devait r é u n i r les 
é l é m e n t s des choeurs c o m p o s é s d'hommes, d'enfants, de 
pyrrh ikhis tes , de danseurs cycliques, de joueurs de 
ñ u t e , et f o u r n i r les v é t e m e n t s , les masques, les acces-
soires; i l y avait u n c h o r é g e par t r i b u . Si le choeurqu ' i l 
avait f o r m é rempor ta i t la v ic to i re , le c h o r é g e recevait 
en p r i x u n t r é p i e d de bronze, q u ' i l consacrait au n o m 
de sa t r i b u , soit dans une des r ú e s d1 A t h é n e s por tant 
le n o m de r u é des T r é p i e d s , soit dans le t é m e n o s de 
Dionysos, o u dans le voisinage du t h é á t r e . L e t r é p i e d 
étai t p l a c é sur u n pet i t monument , d 'un ca rac t é re archi-
tectural dont la forme var ia i t beaucoup. A i n s i , dans 
une grotte s i tuée au-dessus du t h é á t r e , et t r a n s f o r m é e 
en temple par le c h o r é g e va inqueur Thrasy l los (année 
33o), les t r é p i e d s é t a i en t p o s é s sur des colonnes á cha-
piteaux t r iangula i res . D'autres édifices affectaient la 
i . Les Grenouilles, vers 297. 
F I C . 2 7 . — M O N U M E N ' T C H O R A G I Q . L - E P F , L V S I C R A T E . 
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forme cTun pet i t temple á pilastres, dont la niche rec& 
vait le t r é p i e d d o n n é en p r i x . Le plus connu des m o n u -
ments choragiques est celui de Lysicrate , q u i se t rouva i t 
dans la r u é des T r é p i e d s . I I se compose d'une base qua-
drangula i re , en marbre blanc v e i n é de b leu , q u i sup-
porte u n pet i t édifice en forme de rotonde. Six colonnes 
c a n n e l é e s , á chapiteaux cor inthiens , soutiennent une 
frise d é l i c a t e m e n t ornee de bas-reliefs r e p r é s e n t a n t la 
défai te des pirates t y r r h é n i e n s par Dionysos , et leur 
t ransformat ion en dauphins. Les entrecolonnements 
é t a i en t r empl i s par des plaques de marbre a jus tées avec 
soin et ornees á leur partie s u p é r i e u r e de t r é p i e d s en 
relief. L 'édif ice est couvert d 'un to i t de marbre s i m u -
l a n l des tu l les , et s u r m o n t é d 'un fleuron q u i servait de 
base au t r é p i e d . U n e insc r ip t ion donne la date du m o n u -
ment (335-334 av. J . - C ) , q u i offre u n des p lus anciens 
exemples de l 'ordonnance cor in thienne a p p l i q u é e á 
Parchitecture : « L y s i c r a t é s , fils de L y s i t h e i d é s d u d é m e 
de K i k y n n a , é ta i t c h o r é g e ; la t r i b u Acamantide a r e m -
p o r t é le p r i x des choeurs d'enfants; T h é o n joua i t de la 
flúte; L y s i a d é s a i n s t r u i t le choeur; Evasné tos étai t 
archonte. » 
O n donnai t le n o m tfOdéon á des t h é á t r e s spéc ia le -
ment d e s t i n é s á des concerts; les poetes, les musiciens y 
exergaient aussi l eu r talent avant de soumettre leurs 
oeuvres au jugement d u pub l i c . Les O d é o n s di f féra ient 
des t h é á t r e s sur tout par la to i ture q u i les recouvrai t et 
par certaines p a r t i c u l a r i t é s de la disposi t ion i n t é r i e u r e ; 
des r a n g é e s de colonnes soutenaient la to i ture , et les 
siéges, disposés en a m p h i t h é á t r e , étaient tres nombreux . 
Athénes possédait un Odéon célebre, celui que Périclés 
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avait fait c o n s t r u i r é p o u r remplacer ranc ien O d é o n 
s i tué p r é s de r E n n é a c r o u n o s . Get edifice s^levait p r é s 
de TAcropole , á Test d u t h e á t r e de Dionysos , auquel i l 
étai t con t igu . L a to i tu re , de forme poin tue , étai t déco-
rée des m á t s et des antennes des vaisseaux perses, et 
faisait ressembler le m o n u m e n t á la tente de X e r x é s . 
P lutarque parle d u grand nombre de s iéges et de co-
lonnes q u ' i l renfermait . S1!! est difficile au jourd 'hu i 
de s'en faire une idée exacte, on retrouve les dispo-
sitions communes aux t h é á t r e s de musique dans les 
ruines de l 'Odeon é levé par H é r o d e At t i cus , en m é -
moire de sa femme R é g i l l a . G'etait le p lus grand de 
tous les O d é o n s • connus, et son plafond en bois de 
cédre é ta i t d'une rare magnificence. A u j o u r d ' h u i , g ráce 
á des foui l les faites en iS5y et i 8 5 8 , on dist ingue 
nettement les gradins avec leurs escaliers et leurs c o u -
lo i r s , et les mura i l l e s , pe rcées d'arcades, q u i soutenaient 
le p r o s c é n i u m 1 . 
Les stades, o ü lu t ta ient les pugil is tes , les coureurs á 
pied, etc., é t a i en t distincts des Azpj?o<írome5, r é s e r v é s a u x 
courses de chars. L a d ispos i t ion g é n é r a l e de ees m o n u -
ments différait peu, en raison du p l an tres s imple q u i 
avait été a d o p t é á Tor ig ine . C ' é t a i en t de vastes espaces 
aplanis, e n t o u r é s de l evées de terre artificielles, o u com-
pris entre des tertres naturels , o ü se massaient les spec-
tateurs. Le t rava i l de Parchitecte et de l ' i n g é n i e u r con-
sistait sur tout á y disposerdes barrieres; celles de Phipi-
podrome d ' O l y m p i e , construites par Cléoetas , é t a i en t 
i . La restauration de l 'Odéon de Régi l la , par M . Daumet, est 
conse rvée á l 'École des beaux-arts. 
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c é l é b r e s : c ' é ta ien t des sortes de boxes, o ü é ta i en t enfer-
m é s les chars; les portes, d i sposées suivant une l igne 
courbe, permettaient aux chars de par t i r au signal 
d o n n é , sans ^ u ' a u c u n d'eux e ú t l'avance sur les autres. 
L ' a r é n e é ta i t d iv i sée en deux parties par une levée de 
terre, á l ' ex t r émi t é de laquel le se t rouva i t la borne 
q u ' i l fal lai t tourner . 
Le stade est une a r é n e é t ro i t e et longue, t e r m i n é e á 
Pune de ses e x t r é m i t é s par u n demi-cercle (acpsv^ dwi), q u i 
ressemble á u n t h é á t r e , g ráce á ses gradins et á sa forme 
arrondie. Les gradins se prolongeaient sur les longs 
cótés de P a r é n e , comme on le vo i t au stade de C ibyra , 
en Asie M i n e u r e , q u i est bien c o n s e r v é . L a différence 
essentielle entre les stades et les hippodromes t ient sur-
tout á l'absence, dans les premiers, des stalles et des bar-
r i é re s des t inées á enfermer les chars. Pour tou t le reste, 
on retrouve les m é m e s disposit ions, et les parties ana-
logues sont d é s i g n é e s par les m é m e s termes. Avec les 
p r o g r é s d u luxe pub l i c et p r i v é , les stades se d é c o r é r e n t 
de gradins de marbre , de colonnades dont on retrouve 
la trace au stade de M e s s é n e . Le stade p a n a t h é n a i q u e 
d1 A t h é n e s , q u i servait aux jeux des P a n a t h é n é e s , avait 
été magnif iquement o r n é par le riche H é r o d e At t i cus , 
q u i fit couv r i r les talus de s iéges en marbre p e n t é l i q u e . 
I^ausanias et Philostrate parlent avec admira t ion de ce 
t ravai l l uxueux , exécu té en quatre ans, q u i transforma 
Panden stade a m é n a g é par les soins de Lycu rgue , en 
35o av. J.-C. C'est la que p lus tard H a d r i e n fit assister 
la popu la t i on d1 A t h é n e s á des jeux sanglants, e m p r u n t é s 
aux usages romains . 
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cipaux ouvrages s p é c i a u x . 
L E S O R I G I N E S L E G E N D A I R E S 
J U S Q Ü ' A L A F I N D U V H E S I É C L E 
Si les arts i n d u s t r i é i s se d é v e l o p p e n t de bonne heure 
en Gréce , la sculpture proprement dite, celle q u i vise á 
reproduire la forme humaine et á t raduire les concep-
tions r e í ; p i e n s e s ou p o é t i q u e s , reste longtemps en retard. 
Essentiellement religieuse á ses d é b u t s elle consacre 
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ses premiers efforts á r e p r é s e n t e r les dieux sous une 
forme sensible : or ce t ravai l ne peut commencer que 
lorsque la p o é s i e , p lus l ib re , aura d o n n é aux dieux u n 
carac té re plastique assez a r r é t é , et f o u r n i á la sculpture 
les é l é m e n t s q u ^ l l e do i t mettre en oeuvre. Le d é v e l o p -
pement de la sculpture est done s u b o r d o n n é á celui du 
sens p o é t i q u e et d u sentiment re l ig ieux. 
Les plus anciens simulacres des d iv in i t é s h e l l é n i q u e s 
sont p l u t ó t des symboles que des oeuvres plastiques. L a 
piété des áges p r i m i t i f s se contente d 'un signe e x t é r i e u r , 
q u i n'est pas l ' image du dieu , mais q u i 
le personnifie. A i ñ s i Eros á Thespies, 
les Khari tes á O r c h o m é n e , sont figu-
rés par des pierres (áp-pl xí6ot); A p o l l a n 
Agyieus est r e p r e s e n t é par Une colonne 
2 8 . sur des monnaies d ^ m b r a c i e ; THera 
APonoN AGYIEUS. d ^ r g o s étai t une s imple colonne (JMWV), 
Surd'Ambmcie!aíe et les Dioscures de Sparte avaient la 
forme de deux p o u t r e s \ r é u n i e s par des 
traverses. Ces simulacres grossiers ne m é r i t e n t pas 
qu 'on s'y a r r é t e ; i l s sont du domaine de la mytho log ie 
figurée, p lus qu ' i l s n'appartiennent á l 'h is toire de la 
plastique. 
Les premieres statues o ü Ton s^ í forca de r e p r é s e n t e r 
les dieux sous une forme humaine é ta ien t en bois 
(Soava). El les é t a i en t comme en fe rmées dans des gaines, 
« avaient les yeux clos, les bras pendants et co l lés aux 
flanes1 ». Ces viei l les statues de bois é ta ien t toutes sans 
exception des images du cuite. Les Grecs leur p r é t a i e n t 
1. Diodore de Sicile, I V , 76. 
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des origines fabuleuses, et les conservaient religieuse-
ment . Pausanias, q u i v iva i t au temps d 'Hadr ien , p u t 
e n c o r é en v o i r dans les temples, o ü elles e x c i t a i e n t F é m o -
t i o n respectueuse des d é v o t s et les rai l leries des scep-
t iques1. Entretenues avec soin , peintes en blanc ou en 
v e r m i l l o n , elles é t a i en t v é t u e s de riches étoífes, et posse-
daient une garde-robe complete, comme celle d ' A r t é m i s 
. Brauronienne, dont une in sc r ip t ion nous a fait con-
naitre Tinventaire , O n retrouve souvent sur les vases 
peints la r e p r é s e n t a t i ó n de ees ^'ava, t r a i t ée sommaire-
men t ; mais on peut en a p p r é c i e r le style d ' ap ré s des 
documents p lus p réc i s . Nous avons déjá ci té T A r t é m i s 
de D é l o s , comme u n des monuments les p lus anciens 
de la statuaire grecque : sans remonter á ees é p o q u e s 
lointaines, le marbre de D é l o s peut faire comprendre la 
raideur d'attitude des |oava; le M u s é e Br i t ann ique pos-
sede é g a l e m e n t une i m i t a t i o n en pierre d 'un l o'avov, trOU-
vée p r é s de Rhamnus en A t t i q u e . L ' i n t e r p r é t a t i o n d u 
visage h u m a i n dans les p lus viei l les statues de bois 
était enfantine : une s imple l igne i n d i q u a i t les yeux, q u i 
paraissaient f e rmés . C'est ainsi que la figure humaine esl 
t ra i tée sur de cur ieux marbres du L o u v r e , dont l ' u n 
provient de Paros. O n y reconnait sans peine les essais 
informes d 'un art grossier et t i m i d e , q u i se borne á re-
produi re gauchement les é l é m e n t s essentiels du visage 
Les Grecs at t r ibuaient les premiers p r o g r é s de la 
sculpture á D é d a l e , personnage l é g e n d a i r e qu ' on faisai í 
i . E n Sg ap. J . -C , elles figuraient e n c o r é dans les cé r émon ie s 
du cuite. Cf. inscr. de Cyzique, relatant les fétes cé lébrées en 
l 'honneur d 'Antonia Tryphasna. Gurt ius : Monatsberichte der 
Akad. der Wissensch. de B e r l í n . Janvier 1874. 
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naitre á A t h é n e s . « Les statues q u ' i l avait faites é t a i en t 
semblables á des é t res v ivan ts ; elles voyaient , elles mar-
chaient. C'est l u i q u i , le premier , leur o u v r i t les yeux, 
leur dé l ia les jambes et les bras1. » Par une tou rnu re 
d'esprit q u i l eur é ta i t f ami l i é r e , les Grecs personnifiaient 
en l u i toute une longue p é r i o d e ; i l s ne citent aucun 
autre artiste á có té de l u i . Le n o m de D é d a l e couvre 
toute une école d'obscurs sculpteurs q u i , par u n p r o g r é s 
lent, donnent quelque apparence de vie et de mouve-
ment aux idoles p r imi t i ve s , et s ' écar tent de la r i g i d i t é 
t rad i t ionnel le . Les statues de bois d é d a l é e n n e s é t a i en t 
nombreuses, et Pausanias les note avec s o i n ; on leá 
dis t inguai t des images p lus anciennes á leurs yeux 
ouverts, á leurs bras dé t achés du corps, et á l eur a t t i -
tude, q u i é ta i t celle d'une personne en marche. 
I I n 'y a pas l i e u d'insister longuement sur ees h u m -
bles origines de la plastique, n i de s'attarder aux fables 
sous lesquelles l ' imag ina t ion des Grecs les d é g u i s a i t . 
Pour les Grecs, tous les arts avaient pr is naissance sur 
leur sol , et c h a q u é i nven t i on avait sa l é g e n d e , m e r v e i l -
leuse o u charmante. O n sait l 'h is to i re du pot ier Bouta-
dés , q u i t rouva Part de modeler, g r áce á sa filie C o r é . 
U n soir, la jeune Gor in th ienne eut P idée de retracer sur 
la m u r a i l l e la si lhouette de son amant, q ^ y projetai t la 
l u m i é r e d'une lampe;- le p é r e r e m p l i t d 'argile ce con-
tour , et Tart de modeler fut i n v e n t é 2 . Si Ton revient á 
la r éa l i t é des faits, on d é c o u v r e , á travers toutes ees 
fables, que la plast ique se d é v e l o p p e d'abord dans la 
1 . Diodore de Sicile, ibid. 
2. Pline N . H . , X X X V , I 5 I . A t h é n a g o r a s : Legat. pro christia-
nis, 14. 
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Gréce o r i é n t a l e , comme tous les arts helleniques. Les 
p rocedés se transmettent dans des familles d^r t i sans ; i l s 
s ' a m é l i o r e n t lentement, jusqu 'au j o u r o ü les modestes 
forgerons, q u i fabriquaient des armes, des meubles, etc. 
deviennent d^abi les toreuticiens et appl iquent á la sta-
tuaire la science tecnnique qufils ont acquise. A l o r s on 
trouve des noms historiques, des p e r s o n n a l i t é s , des 
écoles ayant leur phys ionomie p a r t i c u l i é r e . L ' a r t sort 
de la l é g e n d e , et Pon peut suivre, á Taide des t é m o i -
gnages éc r i t s , les p r o g r é s de la plastique. 
C H A P I T R E I I 
D E U X I É M E P É R I O D E 
LES MAÍTRES P R I M I T I F S , DEPUIS LA FIN DU VIIE SIECLB 
JUSQU'A L'OLYMPIADE LX. ( 5 4 0 AVANT J . - C . ) 
HOMOLLE : De antiquissimis Diance simulacris Deliacis, P a r í s , 
i885. — BEULE : Histoire de Vart grec avant P é r i c l é s . — 
A. S. MURRAY : A History of greek sculpture, from the earliest 
times, down the age of Pheidias. Londres, 1880. — Mrs LUCT 
MITCHELL : A History of ancient sculpture, i883. — MAX, 
COLLIGNON : Histoire de la sculpture grecque, t . I . — ERNEST 
A. GARDNER : Handbook of greek sculpture, 1896. 
§ I . G R É C E O R I E N T A L E 
Les m a í t r e s de Samos excellent sur tout dans le t r a v a i l 
du metal . Toreut ic iens et o r févres , i l s exécu t en t des oeu-
vres r e c h e r c h é e s par les princes asiatiques. Toutefois i ls 
ne se bornent pas á u n seul genre; l eur ac t iv i té s'exerce 
aussi dans le domaine de la plastique et i l s m é n e n t de 
front tous les arts. Rhoecos, le chef de Pecó le samienne, 
q u i v iva i t vers la X L 6 o lympiade , avait fait une statue de 
la N u i t , que Ton conservait á É p h é s e . T h é o d o r o s , son 
fils, é tai t d 'une rare h a b i l e t é , dont t é m o i g n a i t sa propre 
statue : i l s 'étai t r e p r e s e n t é tenant u n quadrige qu 'une 
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mouche couvrai t de ses ai les; on l u i a t t r ibuai t aussi 
une statue d ' A p o l l o n Py th ien , exécutée p o u r les Sa-
miens, de concert avec son frére T é l e c l é s . Ces artistes 
r e p r é s e n t e n t Pecó le de Samos jusque vers la L X 6 o l y m -
piade. U n i s souvent dans leurs travaux, i l s le sont aussi 
par la t r ad i t ion , q u i fait remonter á Rhoecos et á T h e o -
doros l ' i nven t ion de la fonte en forme, c ' e s t -á -d i re de 
l 'art de couler le bronze au tour d 'un noyau d'argile i . 
R ien ne nous fait m i e u x comprendre ce q u ' é t a i e n t ces 
premieres écoles d'artistes, o ü les p r o c é d é s se transmet-
taient de p é r e en fils pendant plusieurs g é n é r a t i o n s . 
L'ecole de Ch io comptai t aussi des toreuticiens et 
des sculpteurs sur marbre. Glaucos, sans doute é léve des 
Samiens, étai t Pauteur d u c ra té re d é d i é á Delphes par le 
r o i l yd ien Alya t te (vers la X L 6 o lympiade) . I I pa ra i t avo i r 
surtout c o n t i n u é la t r ad i t i on d u t rava i l des m é t a u x 
et passait p o u r avoir i n v e n t é la soudure. Gependant, 
avant la ive o lympiade , P é c o l e des sculpteurs sur marbre 
compte déjá p lus ieurs r e p r é s e n t a n t s , M é l a s , son fils 
M i k k i a d é s , et son petit-fils Arkhermos2 . D é s l a L * o l y m -
piade, Boupalos et A t h é n i s , fils d 'Arkhermos , ont assez 
de talent p o u r que leurs oeuvres m é r i t e n t d ' é t re trans-
po r t ée s á Rome, lo rs de la c o n q u é t e de la G r é c e ; 
on voyai t d'eux á Ch io une statue d ' A r t é m i s q u i parais-
sait triste á ceux q u i entraient dans le temple, et gaie á 
1. Les anciennes statues de bronze é t a i e n t faites de p iéces rap. 
po r t ée s . Les fouilles r écen tes d 'Olympie ont mis au jour une téte de 
Zeus en bronze, c o m p o s é e de morceaux de m é t a l r ivés enseñable . 
2. Ce sont eux qu i ont exécu té et s igné la curieuse statue de 
Niké , découver t e á Dé los par M . Homolle . Bulletin de Corresp, 
hellénique, 1879, p . 3^3, p l . V I - V I I . 
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ceux q u i en sortaient. A Naxos, vers la m é m e é p o q u e , 
Byzés , fils d 'Euergos, sculpteur r e n o m m é , exécu ta i t 
des statues p o u r sa pa t r ie , et inventai t les tui les de 
marbre pour c o u v r i r les Joints de la to i ture des t em-
ples. 
Ges faits suffisent á d é m o n t r e r que le premier d é v e -
loppement de la sculpture se p r o d u i t dans la Gréce 
o r i é n t a l e ; de la , la science de la technique, portee dans 
la Gréce continentale, fait n a í t r e des écoles importantes , 
q u i conduisent la plast ique á u n état relat ivement 
avancé de la L E á la X L 6 o lympiade . 
§ I I , G R É C E C O N T I N E N T A L E 
D é ja le Samien T h é o d o r o s avait été a p p e l é á S parte 
pour y é l eve r la Skias, édifice m é t a l l i q u e en forme de 
tente. L ' É g i n é t e Smi l i s s^tait f o r m é á l ' éco le des Samiens, 
et avait fait p o u r Samos une statue d ' H é r a , que repro-
duisent les monnaies a r c h a í q u e s de Pile . Mais u n fait 
sur tout inf lue d'une m a n i é r e déc i s ive sur le d é v e l o p p e -
ment de la sculpture dans le P é l o p o n é s e : c'est P a r r i v é e 
des maitres c ré to i s D ipo inos et Sky l l i s á Sicyone, o ü i ls 
s^tablissent, et i m p r i m e n t á Part u n v igoureux essor 
(olympiade L ) ; leurs oeuvres é ta i en t te l lement s u p é -
rieures á celles des artistes i n d i g é n e s , que les auteurs 
anciens ont p u rapporter á leur é p o q u e les origines de 
la sculpture. 
Les C r é t o i s t ravai l len t Pairain, le bois, le marbre de 
Paros, et leurs statues é ta i en t r e che rchées dans toute la 
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Gréce dorienne, á Ambrac ie , á Argos , á C l é o n e s : on 
voya i t á Sicyone les statues des p r inc ipaux dieux, sor-
ties de leurs ateliers. Sous leur i m p u l s i ó n , Part se p r o -
page dans tou t le P é l o p o n é s e : on l eu r at tr ibue de n o m -
breux éléves , H é g y l o s et T h e o c l é s , les Laconiens Dontas 
et Dorycl idas , C l é a r k h o s de R h é g i o n , Tectaeos et A n g é -
l i o n , q u i t ravai l lent p o u r les D é l i e n s , et exécu t en t en 
c o m m u n une statue d ^ p o l l o n tenant les T r o i s Gráces 
ou Khar i t es , reprodui te par une monnaie at t ique1. 
Vers le m é m e temps, Part se d é v e l o p p e á Sparteavec 
une grande é n e r g i e . G r á c e au s é j o u r de T h é o d o r o s , 
Part du bronze y avait fai t de rapides p r o g r é s au d é b u t 
du vie s iéc le , et les t radi t ions d u Samien avaient été 
recueillies par des maitres h á b i l e s , tels que Syadras et 
Khartas. C'est á Sparte que les é léves des maitres c r é -
tois sont les p lus nombreux : mais Péco l e laconienne 
d o i t beaucoup au M a g n é s i e n B a t h y c l é s , q u i v ient s'éta-
b l i r á Sparte a p r é s P a n n é e 544 (olympiade L I X , I) ame-
nant avec l u i u n groupe de sculpteurs m a g n é s i e n s . 
C'est l u i q u i exécu te p o u r le grossier simulacre de 
P A p o l l o n d 'Amyklse u n t r o n é magnif ique , o r n é d'or et 
d ' ivoi re , o ü se d é r o u l a i e n t en riches reliefs les p r i n c i -
paux mythes h e l l é n i q u e s . 
A la p é r i o d e o ü nous sommes, la sculpture att ique 
commence á peine á nai tre. Longtemps en retard sur 
Part p é l o p o n é s i e n , elle ne se d é g a g e de la l é g e n d e 
que vers la L E et la LX6 o lympiade . C'est le moment o ü 
Pisistrate d é c o r e A t h é n e s , é léve P O l y m p i é i o n , le v ieux 
P a r t h é n o n , et les premiers P r o p y l é e s . Or , le mouve-
1. B e u l é : Monnaies d'Athénes, p . 3'64. 
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ment ar t is t ique auquel A t h é n e s dut ses p lus anciens 
édifices ne pu t se p rodu i re sans que la plastiqae en eú t 
sa part. C'est á cette date, l i m i t e extreme de la p é r i o d e 
des d é b u t s , q u ' i l faut r e p ó r t e r les origines de l 'ancienne 
école at t ique, dont Factivite va se d é p l o y e r sur tout quel-
ques a n n é e s p lus tard . A v a n t Tolympiade L X , on ne 
t rouve g u é r e en A t t i q u e que des artistes p lus o u moins 
l é g e n d a i r e s , comme Simmias , auteur d'une statue de 
Dionysos M o r y k h o s , qu ' on ba rbou i l l a i t de l i e au m o -
ment des vendanges1. 
U n fait capital contr ibue á h á t e r le d é v e l o p p e m e n t 
de la sculpture vers la L X E o lympiade : c'est la f r é q u e n c e 
des por t ra i ts d ' a t h l é t e s . J u s q u e - l á , les sculpteurs r e p r é -
sentaient sur tout les d i v i n i t é s , dont les formes é ta i en t 
fixées par une sorte de convent ion h i é r a t i q u e ; et les 
premieres statues d ' a th l é t e s vainqueurs dans les solen-
n i tés religieuses de la G r é c e , sont e n c o r é empreintes de 
la ra ideur t r ad i t ionne l l e . Pausanias déc r i t en ees termes 
la statue d u pancratiaste A r r a c h i o n , va inqueur á P h i -
galie, vers l ' o lympiade L U Í . « Les pieds sont á peine 
s é p a r é s , les mains tombent sur les cótés jusqu 'aux han-
ches. » Les premiers vainqueurs aux Jeux o lympiques 
q u i eurent une statue á O l y m p i e , sont Praxidamas d 'E-
gine (olympiade L I X ) et Rhexibios l 'Opun t i en (o lym-
piade L X I ) ; or ees statues en bois é t a i en t mo ins des 
portrai ts , que des images symboliques sans aucune 
recherche de la phys ionomie i nd iv idue l l e . Images de 
dieux et d ' a t h l é t e s , t r a i t ées dans u n style convent ionnel , 
i . Endoios, dont nous parlerons plus l o i n , semble avoir appar-
tenu é g a l e m e n t aux d e r n i é r e s années de cette p r e m i é r e p é r i o d e . 
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telles sont, durant une longue p é r i o d e , les seules r e p r é -
sentations de la figure humaine . A par t i r de la Lxe o l y m -
piade, les portrai ts d ' a t h l é t e s se m u l t i p l i e n t , et Tart y 
gagne s i n g u l i é r e m e n t . Les artistes apprennent Fana-
tomie, en copiant les formes robustes qu ' i l s ont sous les 
y e u x ; i l s s'essayent á rendre exactement la structure du 
corps, la sail l ie des muscles, la va r i é t e des atti tudes; i l s 
visent á r éa l i s e r ce q u i est l'essence m é m e de Part, á 
savoir T i m i t a t i o n de la nature vivante . 
§ I I I . — M O N U M E N T S C O N S E R V E S 
Les monuments conserves q u i appartiennent á cette 
p é r i o d e sont peu nombreux , et on a quelque peine á les 
dater; i l s permettent n é a n m o i n s d'apprecier le p r o g r é s 
q u i s 'accomplit, en m é m e temps que leurs défau ts 
m é m e s montrent , par la n a i v e t é de Teífort souvent mal -
adroit , les p r é o c c u p a t i o n s des maitres p r i m i t i f s . 
L ' A r t é m i s de D é l o s , q u i parait é t re du viie s iécle , 
appartient e n c o r é au type des ^oav*.1. Avec les m é t o p e s 
du temple de S é l i n o n t e , on touche á la fin de ce siécle 
ou aux p r e m i é r e s a n n é e s d u vie2. D é c o u v e r t s en 1823, 
ees deux bas-reliefs, en tur calcaire, r e p r é s e n t e n t l ' u n 
H é r a k l é s portant les deux Cercopes, Fautre Pe r sée 
assis té par A t h é n a , et tuant la Gorgone. I l s ca rac té r i sen t 
nettement le style de la sculpture au d é b u t de la p é r i o d e 
1. Homol le : Bull . de corr. hellénique, 1879; p l . I I - I I I . 
2. Benndorf : Die Metopen von Selinunt. La date de ees sculp-
tures peut se placer aux environs de la L* olympiade. 
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que nous avons re t r acée : les formes sont lourdes el 
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Métope de Sélinonte. 
massives, la sá i l l i e des muscles est exagére'e et les figures, 
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dont les yeux sont gros et obl iques, accusent les pro-
cédés cTun art p r i m i t i f . L e sculpteur a a c c e n t u é dans le 
visage de la Gorgone Texpression de l a ideu r ; cfest lá 
une de ees figures d ' é p o u v a n t e ché res aux premiers 
artistes. Si l'oeuvre est dé já grecque, elle rappelle e n c o r é , 
par ses propor t ions courtes et r a m a s s é e s , les bas-reliefs 
assyriens. Ces sculptures é t a i en t peintes, suivant u n 
usage q u i s^st c o n s e r v é longtemps, et q u i semble avoir 
d u r é pendant toute la p é r i o d e archaique. 
Ces t dans u n style analogue que sont traites de 
curieux bas-reliefs d u m u s é e de Sparte, t r o u v é s aux 
environs de la v i l l e . Deux de ces reliefs oceupent les 
faces principales d 'un m o n u m e n t rectangulaire, et mon-
trent, Pun, Oreste revoyant sa soeur É l e c t r e , l 'autre, le 
meurtre de Clytemnestre par son fils. Les personnages 
sont courts et trapus, leurs gestes gauches, Tattitude 
d^ res te dans les deux scénes est presque ident ique : on 
sent que le ciseau d u sculpteur manque de la souplesse 
nécessa i re p o u r var ier les mouvements . Deux autres 
bas-reliefs du m é m e m u s é e , t r o u v é s á Khrysapha, re-
p r é s e n t e n t des dieux : A s c l é p i o s et H y g i e , assis sur des 
s iéges figurés avec soin , la chevelure d i s p o s é e par b o u -
cles s y m é t r i q u e s , re90ivent les offrandes de person-
nages q u i l eur apportent u n coq. L e style d u re l i e f est 
sec; l'aspect en est dur , et la r i g i d i t é des attitudes d é n o t e 
e n c o r é la gaucherie naive de cet art p r i m i t i f . 
I I serait i n t é r e s s a n t de p o u v o i r rapporter á une 
date p réc i se et á une éco le d é t e r m i n é e quelques-unes 
des oeuvres c o n s e r v é e s . P e u t - é t r e doi t -on at tr ibuer á 
Pecóle de D ipo inos et de S k y l l i s des fragments de sta-
tues d é c o u v e r t s á A c t i u m et d o n n é s au L o u v r e . O n 
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(Munich.) 
aurait ainsi u n exemple du 
p r o g r é s accompli sous F in-
fluence de ees maitres. Ce 
n'est la qu 'une h y p o t h é s e ; 
mais ees statues oceupent l eur 
place dans une sér ie de cu-
r ieux monuments , q u i m o n -
trent quels p r o g r é s fit faire á 
la sculpture, vers le m i l i e u 
du vie s iécle , F é t u d e du corps 
h u m a i n dans les statues d ^ -
t h l é t e s ; nous voulons parler 
des statues archaiques r e p r é -
sentant A p o l l e n . L a p lus an-
cienne parait é t re celle de 
l1 A p o l l e n d e T h é r a , dont Fas-
pect concorde de tous points 
avec la description que fait 
Pausanias de la statue de Fa-
th l é t e A r r a c h i o n . C'est bien 
la m é m e attitude : les bras 
co l l és au corps, les jambes k 
peine s é p a r é e s ; le dé ta i l des 
muscles est faiblement i n d i -
q u é , et la figure souriante a 
une expression h e b é t é e . O n 
ne se t romperai t pas de beau-
coup en fixant la date de cette 
statue vers 56o. L ' A p o l l o n 
d ' O r c h o m é n e difiere á peine 
de celui de T h é r a • la pose est 
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la m é m e , mais 11 y a déjá u n eífort p o u r Indicjtier plus 
é n e r g i q u e m e n t la musculature de la po i t r ine . Viennent 
ensuite les statues d u L o u v r e , q u i marquent u n n o u -
veau p r o g r é s . Vers ce temps, la m u l t i p l i c i t é des portrai ts 
d ' a th lé tes condui t les sculpteurs grecs á é t u d i e r de plus 
prés Tanatomie, et les r é s u l t a t s apparaissent dans la 
statue de T A p o l l o n de T é n é a , c o n s e r v é e au m u s é e de 
M u n i c h . U n souci p lus grand du dé ta i l anatomique, 
des propor t ions p lus é l a n c é e s , u n certain é v i d e m e n t 
entre les bras et le corps annoncent u n art p lus a v a n c é 
mais Pattitude est raide, et le visage empreint de l ' é ter -
nel sourire des statues archaiques, n'a aucun carac té re 
i n d i v i d u e l . Le p r o g r é s porte sur tout sur les formes du 
corps; quant á la figure, elle exige p o u r é t re t ra i tée 
savamment u n art e n c o r é i n c o n n u des maitres p r i -
mit i fs . 
Ces oeuvres appartiennent aux écoles doriennes. I I 
íau t , au contraire , r á p p o r í e r á une éco le ionienne les d ix 
statues q u i d é c o r a i e n t Pavenue des Branchides, á D i -
dymes, et q u i sont au jou rd ' hu i dans la salle lycienne 
du m u s é e Br i t ann ique . Les inscr ip t ions qu 'on y l i t per-
mettent de les dater de la L X 6 o lympiade e n v i r o n ; t é m o i -
gnage p r é c i e u x , si Pon songe á Pincert i tude o ü Pon 
reste t rop souvent sur la date p r é c i s e des monuments 
grecs. Ces figures, au^premier aspect, rappellent le style 
assyrien. Elles r e p r é s e n t e n t des personnages assis sur 
des s iéges á dossiers é l e v é s ; les jambes sont r a p p r o c h é e s , 
et les mains p o s é e s sur les genoux. T e l l e est P u n i -
fo rmi té du style, que ces figures semblent avoir été exé-
cutées d ' ap ré s une r ég l e o u canon, sans que r ien acense 
la p e r s o n n a l i t é d u sculpteur. 
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Les statues des Branchides n 'ont r i en de grec au pre-
mie r abord ; c'est que les cotes grecques de PAsie M i -
neure sont directement en rapport avec les peuples de la 
Phrygie et de la L y d i e , q u i servent d ' i n t e r m é d i a i r e s 
entre PAssyrie et les H e l l é n e s d'Asie. Auss i les rares 
monuments de P a r t t r o u v é s dans la Gréce asiatique pour 
F I G . 3 r . 
¡TATUES DE LA V O I E S A C R E E DES B R A N C H I D E S 
(Musée britannique.) 
cette p é r i o d e trahissent-ils une influence o r i é n t a l e tres 
p r o n o n c é e . L e m u s é e d u L o u v r e p o s s é d e une partie de 
P é t r a n g e frise du v ieux temple dor ique d'Assos en 
Troade ; elle oífre u n s ingul ie r m é l a n g e de sujets grecs 
et de d é c o r a t i o n s e m p r u n t é e s á POrient . A cóté de la 
lutte d ' H é r a k l é s contre T r i t ó n , on retrouve les zones 
d 'animaux combattants, ché res á PAssyrie. C'est e n c o r é 
á cette p r e m i é r e p é r i o d e qu'appartient le bas-relief d u 
L o u v r e t r o u v é dans Pile de Samothrace, et r e p r é s e n t a n t 
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Agamemnon, assis sur son s iége r o y a l , a c c o m p a g n é 
d ' E p é i o s et dv h é r a u t T a l t h y b i o s ; les yeux sont figu-
res de face, et la chevelure est d i s p o s é e en anneaux 
r é g u l i e r s . Les personnages sont designes par des inscr ip-
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t ions, dont les caracteres d é n o t e n t une date voisine de 
la LX6 o lympiade. 
Cette rapide revue des monuments conserves nous 
montre déjá Fantagonisme des deux gén ie s dor ien et 
ion ien , q u i ne fera que s'accentuer e n c o r é . D ^ n e part, 
le gén ie dor ien , moins directement soumis, semble- t - i l , 
aux influences de FOr ien t , é p r i s de la v igueur et de la 
forcé; d'autre part, le g é n i e i on ien , q u i se forme á Fécole 
de FAsie. Toutefois Fart, des cette p r e m i é r e p é r i o d e , a 
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des caracteres communs chez les deux races. I I est avant 
tou t re l ig ieux, et ses product ions sont provoquees par 
les besoins du cu i te ; mais cette cond i t ion m é m e sera 
une cause de perfectionnement. L a r e l i g i ó n ne Fen-
chaine p o i n t ; elle ne l u i impose pas, comme on serait 
t en té de le croire , des formes inflexibles. A u contraire, 
le p r o g r é s de T idée religieuse ne se s é p a r e pas de ce lu i 
de la b e a u t é , car p lus l'oeuvre est belle, p lus elle est 
a g r é a b l e á la d i v i n i t é . Si Ton observe, dans la p é r i o d e 
p r i m i t i v e , des formes peu v a r i é e s , souvent r epe t ées , 
c^st le fait de l 'ar t seul , et des circonstances o ü i l se déve-
loppe . P r a t i q u é sur tout dans des familles d^rtistes, dans 
des éco les restreintes, i l n e comporte g u é r e , au d é b u t , que 
la science des p r o c é d é s ; le raaitre les transmet á Fé léve , 
q u i cherche á faire mieux , et enfin Part, s'enhardissant, 
aborde Tetude de la nature, q u i est la source de tou t 
p r o g r é s . A p r é s la p é r i o d e des p r i m i t i f s , nous entrons 
dans celle de T a r c h a í s m e , q u i confine á celle de la per-
fection : Tart grec a t r o u v é sa voie , et i l s'affermit par 
Té tude r igoureuse et scientifique des lois de la sculp-
ture. 
C H A P I T R E I I I 
T R O I S I É M E P É R I O D E 
L'ARCHAÍSME DEPUIS L'OLYMPIADE LX (640) 
JUSQU'A L'OLYMPIADE LXXX (460) 
§ I . E C O L E S D O R I E N N E S D U P E L O P O N E S E 
Moins d 'un s iécle separe la p é r i o d e des p r i m i t í f s de 
celle o ü la sculpture atteint sa perfection : c'est l 'epoque 
o ü v ivent les maitres q u i , sans é t re e n c o r é c o m p l é t e m e n t 
dégages des t radi t ions archaiques, n'en p r é p a r e n t pas 
moins la g é n é r a t i o n de Phidias et de P o l y c l é t e . L ' i n -
fluence de D ipo inos et de Sky l l i s provoque dans le 
P é l o p o n é s e le d é v e l o p p e m e n t de differentes écoles , q u i 
se r é p a r t i s s e n t ainsi : Sparte, Sicyone, Argos , Cor in the , 
en m é m e temps que les éco les d ' E g i n é et d ' A t h é n e s 
t é m o i g n e n t d ^ n e é n e r g i q u e ac t iv i té . 
Le plus b r i l l a n t r e p r é s e n t a n t de l 'école spartiate, vers 
la fin du v ie s iécle , est Gitiadas (olympiade L x v - L x x i ) , q u i 
const ru i t pour A t h é n a u n temple déco ré de reliefs en 
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a i r a in ; á la fois architecte et sculpteur, i l avait r é g l é 
Pordonnance de l 'édifice et congu l 'ensemble des scu lp -
tures, dont les sujets é t a i en t e m p r u n t é s aux mythes 
doriens. N o n l o i n de la Laconie , T É l i d e devient le 
m u s é e de toute la G r é c e , et s 'enrichit de sculptures q u i 
s^ccumulent dans l ' A l t i s , le bois sacre d 'O lympie . T o u -
tefois, au vie s iéc le , on ne connai t q u ' u n artiste é l é e n , 
c^st C a l l ó n , auteur d ' un groupe de trente-sept figures 
en bronze exécu tees p o u r les M e s s é n i e n s . 
B ien que les é c r i v a i n s grecs ne citent aucun é léve 
direct de D ipo inos et Sky l l i s á Sicyone, on v o i t se per-
p é t u e r dans cette v i l l e les t radi t ions des C r é t o i s , et S i -
cyone reste longtemps une v é r i t a b l e « officine p o u r t o u s 
les arts q u i s'exercent sur les m é t a u x 1 . » Vers la L X I V 6 
olympiade , u n autre C r é t o i s , A r i s t o c l é s de Cydonie , 
vient s'y é t ab l i r , et ses descendants exercent l eur art pen-
dant toute la p é r i o d e que nous é t u d i o n s . Cleoetas, son 
fils, invente p o u r O l y m p i e u n s y s t é m e de b a r r i é r e s , et 
fait p o ú r l 'Ac ropo le d ' A t h é n e s une statue de guerr ier , 
avec des incrustat ions en argent; A r i s t o c l é s , fils de 
Cléoetas , fait éco le , et forme de nombreux disciples, 
entre autres Synnoon d ^ g i n e et Pantias de Ghio . 
Mais le p lus g lo r i eux des maitres sicyoniens est 
Kanakhos , frére du second A r i s t o c l é s . O n citai t de l u i une 
A p h r o d i t e assise, en or et en ivo i r e , une des muses du 
groupe fait en co l labora t ion avec A g é l a d a s et A r i s t o c l é s , 
et sur tout deux statues, Pune d ' A p o l l o n D i d y m é e n , p r é s 
de M i l e t , Tautre d ' A p o l l o n I s m é n i e n , á T h é b e s , exacte-
ment semblables Pune á Pautre; car ees v ieux maitres se 
I . Pline, N , H . X X X V I , 9. 
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Sur une monnaie autonome de Milet. 
r épé ta i en t souvent. L ' A p o l l o n de Didymes , exécu té 
avantles a n n é e s 494 01479, é ta i t figuré debout, tenant 
de la m a i n gauche u n are, et de la droi te u n cerf ; c'est 
ainsi que le mont ren t 
plusieurs monnaies de 
M i l e t , o ü Ton reconnait 
sans peine, en d é p i t des 
dimensions tres r é d u i -
tes, une i m i t a t i o n de 
F A p o l l o n de Kanakhos, 
O n retrouve avec p lus 
de certitude les caracteres p r inc ipaux de la statue dans 
des statues de bronze c o n s e r v é e s á Londres et á Par is ; les 
deux p lus importantes sont le 
bronze Payne-Knight au m u -
sée Br i t ann ique , et l ' A p o l l o n 
de P i o m b i n o au m u s é e du 
L o u v r e . Le premier m o n u -
ment r e p r é s e n t e le dieu avec 
les at tr ibuts que l u i avait don-
nés Kanakhos ; sa chevelure 
est b o u c l é e autour du front , 
et des meches tombent sur les 
¿ p a u l e s . M i e u x e n c o r é que le 
bronze de Londres , celui de 
Paris peut nous donner u n 
iuste idée de Toeuvre d u mai t re s ieyonien; on a m é m e 
pu y v o i r une copie s o i g n é e de l ' A p o l l o n de Didymes, 
íaite dans les d e r n i é r e s a n n é e s d u vie siécle. Les formes 
sont robustes et é t u d i é e s ; Tune des jambes, p o r t é e en 
avant, donne á la statue tou t son a p l o m b ; la chevelure 
F I G . J 4 . 
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e s t d i s p o s é e suivant 
la mode archaique, 
et forme par der-
r i é r e une lourde 
m a s s e ; les y e u x 
é t a i en t d'argent, et 
les l év res et les bou-
tons des seins sont 
incrustes en cu ivre 
rouge. Les c a r a c t é -
res de cette statue 
concordent avec les 
jugements portes 
par les anciens sur 
le style de K a n a -
khos, o ü Ton t r o u -
vai t e n c o r é á r e -
prendre de la d u r e t é 
et de la raideur . 
Nous pouvons j u -
ger par la de l 'état 
de la plast ique á la 
fin du vi0 s iéc le et 
au d é b u t du ve, á 
l ' é p o q u e o ü Partiste 
s icyonien r e p r é s e n -
ta i t avec écla t une 
des grandes éco les 
de sculpture de la 
G r é c e continentale. 
P r é s d e Sicyone, 
n o , 35, — B R O N Z E PA YN E - K N I G H T . (Musée Britannique.) 
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á Argos , fleurit une éco le q u i compte vers la L X X 6 o l y m -
piade des maitres cé l éb re s , E u t é l i d a s et K h r y s o t h é m i s , 
h á b i l e s á t ravai l ler le metal ; i l s é t a i en t déjá p r écédés par 
une g é n é r a t i o n de sculpteurs, comme le prouve l 'épi -
gramme suivante, g r a v é e sur une de leurs oeuvres á O l y m -
pie : « E u t é l i d a s et K h r y s o t h é m i s , Arg iens , ont fait ees 
statues : i l s ont appris l eur art de leurs p r é d é c e s s e u r s . » 
Le plus grand n o m de Péco le argienne est celui d A g é -
ladas, dont la p é r i o d e d 'ac t iv i té s ' é tend de 5 i 5 á 455. O n 
ne c o n n a í t son oeuvre que par les textes, mais les t é m o i -
gnages écr i t s mont ren t q u ' i l abordait avec bonheur les 
sujets les p lus complexes; telle é ta i t la statue de C l é o -
s thénes d 'Epidamne, q u ^ l a v a i t r e p r é s e n t é avec son cocher 
et ses chevaux, I I avait fait aussi u n groupe de captives 
et de chevaux, d é d i é á Delphes par les T a r e n t i n s ; on 
cite e n c o r é de l u i des statues de d i v i n i t é s , comme celle 
tfHéraklés Secourable, é levée dans le d é m e de M é l i t é , 
et une statue de Zeus, p o u r les M e s s é n i e n s . I I faut done 
at t r ibuer á A g é l a d a s une place importante dans This -
toire de Part grec, et á ees titres v ient s'en Joindre u n 
autre qu 'on ne saurait oub l ie r : le sculpteur argien a été 
le m a í t r e de M y r o n , de P o l y c l é t e et de Phidias , et a 
directement p r é p a r é par ses lecjons la p é r i o d e de perfec-
t i o n á laquel le i l touche. Si r i en n'est res té de Poeuvre 
d1 A g é l a d a s , on peut admettre q u l l se rapprochait fort , 
par le style, des maitres sieyoniens. Comme eux, i l t ra -
va i l l a i t le bronze, et Pon sait que cette m a t i é r e sert á 
mervei l le les q u a l i t é s q u i sont celles des maitres archai-
ques. L a statue de bronze doi t avoir une assiette par-
faite, et p r é s e n t e r des condi t ions de s tab i l i t é q u i récla-
ment une é t u d e minut ieuse . E l l e exige, en outre , une 
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grande p u r e t é de l ignes, u n t rava i l tres p o u s s é des par-
ties accessoires, telles que cheveux, barbe, etc. I I est 
done probable que les maitres d 'Argos et de Sicyone 
avaient a m e n é j u s q u ' á la d e r n i é r e perfection la science 
d u m o d e l é , et que tou t é ta i t p r é t pour inaugurer le 
grand siécle de Part. 
O n sait for t peu de chose de l 'école de sculpture 
cor in th ienne , á laquel le se rattachent trois artistes, au-
teurs d ^ n groupe v o t i f c o n s a c r é á Delphes par les Pho-
c i d i e n s 1 : D i y l l o s , Amyklceos et K h i o n i s ne sontconnus 
que par cette m e n t i o n de Pausanias. A u c u n marbre , 
t r o u v é á Cor in the , ne peut avec certitude nous faire 
connaitre les p r o c é d é s et les t radi t ions de cette éco le2 . 
O n ne saurait se fier aux Índ ices t rés vagues, d ' a p r é s 
lesquels Cor in the serait le l i eu d 'or ig ine d ^ n fort beau 
bas-relief appartenant á la col lect ion Carapanos. H é r a -
k lés n u , d é p o u i l l é de sa pean de l i o n , décoche une de 
ses fléches : tous les muscles de son corps robuste sont 
tendus par Teffort, et ses jambes se.raidissent dans le 
mouvement q u i le porte en avant. Ce marbre n'est s i g n é 
d 'aucun n o m : mais les caracteres du style le rattachent 
á cette p é r i o d e o ü les sculpteurs copient la nature, sans 
s^tre e n c o r é d é g a g é s c o m p l é t e m e n t de T i m i t a t i o n ser-
v i le (fig. 36). 
Nous ne qui t terons pas les écoles doriennes sans 
signaler u n cur ieux m o n u m e n t de la sculpture béo-
1. Pausanias, X , i3 , 7. 
2. Un autel rond t r o u v é á Corinthe, aujourd 'hui en Angleterre, 
et r e p r é s e n t a n t la réconc i l i a t ion d ' H é r a k l é s avec les d iv in i tés de 
Delphes, n'est qu'une imi ta t ion du style archaique. Sur ees pas-
tiches, voi r plus l o i n , p. 141. 
1m 
F I G . 36. H E R A K L E S T I R A N T D E L ' A R C . 
(Collectíon Carapanos;) 
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t ienne. G'est u n groupe en pierre poreuse, t r o u v é á 
Tanagra. Le m o n u m e n t a été e levé par u n personnage 
n o m m é A m p h a l k é s sur la tombe de deux amis, Dermys 
et K i t y l o s , q u i sont figurés r é u n i s , chacun passant u n 
bras autour d u cou de son a m i 1 . Les p ropor t ions sont 
sveltes, on y sent une recherche d ' é l egance t r é s mar-
q u é e avec des i n e x p é r i e n c e s frappantes. L'art iste béo t i en 
est moins a v a n c é dans la science de Panatomie que ses 
conf ré res d u P é l o p o n é s e . 
§ I I . — É C O L E D ' E G I N E 
L 'éco le d 'Egine se rattache aux écoles doriennes; on 
le verra par Texamen des marbres qu'el le a l a i s sés , et 
dans Phistoire des artistes ég iné t e s , on suit é g a l e m e n t la 
filiation dorienne. Deja, entre 55o et 536, le fondeur 
Smi l i s visi te PEl ide et t ravai l le pour O l y m p i e . Vers 
Polympiade L X X , C a l l ó n l ' E g i n é t e , é léve d'artistes 
doriens, exerce son art á Sparte et á Cor in the , et ses 
statues de d i v i n i t é s sont empreintes de la d u r e t é q u i ca-
rac té r i se les oeuvres doriennes. Les anciens citaient 
e n c o r é d'autres noms, q u i prouvent l 'act ivi té d é p l o y é e 
dans les ateliers d 'Egine : Glaukias , Anaxagoras, C a l l i -
te lés , S i m ó n , Synnoon et P to l ikhos , S é r a m b o s , T h é o -
propos, tous h á b i l e s á modeler des figures d ' a th l é t e s et 
des chevaux quand les vainqueurs d 'O lympie voulaient , 
comme G é l o n de Syracuse, se faire r e p r é s e n t e r avec leur 
i . A . Dumont : Ga^ette archéologique, 1878. 
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quadrige. Le dernier r e p r é s e n t a n t de Pecóle ég iné te (qui 
ne survi t pas á la c o n q u é t e de Ti le par les A t h é n i e n s ) , 
parait é t re Onatas, a p r é s les guerres m é d i q u e s ; p a r m i 
les nombreuses statues de d i v i n i t é s dues á ce sculpteur, 
on ment ionna i t T A p o l l o n de Pergame, q u i figure sur 
des monnaies de bronze d u temps de M a r c - A u r é l e . 
C'est d ' É g i n e que p rov ien t le groupe de monuments 
le plus impor t an t p o u r cette p é r i o d e . Les sculptures q u i 
ornaient les frontons d u temple d ' A t h é n a á É g i n e , de-
couvertes en 1811 par des voyageurs danois, allemands 
et anglais, nous offrent le p lus beau s p é c i m e n de Tart 
grec á P é p o q u e archaique1. Les sujets sont e m p r u n t é s 
aux réc i t s h o m é r i q u e s , et se rattachent á Phistoire des 
h é r o s ég iné t e s . Sur le f r o n t ó n or ienta l , dont i l reste 
c inq figures et des fragments, la s c é n e retrace u n epi-
sode du combat d ' H é r a k l é s et de T e l a m ó n , fils 
d ' É a q u e , r o i d ' É g i n e , contre L a o m é d o n . A u x pieds 
1. Ces marbres, acquis en 1812 par le prince Louis de Ba-
viére et r e s t a u r é s par Thorwaldsen , sont á la G l y p t o t h é q u e de 
Munich. l i s ont é té souvent p u b l i é s , notamment par l 'Expédition 
francaise de Morée . Pour la bibl iographie , vo i r Brunn : Beschrei-
bung der Glyptothek, p . 66. M . Lange a consac ré u n travail ré -
cent á une question importante , celle de la composition des deux 
frontons (K. Lange : die Composition der Aegineten, 1878). En 
é tud i an t avec soin les fragments conse rvés , comme l'avait déjá 
fait H . Prachov {Annali dell' Inst., 1873), M . Lange a d é m o n t r é 
que la composit ion est rigoureusement s y m é t r i q u e dans les deux 
frontons. C h a q u é scéne comporte des lors quatorze figures au 
l ieu de onze, comme on l 'admettait jusqu ' ic i . A u centre, A t h é n a , 
avec le guerrier t o m b é . De c h a q u é cóté : i0 u n personnage qu i 
se baisse vers le corps; 20 deux guerriers a r m é s de la lance et 
debout; 3o deux guerriers agenouilies et combattant, l 'un avec 
la lance, l'autre avec l 'arc; 40 enfin, dans l'angle, un blessé qui 
essaye de ret irer de sa poi t r ine la fleche qu i l'a pe rcé . 
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d1 Alhena , q u i occupait le centre du f r o n t ó n , est é t e n d u 
le corps d ' O i k l é s , T u n des compagnons d ' H é r a k l é s . 
Grecs et T royens se disputent le guerr ier t o m b é . Le 
F I O . 3 7 . — H E R A K I . E S C O M B A T T A N T . 
(Figure du frontón oriental d'Égme.) 
peti t nombre des figures conse rvée s ne permet pas de 
r é t a b l i r avec une e n t i é r e certi tude cette p r e m i é r e . s c é n e ; 
mais Pon r e c o n n a í t sans peine, dans F u n des person-
nages, H e r a k l é s a g e n o u i l l é et t i ran t de Tare, coiífé d 'un 
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casque fait cTune tete de l i o n , le corps p r o t é g é par une 
cuirasse de cu i r . Le second f r o n t ó n , qu'On a p u resti-
tuer en grande part ie , p r é s e n t e la t r aduc t ion figurée 
d'une s céne de VIHade (chant x v n , vers 715 et suiv.) 
Patrocle v ien t de succomber; deux h é r o s chers aux 
É g i n é t e s , Ajax , fils de T é l a m o n , et Teucer, dé fenden t 
son corps contre les T r o y a s . Les figures sont sou-
mises aux lois d'une s y m é t r i e r igoureuse, en m é m e 
temps qu'une compos i t ion savante sait u t i l i ser l'espace 
t r iangula i re que dessine le t ympan du f r o n t ó n . Athena, 
debout et a r m é e de la lance, p r é s i d e au combat; d 'un 
coté sont les Troyens , de l 'autre les Grecs, au premier 
rang desquels Ajax dé fend son compagnon t o m b é aux 
pieds de la déesse . Sous les rampants d u f r o n t ó n , 
les figures sont a g e n o u i l l é e s ; dans les angles, des 
blessés é t e n d u s c o m p l é t e n t le tablean, dont les ligues 
sont a r ré tées d ' a p r é s u n p a r a l l é l i s m e absolu. Certaines 
parties des statues é ta i en t peintes, et quelques-uns des 
accessoires é t a i en t exécu tés en bronze. Cet art, deja si 
savant, acense e n c o r é des influences archaiques; elles 
apparaissent sur tout dans la facture des té tes et des 
ex t r émi t é s , dans r u n i f o r m i t é des types; les cheveux, 
b o u c l é s avec soin , encadrent des visages sans expres-
s ion ; l e s l é v r e s , é t ro i t es et b r i d é e s , ont le sourire banal 
des figures d'ancien style, et les mains et les pieds sont 
t ra i tés gauchement. Mais les dé ta i l s des corps et les a l t i -
tudes d é n o t e n t une observation scrupuleuse de la nature 
vivante; o n devine la muscula ture sous ees formes r o -
bustes, dont les plans sont m o d e l é s sobrement, mais 
avec une p r é c i s i o n pr'esque g é o m é t r i q u e . Les a r t i s íes 
éginétes p o s s é d e n t déjá deux q u a l i t é s essentielles: la 
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science des lois de la statique, et celle de rana tomie . Si 
les anciens reconnaissaient á certaines nuances le style 
é g i n é t i q u e , on peut admettre q u ' i l se rattachait directe-
ment á la t r a d i t i o n dorienne. Le g é n i e dor ien ne se 
retrouve-t- i l pas tou t entier dans ce g o ú t pour F imi ta -
t i o n p réc i se de la vé r i t é , dans cette e x é c u t i o n v i g o u -
reuse q u i s e r r é la forme d e ^ r é s , et donne aux marbres 
d'Effine une sévére b e a u t é ? 
§ I I I . E C O L E A T T I Q U E 
A A t h é n e s , le temps de la domina t i on de Pisistrate 
coincide avec u n premier d é v e l o p p e m e n t art ist ique, q u i 
semble avoi r été f é c o n d ; les grands travaux d'art e x é -
cu tés par les soins des Pisistratides font fa i re á l a s c u l p » 
ture de rapides p r o g r é s . A u d é b u t de cette p é r i o d e , vers 
la L V I I » o lympiade , nous t rouvons le n o m d 'Endoios , 
que la t r ad i t i on donne pour é léve au l é g e n d a i r e D é d a l e 1 . 
Endoios étai t Pauteur d'une statue d A t h é n a assise, 
déd iée par Cal i las dans TAcropole d A t h é n e s , et i l a v a i t 
fait une copie de cette statue p o u r la v i l l e d 'Erythres . 
O n a p u reconnaitre s inon Por ig ina l , au moins une 
i m i t a t i o n de P A t h é n a d 'Endoios dans u n marbre a t h é -
n ien , c o n s e r v é á PAcropole2. Comme les statues des 
Branchides, la déesse est assise dans une attitude raide 
1. Une inscr ipt ion portant la signature d'Endoios p a r a í t remon-
ter á la L X * olympiade. Corpus inscr. A t t i c , \, 477. | 
2. On connait une r é p l i q u e de cette statue, d'une date sans 
doute plus récente . 
f l G , l6 , — S T A T U E A S S I S E D A T H E N A . (Athénes.j 
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et h i é r a t i q u e . Sur T é g i d e q u i recouvre sa po i t r ine , t o m -
bent les meches de sa chevelure, d i v i s é e s y m é t r i q u e -
ment. L 'a r t i s te a sur tout v i sé á reprodui re avec m i n u t i e 
les p l i s fins de la t u n i q u e , ondu lan t le l o n g du corps ; 
on sent e n c o r é l ' i m i t a t i o n des anciennes statues de bois 
et des draperies p l i s s é e s q u i les recouvraient . Endo ios 
r e p r é s e n t e avec Gorgias, A r i s t i o n , C a l l o n i d é s , É p i -
s t é m o n , cette p r e m i é r e école at t ique, contemporaine des 
Pisistratides, q u i commence á é t re mieux connue g r á c e 
aux marbres c o n s e r v é s , p a r m i lesquels nous citerons 
les p lus impor t an t s . 
Les foui l les p r a t i q u é e s sur l 'Ac ropo le d1 A t h é n e s , 
sur tout depuis 1886, ont mis au j o u r des monumen t s 
d ^ n e valeur capitale pour l 'h i s to i re de la sculpture 
attique i . l i s sont, en eífet, a n t é r i e u r s á T invas ion des 
Perses, en 480, et i l s ont é té t r o u v é s dans les conches 
de remblais provenant des t ravaux exécu tés au temps 
de C i m o n p o u r le n ive l l ement de PAcropole . Les sculp-
tures les p lus anciennes datent de la p r e m i é r e m o i t i é 
du vie s i éc l e . El les sont en t u f calcaire, et conservent 
1. Pour l 'h is tor ique des fouilles exécu tées par la Socié té ar-
chéo log ique d ' A t h é n e s , voir S. Rzinach., Esquisses archéologiques, 
et Courrier de VArt antique, dans la Ga^ette des Beaux-Arts (1887-
i8qo), Jane Harr ison et E . Gardner, Journal of hellenic studies, 
1888, p. 119-126, 1889, p . 255-266; T h é o x e n o u , Ga^eíte Arch . , 
1888, et les articles de M . Lechat, Bulletin de Gorrespondance hellé-
nique (1889-1890). Cf. notre article de la Revue des Deux Mondes, 
i5 févr ier 1890, les Fouilles de VAcropole d'Athénes. Les monu-
ments t r o u v é s sur l 'Acropole ont été pub l i é s en partie dans les 
Musées d'A thénes, en reproduction photographique de Rhomaidés, 
avec u n texte de P. Cavvadias et T h . Sophoulis, A t h é n e s , 1886-87 
et dans les recueils p é r i o d i q u e s , tels que l^Ecpri^spí; apxatoXoYwió, 
le Bulletin de Gorrespondance hellénique, les Mittheilungen des 
arch. Inst., Athenische Abtheilung. 
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e n c o r é les traces d'une po lych romie tres v ive , o u les 
tons rouges et bleus Jouent u n grand ro le . Tel les sont 
par exemple les figures d 'un grand f r o n t ó n , r e p r é s e n -
tant la lut te de Zeus contre T y p h o n et d1 Heracles 
contre u n enorme serpent, sans doute Ech idna ; le t r ava i l 
est é n e r g i q u e , mais tres rude e n c o r é , et la couleur sup-
p l é e á T i n e x p é r i e n c e du ciseau de Partiste. Une des t é t e s 
de T y p h o n , avec sa barbe peinte en bien, est un cur ieux 
exemple de cette sculpture p o l y c h r o m e 1 . 
Sous le gouvernement de Pisistrate et de ses fils, 
A l h e ñ e s s ' embel l i l rap idement . L a richesse croissante 
de la v i l l e , les t ravaux d'art entrepris par Pisistrate, 
a t l i rent á A l h e ñ e s des artistes de P lon ie et des l ies, 
et, sous Tinfluence de ees maitres, la sculpture fait en 
A t l i q u e des p r o g r é s r e m a r q u a b l e s . Les artistes i n d i g é n e s 
abandonnent le t u f pour t rava i l le r le m a r b r e ; i l s em-
pruntent á l 'ar t des iles certains types, en par t icu l ie r 
celui de la figure f é m i n i n e v é t u e de l o n g , déjá connu par 
les d é c o u v e r t e s de M . H o m o l l e á D é l o s , et dont les 
fouil les de TAcropole on t mis au j o u r des s p é c i m e n s 
dignes d 'at tention. 
Ges statues sont des ex-voto. El les se dressaient sur 
des bases en forme de colonne, t e r m i n é e s par u n cha-
pitean dor ique ou i o n i q u e . Avec des variantes de dé ta i l 
pour le costume et Patt i tude, elles r e p r é s e n t e n t u n i f o r -
m é m e n t une femme debout, la jambe gauche portee en 
avant, tandis que la m a i n gauche releve l é g é r e m e n t les 
1. Le f rontón a été r e s t i t u é par A . Brueckner, Mittheil. des 
arch. Inst., Athenische Abtheilung, i88g, p. 67 et suiv. Pour la 
tete s u r n o m m é e « Barbe bleue », voi r la reproduct ion en chro-
moli thographie pub l i ée dans les Denkmcsler des arch. Inst., I . , 
p l . X X X , 1889 
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pl i s de la robe ; Tavant-bras d ro i t , fait d'une p i éce r a p -
p o r t é e , tenait u n a t t r i bu t , q u i va r i a i t au g r é de Tauteur 
de la d é d i c a c e . L e costume se compose de trois p i é c e s : 
u n l o n g ch i ton o r n é sur le devant d'une bande b r o d é e , 
une chemisette [xi.rwiax.oi) faite d'une sorte de t r i c o t tres 
fin et tres souple , enfin u n mantean, o u himat ion, dont 
l 'agencement peut var ie r beaucoup. L a chevelure, q u i 
se d é r o u l e sur le dos en une large nappe, et se d iv ise 
sur les é p a u l e s en boucles soigneusement f r i sées , est 
s e r r ée par u n d i a d é m e o r n é de palmettes et de fleurons. 
O n constate presque toujours la p r é s e n c e d'une t ige de 
bronze q u i s ' implante dans la tete: c'est u n suppor t , 
d e s t i n é p e u t - é t r e á soutenir u n disque de m é t a l (pivía-
xo?) q u i p r o t é g e a i t la té te de la statue, 
A n t é r i e u r e s aux guerres m é d i q u e s , les statues de 
l 'Ac ropo le nous r é v é l e n t toutes les q u a l i t é s de l ' a r -
chaisme a t t ique . E n d é p i t de l eu r att i tude e n c o r é r i -
gide, et de l ' i m m u a b l e sourire q u i retrousse les coins 
de leurs l é v r e s , elles ont u n charme i n f i n i dans l eu r 
coquet ajustement; elles mont ren t que les sculpteurs 
attiques p o s s é d e n t dé já le sentiment le p lus dé l i ca t de la 
forme. Mais elles offrent e n c o r é u n autre i n t é r é t ; nous 
y t r o u v o n s des exemples tou t á fait concluants de l 'ap-
p l i ca t ion de la p o l y c h r o m i e á la statuaire. V o i c i , p o u r 
ne citer q u ' u n e x e m p l é , comment est peinte la statue 
que nous reproduisons (f ig. 38 bis). U n ton b r u n rouge 
couvre les cheveux, et des touches rouges avivent les 
contours des l é v r e s ; sur la s t é p h a n é q u i enserre la che-
velure, se d é r o u l e n t des m é a n d r e s et des palmettes; 
l ' h i m a t i o n et le c h i t o n sont couverts d 'un dé l i ca t semis 
de fleurs é t o i l é e s , tandis que des m é a n d r e s , o ú les tons 
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(Trouvée sur l'Acropole d'Athénes.) 
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verts se mar ient aux rouges, courent sur la bordure de 
r h i m a t i o n et sur la bande b r o d é e q u i decore le devant 
du ch i t on . I I est imposs ib le d é s o r m a i s de nier l ' é v i -
dence, et les p r é j u g é s tenaces des adversaires de la p o l y -
chromie doivent céde r devant les faits. Les statues de 
l 'Acropole t é m o i g n e n t de l 'ar t exquis avec lequel le p i n -
ceau du peint re savait a t t é n u e r la b lancheur t rop crue 
du marbre , et rehausser les dé t a i l s en les sou l ignan t 
par une p o l y c h r o m i e d i s c r é t e . 
P a r m i les statues d u type v i r i l , p lusieurs sont deja 
connues depuis longtemps. 
G'est d 'abord une téte d ' a t h l é t e 1 , q u i mont re tou t le 
p r o g r é s accompl i depuis T A p o l l o n d ' O r c h o m é n e et celui 
de T é n e a (fig. 39). I c i le t rava i l e s t d é j á t r é s fin : T a t h l é t e , 
aux cheveux et á la barbe soigneusement frisés, est cou-
r o n n é de c h é n e : en d é p i t d 'une e x é c u t i o n maladroi te , 
la recherche de l ' é l é g a n c e est m a n i f e s t é . L e ca rac t é re 
i n d i v i d u e l , e n c o r é t r é s faiblement i n d i q u é dans cette 
oeuvre, se marque plus nettement sur deux autres tetes 
provenant aussi d ' A t h é n e s . L a p r e m i é r e est celle d 'un 
a t h l é t e á figure é n e r g i q u e , a u x o r e i l l e s d é f o r m é e s par les 
coups des pugilistes2. L 'ar t is te a v i s ib lement c h e r c h é á 
rendre la p e r s o n n a l i t é de son m o d é l e , et a r éuss i á l u i 
donner une phys ionomie propre . Les q u a l i t é s d ' é l é -
gance sont plus sensibles dans le t r ava i l de l 'autre té te 
en bas-relief r e p r é s e n t a n t u n discobole3, et q u i semble 
avoi r appartenu á une stéle portant le n o m de X é n o -
1. A , Dumont : Monuments grecs de VAssociat. des études 
grecques, 1878. Gollection Rampin . 
2. O. Rayet : Monuments grecs, etc., 1877. 
3. O. Rayet : Ibid. 
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phantos (fig. 40). Les trai ts sont fins, al longes, copies 
sur nature : c'est le type a t h é n i e n , avec tous ses carac-
teres. L a chevelure est na t t ée , et r é u n i e en masse par 
P 1 G . J 9. T E T E D ' A T H t E T E . 
(Collection Rampin.) 
un l i en , genre de coiffure á demi or ien ta l que les Grecs 
abandonneront ap rés les guerres mediques; les yeux ont 
enco ré T o b l i q u i t é que leur donnent les sculpteurs ar-
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chaiques; Pensemble oífre u n aspect é t r a n g e q u i iVest 
pas sans charme. I I faut sans doute rappWter á la m é m e 
p é r i o d e une statue c o n s e r v é e á A t h é n e s , q u i r e p r é s e n t e 
u n personnage barbu (peut-é t re H e r m é s ) por tant u n 
jeune taureau sur les é p a u l e s . 
Pa rmi les premieres oeuvres de Pecó le attique p ren -
nent place les s té les f u n é r a i r e s o ü , d ' ap ré s les p lus an-
F I G . 4 O . D I S C O B O L E . 
(Musée d'Athénes.) 
ciens usages, figure le por t ra i t d u mor t . Te l l e est la s téle 
t r o u v é e á V é l a n i d é z a , en A t t i que , et connue sous le 
n o m for t i m p r o p r e de Solda t de M a r a t h ó n . L ^ n s c r i p -
t i o n g r a v é e sous le bas-relief permet d ^ reconnaitre le 
m o n u m e n t f ú n e b r e d ^ n personnage n o m m é A r i s t i o n 1 ; 
1. "Epyov'ApicTÓxXeo; || 'Apicvíovo;. 
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Fauteur est le sculpteur 
Ar i s toc l é s , peu t - é t r e le fils 
'de cet A r i s t o c l é s le G y d o -
niate, q u i figure p a r m i les 
maitres de Pecóle de S i -
cyone. Le bas-relief, o ü les 
traces de peinture sont en-
coré v is ib les , r e p r é s e n t e 
u n Grec a r m é de toutes 
p i é c e s ; les cheveux et la 
barbe, frisés en anneaux, 
é ta ient b r u n á t r e s ; la c u i -
rasse bleu-noir , et le fond 
de la stéle rouge. G r á c e au 
t é m o i g n a g e de T insc r ip -
t i o n , dont les caracteres 
accusent la date de la 
L X X 6 o lympiade e n v i r o n , 
on peut rattacher ce m o -
n u m e n f á Pensemble des 
oeuvres q u i nous mont ren t 
le premier essor de la sculp-
ture at t ique. 
A p r é s Texpuls ion des 
Pisistratides, le m o u v e -
ment ne s ' a r ré te pas; les 
noms d^rtistes connus en 
font f o i . A n t é n o r est char-
g é , par ordre du peuple, 
d ^ x é c u t e r les statues des 
meurtr iers d ' H i p p a r q u e , 
F I G . 4 1 . S T É L E D ' A R I S T I O N . 
T R O U V É E A V E L A N I D E Z A . 
(Musée d'Athénes.) 
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Harmod ios et A r i s t o g i t o n , tandis qu 'Amphicra te sculp-
tai t une l i onne , en souvenir de la courtisane Lésena , 
P h é r o í q u e c ó m p l i c e des deux tyrannicides. E n l e v é par 
X e r x é s pendant les guerres m é d i q u e s , ce groupe fut 
r e m p l a c é par u n autre en bronze, d ú aux sculpteurs 
A F I G . 4 2 . B 
A. Groupe des Tyrannicides sur une monnaie d'Atliénes. 
B. Méme groupe grandi. 
Cri t ios et N é s i o t é s ; p lus tard Alexandre rapporta 
d 'Asie l'oeuvre d ' A n t é n o r et la rendi t aux A t h é n i e n s . 
L e groupe de Cr i t i o s et N é s i o t é s est reprodui t sur une 
monnaie a t h é n i e n n e ; si restreintes que soient les d i -
mensions de la gravure, ce document j o i n t á u n bas-
re l i e f analogue q u i d é c o r e u n faü teu i l de marbre á 
A t h é n e s , a permis de reconnaitre dans le groupe des 
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Tyrannicides du m u s é e de Naples une copie de l'oeuvre 
de Gri t ios et N é s i o t é s . Les deux meurt r iers sont r e p r é -
sentés brandissant leurs poignards, e m p o r t é s par u n 
rapide mouvement de marche; dégagées des restaurations 
modernes, ees statues trahissent une e x é c u t i o n déjá fort 
avancée . Avec ees deux sculpteurs en effet, comme avec 
H é g i a s , leur contempora in , on touche de bien p r é s á 
l ' é p o q u e de la perfection. H é g i a s , dont nous ne con-
naissons les oeuvres que par des textes, est le premier 
maitre de Phidias, avant que le grand sculpteur ai l le á 
Argos chercher les legons d ' A g é l a d a s . Luc i en comparait 
les oeuvres de ees m a í t r e s á celles des anciens orateurs 
attiques : i l les t rouva i t nerveuses, séches , d ' un dessin 
tendu, sentant Teífort et le t r ava i l1 . 
Le jugement du r h é t e u r de Samosate peut s'appli-
quer aux sculptures c o n s e r v é e s , contemporaines de ees 
derniers m a í t r e s archaiques. T e l est le bas-relief d é c o u -
vert á l 'Acropo le et r e p r é s e n t a n t u n personnage barbu 
( H e r m é s o u Thésée ) coiffé du pé tase , et v é t u d'une 
tun ique á petits p l i s . V o i c i e n c o r é le cur ieux bas-relief 
de P A c r o p ó l e , o ü une femme se p r é p a r e á monter sur 
u n char (fig. 43). Est-ce A t h é n a o ü la Vic to i re sans ailes? 
A u c u n a t t r ibut ne dis t ingue cette déesse , v é t u e d'une 
longue tun ique et d 'un mantean, dont les pl is sont t ra i t és 
avec l 'art le p lus dé l ica t . Les propor t ions sont fines et 
é l a n c é e s ; on v o i t déjá po indre , dans le style de ce bas-
relief, les q u a l i t é s les p lus p a r t i c u l i é r e s du g é n i e attique2. 
1. Rhetor. prcecept., 9. 
2. On n ' é n u m é r e pas i c i tous les monuments de la p r e m i é r e 
école attique : vo i r l 'ouvrage de M . Schoene : Griechische reliefs, 
dont les planches r e p r é s e n t e n t quelques-unes de ees oeuvres. 
F I O . 4 J . F E M M E M O N T A N T S U R U N C H A R . 
ÍBas-relief de l'Acropole d'Athénes.)' 
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L'att icisme est, en effet, une des formes les p lus per-
sistantes de Tesprit grec. Des la fin du vie s iéc le , les 
artistes a t h é n i e n s accusent les m é m e s tendances que nous 
retrouverons deux s iécles p lus t a rd chez P r a x i t é l e : á 
savoir, le g o ú t du fini, et u n sens tres v i f de la g ráce . 
Des formes a l l o n g é e s et é l é g a n t e s , par la m é m e u n peu 
maigres, q u i font penser aux sculptures florentines; une 
grande légére té dans le t r ava i l des draperies, q u i sem-
blent translucides; u n re l ie f de faible sai l l ie , enfin u n 
t ravai l s o i g n é J u s q u ' á la m i n u t i e ; t e l s sont les carac-
teres g é n é r a u x de la sculpture att ique au debut du 
v* s iécle . 
§ I V . L A G R E C E A S I A T I Q U E E T L E S I L E S 
Si Pon songe que le g é n i e attique procede d u 
gén ie i on ien , on ne s^tonnera pas de retrouver, en 
partie du moins , ees caracteres dans les monuments 
de la sculpture ionienne. Le m u s é e Br i t ann ique pos-
sede des bas-reliefs t r o u v é s á Xanthos, en Lyc ie , par 
M . Fe l lows ( i 8 5 8 ) ; i l s proviennent d 'un édifice connu 
sous le nomdeMonumen t des H a r t e s . Les sujets figurés 
traduisent des scénes symbol iques , o ü prennent place 
des Harpyes a i lées á té te humaine , enlevant dans 
leurs serres de petites figures personnifiant des á m e s . 
A u premier aspect, o n est frappe de Tanalogie que p r é -
sentent avec les sculptures attiques les marbres de 
Xanthos. O n rattache sans peine á la m é m e t r ad i t i on 
une statue d ' H é r a t r o u v é e á Samos, et q u i appartient 
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á la p r e m i é r e m o i t i é du 
vie s iéc le1 . B i e n que Ies 
formes g e n é r a l e s soient en-
co ré raides, l 'exe'cution du 
t r ava i l d é n o t e une m a i n 
déjá s ú r e , et Partiste a v isé 
á rendre sur tou t la l égé re t é 
des tissus q u i forment le 
costume. I I est facile de 
t rouver en germe dans ees 
oeuvres, q u i ont comme u n 
air de f ami l l e , les q u a l i t é s 
d ' é l é g a n c e propres au g é -
nie i o n i e n . 
P e u t - é t r e f au t - i l recon-
naitre une influence i o -
n ienne dans une i m p o r -
tante sé r i e de sculptures 
d é c o u v e r t e s á Delphes, le 
f ron tón et la frise du T r é s o r 
de Cnide . L ' a r t archaique 
a p r o d u i t peu d'oeuvres 
p lus achevées que cette 
frise en re l i e f reproduisant 
la Gigantomachie , Papo-
t h é o s e d' Heracles et le 
combat au tour d u corps de 
S a r p é d o n . I I y a l a des 
d é t a i l s d 'une exquise sa-
i . P. Gi ra rd : Bulletin de 
Corrésp. hellénique, 1880. 
I ' IG . 44.. HE RA . 
(Statue trouvée á Samos.) 
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veur de style, et le groupe des d ieux q u i , dans la der-
n i é r e s c é n e , assistent au combat, fait deja pressentir le 
sujet que Phidias t ra i tera magis t ra lement dans la frise 
o r i é n t a l e du P a r t h é n o n 1 . O n admettra vo lon t ie r s que 
des praticiens argiens on t mi s la m a i n aux sculptures 
du T r é s o r de C n i d e ; mais l 'ensemble para i t t r ah i r le 
style b r i l l a n t q u i s'est d é v e l o p p é dans les écoles de 
l ' l o n i e . 
Le mouvemen t a r t i s t ique don t on v ien t de r é s u m e r 
b r i é v e m e n t Phis to i re s ' é t end á toutes les parties du 
monde grec. C'est ce que p rouven t les sculptures t r o u -
vées en dehors des pays que nous venons d ' ind iquer . 
L ' i l e de Thasos a p r o d u i l les bas-reliefs r a p p o r t é s par 
M . M i l l e r , q u i o rnen t a u j o u r d ' h u i une des salles d u 
L o u v r e . S c u l p t é s sur des dalles de marbre q u i p o u -
vaient entourer le p o u r t o u r d ^ n autel , i ls r e p r é s e n t e n t 
A p o l l o n condu i san t l e choeur des Nymphes , et H e r m é s 
su iv i de l ' une des G r á c e s (ou Khar i tes) . Une i n s c r i p -
t i o n en precise le sens : « A u x N y m p h e s et á A p o l l o n 
N y m p h é g é t e , sacrifie les v ic t imes que t u veux, m á l e s 
ou femelles. L a brebis et le porc sont in terdi ts : on ne 
chante pas de p é a n . » 
Les p r o g r é s de Part se font sentir jusqu 'en M a c é -
doine . C'est á Pharsale qu'a été d é c o u v e r t , par M . Heu-
zey, le charmant bas-relief r e p r é s e n t a n t V E x a l t a t i o n de 
la f l e u r 2 . D e u x Jeunes filies semblent converser; Tune 
d'elles p r é s e n t e une fleur et u n f r u i t á sa compagne, 
tandis que ce l le -c i , é l e v a n t dans sa m a i n droi te une 
1. Homolle , Ga^ette des Beaux-Arts, 1895., 
2. C'est sans doute un fragment de stele funé ra i r e . 
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fleur epanouie, p a r a í t Pexalter et la g lor i f ie r . Sans v o u -
l o i r p r é c i s e r outre mesure le sens de ce gracieux d i a -
logue, M . Heuzey c ro i t que ce m o n u m e n t se rappor te 
au cuite de C o r é , la filie de D é m é t e r , d i v i n i t é q u i r e p r é -
sente dans la l é g e n d e grecque la floraison é p h é m é r e et 
sans cesse r e n o u v e l é e de la nature. 
Les m u s é e s d 'Europe p o s s é d e n t des marbres qu 'on , 
serait t e n t é d ' a t t r ibuer á la p é r i o d e que nous é t u d i o n s ; 
mais i l faut d is t inguer avec soin entre ra rcha isme rée l 
et celui q u i est une p u r é i m i t a t i o n . A certaines é p o q u e s , 
lorsque Tart est dé já é p u i s é , on revient par mode á u n 
faux archa'isme, sorte de contrefagon a r c h é o l o g i q u e d u 
style anclen1. A i n s i l ' au te l des douze dieux ( m u s é e d u 
L o u v r e ) parai t é t r e une copie de l 'autel é levé par P is i s -
trate, et n'est pas a n t é r i e u r au temps d ' H a d r i e n . De 
m é m e T A t h é n a afchaique de Dresde, l ' A r t é m i s de N a -
ples, la base o r n é e de reliefs r e p r é s e n t a n t la dispute 
d u T r é p i e d q u ' o n v o i t au m u s é e de Naples , sont des 
oeuvres d 'un archa'isme v o u l u , auquel i l ne manque que 
la na l ve té . Ges sortes d ' imi t a t ions ont pour t an t u n v i f 
i n t é r é t : elles soul ignent , en les accusant, les caracteres 
essentiels du style qu'elles c h e r c h e n t á r ep rodu i r e . 
O n vo i t , par les monument s de cette p é r i o d e , que les 
maitres archaiques savent déjá beaucoup; les Doriens 
sur tout ont une r i g u e u r de dessin, une science du corps 
h u m a i n q u i ne seront pas d é p a s s é e s . I I l eur manque 
seulement d ' é t r e s u p é r i e u r s á l eur science, de ne pas 
rester asservis á l ' é t u d e d u modele h u m a i n ; i l s n 'on t 
i . . V o i r Le Bas et Foucart : Inscr. du Péloponese, p . 53. Sta-
tue archaique-faite l 'an n o avant notre ere. 
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pas e n c o r é la souplesse, la l i b e r t é q u i font le g é n i e . 
Auss i , en d é p i t de leurs q u a l i t é s , leurs oeuvres sont 
raides et dures ; P é n e r g i e , la p r é c i s i o n sont p o u s s é e s á 
l ' e x c é s ; mais v ienne u n artiste de g é n i e , i l mettra en 
oeuvre cette science á c q u i s e , i l l ' an imera de sa person-
na l i t é , i l la met t ra au service de conceptions plus larges, 
et Tart at teindra sa per fec t ion . C'est en effet une l o i 
g é n é r a l e de Tar t , que les grandes é p o q u e s soient p r é p a -
rées par le t r a v a i l pat ient des maitres q u i la p r é c é d e n t ; 
i l n 'y a pas d ' é c l o s i o n subite d u g é n i e . 
Tels qu ' i l s nous apparaissent, les sculpteurs archai-
ques sont des r é a l i s t e s ; c'est faute de les connaitre que 
W i n c k e l m a n n disai t d'eux : « D o n n a n t sans m é n a g e -
ment dans T i d é a l , i l s t r ava i l l en t d ' a p r é s u n s y s t é m e 
g é n é r a l e m e n t a d o p t é p l u t ó t que d ' a p r é s la nature. » 
R i e n au cont ra i re n'est p lus v o i s i n de la nature que 
les marbres de cette p é r i o d e ; les maitres archaiques 
copiaient sur le v i f , et s ' i l f a l l a i t chercher que lquepa r t 
le v é r i t a b l e tyge grec, o n le t rouvera i t sans doute dans 
les marbres d'ancien style, don t les e x a g é r a t i o n s m é m e s 
sont u n gage de v é r i t é . C'est pour cette ra ison que Par-
chaisme m é r i t e une é t u d e approfondie ; i l n ' y a pas de 
p la is i r p lus v i f que d'analyser les caracteres cPun g é n i e 
qu i se cherche, et de les deviner sous l 'effort e n c o r é 
sensible q u i p r é t e á ses oeuvres u n si grand charme de 
s incé r i t é . 
C H A P I T R E I V 
Q U A T R I É M E P É R I O D E 
L A S C U L P T U R E D E P U I S L ' O L Y M P I A D E L X X V ( 4 6 0 ) 
J U S Q U ' A L ' O L Y M P I A D E X C V I (396) 
§ I . K A L A M I S E T M Y R O N 
C'est en A t t i q u e et dans le P é l o p o n é s e que la sculp-
ture at teint son p lus haut d e g r é de perfect ion pendant 
la courte et b r i l l a n t e p é r i o d e q u i s é p a r e les guerres me-
diques des premieres a n n é e s d u ives i éc l e1 . A A t h é n e s , le 
n o m de Ph id ias d o m i n e tous les autres, et on s'est ac-
c o u t u m é á le c o n s i d é r e r comme le chef i n c o n t e s t é de 
l ' é co le a t t ique . Tou te fo i s , i l ne faut pas oub l i e r qu'a 
c ó t é de l u i v i v a i e n t des artistes q u i ont c o n s e r v é l eu r 
style personnel et l eu r g é n i e . L ' a r t grec des beaux 
temps reste l i b r e et v a r i é , i l ne se p l i e pas á des fo r -
mules d ' é c o l e ; et p lus on connai t cet admirable ve sie-
cle, q u i a p r o d u i t les oeuvres capitales de la sculp ture , 
p lus on se convainc que l ' a r t grec a p u i s é sa forcé dans 
une e n t i é r e l i b e r t é . 
1. Pour les maitres de cette p é r i o d e , vo i r , outre les ouvrages 
g é n é r a u x déjá cites, F U R T W A E N G L E R , Meisterwerke der griech. 
Plastik, 1893. 
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Pour avoir une juste ide'e de P e c ó l e att ique dans la 
seconde m o i t i é d u ve s i éc le , on do i t faire une place aux 
maitres q u i se ressentent e n c o r é des viei l les t r ad i t ions ; 
les p lus impor tants sont Ka lamis et M y r o n . L a p é r i o d e 
de la p lus grande act iv i té de Ka lamis s ' é tend de P o l y m -
piade L X X V á Polympiade L X X X V I I ; i l a done été contem-
pora in de Phidias . C o m m e les v ieux maitres, dont i l 
procede, i l aborde toutes les parties de la plastique : 
groupes de bronze, statues colossales, figures de dieux, 
de personnages, d 'an imaux, son oeuvre comprend tous 
les genres : i l excellait sur tout dans les figures d 'an i -
maux, t é m o i n les deux chevaux de course (xs'Xws; ÍTCTCOI^  
m o n t é s par des enfants, q u ' o n admira i t á O l y m p i e . 
Pl ine parle de sa statue colossale d ' A p o l l o n , á A p o l l ó m e 
du Pont , comme d 'un chef-d'oeuvre d'audace. Les an-
ciens louaient fort une statue connue sous le n o m de 
Sosandra, o ü Pon a reconnu soit une A p h r o d i t e Pan-
d é m o s , soit l ' A p h r o d i t e déd i ée par u n A t h é n i e n á la 
sortie de PAcropole : L u c i e n vante « son sourire auguste 
et discret1 », l 'agencement ha rmonieux et é l égan t de son 
costume; on n 'y reprenait q u ' u n peu de d u r e t é , et on 
comparait le style de K a l a m i s á ce lu i de Lysias « pour 
le s o i ñ et la g r á c e 2 ». Ce sont la les q u a l i t é s et les d é -
fauts de Pancienne école at t ique. Kalamis-avai t fait p o u r 
les T a n a g r é e n s u n H e r m é s Cr iophore (portant u n bé l i e r 
sur ses épau l e s ) , qui- est r ep rodu i t sur une monnaie de 
bronze de Tanagra ; g r á c e á cette ind ica t ion , on a p u 
reconnaitre des copies de P H e r m é s de Ka lamis dans une 
1. De imaginibus, 6. 
2. Denys d'Halicarnasse : De Isocrate, c. 3, p. 522. 
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statuette de terre cuite t a n a g r é e n n e , et dans u n marbre 
de la col lec t ion Pembroke. 
L a date o ü Pon do i t placer M y r o n a ete fort cont ro-
versée : B r u n n 1 n'accepte pas celle que donne P l ine 
(olympiade xc) ; i l est probable que M y r o n , n é á E l e u -
t h é r e s , v é c u t vers Polympiade L X X X , et fut contemporain 
de Ka lamis . Comme Phidias , i l est Pé léve de PArg ien 
A g é l a d a s , et reste fidéle á ses origines en t rava i l lan t 
sur tout le bronze. I I avait fait de nombreuses statues de 
dieux et d ' a t h l é t e s , dont plusieurs furent en levées par 
les Romains . Son groupe de Marsyas e t d ' A t h é n a , o ü le 
satyre reculai t dans une attitude é t o n n é e , a p e u t - é t r e 
i n s p i r é quelques monuments analogues c o n s e r v é s dans 
nos m u s é e s , entre autres le satyre du m u s é e de La t r an , 
á Rome, et u n bronze du m u s é e Br i t ann ique . O n recon-
nai t avec p lus de certitude une copie d u Discobole de 
M y r o n dans la statue cé leb re c o n s e r v é e á Rome (au 
palais M a s s i m i al ie Colonne], q u i r e p r é s e n t e u n joueur 
de disque. Les anciens estimaient que le discobole étai t 
Poeuvre d ' un novateur h a r d i ; et en réa l i t é , Pattitude 
vivante du joueur de disque t é m o i g n e que Partiste inau-
gure u n s y s t é m e de l i be r t é et d'audace. M y r o n excellait 
á rendre la vie m a t é r i e l l e ; ses figures d ^ n i m a u x é t a i en t 
empreintes d'une rare vé r i t é , et les poé te s de P A n t h o -
logie ont l o u é á Penvi une vache de bronze exécu tée par 
l u i : on connai t P é p i g r a m m e d ' A n a c r é o n : « Berger, fais 
paitre t on t roupeau p l u s l o i n , depeur que, croyant v o i r 
respirer la vache de M y r o n , t u ne la veuil les emmener 
avec tes boeufs2 ». 
1. Geschichte der Griechische:% Kñnstler, t. I , p. 242. 
2. Anthologie Palaiine, 715. 
g i a , 45. C O P I E D U D l S C O B O L E . 
(Rome, Vatican.) 
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Avec K a l a m i s et M y r o n , u n autre artiste é t r a n g e r á 
Pecó le at t ique, Pythagoras de Rhegion , r e p r é s e n t e bien 
la g é n é r a t i o n des sculpteurs qu 'on peut appeler les dei~-
niers p r é c u r s e i i f s . Par la date, i l s appartiennent de'já á 
l ' é p o q u e deper fec t ion ; mais l eur style se ressent e n c o r é 
F I C 4.6. M E T O P E D U T E M P L E D E T H E S E E . 
(Alheñes.) 
de Tarchaisme q u i v ient de finir. Ce moment corres-
pond , dans Tordre po l i t i que , á la fin du gouvernement 
de C i m o n , lorsque A t h é n e s r é p a r e déjá les ruines de la 
guerre persique, et qu'elle inaugure la p é r i o d e la p lus 
g l o r í e n s e de son his to i re . 
Les sculptures du temple de Thése 'e , á A t h é n e s , 
4 , 7 . _ D É M É T E R , T R I P T O L E M E E T C O R E D É M E T E R , T R I P -
(Bas-relief d'Éleusis, musée d'Athénes.) 
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nous permettent d'apprecier ce passage d u style archai-
que au grand style de la belle é p o q u e , C o m m e n c é la 
q u a t r i é m e a n n é e de l ' o lympiade L X X V I I , et finí a p r é s 
l ' o lympiade L X X X , le temple connu sous l e n o m de Thé -
sé ion , offre le s y s t é m e de d é c o r a t i o n u s i t é p o u r les tem-
ples doriques. S1!! ne reste r í e n des frontons, d i x - h u i t 
m é t o p e s ont été conservees; elles retracent une partie 
destravaux d ^ e r a k l é s et des exploits de T h é s e e . L a frise 
q u i court au tour d u m u r de la celia mont re la lut te des 
Lapithes et des A t h é n i e n s centre les Centaures, aux 
noces de P i r i thoos . L e style est d'une grande é n e r g i e , 
les altitudes sont vivantes, et seule, la facture e n c o r é 
séche et u n peu dure , t r ah i t P a n t e r i o r i t é de ees marbres 
sur ceux d u P a r t h é n o n . 
Ces nuances apparaissent aussi sur le beau bas-
re l ief t r o u v é á Eleusis , o ü D e m é t e r , ass i s tée de sa filie, 
remet au jeune T r i p t o l é m e le gra in de ble q u i do i t fé-
conder les champs Rhariens. L'oeuvre est d'une grande 
b e a u t é , et la dé l i ca te s se d u m o d e l é , la souplesse et la 
gráce des mouvements appartiennent au style le p lus 
p u r ; mais á certains dé ta i l s on reconnait ces influences 
si persistantes de Parchaisme, dont la sculpture at t ique 
ne s'affranchira que g ráce au g é n i e de Phidias. 
§ I I . P H I D I A S E T S O N E C O L E 
Sous le gouvernement de P é r i c l é s , tout contr ibue á 
i m p r i m e r aux arts u n mervei l leux elan : Porguei l na t io-
na l , exa l té par les victoires des guerres m é d i q u e s , la 
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nécess i té de relever les edifices ruines par les Perses, et 
aussi les p r o g r é s d'une d é m o c r a t i e éc la i rée , q u i donnent 
á Pesprit pub l i c des A t h é n i e n s une s i n g u l i é r e l i be r t é . 
« A t h é n e s , abondamment pourvue de tous les moyens 
de défense que la guerre exige, do i t employer ses r i -
chesses á des ouvrages q u i , une fois a c h e v é s , l u i assu-
reront une g lo i re immor t e l l e1 ». Ces mots r é s u m e n t le 
sys téme é c o n o m i q u e de P é r i c l é s ; aussi, sous le gouver-
nement du grand orateur, A t h é n e s se couvr i t d 'édifices, 
avec une r a p i d i t é q u i é t o n n a longtemps les Grecs; et 
pour tant ces monuments avaient e n c o r é , au temps de 
Plutarque, « toute la fraicheur et tout Pécla t de la j e u -
nesse, tant y b r i l l e cette fleur de n o u v e a u t é q u i les ga-
rant i t des impressions d u temps2 ». A p r é s le T h é s é i o n 
et le temple de la V i c t o i r e A p t é r e , s ' é lévent le P a r t h é -
n o n , t e r m i n é la t r o i s i é m e a n n é e de l 'o lympiade L X X X V , 
les P r o p y l é e s (entre l ' o lympiade L X X X V et Polympiade 
L X X X V I ) , T É r e c h t h é i o n , c o m m e n c é F a n n é e q u i p r é c é d a 
la guerre du P é l o p o n é s e , et fini vers 3g3. Ces construc-
tions provoquent Tessor de tous les arts, et de la plas-
t ique en par t icul ier . L a sculpture, en effet, ne se sépare 
pas de Tarchitecture; elle ne cherche pas une voie i so lée ; 
á cette é p o q u e de foi et de croyance, sa fonct ion la p lus 
é levée est de cont r ibuer á orner la demeure des d i eux ; 
et comme la r e l i g i ó n n'est, á v ra i d i r é , qu 'une des formes 
de la vie pub l ique , l 'a r t emprunte au sentiment r e l i -
gieux et nat ional une grandeur et une p u r e t é d ' inspi ra-
t ion q u i ne seront pas d é p a s s é e s . 
1. Plutarque : Vie de Pér ic lés , X I I . 
2. Plutarque : Ibid., X I I I 
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O n sait que P é r i c l é s confia á Phidias la d i rec t ion des 
travaux artistiques. N é s a n s doute vers l ' o lympiade L X X , 
Phidias traverse d 'abord une p é r i o d e d ' é t u d e , sous la 
d i rec t ion d ' A g é l a d a s . L a seconde p é r i o d e de sa vie se 
passe sous Padminis t ra t ion de C i m o n ; i l exécute alors 
des statues dont les sujets sont relatifs aux guerres m é -
diques, entre autres u n groupe de bronze c o n s a c r é á 
Delphes, et fait avec la d í m e du b u t i n de M a r a t h ó n . 
C'est aussi de cette é p o q u e que date la statue colossale 
en bronze d ' A t h é n a , p l acée sur PAcropole , et connue 
sous le n o m d ' A t h é n a Promakhos ou nuXo%axo; : elle 
s'appuyait d'une m a i n sur sa lance, et de Pautre tenait 
son boucl ier que M y s décora p lus tard de bas-reliefs. 
O n apercevait de l o i n la pointe de la lance et Paigrette 
du casque dominant PAcropole , et des 
monnaies d ' A t h é n e s , q u i la r e p r é s e n -
tent á cóté d u P a r t h é n o n , permettent 
d ' a p p r é c i e r ses é n o r m e s dimensions. 
O n cite e n c o r é de Phidias des oeuvres 
dont la date est douteuse, statues d'or 
F I G . 48 . et d ' ivo i re pour la p lupar t , telles que 
L ' A C R O P O L E , P A t h é n a L e m n i a sur PAcropole , une 
sur une monnaie / 
d'Athénes. Amazone , une Athena de bronze p lus 
tard t r a n s p o r t é e á Rome. 
Mais la p é r i o d e des grandes oeuvres de Phidias est 
celle q u i coincide avec Padminis t ra t ion de P é r i c l é s , 
alors q u ' i l est e n t o u r é de tout u n groupe d'artistes t ra -
va i l l an t sous ses ordres, A l c a m é n e s , Agoracr i tos , C r é -
silas, Colotes, Paeonios, et son frére, le peintre Panoe-
n o s ; c'est le moment o ü i l exécu te P A t h é n a P a r t h é n o s 
et le Zeus d ' O l y m p i e . L a fin de sa vie est assez m a l 
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connue, á cause des réc i t s contradictoires q u i nous 
sont parvenus : on connai t les p r o c é s que l u i inten-
t é r e n t les Atheniens , son e x i l en É l i d e , pendant 
lequel i l t ravai l le p o u r O l y m p i e , et sa mor t , la pre-
m i é r e a n n é e de Polympiade L X X X V I I . Peu de noms on t 
été p lus populaires dans P a n t i q u i t é ; la l é g e n d e s'en est 
emparee, et au moyen á g e , quand i l ne reste plus de 
T a n t i q u i t é classique q u ' u n souvenir confus, le nom de 
Phidias survi t á l 'oub-l i . U n e chronique romaine d u 
xiie siécle le r e p r é s e n t e comme u n phi losophe i l l u s t r e , 
et le fait veni r á Rome « au temps de T i b é r e » ; les 
Romains du moyen áge retrouvaient la trace de ce 
voyage fabuleux dans les chevaux de marbre q u ' o n v o i t 
e n c o r é au jou rd 'hu i sur la place du Monte -Cava l lo , et 
Pun des p i é d e s t a u x porte une in sc r ip t ion du temps de 
la Renaissance (OPVS P H I D L E ) , q u i consacrait la l é -
gende popula i re . 
O n ne peut se faire une idée des deux chefs-d'oeuvre 
de Phidias q u ' á Paide des textes, et de quelques m o n u -
ments c o n s e r v é s . 
U A t h e n a P a r t h é n o s , p l acée dans le P a r t h é n o n la 
t r o i s i é m e a n n é e de Polympiade L X X X V , S O U S Parchontat 
de T h é o d o r o s , a été décr i t e minut ieusement par Pau-
sanias : « L a statue d ' A t h é n a est faite d ' ivoi re et d 'or. 
A u m i l i e u de son casque est la figure d 'un sphinx, et 
de c h a q u é cóté des g r i í f o n s . . . L a statue est debout, v é t u e 
d'une tun ique talaire , et sur la po i t r ine elle porte la tete 
de M é d u s e en ivo i r e . L a Vic to i r e a e n v i r o n quatre cou-
dées de hauteur. D 'une de ses mains , la déesse t ien t la 
lance; á ses pieds est son boucl ier , et p r é s de la lance 
u n serpent, que Pon d i t r e p r é s e n t e r É r i c h t h o n i u s , Sur 
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le p i é d e s t a l de la statue est figurée la naissance de Pan-
d o r e 1 . » Le boucl ier é ta i t d e c o r é de sculptures r e p r é -
sentant á P e x t é r i e u r le combat des Amazones, á Pinte-
r ieur , la guerre des dieux et des G é a n t s . 
H ó u s n ' insisterons pas sur les d i í férents essais de 
restauration q u i ont été t en tés p o u r T A t h é n a P a r t h é n o s , 
soit sur le papier , comme celui de Q u a t r e m é r e de 
Q u i n c y , soit par la statuaire, comme la Mine rve faite 
par le sculpteur Simart pour le duc de Luynes . Les 
é l é m e n t s de ees rest i tut ions ont été e m p r u n t é s á des 
monuments antiques, o ü Ton a reconnu des imi ta t ions 
de l'oeuvre de Phidias : les dé ta i l s de la téte et du 
casque semblent assez exactement reproduits sur la 
gemme d'Aspasios que p o s s é d e le m u s é e de Vienne et 
sur les t é t r a d r a c h m e s d ' A t h é n e s p o s t é r i e u r s á P é r i c l é s . 
Quant á Tatt i tude de la statue, on la retrouve dans 
une statuette c o n s e r v é e á A t h é n e s (la Pallas dite 
Lenormant ) , q u i a paru á M . G h . Lenorman t une re-
duct ion peu s o i g n é e du chef-d'oeuvre de Ph id ias2 ; i c i 
la déesse porte Vampechonion, courte tun ique p a s s é e 
par-dessus la t un ique talaire, et une ég ide é p a i s s e , 
p l a q u é e sur les seins : c'est celle que r ep rodu i t la figure 
c i - jo in te . T o u t r é c e m m e n t , en 1881, o n a d é c o u v e r t 
á A t h é n e s , sur la place du V a r v a k é i o n , une nouvel le 
statue d ' A t h é n a q u i parait une i m i t a t i o n de Poeuvre 
de Phidias , d u iie s iéc le ap. J.-C.3. Ce n'est p lus une 
1. Pausanias, I , x x i v , 5-7. Gf. Pl ine. N . H . , X X X V I , 5. 
2. A . Conze : Die Athenasstatue des Phidias im Parthenon. 
3. Bull . de Corr. hellénique. Janvier 1881.— Mittheilungen des 
deuísch. Archceol. Inst. 1881, p l . I , I I . 
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é b a u c h e , mais u n marbre finement t r a v a i l l é . L e casque 
F 1 G . 4 9 . L A P A L L A S D I T E L E N O R M A N T . 
(Athénes.) 
est d e c o r é du sph inx et des griffons d é c r i t s par Pausa-
nias 5 T é g i d e , bordee de serpents, couvre la po i t r ine , et 
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le costume est iden t iquement le m é m e que dans la sta-
tuette L e n o r m a n t . M a í s le nouveau marbre d ' A t h é n e s 
fait connaitre des d é t a i l s t o u t par t icu l ie rs ; ainsi la m a i n 
droi te de la deesse t i en t une V i c t o i r e , placee o b l i q u e -
ment , et t o u r n é e vers le spectateur; et, p o u r souteni r ce 
poids , la m a i n pose sur une colonnette placee dans 
l 'angle du p i é d e s t a l . I I est hors de doute que cette 
statue nous offre les é l é m e n t s les p lus p r é c i s q u i soient 
connus d'une r e s t i t u t ion de F A t h é n a Parthenos. 
I I y aurait e n c o r é á citer une longue sér ie de m o n u -
ments, q u i peuvent proceder d'une fagon plus o u mo ins 
directe de Poeuvre o r i g í n a l e . Mais si Ton peut entrevoir , 
á travers les imi t a t ions , l 'a t t i tude et le costume de la 
d é e s s e , on imaginera diff ici lement Paspect qu'el le devait 
o f f r i r , avec les parties n ú e s t ra i t ées en ivo i r e , les yeux 
en pierres p r é c i e u s e s , et les v é t e m e n t s exécutés en ors 
de différentes teintes, comme savaient en obtenir les 
te intur iers en or (ga^eíí x.Puaroü) q u i t ravai l la ient sous 
Phidias . 
Le Zeus, c o n s a c r é dans le temple d 'O lympie avec 
l ' i n s c r i p t i on suivante : « Phidias fils de K h a r m i d é s , 
A t h é n i e n , m'a f a i t » , p rovoqua dans toute la G r é c e une 
admi ra t ion u n á n i m e : on c o n s i d é r a i t comme u n malheur 
de m o u r i r sans Favoir v u . L a description de Pausanias 
nous le mont re sur u n t r o n é d ^ r , d ' ivo i re , de marbre 
et d ' é b é n e , d e c o r é de figures en ronde bosse et de 
bas-reliefs1 : c ' é t a ien t , sur le dossier, les Saisons et 
Ies K h a r i t e s , et sur la base, les grandes d i v i n i t é s 
q u i forment le co r t ége du souverain des dieux. Zeus 
i . Pausanias, V , n . 
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éta i t assis dans une atti tude calme et imposante, te-
nant d'une m a i n la V ic to i r e a i l é e , de l 'autre le sceptre; 
i l é tai t vé tu d 'un manteau q u i <légageai t F é p a u l e et le 
haut de la po i t r i ne , et couvrai t le bas du corps de ses 
pl is dror é m a i l l é s de fleurs; ses pieds posaient sur u n 
tabouret o r n é de l ions d'or et de figures r e p r é s e n t a n t 
le combat de T h é s é e contre les Amazones. Ces t l ' a t t i -
tude qu'a le dieu sur une monnaie d ' É l i d e , o ü Fon 
retrouve une r é d u c t i o n authentique de l'oeuvre de 
Phidias. Quan t au type du visage, on connai t Panec-
dpte d ' a p r é s laquel le Phidias se serait i n s p i r é , pou r le 
c rée r , de deux vers d ' H o m é r e i. I I est certain que, le 
premier , Phidias i m p r i m a au visage d u dieu ce ca rac t é re 
de b e a u t é sereine et grave que reproduisent plusieurs 
bustes antiques, imi ta t ions p lus ou moins fidéles du 
Zeus O l y m p i e n : i l suífit de citer le buste d ' O t r i c o l i , 
au m u s é e du Vatican, et le Zeus Verosp i , q u i se rappro-
chent le p lus de l'oeuvre de Phidias . Mais la copie la 
p lus exacte nous est fourn ie par une belle monnaie de 
T E l i d e : la chevelure, se r rée par une couronne d 'o l iv ie r , 
retombe s implement sur la n u q u e ; l 'expression du 
visage est celle d'une ma je s t é calme et ple ine de 
douceur2, 
L ' A t h é n a P a r t h é n o s et le Zeus d 'O lympie , au po in t 
de vue de la technique, se rapportent á la statuaire dite 
c h r y s é l é p h a n t i n e , parce qu'el le emprunte ses m a t é r i a u x 
á Por et á Pivoire . Ge genre de statuaire procede direc-
tement de la sculpture peinte ou po lychrome , q u i é ta i t 
1. Strabon, IX , p. 353; Macrobe, Saturn. V , i3 . 
2. V o i r Q u a t r e m é r e de Quincy : L e Júpiter Olympien. L . de 
Ronchaud : L a vie de Phidias. M . Gol l ignon : Phidias. 
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e n c o r é en v igueur au temps de P é r i c l é s , mais i l en est 
la forme la p lus r iche. Les sculpteurs grecs savaient 
t i re r de merve i l l eux effets de Tor et de F i v o i r e ; les tons 
chauds de T ivo i r e e m p l o y é pour les parties n ú e s 
donnaient á la statue une apparence de v ie , et rendaient 
á souhait la co lora t ion des chairs; quant aux ors, 
qu ' i l s fussent roug is , b r u ñ í s ou verts, l i s offraient 
d ' é t o n n a n t e s ressources de couleurs. Le g o ú t m o -
derne a eu quelque peine á admettre Tidee d'une 
sculpture p o l y c h r o m e ; la Renaissance nous a h a b i t ú e s 
á ne v o i r que des statues r evé tue s de la teinte froide et 
unie d u marbre et de la pierre , et nous ne concevons 
g u é r e cette all iance de la forme sculpturale et de la 
couleur , si c h é r e aux Grecs. I I faut cependant admettre 
cette forme de Part, q u i a p rodu i t des chefs-d'oeuvre : 
on ne saurait appl iquer á la plastique grecque les t h é o -
ries modernes q u i s é p a r e n t r igoureusement la sculpture 
et la peinture , et nos p r é j u g e s doivent p l i e r devant les 
faits d ú m e n t acquis. 
§ I I I . L E S M A R B R E S D U P A R T H E N O N 
Si Pon est r é d u i t a u x conjectures sur les chefs-d'oeuvre 
de Phidias , les marbres du P a r t h é n o n nous fournissent 
des documents inestimables p o u r a p p r é c i e r une part ie 
de Toeuvre congue par l u i , s inon exécutée de sa m a i n . 
Ges marbres sont parvenus j u s q u ' á nous a p r é s des 
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pér ipé t i e s tres diverses 1. D ^ b o r d c o n v e r t í en égl ise 
byzantine par deux obscurs a rch í t ec t e s , sous le vocable 
de la mere de D i e u (eeoroxo?), le P a r t h é n o n d e v í e n t une 
m o s q u é e a p r é s l ap r i se d ' A t h é n e s p a r Mahomet I I (1456); 
et son h í s t o i r e est o u b l i é e á ce po in t que le Grec Z y g o -
mala en at t r ibue les sculptures á P r a x i t é l e . Ges marbres 
é ta i en t n é a n m o i n s presque intacts, si Pon en juge d ' a p r é s 
les croquis de San Ga l lo (1465). E n 1674, lors de l ' a m -
bassade de M . de N o i n t e l á Gonstant inople , le dessi-
nateur Garrey, a m e n é par l u i , dessina les statues des 
frontons, les m é t o p e s et les frises, et ses dessins offrent 
les p lus p r é c i e u x secours p o u r restituer la d é c o r a t i o n 
sculpturale du temple. Le P a r t h é n o n é ta i t done á peu 
p r é s respec té dans son ensemble, quand F a r m é e v é n i -
t ienne de M o r o s i n i et de Koen igsmarck v i n t mettre le 
s iége devant l 'Ac ropo le (1687) ; une bombe l a n c é e par u n 
l ieutenant lunebourgeois fit sauter la to i tu re , et o u v r i t 
une large b r é c h e au m i l i e u d u temple. E n t r é s dans 
l 'Acropo le , les V é n i t i e n s b r i s é r e n t e n c o r é une partie 
des statues. E n f i n , dans les p r e m i é r e s a n n é e s de ce 
s iéc le , l o r d E l g i n acheva de m u t i l e r le P a r t h é n o n en 
enlevant p lus de deux cents pieds d é l a frise, et presque 
tout ce q u i restait des frontons ; ees d é p o u i l l e s v in r en t 
en r i ch i r l e m u s é e B r i t a n n i q u e . 
Le seul renseignement l a i s sé par l ' a n t i q u i t é sur les 
deux frontons nous est f o u r n i par une phrase de Pau-
sanias : « L e sujet du f r o n t ó n a n t é r i e u r du P a r t h é n o n 
est la naissance d ' A t h é n a ; celui du f r o n t ó n o p p o s é , c'est 
1. V o i r l 'ouvrage de M . Michaé l i s : Der Parthénon. Cf. de 
Laborde : le Parthénon; et Beu lé : VAcropole d'Athenes. 
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la querelle de Poseidon et d ' A t h é n a se disputant 
l ' A t t i q u e 1 » . Auss i ne peut-on grouper les fragments 
c o n s e r v é s qu 'en s'aidant des dessins de Carrey. D u 
f r o n t ó n o r ien ta l , r e p r é s e n t a n t la naissance d ' A t h é n a , i l 
reste neu f fragments au m u s é e Br i t ann ique , et u n autre 
e n c o r é en place au P a r t h é n o n ; d i sposés dans l 'o rdre 
suivant , de gauche á droi te , i l s permettent de recom-
poser la s c é n e , tel le que l 'avai t conque le mai t re a t h é -
n ien . D ' abo rd v ien t H é l i o s - H y p é r i o n guidant ses che-
vaux sortant des eaux; puis une figure assise, connue 
sous le n o m de T h é s é e (ou H é r a k l é s ) , d 'un style a d m i -
rable p o u r l ' é n e r g i e d u dessin et le fini de l ' e x é c u t i o n ; 
p lus l o i n , D é m é t e r et C o r é g r o u p é e s ensemble, et 
d e r r i é r e elles I r i s courant annoncer au monde la nais-
sance de la dées se . L a scéne c é n t r a l e manque, et on ne 
saurait la resti tuer que par conjecture2. A droi te , u n 
torse d 'homme, u n fragment de Vic to i r e aux ailes 
é p a n d u e s , et le merve i l l eux groupe d i t des Parques, 
o ü i l faut sans doute reconnaitre Pandrose, et deux 
des saisons (npai), T h a l l o et Carpo. E n f i n le char de 
S é l é n é , s'enfon^ant dans les eaux, c l ó t la compos i t i on , 
don t les parties sont agencées suivant les lo i s de la plus 
savante s y m é t r i e . Les statues á demi c o u c h é e s , les 
groupes se r é p o n d e n t avec une harmonie parfaite, comme 
dans le choeur ant ique l 'antistrophe r é p o n d á la s t rophe; 
et les figures d u Jour et de la N u i t , encadrant la s c é n e , 
semblent mon t re r qu 'el le a p o u r t h é á t r e le ciel é c l a t a n t 
de l u m i é r e . 
s 
1. Pausanias : Att. , X X I V . 
2. V o i r Benndor f : L a Nascita di M i n e r v a ; Annali deW 
Inst., i 8 6 5 ; et R. Schneider : Die Geburt der Athena, 1880. 
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L e f r o n t ó n occidental est l e p lus m u t i l é . Dans les 
pr inc ipaux fragments on r e c o n n a í t la figure d 'un fleuve 
c o n c h é , sans doute le C é p h i s e ; u n groupe d 'Aglaure 
F I G . $ 0 - D E M E T E R E T C O R E . 
(Groupe du frontón oriental du Parthénon.) 
et de C é c r o p s , une part ie du corps d ^ t h é n a , et u n torse 
puissant, q u i ne saurait é t re que ce lu i de Poseidon 
« á la large p o i t r i n e » . L e dessin de Carrey montre que 
Tartiste avait choisi le moment o ü A t h é n a dompte les 
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chevaux de Poseidon va incu , et M . de W i t t e a p u 
retrouver la m é m e scéne sur u n vase provenant de 
Kertsch1. Les deux d i v i n i t é s occupent le m i l i e u d u 
f r o n t ó n , et d e r r i é r e elles se groupent les dieux o u les 
h é r o s q u i l eu r sont chers; p r é s d 'Athena, les d i v i n i t é s 
de l ' A t t i q u e , Pandrose, H e r s é , Aglaure et son p é r e 
C é c r o p s , N i k é conduisant les chevaux; p r é s de Pos-
eidon, les d iv in i t é s de la mer, T h é t i s , A m p h i t r i t e , 
Aphrod i t e , et plus l o i n l ' I l issus q u i occupe, comme le 
G é p b i s e , u n angle du f r o n t ó n . A la peinture étai t laisse 
le soin de donner aux figures toute leur sa i l l i e ; elles 
ressortaient sur le t y m p a n peint en b leu , b o r d é d'une 
cimaise rouge , et les accessoires é ta i en t en bronze 
d o r é . 
Les m é t o p e s n 'on t pas été p lus é p a r g n é e s que les 
statues des frontons. Des 92 m é t o p e s en haut-rel ief q u i 
ornaient le pou r tou r d u temple, i l n 'en restait, a p r é s 
l ' explosion de 1687, que i 3 au no rd et 17 au sud 2 ; 
oelles q u i d é c o r a i e n t les deux fagades est et ouest sont 
e n c o r é en place, mais elles ont été mar t e l ée s par les 
Tures . Si Pon tente de restituer l 'ensemble des sujets 
t rai tés^ on est r é d u i t sur plusieurs points á des hypo-
t h é s e s . D u cóté est, les scénes reproduites sur 
chacune des m é t o p e s sont e m p r u n t é e s á la lut te des 
grands dieux contre les G é a n t s , o ü A t h é n a avait 
figuré á có té de Zeus ; on sait d'autre part que les 
1. De W i t t e : Mon. grecs de l'Association des Étudesgrecques, 
1875.— Cf. Stephani : Compte rendu de la Commission arch. de 
Saint-Pétersbourg pour 1872 (1875). 
2. Une seule est r e s t ée en place : quinze sont au m u s é e B r i -
tannique, une au Louvre , et une au m u s é e de l 'Acropole á A thénes . 
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jeunes filies cTAthenes, c o n s a c r é e s au cuite de la dées se , 
brodaient sur son p é p l o s les exploits qu 'e l le avait 
accomplis pendant ce combat ; et u n tel sujet se ratta-
chait é t r o i t e m e n t á la l é g e n d e religieuse de la dées se . 
A Touest, les m é t o p e s p r é s e n t e n t al ternativement u n 
engagement entre u n p i é t o n et u n cavalier, et une lut te 
entre deux personnages á p i e d ; M . M i c h a é l i s y recon-
nai t le combat des A t h é n i e n s et des Amazones *, figuré 
aussi sur le boucl ie r de la déesse . A u n o r d , Tétat de 
m u t i l a t i o n des m é t o p e s commande de grandes r é se rves 
dans l ' i n t e r p r é t a t i o n ; mais une o p i n i ó n fort p lausible 
y place des sujets t i r é s de la guerre de T r o i e . Celles du 
sud sont les mieux c o n s e r v é s , et on y reconnait 
sans peine le combat des Lapi thes et des Gentaures 
encadrant des scénes e m p r u n t é e s aux mythes de l ' A t -
t ique , tels que ceux de D é m é t e r et de T r i p t o l é m e , de 
Pandore et d ' E p i m é t h é e , d 'Aglaure et H e r s é , les filies 
de C é c r o p s , se jetant du haut de TAcropole p o u r se 
p u n i r d 'avoir v i o l é le secret d ' A t h é n a . Quan t á la 
lut te des Gentaures et des Lapi thes , on peut heureu-
sement a p p r é c i e r avec quel bonheur Partiste avait 
va incu la d i í í i cu l t é de varier u n sujet u n peu monotone . 
Dans chacune des m é t o p e s , q u i offrent invar iablement 
u n Gentaure combattant contre u n Grec, la lut te est 
rendue avec u n sentiment différent : i c i u n Gentaure 
bondi t sur le corps de son ennemi , avec Forgue i l de la 
v i c to i r e ; a i l leurs u n autre s ^ r r é t e , comme é m u de p i t i é , 
devant u n jeune Grec á demi t e r r a s s é ; Partiste n'a pas 
r e c u l é devant des dé ta i l s tres r éa l i s t e s , q u i sentent 
i . Der Parthenon, p , 248. 
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r i m i t a t i o n directe de la nature. L a facture des m é t o p e s 
est i n é g a l e : aussi peut-on admettre qu'elles ont été 
executees par les artistes que, Phidias avait g r o u p é s 
autour de l u i . Les marbres é t a i en t peints en partie : le 
íi 
fe 
F I O . 5 2 . C O M B A T D ' Ü N G R E C E T D ' U N C E N T A U R E , 
(Métope du Parthénon.) 
fond d'une des m é t o p e s r e t r o u v é e au P a r t h é n o n é t a k 
rouge etles draperies vertes. Paccard a é g a l e m e n t o b s e r v é 
des traces de r o u g e ; mais ees í n d i c e s sont insuffisants 
pour permettre une restauration peinte de l 'ensemble. 
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L a p lus grande part ie des morceaux de la frise se 
í r o u v e au musee B r i t a n n i q u e ; le musee d e l ' A c r o p o l e en 
p o s s é d e quelques-uns, et la frise occidentale e s t r e s t é e e n 
place. O n sait de já que l 'ensemble de la frise r e p r é s e n -
tai t , dans une serie i n in t e r rompue de sujets, les c e r é m o -
nies de la fé tedes Panathenees; la frise o r i é n t a l e , au-dessus 
de Fentree du temple , mont re les rites sacres accom-
pl is en Thonneur d 'Athena Pollas par lesvierges Er rhe -
phores et la grande p r é t r e s s e : ce su jet central est e n c a d r é 
par lesgroupesdes d ieux q u i avaient leur s a n c t u a i r e p r é s 
de FAcropo le : A s c l é p i o s et H y g i e , Poseidon, Ag lau re 
et Pandrose, et d'autre part , Zeus, H é r a , Ares , etc., q u i 
dans une att i tude majestueuse semblent regarder le 
co r t ége se d é r o u l a n t au l o i n . L e p lan de la compos i t ion 
est d'une s i m p l i c i t é grandiose : i l semble que le co r t ége 
s'avance sur deux rangs q u i se d é d o u b l e n t pour ven i r 
s 'appliquer sur chacun des longs cótés du temple et se 
r é u n i r á la {aqade p o s t é r i e u r e . C'est d ' a p r é s cette o rdon-
nance á la fois s y m é t r i q u e et harmonieuse que s'avan-
cent les v ie i l la rds des t r ibus attiques, a p p u y é s sur de longs 
b á t o n s , les jeunes filies v é t u e s de robes aux p l i s dro i t s , 
por tant d e s p a t é r e s et desvases, et les filies des m é t é q u e s , 
tenant les s iéges et les ombrelles destines aux jeunes 
A t h é n i e n n e s de naissance l i b r e . Viennent ensuite les 
v ic t imes , boeufs et moutons , e n v o y é s par les colonies 
a t h é n i e n n e s , et conduites par des jeunes gens; puis les 
fils des m é t é q u e s , por tant des bassins et des amphores; 
les joueurs de flúte et de cithare, et les thal lophores , 
v ie i l l a rds tenant á la m a i n des branches d ' o l i v i e r ; enfin 
les chars de guerre m o n t é s par les apobates et leurs 
cochers en longue tun ique , et la t roupe des cavaliers 
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lances á des al lures différentes . L a frise de l'ouest 
montre les a p p r é t s des jeunes A t h é n i e n s q u i von t 
re joindre le c o r t é g e , les uns déjá m o n t é s , les autres 
debout p r é s de leurs chevaux. 
O n est en d r o i t de penser que la m a i n de Phidias 
est res tée é t r a n g é r e á Texecution de la frise, car certaines 
parties accusent e n c o r é le style u n peu sec de Tancienne 
école attique : les maitres q u i t ravai l la ient sous Phidias 
n'avaient p u tous s'en affranchir c o m p l é t e m e n t . Mais la 
compos i t ion est d 'un dessin si large et si l i b r e , elle est 
si b ien en ha rmonie avec les autres sculptures d é c o r a -
tives du temple , que si Phidias n'a pas s cu lp t é la frise, 
o n doi t croire q u ' i l en a tou t au moins d e s s i n é les cartons. 
Dans son ensemble, la frise ca rac té r i se á mervei l le le 
style de Pecó le de Phidias , te l q u ' i l a r é g n é longtemps 
a p r é s l u i . Ce style noble et a i s é , cette fleur d ' é l é g a n c e , 
sont l 'expression parfaite du g é n i e grec, á une é p o q u e 
p r i v i l é g i é e entre toutes. A p r é s un l o n g t r a v a i l , Part 
grec a d é g a g é ses q u a l i t é s les p lus p r é c i e u s e s : la s i m -
p l i c i t é , le g o ú t exquis et sobre q u i recherche avant 
tou t Pharmonie de Pensemble. O n a souvent p a r l é de 
P i d é a l dans Part grec; mais, m é m e au temps de la per-
fection, Part grec ne cesse j a m á i s de s ' inspirer de la 
nature. Q u ' o n examine les différentes parties d é l a frise : 
la part faite á la convent ion y est t r é s faible : attitudes, 
costumes, r i en n 'y est factice; Partiste a rendu avec une 
vé r i t é saisissante des dé ta i l s p r i s sur le v i f , et P i d é a l 
n'est autre chose que la b e a u t é r é e l l e ; mais la r éa l i t é 
est ennobl ie par u n charme par t icul ier qu 'on n'analyse 
pas, et q u ' u n l o n g commerce avec les marbres antiques 
peut seul faire sentir dans toutes ses dé l i ca te s ses . 
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E n depit des différences d ' e x é c u t i o n , les marbres d u 
P a r t h é n o n ont u n ca rac t é re c o m m u n , d ú á l ' influence 
de Ph id ias ; mais quel le est au juste la partie de l ' o u -
vrage o ü Ton peut reconnaitre la m a i n du maitre? L a 
question est for t douteuse; on s'accorde pour tant á l u i 
a t t r ibuer les figures du f r o n t ó n o r i en ta l , tandis que le 
f r o n t ó n occidental serait l'oeuvre d 'unde s e s é l é v e s . Nous 
pour r ions des lors avoi r une idee exacte du style de 
Phidias , q u i resume les p r o g r é s de toutes les écoles 
grecques au ve s iéc le . Phidias n'est pas seulement u n 
at t ique; é léve des Dor iens , i l r e p r é s e n t e le g é n i e grec 
dans ce q u ' i l a de plus g é n é r a l . Si les Saisons, le groupe 
de D é m é t e r et de C o r é t é m o i g n e n t des plus p u r é s 
q u a l i t é s de l 'at t icisme, F H e r a k l é s et l ' I l i ssus mont ren t á 
que l po in t Phidias s'est assimilc l ' é n e r g i e et la v igueur 
d u style dor ien . C'est u n momen t un ique dans Phistoire 
de l 'ar t grec, ce lu i o ü une éco le a t h é n i e n n e personni-
fie, g ráce á l ' u n de ses m a í t r e s , le g é n i e grec dans ses 
qua l i t é s les p lus va r i ée s . 
§ I V . — L A T R A D I T I O N A T T I Q U E A U V e S I E C L E 
N é a n m o i n s la t r a d i t i o n attique ne se perd pas. O n 
la retrouve, avec son g o ú t pour le fini, pou r l ' é l égance , 
chez A l c a m é n e s , n é á Lemnos , A t h é n i e n par le style, 
s inon par la naissance. Les dates connues q u i l im i t en t 
la p é r i o d e de p roduc t ion d ' A l c a m é n e s sont d'une part le 
f r o n t ó n d 'O lympie (entre 488 et 431), et de l 'autre, les ' 
statues exécu tées par l u i p o u r le temple d ' H é r a k l é s , á 
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T h é b e s (soit vers 408 o u 402) : i l est done contempo-
ra in de Phidias , et les auteurs anciens le donnent 
comme son é m u l e . P a r m i toutes ses statues q u i d é c o -
raient les sanctuaires les p lus r e n o m m é s d1 A t h é n e s , o n 
admira i t sur tout 1 'Aphrodite des jardins (lv XTÍTCOIS), dont 
L u c i e n dé t a i l l e certaines parties, comme des m o d é l e s 
d ' é l égance et d'art dé l i c a t1 . A u temps de Denys d ^ I a l i -
carnasse, i l fa l la i t une certaine é t u d e pour dis t inguer les 
oeuvres d ' A l c a m é n e s de celias de Phidias2. 
Les monuments suivants appartiennent á la t r a d i -
t i o n at t ique, é l a r g i e par l ' influence de Phidias. Q u a n d 
les travaux de l ' E r e c h t h é i o n , suspendus pendant les 
p r é p a r a t i f s de la guerre du P é l o p o n é s e , furent repris 
la q u a t r i é m e a n n é e de l 'o lympiade xcn (400-408), une 
partie des sculptures é ta i en t exécu tées . Une i n s c r i p -
t i o n , relatant l ' inventa i re des travaux déjá accomplis , 
nous donne le dé ta i l de ees sculptures q u i appartenaient 
á la frise, avec les noms des artistes et le p r i x des mor-
ceaux l i v r é s 3 . O n a c o n s e r v é quelques-uns des frag-
ments de la frise, don t le sujet se rapporta i t sans doute 
au mythe d ' E r e c h t h é e et des C é c r o p i d e s ; le t rava i l en 
est tres fin, et Teífet é ta i t r e h a u s s é p a r la couleur sombre 
du marbre d ^ l e u s i s auquel é t a i en t fixées les figures en 
marbre blanc de Paros. L a partie du temple n o m m é e 
le P a n d r o s é i o n est o r n é e d'une sorte de por t ique sur-
é levé sur une base, et f o r m é d 'un entablement que sup-
r. Lucien : De ímag. 
2. Denys d'Halicarnasse : De admir. vi dicendi in Demosthene, 
5o, p. 1108, édi t . Reiske. 
3. Corpus Inscriptíomm Grcecarum, n0 168. 
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portent des statues de jeunes filies (Ko'pat ou car iá t ides ) . 
Elles portent le costume a t h é n i e n , la tun ique , I h é m i -
d ip lo id ion , et par-dessus u n petit p é p l o s ; la chevelure, 
d iv i sée en tresses, supporte le chapiteau s p h é r i q u e q u i 
soutient Tentablement. 
Les sculptures du temple de la Vic to i re A p t é r e ne 
sont pas toutes de la m é m e date. L a frise J, dont les 
sujetssont e m p r u n t é s aux victoires des A t h é n i e n s sur les 
barbares o u sur les Grecs, serapproche p o u r l e styledes 
sculptures d u T h é s é i o n ; elle est sans doute contempo-
raine de la cons t ruct ion d u temple , p o s t é r i e u r e á celle 
des P r o p y l é e s et du P a r t h é n o n . Mais autour du temple 
r é g n a i t une balustrade o r n é e de bas-reliefs d 'un style 
exquis2. Ges sculptures, dont les fragments p r inc ipaux 
ont été d é c o u v e r t s par Hansen et Schaubert, sont 
p o s t é r i e u r e s au reste d u temple , et elles datent sans 
doute de Fadmin is t ra t ion de L y c u r g u e ; mais r i en ne 
carac té r i se mieux le style de Tecole att ique á la fin de 
cette p é r i o d e , q u i touche dé já á l ' é p o q u e de P r a x i t é l e . 
Les Victoi res , m e s s a g é r e s d ' A t h é n a , symbolisent les 
t r iomphes du peuple a t h é n i e n : Tune condui t u n taureau 
des t iné au sacrifice; une autre d é n o u e ses sandales, 
comme si elle accourait de quelque champ de batail le 
annoncer le succés des armes a t h é n i e n n e s ; leurs corps, 
du m o d e l é le p lus fin, se dessinent sous des draperies 
l égé res , aux p l i s dé l i ca t s . Si le style est déjá mo ins 
t . Les partiesest e t sud sont e n c o r é en place : le m u s é e Br i t an -
nique posséde les autres. 
2. Sur l'ensemble de ees bas-reliefs, vo i r : R. K é k u l é : Die 
reliefs an der Balustrade der Athéna N i k é . 1881 
I 
F I G . 54. V I C T O I R E D É N O T J Í , N T S A S A N D A t E . 
(Fragment de la balustrade du temple de la Victoire Aptére.) 
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large qu 'au Par thenon, i l mont re clairement une sorte 
de retour á la p u r é t r a d i t i o n at t ique. 
§ V . — • L A S C U L P T U R E D A N S L E P E L O P O N E S E 
L E S M A R B R E S D ' O L Y M P I E 
Nous revenons á Fepoque de Phidias pour suivre 
dans le P é l o p o n é s e le d é v e l o p p e m e n t de la sculpture 
au m i l i e u du ves iéc le . Des fouil les recentes en ont com-
p l é t e m e n t r e n o u v e l é r h i s t o i r e ; et les cur ieux marbres 
t r o u v é s á O l y m p i e nous ont r e v é l é une éco le presque 
inconnue jusqu 'a lors . 
C'est dans la va l l é e de l ' A l p h é e , au confluent de ce 
fleuve avec le G l a d é o s , que s 'é levai t , au pied du mont 
Cronios , le temple dor ique de Zeus O l y m p i e n , com-
m e n c é vers F a n n é e 480 , et t e r m i n é p e u t - é t r e vers 
457. P r é s de l á , le temple d 'Hera , le M e t r o ó n , les 
T r é s o r s bá t i s par les v i l l e s grecques, tou t l 'ensemble 
des édifices q u i faisaient d ' O l y m p i e une cité sainte et 
sacerdotale, et sur tout , confinant au temple de Zeus, le 
bois sacré de P A l t i s , avec les innombrab les statues qu 'y 
avait c o n s a c r é e s la p i é t é des Grecs. O n savait que les 
empereurs paiens avaient p u i s é largement á ce t r é s o r 
d'oeuvres d'art, et que Gonstant in et T h é o d o s e avaient 
achevé de d é p o u i l l e r O l y m p i e au prof i t de Gonstanti-
nople. A u moins pouva i t - on e s p é r e r retrouver la d é c o -
ra t ion sculpturale des édif ices , recouverts peu á peu 
par les a l luv ions de F A l p h é e . E n I 8 3 I , l ' expéd i t i on 
fran9aise de M o r é e commenga des foui l les t rop tó t 
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in ter rompues , et q u i d é b l a y é r e n t unepar t ie du temple1. 
L'oeuvre fut reprise par le gouvernement a l lemand, et 
les campagnes de foui l les q u i se sont succedé depuis 
1875 n 'ont pas cessé d ' é t re f é c o n d e s 2 . O n p o s s é d e 
au jou rd 'hu i dans le m u s é e é t ab l i á O l y m p i e , au p ied 
du Cron ios , une notable partie des marbres q u i d é c o -
raient le t emple ; i l s y sont conserves avec une r iche 
serie de fragments de toute nature et d ' inscr ip t ions . 
Les descriptions s é c h e s , mais p r é c i s e s , de Pausanias 
font connaitre les sujets figures sur les diverses parties 
de Tédifice. Les m é t o p e s , au nombre de douze, r e p r é -
sentaient les t ravaux d ' H é r a k l é s , et é t a i en t placees sous 
la colonnade, au-dessus des portes du pronaos et de 
l 'opis thodome. Deja Texpedit ion de M o r é e avait decou-
vert deux magnifiques fragments de m é t o p e s , q u i sont 
au L o u v r e 3. L a p lus bel le , celle d ' H é r a k l é s domptant 
le taureau de G r é t e , est d'une facture puissante et sobre; 
les cheveux, la barbe, sont t r a i t é s par masses; le m o d e l é 
des chairs est ferme, et les ligues du groupe sont har-
d iment je tées . L a seconde, o ü A t h é n a assise regarde la 
lutte du h é r o s contre les oiseaux Stymphal iens , offre, 
quoique á u n d e g r é m o i n d r e , les m é m e s ca rac té res . Les 
foui l les allemandes ont a m e n é la d é c o u v e r t e d 'un grand 
nombre de fragments de m é t o p e s , q u i ont d 'abord c o m -
1. Dubois et Abe l Blouet dirigeaient Ies fouilles. 
2. Les fouilles ont é té accomplies, sous la haute direct ion de 
M . Gurtius, par M M . Botticher, Adler , Hirschfeld et G, T r e u , 
voi r : Ausgrabungen aus Olympia, B e r l í n ; Olympia, B e r l í n . 
Gf. La loux et Monceaux : Restauration d'Olympie. 
3. Les fouilles de D u b o í s et Blouet ont aussi mis au jou r des 
fragments, dont le plus i m p o r t á n t est le l i on de N é m é e . 
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plé té les m é t o p e s du L o u v r e , et nous ont rendu en par-
t ie les autres scénes des t ravaux d ' H é r a k l é s : les luttes 
9 2 
du h é r o s coaire ie l i o n de N é m é e , T H y d r e de Lerne, 
G é r y o n , le s a n g l í e r d 'Erymanthe , etc.1 Celle que nous 
i . On juge mieux enco ré de Timportance de ees d é c o u v e r t e s , 
1 2 
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reproduisons i c i mont re H é r a k l é s ass i s té d'une des 
H e s p é r i d e s et soutenant le monde sur ses é p a u l e s , tan-
dis qu1 Atlas l u i p r é s e n t e les pommes d 'or des H e s p é -
rides. Avec des q u a l i t é s fort r ée l l e s , le style des m é t o p e s 
n'est pas e n c o r é d é g a g é de Tarchaisme; les altitudes des 
personnages, Texecution des draperies, accusent une 
date a n t é r i e u r e á celle des m é t o p e s du P a r t h é n o n . I I est 
for t probable qu'elles sont l'oeuvre d'artistes p é l o p o n é -
siens, e m p l o y é s par L i b ó n pour la d é c o r a t i o n du t emple ; 
car faisant corps avec l 'édif ice, elles ont d ú é t re e x é c u -
tées en m é m e temps, avant Ta r r ivée des maitres a t h é -
niens q u i on t t r a v a i l l é á O l y m p i e . G'est á peine une 
h y p o t h é s e que d'en placer la date u n peu avant les 
sculptures d u T h é s é i o n . 
Les m é t o p e s sont Foeuvre de maitres i nconnus ; mais 
la t r ad i t ion d ' O l y m p i e avait c o n s e r v é des noms pour les 
frontons. Pausanias avait pr is soin de noter que le f ron-
t ó n or ienta l é ta i t l 'ceuvre de Peeonios, n é en Thrace , á 
M e n d é sur l ' H é b r e , colonie des loniens d 'Asie. R e s t é 
á O l y m p i e a p r é s la m o r t de Phidias , i l fut c h a r g é , au 
concours, d ' e x é c u t e r les ac ro t é r e s du temple, c ' es t -á -d i re 
la N i k é d o r é e q u i le surmontai t , et les deux grands 
vases des e x t r é m i t é s (de 480 3 4 2 2 ) . I I v iva i t e n c o r é á 
O l y m p i e quand les M e s s é n i e n s , a p r é s l'affaire de Sphac-
t é r i e , l u i c o m m a n d é r e n t une statue de N i k é qu 'on a re-
t r o u v é e dans les foui l les , avec l ' i n sc r ip t ion de la base1. 
depuis que le t ravai l de reconsti tut ion des m é t o p e s , dir ige par 
M . T reu , est c o i n p l é t e m e n t t e r m i n é . V o i r la brochure qu i sert de 
guide aux visiteurs du m u s é e des moulages d 'Olympie, á B e r l i n : 
Die abgüsse der in Olympia ausgegrabenen Bildwerke, 1880. 
i . a Les Messén iens et les Naupactiens ont consac ré cette sta-
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Le corps, d'une a l lure hardie, se porte en avant, des' 
H E R A K L E S , A T L A S 
E T l ' U N E D E S H E S P E R I D E S . 
(Métope d'Olympie.) 
s i n é sous les p l i s d'une d r a p e r i e g o n f l é e 
par le vent. G'est l'oeuvre d 'un mai t re p l e in de fougue, 
tue á Zeus d 'Olympie , comme d í m e du but in pris á l 'ennemi. 
Paeonios de Mendé l'a faite, et pour Ies ac ro t é r e s p lacés sur le 
temple, i l a r e m p o r t é le p r i x . » 
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é p r i s de la r éa l i t é v ivante , et q u i a é c h a p p é á toute 
influence d'ecole. Ses q u a l i t é s s'opposent franchement á 
celles de l ' éco le at t ique. Pasonios nous apparait comme le 
r e p r é s e n t a n t le p lus l i b r e et le p lus personnel de Fart 
p é l o p o n é s i e n ; i l nous r évé l e une fois de plus F é t o n -
nante l i b e r t é d u g é n i e grec á l ' é p o q u e de la perfection, 
en m é m e temps q u ' i l nous fait mieux connaitre les qua-
l i tés des maitres d u P é l o p o n é s e , dont Phidias fut 
Fé l éve . I I nous expl ique u n cóté du g é n i e de Phidias , 
celui q u i d é p a s s e les l imi tes u n peu é t ro i t es de la t radi -
t i o n attique. 
L e f r o n t ó n o r ien ta l r e p r é s e n t a i t P é l o p s se p r é p a r a n t 
á lu t ter contre OEnomaos dans la .course de chars que le 
r o i de Pise impose á tous les p r é t e n d a n t s de sa filie, et 
o ü P é l o p s sera va inqueur . Les deux adversaires et leur 
suite forment deux groupes sépa rés par Zeus , juge 
d u combat, q u i se t ient debout au m i l i e u du f r o n t ó n . 
A droi te , P é l o p s et H i p p o d a m i e , son écuye r Sphairos avec 
quatre chevaux, deux serviteursassis, e t le fleuveAlphée 
c o n c h é dans l ' a n g l e ; á gauche, (Enomaos , sa femme 
S t é r o p é , son cocher M y r t i l o s et les chevaux de l'attelage, 
u n servi teur , une jeune filie, et la figure du fleuve C la -
d é o s . O n retrouve i c i les condi t ions de p a r a l l é l i s m e ab-
solu q u i s ' imposaient p o u r la compos i t ion du f r o n t ó n , 
et les attitudes assises ou c o u c h é e s , q u i permettent aux 
personnages de s'agencer suivant les exigences de 
Pespace t r i angula i re d e s s i n é par le t ympan . Les figures 
pr incipales , telles que les fouil les les ont rendues, sont 
for t m u t i l é e s . O n s'accorde pour tant á reconnaitre dans 
de superbes fragments le torse puissant de Zeus, la figure 
de P é l o p s debout, d'une fiére tournure , H ippodamie , 
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vé tue du large p é p l o s do r i en , aux p l i s épa i s et droi ts . 
Les personnages secondaires sont mieux conserves : u n 
des serviteurs de P é l o p s , accroupi , et le cocher de P é -
lops, agenouil le , sont presque intacts, dans des poses 
á la fois naturelles et sculpturales ; on peut aussi iden-
tifier les figures d'angles : l 'A lphee et le G l a d é o s . L e 
premier , a c c o u d é , semble regarder les a p p r é t s de la 
lu t t e ; le m o d e l é du corps est doux , les formes peu accu-
sées, A u contraire , dans Texecution du G l a d é o s les formes 
sont é n e r g i q u e m e n t rendues, et dans la sai l l ie des 
muscles tendus, dans la f e rme té des contours, on sent 
F é n e r g i e d 'un ciseau puissant. Nous reproduisons i c i 
la figure d 'un v i e i l l a r d assis, sans doute u n des servi-
teurs de P é l o p s . L a tete est dro i te , elle regarde en avant. 
I I y a peu de monuments de l 'ar t grec o ü le sentiment de 
la vie r ée l l e éc la te avec p lus d ' i n t e n s i t é ; Partiste n'a pas 
r ecu l é devant certains dé t a i l s p r i s sur le v i f : le c r á n e 
d é n u d é , le front r i d é , l 'expression humble et soumise. 
La facture de tous ees morceaux est rapide et é n e r g i q u e , 
avec des n é g l i g e n c e s frappantes. A i n s i le revers de cer-
taines statues est c o m p l é t e m e n t fruste; i l semble q u ' o n 
ait t r a v a i l l é en toute h á t e , le temps pressant. Mais le 
style de ees marbres pe rmet - i l d 'at tr ibuer r é e l l e m e n t 
le f r o n t ó n or ienta l á Pasonios? I I est diffici le de ne pas 
remarquer des di f férences profondes entre ees sculptures 
et la N i k é , oeuvre authentique d u mai t re . L ' a r t d u f ron-
t ó n or iental est e n c o r é rude, et i n f é r i e u r á ce lu i de la 
N i k é . Pou rme t t r e d 'accordle t é m o i g n a g e de Pausanias 
et celui des marbres, o n est condu i t á choisir entre p l u -
sieurs solut ions, dont l a p lus vraisemblable nous parait 
la suivante : le f r o n t ó n aurai t été exécu té , d ' ap ré s les 
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dessins de Paeonios, par des artistes é l éens dont le 
talent étai t fort i n é g a l . 
L e m é m e p r o b l é m e se pose á propos du f r o n t ó n 
occidental , que la t r a d i t i o n d 'O lympie , conse rvée par 
F I G . 5 7 . — V I E I L L A R D A S S I S . 
(Figure du frontón oriental d'Olympie.) 
les exégé te s , a t t r ibua i t fo rmel lement á A l c a m é n e s . Le 
sujet r e p r é s e n t a i t la lut te des Centaures et des La -
pithes aux noces de P i r i t h o o s , m o t i f souvent t r a i t e ; 
mais on sait á q u e l p o i n t les artistes de la grande epo-
que se souciaient peu d ' innover en fait de suiets. Pau-
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sanias décr i t ce f r o n t ó n moins c o m p l é t e m e n t que le 
premier. A u centre est P i r i thoos , á gauche est E u r y t i o n 
q u i vient cTenlever D é i d a m i e , « et Kenasos portant se-
cours á P i r i t hoos ; d ' un autre cote, T h é s é e tue les Cen-
taures á coups de hache; p a r m i ceux-ci , F u n a e n l e v é 
une jeune filie, Fautre u n jeune enfant florissant de 
b e a u t é . » L a scéne compor ta i t v i n g t et une figures; les 
fouil les ont mis au j o u r les fragments de tous ees per-
sonnages, habi lement r e s t i t ués par M . T r e u . Le groupe 
central de la compos i t ion est f o r m é de sept person-
nages; au m i l i e u du f r o n t ó n , et debout, A p o l l o n , le bras 
é t e n d u , domine Fensemble; le torse est d'une rare é l égance 
et la tete, aux cheveux b o u c l é s á la mode archa'ique, est 
charmante de Jeunesse. A gauche, prend place le Cen-
taure E u r y t i o n , saisissant D é i d a m i e , q u i se défend contre 
son ravisseur. P i r i thoos , q u i v ien t ensui te , défend sa 
fiancée. A d r o i t e d ' A p o l l o n , par rappor t aux spectateurs, 
u n Centaure a sa ís i une ¡ e u n e filie avec u n mouvement 
b r u t a l , tandis que cel le-c i , dont le visage charmant a 
c o n s e r v é dans le danger une expression fort calme, se 
d é b a t entre les bras du Centaure. T h é s é e , dont i l ne 
reste que des fragments, b randi t sa hache pour sauver 
la jeune Grecque. De c h a q u é có té du groupe cen-
t r a l , des groupes secondaires se r é p o n d e n t suivant í e s 
lo is de la s y m é t r i e . C'est, á la gauche du spectateur, 
u n jeune Lap i the (fig. 58) lu t t an t contre u n Centaure; 
une femme a g e n o u i l l é e , q u ' u n Centaure a saisie par la 
chevelure; u n Grec, q u i semble se relever pour c o u r i r 
au combat ; une v i e i l l e femme terr i f iée , q u i regarde la 
scéne avec effroi ; enfin une figure de nymphe é t e n d u e 
á l 'angle du f r o n t ó n . Dans la partie droi te , prennent 
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place le groupe d 'un Centaure enlevant u n jeune gar-
l ó n , une femme saisie par u n Centaure, u n Grec a r m é 
cTune épée , et enfin, sous les parties les p lus basses d u 
rampant, une suivante et une nymphe , q u i r é p o n d e n t 
aux figures de Tautre a i le . 
R i e n de p lus savant que la compos i t ion du f r o n t ó n ; 
tout Tespace est r e m p l i avec u n art a chevé , et les per-
sonnages ont une vie et u n mouvement q u i donnent á 
la scéne u n aspect dramatique. Quant au style des figu-
res, i l n'est pas moins é t r a n g e que celui du f r o n t ó n 
or ienta l , avec lequel i l p r é s e n t e de grandes analogies : 
m é m e t ravai l rapide et n é g l i g é , m é m e s incorrect ions , 
q u i sont inexplicables, si c'est la m a i n d ^ l c a m é n e s q u i 
a s c u l p t é ees figures. C o m m e n t admettre que T é m u l e 
de Phidias ait p u modeler ees draperies si maigres, 
sous lesquelles on ne devine pas de corps, o u ees Gen-
taures dont Fanatomie ne se comprend pas? I I semble 
qu 'au contraire , le mai t re se soit b o r n é á dessiner la 
s c é n e , et en ait l a i s s é T e x é c u t i o n á ees m é m e s artistes 
é l éens q u i ont s c u l p t é le f r o n t ó n or iental . Gette hypo -
t h é s e expl ique tou t au moins deux faits incontestables: 
la ressemblance de style entre les deux frontons, et 
F i n é g a l i t é du t r ava i l q u i contraste avec Tart savant de 
la composi t ion. 
Les marbres de P h i g a l i e . — G'est e n c o r é Finfluence 
attique que trahissent les marbres t r o u v é s p r é s de P h i -
ga l ie ; i l s formaient la frise du temple d ' A p o l l o n E p i -
c o u r i o s , const ru i t en 480 (o lympiade L X X X V I I - 3 ) par 
Farchitecte du P a r t h é n o n , Ic t inos . S i g n a l é en 1765 par 
le F r a n j á i s Bocher, le temple fut foui l lé en 1812 par 
les savants q u i avaient d é c o u v e r t les marbres d 'Egine , 
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et les sculptures, a che t ée s oar le primee r é g e n t d 'Angle -
t i 
P I O . 58. 1 . A P 1 T H E . 
(Figure du frontón occidental d'Olympie.) 
terre, ont enr ich i le m u s é e Br i t ann ique . L a frise r ep ré -
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sentait u n double sujet : le combat des Lapithes et des 
Gentaures, et la lut te des A t h é n i e n s contre les A m a -
¿ o n e s . Est-el le l ' o e u v r e d ^ n artiste d ' A t h é n e s , a m e n é par 
Ic t inos , ou a-t-elle été exécutée sur place par u n sculp-
teur du pays? Si Ton admet, ce q u i est vraisemblable, 
que la compos i t ion seule est due á u n A t h é n i e n , Texé -
c u t i o n , souvent m é d i o c r e , justifie cette h y p o t h é s e . 
Quant au style de la compos i t ion , i l vise á renouveler 
par une certaine recherche u n sujet déjá é p u i s é . Q u e l -
que habi le que soit la disposi t ion des personnages, i l y 
a des traces de faux g o ú t dans certains d é t a i l s : les poses 
violentes et c o n t o u r n é e s des Amazones, l 'at t i tude s in -
g u l i é r e des Gentaures, q u i ruent et mordent á la fois , 
sont p l u s p r é t e n t i e u s e s que dramatiques. I I semble qu 'on 
ait sous les yeux l'oeuvre d 'un artiste p r o v i n c i a l , q u i 
veut faire mieux et autrement que les maitres a t h é -
niens. 
§ V I . — É C O L E © ' A R G O S . — P O L Y C L E T E 
Sur u n autre po in t du P é l o p o n é s e , l ' A r g i e n P o l y -
cléte c o n t i n u é les t radi t ions de l ' école d 'Argos , dont 
celle de Sicyone ne se s épa re pas; les sculpteurs s icyo-
niens, en eífet^ é t u d i e n t á Argos et retournent dans l eu r 
patrie. P o l y c l é t e , n é v e r s To lympiadeLxx iv (482-478), est 
de quelques a n n é e s á peine plus jeune que Phidias , et, 
comme l u i , é léve de T A r g i e n A g é l a d a s . L a liste de 
ses oeuvres, qu ' on peut reconstituer d ' ap rés les textes, 
montre que le sculpteur d A r g o s empruntai t ses sujets 
aux cycles re l ig ieux et h é r o i q u e s ; i l cont inuai t aussi la 
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t r ad i t ion des écoles p é l o p o n é s i e n n e s en exécu t an t p o u r 
O l y m p i e des portrai ts d ^ t h l é t e s . L ' H é r a i o n d 'Argos 
p o s s é d a i t une de ses oeuvres capitales, la cé l eb re statue 
d ' H é r a , o ü i l avait comme fixé le type 
classique de la déesse . L a statue, faite 
d'or et d ' ivo i re , étai t assise sur u n t r o n é , 
et c o u r o n n é e d'une s t é p h a n é o ü figu-
raient les Khar i tes et les Saisons; d'une 
m a i n elle tenait une grenade, de l ' au -
tre, u n sceptre s u r m o n t é d 'un coucou. FIG< S 9 I _ H É R A 
Les pr inc ipaux é l é m e n t s d u type créé (Sur une monnaie 
par P o l y c l é t e se retrouvent sur la belle 
monnaie d 'Argos, o ü Fon v o i t la tete d ' H é r a d i a d é m é e , 
et surtout dans le magnif ique buste colossal de la v i l l a 
L u d o v i s i . 
O n voyai t á É p h é s e une statue d 'Amazone, oeuvre de 
Po lyc l é t e . Les E p h é s i e n s , la comparant á des statues 
analogues faites par d'autres m a i t r e s , l u i avaient d é c e r n é 
la p r e m i é r e place; FAmazone de Phidias venait ensuite, 
puis celles de C r é s i l a s 1 le Kydon ia t e et de Phradmon . 
Nous ne savons r i en des C a n é p h o r e s de P o l y c l é t e n i 
des Enfants jouant aux osselets, q u i furent t r a n s p o r t é s á 
R o m e ; mais la belle statue t r o u v é e á Va ison , q u i re-
p r é s e n t e u n jeune h o m m e se ceignant la té te d'une ban-
delette, est á coup sur la copie du Diadumenos de Poly-
cléte, que reprodui t é g a l e m e n t le bronze c i - jo in t (fig. 60)2. 
Le type est d'une rare finesse, et la chevelure est t ra i t ée 
1. L'Amazone de la collect ion Lansdowne, á Berkeley-Square, 
est peu t - é t r e une copie de l'oeuvre de Crés i l a s . 
2. Outre la statue de Vaison, au m u s é e Bri tannique, on pos-
sede de nombreuscs r é p l l q u e s de cette statue. 
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par boucles i r r é g u l i é r e s . O n sait, en effet, que le mai t re 
d 'Argos r o m p i t sur ce po in t avec les t radi t ions q u i se 
ressentaient de Farchaisme, et que les maitres contem-
porains appl iquaient e n c o r é . 
L a c r i t ique ancienne déc la ra i t que « personne n ' é g a l e 
P o l y c l é t e p o u r la finesse des dé ta i l s1 », L a perfection 
de l ' e x é c u t i o n : te l est, en effet, le grand souci de l ' éco le 
argivo-s icyonienne, et P o l y c l é t e Tatteint dans u n ordre 
de sujets assez restreints; pour l u i , en effet, la j 'eu-
nesse est une cond i t i on inseparable de la b e a u t é , et i l 
semble q u ' i l se soit toujours a t t a q u é á des motifs o ü 
i l pouva i t la r é a l i s e r . « P o l y c l é t e , d i t Q u i n t i l i e n , re-
cula devant la r e p r é s e n t a t i o n de Páge m ú r et n'osa pas 
al ler p lus l o i n que la jeunesse i m b e r b e 2 » . L a science 
parfaite du corps h u m a i n , avec une parfaite exactitude 
de d é t a i l , . parai t avoi r été le t ra i t marquant du g é -
nie de P o l y c l é t e ; aussi éc r i t - i l u n t r a i t é s u r les p ropor -
tions des parties du corps, et i l donne á la fois la t h é o -
rie et l 'exemple dans sa cé léb re statue du Doryphoros . 
I I est assez diff ici le de d é t e r m i n e r exactement les p r o -
port ions de ce canon, q u i servit de r ég l e j u s q u ' á Lys ippe 
et qu ' on ne connai t que par des r é p l i q u e s de Naples, de 
Florence et du Vadean. L a descript ion de L u c i e n est 
assez vague : « Pour le corps, i l faut nous conformer á 
la r ég l e de P o l y c l é t e ; i l ne sera n i t rop haut et l o n g au 
de l á de toute p r o p o r t i o n , n i d'une ta i l le t rop basse et 
semblable á u n n a i n , mais d'une mesure moyenne et con-
venable3. » G'é ta i t u n i n t e r m é d i a i r e entre les formes t r a -
i . Qu in t i l i en , I . O. x u , 22. 
a. Quint . , loe. cit. 
3. De saltatione, 76. 
iiiiw lasa 
F I O . Ó O . C O P I E D U D I A D U M E N O S D E P O L Y C L E T E 
(Bronze de la Bibüothéque nationale.) 
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pues et massives de Parchaisme dor i en , et le type é l a n c é 
que fit p r é v a l o i r Lys ippe . Dans une é t u d e sur le D o r y -
phore de Naples^ M . E . G u i l l a u m e défini t ainsi la 
valeur d u canon de P o l y c l é t e : « . . . I I fut u n r é s u m é 
d'ecole, et n o n pas le po in t de d é p a r t d'une école n o u -
vel le . A ce m o m e n t le mode dor ien atteignait á sa per-
fection dans les édifices et dans la r e p r é s e n t a t i o n de 
Thomme. P lus t a rd , et a p r é s avoi r ainsi r éa l i s é u n 
ideal dans lequel d o m i n a i t la forcé , les Grecs se mi ren t 
á poursu ivre u n ideal d ' é l é g a n c e 1 . » 
L ' inf luence de P o l y c l é t e sur les écoles de Sicyone et 
d 'Argos fut t r és grande. Ses eleves suivi rent ses rég les 
en les e x a g é r a n t . C'est ainsi que le Discobole de N a u k y -
d é s , d 'Argos , d o n t l e Vadean pos séde une copie, a l ' a t t i -
tude calme des statues de P o l y c l é t e . Quan t aux autres 
disciples, A l y p p o s , P o l y c l é t e le jeune, i l s ne sont con-
nus que par les textes. 
O n vo i t que Tart grec, á la belle é p o q u e , offre une 
in f in ie v a r i é t é . I I est impossible de le r é s u m e r en une 
fo rmu le q u i serait b á ñ a l e o u t rop é t r o i t e ; la seule m é -
thode est de Tetudier par éco les , et de constater les d i f -
fé rences , q u i sont profondes d'une école á Pautre. 
i . Doryphore, dans les Monuments de VArt antique, 3e l iv ra i -
son. 
C H A P I T R E V 
C I N Q U I É M E P É R I O D E 
J U S Q U ' A U T E M P S D ' A L E X A N D R E 
D E L ' O L Y M P I A D E X C V I (3g6) A L ' O L Y M P I A D E C X X (292) 
Le ive siécle ressemble fort peu au ve. A u n siécle de 
foi et de croyance s u c c é d e une p é r i o d e de scepticisme; 
la d i g n i t é s évé re , le s é r i e u x de Tancien art grec von t 
faire place á u n g o ú t p lus sensuel. A u ve s iéc le , Fart est 
avant tout re l ig ieux. S i , dans l a c r é a t i o n d e s t y p e s d i v i n s , 
i l s^nspire de la forme r é e l l e , c'est pour la mettre 
au service d'une conception s u p é r i e u r e de la b e a u t é ; 
les dieux ont la figure des hommes, mais la p lus belle 
possible. Le ive s iécle humanise les types des d i v i n i t é s ; 
i l fait descendre T O l y m p e sur terre et l u i fait partager 
les passions humaines ; Tart devient p lus i n t i m e et se 
d é g a g e de la t r a d i t i o n religieuse p o u r chercher dans la 
v ie r é e l l e le ca rac té re i n d i v i d u e l et personnel . Dé já , á la 
fin de la p é r i o d e p r é c é d e n t e , Ca l l imaque m é r i t e le sur-
n o m de xaTOTYtfíTe^ vo; pour ses r a f í i n e m e n t s ; et D é m é t r i o s 
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T A t l i é n i e n pousse la recherche d u r é a l i s m e á u n tel 
po in t que L u d e n le n o m m a i t « faiseur d 'hommes, 
(otvepwiíOTcoió;) et n o n statuaire » (ávSpiavcoTrotó?). L e r h é t e u r 
de Samosate d é c r i t a insi une de ses oeuvres : « N 'as - tu 
pas v u a u p r é s d u ruisseau une statue au ventre p r o é m i -
nent, á la tete chauve, á demi nue, dont la barbe rare 
parait ag i t ée par le vent , dont les veines ressortent, sem-
blable á u n i n d i v i d u ? C'est Pel l ichos , le g é n é r a l c o r i n -
th i en . » 
C'est sur tout dans Féco le attique et dans celle de 
Paros que se marque le m i e u x ce g o ú t p o u r Texpression 
de sentiments p lus vifs et p lus personnels; et les p lus 
br i l lan ts r e p r é s e n t a n t s de Féco le nouvel le sont deux 
m a í t r e s á peu p r é s contemporains, Scopas et P r a x i t é l e . 
§ I . — S C O P A S 
Les deux dates e x t r é m e s que l ' o n connai t p o u r d é l i -
mi ter la p é r i o d e d ' ac t iv i té de Scopas, n é á Paros, sont, 
d'une part , Fincendie du temple d ' A t h é n a A l é a á T e -
gée (olympiade x c v i - 2 ) , que Scopas r ebá t i t , et la m o r t de 
Mausole (olympiade cvi i -3) au tombeau duque l t rava i l la 
le sculpteur par len. I I avait exécu té pour le temple d 'A-
t h é n a les deux frontons, dont F u n r e p r é s e n t a i t la chasse 
d u sanglier de C a l y d o n , Fautre, le combat d ' A c h i l l e et de 
T é l é p h e sur les bords d u K a í k o s 1 . G o m m e les sculp-
1. On a r e t r o u v é des fragments de la déco ra t ion du temple 
dans des fouilles r écen tes , á P ia l i , l'ancienne T é g é e . (Archaeol, 
Zeitung, 1880.) Ces marbres, enco ré inéd i t s , proviennent des 
frontons et sont sans doute de la main de Scopas. 
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teurs de la generation p r é c é d e n t e , Scopas compte dans 
son oeuvre de nombreuses statues de dieux, une A p h r o -
dite P a n d é m o s en E l i d e , u n A s c l é p i o s et une H y g i e á 
Gortys , d'autres en A t t i q u e , á M é g a r e , á T h é b e s , á Per-
game, etc. Mais certaines de ses statues offrent u n i n t é -
ré t par t icul ie r , parce qu'elles t é m o i g n e n t des concep-
t ions nouvelles q u i se font j o u r dans Fart grec. T e l l e est 
la statue de T A p o l l o n M u s a g é t e , dont le Vatican p o s s é d e 
une r é p l i q u e . Ge n'est p lus le d ieu robuste dor ien , si 
souvent t r a i t é par les maitres archaiques; v é t u d'une 
longue robe, le dieu a des allures presque f é m i n i n e s , et 
les sculpteurs q u i su iv ron t Scopas accentueront e n c o r é 
ce ca rac té re d ' é l e g a n c e et de dé l i ca tesse . L a M é n a d e 
d é c h i r a n t u n chevreau, de Scopas, é ta i t v a n t é e pour la 
fougue d u mouvement et la vé r i t é de l 'a t t i tude. Son 
g r o u p e d ' É r o s ^ e Pothoset H i m é r o s , dans le temple d 'A-
phrodite á M é g a r e , r e p r é s e n t a n t sous une forme plastique 
les dés i r s de l ' á m e , mont re b ien á quel le source les artistes 
de la nouvel le école v o n t puiser leurs insp i ra t ions ; ees 
c r éa t i ons gracieuses naissent de l 'analyse des passions 
de T á m e , et la sculpture va chercher de p lus en plus á 
é m o u v o i r et á toucher. 
L e g o ú t nouveau se t r ah i t dans toutes les formes de 
Far t ; c'est le momen t o ü , dans Farchitecture, F ion ique , 
plus l ib re et p lus v a r i é , supplante Fordre dor ique et 
admet les combinaisons les p lus diverses. A i n s i , Scopas 
collabore au temple d ' E p h é s e , et orne de sculptures le 
fút d'une des colonnes i on iques ; M . W o o d a r e t r o u v é 
á E p h é s e des fragments de colonnes déco rées suivant 
ce sys t éme . 
Peut-on a p p r é c i e r autrement que par des r é p l i q u e s 
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le style de Scopas ? Les fouil les de M . N e w t o n , á B o u -
d r o u n , on t e x h u m é les p r é c i e u x marbres du M a u s o l é e 
d'Halicarnasse, dus au ciseau de Scopas et de ses é m u l e s , 
et q u i nous font connaitre tou t au moins le style de 
Péco le att ique contemporaine. O n sait que la reine de 
Carie , A r t é m i s e , veuve de Mausole , avait confié á 
plusieurs artistes F e x é c u t i o n d u tombeau de son m a r i : 
c'etaient Scopas, l ' A t h é n i e n L é o k h a r é s , q u i se s épa ra i t 
dé já de l ' éco le at t ique par son g o ú t pour les po r t r a i t s1 , 
Bryaxis d ' A t h é n e s , T i m o t h é o s et Pythios ; ce dernier, 
a i d é de Satyros, avait aussi é té l 'architecte d u M a u s o l é e . 
D e m e u r é presque intact jusqu 'en 1402, le M a u s o l é e 
avait f o u r n i á plusieurs reprises aux chevaliers de Saint-
Jean les m a t é r i a u x d'une forteresse. E n 1846, des bas-
reliefs e n c a s t r é s dans les murs du c h á t e a u franc de 
B o u d r o u n furent t r a n s p o r t é s á Londres , et en i 8 5 5 , 
M . C . -T . N e w t o n d é c o u v r i t ce q u i restait du m o n u m e n t 
m u t i l é ; des fragments de la frise et des statues d ' A r t é -
mise et de M a u s o l e , quelques parties d u quadrige 
s c u l p t é par Py th ios , des l i ons , des membres d'architec-
ture. Ges d é b r i s on t f o u r n i á M M . P u l í a n et Fergusson 
les é l é m e n t s de la restauration du M a u s o l é e , qu ' i l s ont 
t en t ée chacun de l eu r có té . 
Le m u s é e Br i t ann ique p o s s é d e les fragments des 
l i o n s , q u i formaient sans doute entre les colonnes des su-
jets décora t i f s . I l s sont t r a i t é s avec une grande h a b i l e t é , 
mais dans le style u n peu convenu q u i dis t ingue, dans 
les monuments grecs, le type de ees animaux. Quan t á 
1. I I avait r e p r é s e n t é tous les membres d'une fami l le : P a n d a i t é s , 
Pas ic lés , etc. Inscr. de VAcropole. Une copie de son G a n y m é d e 
enlevé par l'aigla est au Vatican. 
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la frise, elle se d é c o m p o s a i t en t ro is parties q u i cou-
raient sur les có tés de Tedifice, sur Tentablement du 
por t ique et sur les soubassements. De ces t rois frises, 
la plus importante par les fragments q u i en restent1, 
est celle q u i r e p r é s e n t e le combat des Grecs et des A m a -
zones; les autres, o ü figure la lut te des Grecs et des 
F I O 6 1 , 
P R A G M E N T D E L A F R I S E D U M A U S O t E E D ' H A L I C A R N A S S E . 
(Musée Britannique.) 
Centaures et des courses de chars, n'offrent q u ' u n petit 
nombre de fragments. L e style est fort i n é g a l ; 11 accuse 
surtout une certaine affectation de mouvements violents , 
d'attitudes r e c h e r c h é e s , q u i font ressembler ces frises á 
celles de Phiga l ie , p l u t ó t qu 'aux marbres du P a r t h é n o n . 
E n m é m e temps, les p ropor t ions des figures sont a l lon-
gées , et les draperies m o u v e m e n t é e s leur donnent 
une grande v ivac i t é d 'a l lures . Scopas a certainement mis 
la m a i n á ces marbres ; mais i l faut sans doute chercher 
i . La plus grande partie est au m u s é e Br i tannique; i l y en a 
un í r a g m e n t á Génes , á la v i l l a d i Negro. 
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son style dans des morceaux plus impor tan ts , comme 
u n fragment de groupe du soubassement et deux statues 
colossales, celles de Mausole et d 'Artemise. L e r o i 
carien est figuré comme dans une a p o t h é o s e , et sa t é t e , 
á la chevelure é p a i s s e , t r ah i t une curieuse recherche de 
natural isme barbare. 
Les figures du M a u s o l é e donnent une s i n g u l i é r e 
p r e c i s i ó n á F i d é e qu 'on peut se faire d u style de Scopas. 
A us s i c o n v i e n t - i l de rattacher á son éco le une oeuvre 
q u i offre une certaine p a r e n t é avec les marbres d ' H a l i -
carnasse; c'est la V i c t o i r e t r o u v é e dans l ' i l e de Samo-
thrace, que p o s s é d e le L o u v r e . E l l e surmonta i t u n ex-
voto en forme de proue de t r i é r e , c o n s a c r é par D é m é t r i u s 
en souvenir de la v ic to i re havale g a g n é e sur P t o l é m é e , 
dans les parages de Ti le (3o6). Tenan t une trompette 
d'une m a i n et de Tautre la c ro ix de bois q u i servait á 
soutenir les t r o p h é e s , elle s'avangait fiérement, les ailes 
ouvertes, comme p r é t e á prendre son v o l . S i l'oeuvre 
n'est pas de Scopas, elle est d 'un de ses é léves , et Ton y 
retro uve le souci de l 'expression, le g o ú t p o u r le m o u -
vement, pour les draperies agi tées par le vent, q u i carac-
t é r i s en t la maniere du sculpteur parlen. 
§ I I . P R A X I T E L E 
D ' a p r é s V i t r u v e , P r a x i t é l e aurai t t r a v a i l l é avec 
Scopas aux sculptures du M a u s o l é e ; i l d é b u t a i t done 
vers 357, et la date que donne P l ine (olympiade c iv , 364) 
ind iquera i t le moment o ü P r a x i t é l e é ta i t á F a p o g é e de 
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son talent. Sans discuter des t é m o i g n a g e s contradic-
toires, on peut admettre que la pr inc ipale p é r i o d e 
d 'act ivi té de P r a x i t é l e s ' é t end de 36o á 340. Une inscr ip-
t i o n de Thespies, que Boeckh croi t relative au grand 
statuaire, le fait naitre á A t h é n e s , e t ses fils Kephisodote 
et T i m a r k h o s é ta i en t A t h é n i e n s . O n sait d 'ai l leurs que 
P r a x i t é l e v é c u t á A t h é n e s , et ses relations avec la 
courtisane P h r y n é , q u i l u í servit de modele, sont bien 
connues. 
Pa rmi les sculpteurs de Técole attique au ive s iéc le , 
P r a x i t é l e est celui q u i r e p r é s e n t e le mieux Tesprit nou-
veau. L a g rav i t é sévére des viei l les écoles doriennes est 
a b a n d o n n é e , et l 'ar t se p la i t aux sujets gracieux q u i 
éve i l l en t des sentiments p lus in t imes . I I serait injuste 
de prononcer le mo t de d é c a d e n c e : c'est une é v o l u t i o n 
dans Tart grec, et á aucun moment le g é n i e h e l l é n i q u e 
n'a plus b r i l l a m m e n t d é v e l o p p é ses exquises q u a l i t é s 
de dé l ica tesse . (Test le moment o ü les coroplastes de 
Tanagra m o d é l e n t leurs figurines d'une e x é c u t i o n si 
sp i r i tue l le ; o ü les c é r a m i s t e s d1 A t h é n e s d é c o r e n t d ' é l é -
gantes peintures les chefs-d'oeuvre de la c é r a m i q u e ; o ü , 
dans la sculpture, P r a x i t é l e et son école congoivent tous 
ees types charmants de d é e s s e s , de jeunes satyres, q u i 
conduisent la sculpture á rechercher surtout la g ráce et 
la dé l ica tesse des formes. 
O n ne cite pas moins de quarante-six groupes ou 
statues exécutés par P r a x i t é l e ; l ' é n u m é r a t i o n de ees 
oeuvres ne saurait t rouver place i c i ; nous nous borne-
rons á celles dont les copies nous sont p a r v e n ú e s . D ' u n 
c o m m u n accord, l ' a n t i q u i t é reconnaissait que P r a x i t é l e 
avait c réé le type d 'Aphrod i t e , dans sa cé lébre statue de 
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Gnide . « Q u i a d o n n é une ame au marbre? q u i a v u sur 
cette terre la dées se Cypr is? q u i a mis dans la p ierre u n 
si ardent d é s i r de v o l u p t é ? C'est le t r ava i l des mains de 
P r a x i t é l e . L ' O l y m p e est p r i v é de la déesse de Paphos, 
puisqu 'el le est descendue á Gnide1 . » Le document le 
p lus authentique o ü T o n 
reconnaisse l'oeuvre de 
P r a x i t é l e est une m é d a i l l e 
de G n i d e , f rappée en 
Fhonneur de P lan t i l l a et 
de Garacalla : elle offre 
les traits essentiels de la 
descr ipt ion, faite par L u -
d e n , du chef-d'oeuvre de 
Partiste. G'est d 'a i l leurs 
u n sujet q u ' i l avait p l u -
sieurs fois t r a i t é , p o u r 
les v i l les de Gos , de 
Thespies, d ^ é r a c l é e , et q u ' a p r é s l u i , les sculpteurs re-
prennent á l ' e n v i : la V é n u s d u Gapitole , la V é n u s de 
M é d i c i s , et tant d'autres r é p l i q u e s que p o s s é d e n t nos 
m u s é e s , d é r i v e n t du type congu avec tant de bonheur 
par P r a x i t é l e . A u cycle d 'Aphrodi te se rattache ce lu i 
d ^ r o s ; c'est la que le sculpteur a t h é n i e n devait t rouver 
le sujet de FEros de Pa r ion et de celui que P h r y n é avait 
c o n s a c r é á Thespies ; i l avait figuré ce jeune dieu sous 
les traits d 'un adolescent « d a n s sa fleur», te l que le 
mont re le beau torse de Gentocelle, au Vatican. L ' A p o l -
l e n Sauroctone, o u tueur de l é ^ a r d s , est aussi une c o n -
F I G . 6 2 . A P H R O D 1 T E . 
(Sur une médaille de Gnide.) 
t . Antholog. Planud. I V , iSg. 
p j Q . 6jm _ A P O L L O N S A U R O C T O N 
(Musée du Louvre.) 
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ception nouvel le . Si Scopas, dans son A p o l l e n Musa -
gé te , avait r e p r é s e n t é le dieu i n s p i r é , le beau jeune 
homme de P r a x i t é l e , aux formes é lancées et fines1, a 
tome la g ráce de l ' é p h é b e a t h é n i e n . P r a x i t é l e s 'é tai t 
i n s p i r é aussi des l é g e n d e s du eyele de Dionysos et 
avait t r a i t é avec p r é d i l e c t i o n ees figures de faunes r ieurs 
et de satyres e n i v r é s q u i forment le co r t ége d u d i e u ; 
p e u t - é t r e doit-on reconnaitre une copie de son Faune 
p é r i b o é t o s dans la charmante figure du M u s é e C a p i -
t o l i n , o ü u n jeune satyre, v é t u de la n é b r i d e , s'accoude 
nonchalamment sur u n tronc d'arbre2. 
Nous n'avons Jusqu^ci m e n t i o n n é que des r é p l i q u e s . 
Les fouil les d ' O l y m p i e ont mis au Jour une oeuvre o r i -
g í n a l e de P r a x i t é l e ; c'est le groupe d ' H e r m é s portant 
Dionysos enfant, q u i é ta i t c o n s a c r é dans l ' H é r a i o n 
d ' O l y m p i e , marbre d 'un t rava i l exquis, o ü apparait toute 
la g ráce du mai t re a t h é n i e n . L e dieu est figuré sous les 
traits d ^ n jeune h o m m e aux formes é l é g a n t e s , et, dans 
son visage á demi-sour ian t , i n c l i n é vers le petit D i o n y -
sos, i l semble q u ' o n t rouve une finesse d'expression 
inconnue j u s q u e - l á dans la statuaire h e l l é n i q u e 3 . 
O n peut juger par cette revue rapide de l 'esprit 
q u i insp i re la sculpture attique. Les r e p r é s e n t a -
t ions d ' a th lé tes sont a b a n d o n n é e s ; c^st á peine s i , dans 
tout l'oeuvre de P r a x i t é l e , on t rouve quelques sujets 
e m p r u n t é s á la vie r é e l l e , comme le guerrier p r é s de son 
cheval qu ' on voyai t au C é r a m i q u e ex t é r i eu r . E n revan-
che, les cycles des d i v i n i t é s f é m i n i n e s ou des dieux 
1 . Copies au Louvre et au Vatican. 
2. R é p l i q u e s nombreuses dans les m u s é e s de Rome. 
3. V o i r G. T r e u : Hermes mit Dionysos Knaben. 
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jeunes et gracieux sol l ic i tent son i n s p i r a t i o n ; q u ' i l 
r e p r é s e n t e Eros ou A p h r o d i t e , o u D é m é t e r et C o r é , 
comme dans le groupe de la Katagousa, i l recherche 
á v a n t tout le charme de la forme plastique et l 'expres-
sion des sentiments d é l i c a t s ; on pouvai t d i r é q u ' i l 
excellait surtout á rendre « les passions de P á m e 1 . » 
Scopas et P r a x i t é l e p r o c é d e n t d'une m é m e é c o l e ; 
aussi au temps de P l ine on ne savait auquel des deux 
attr ibuer les statues des Niobides placees dans le temple 
d ' A p o l l o n Sosianus á Rome, o ü elles avaient été trans-
po r t ée s d 'Asie Mineu re et dont les statues d u m u s é e de 
Florence ne sont que des copies. Stark a p r o u v é que ce 
groupe n'avait p u d é c o r e r u n f r o n t ó n , contrairement 
á T o p i n i o n de Welcker2 , mais que les statues avaient 
d ú étre d i s p o s é e s entre les colonnes d 'un por t ique , de 
sorte qu'elles se p r é s e n t a i e n t i s o l é m e n t . Q u e l qu 'en 
soit Tauteur, ce groupe appartient bien au genre de 
sculpture dramatique alors en v igueur . Dans Tattitude 
déso lée de la mere, q u i v o i t ses enfants pe rcés par les 
fleches d ' A p o l l o n , dans Texpression effrayée ou sup-
pliante des jeunes gens et des jeunes filies, tout est 
ca lcu lé pour obtenir u n effet d ' é m o t i o n . G'est comme 
le tablean final d'une t r a g é d i e . 
Les sculptures de c e t t e é p o q u e connues par les textes 
1. Diodor. Sicul., Rel ig . , l i b . X X X V I . 
2. Stark : Niobe und die Niobiden. Welcker -.Alte Denkmaeler, 
I , p . 223. Outre les statues des Uffi^i, á Florence, des r é p l i q u e s 
de figures isolées se trouvent en Angleterre, en Russie (á Tsars-
koé-Selo) , aux m u s é e s Gapi tol in et Ghiaramonti , á Aqui le ja , á 
Gologne. "Welcker pense que le groupe a é té copié vingt ibis . 
D 'aprés Overbeck, i l se composerait de treize figures avec le péda« 
gogue qu i tient u n des enfants 
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et les inscr ip t ions sont t r é s nombreuses; plus on avance 
dans l ' h i s lo i re de la sculpture, plus se m u l t i p l i e n t les 
signatures d'artistes r e l evées sur les marbres, et q u i ont 
été r é u n i e s en u n recuei l par M . E . L o e w y 1 . Ceux q u i 
paraissent se rattacher p lus directement á l ' éco le de 
P r a x i t é l e sont K é p h i s o d o t e le jeune, et T i m a r k h o s , les 
fils du grand sculpteur, q u i t r a v a i l l é r e n t souvent en 
c o m m u n , et firent des portrai ts de l 'orateur Lycurgue et 
de M é n a n d r e . 
Les monuments c o n s e r v é s et r igoureusement d a t é s 
pour cette p é r i o d e ne sont pas t rés nombreux. C'est 
sur tout dans les bas-reliefs a c c o m p a g n é s d^inscriptions 
q u ' i l faut chercher des points de r e p é r e ; sans é t re des 
monuments du grand art, ees bas-reliefs offrent les qua-
l i tés q u i dominen t á cette é p o q u e , et ont l'avantage 
d ' é t re des oeuvres originales. L e p lus impor t an t des 
monuments d a t é s , p a r m i les oeuvres secondaires de la 
sculpture a t h é n i e n n e au ive s iéc le , est la frise du m o n u -
ment choragique de Lysicrate , e levé dans les p r e m i é r e s 
a n n é e s de l ' o lympiade cx i (335-334). E l l e r e p r é s e n t e la 
défai te des pirates t y r r h é n i e n s par Dionysos , et l eu r 
m é t a m o r p h o s e en dauphins. L e style, quoique t r é s 
é l égan t , est dé já m o u v e m e n t é et s 'écar te de la s i m p l i -
ci té calme q u i dis t ingue les bas-reliefs p lus anciens d ^ n 
d e m i - s i é c l e . Te l s sont, par exemple, des bas-reliefs de 
l ' a n n é e 410 et de P a n n é e 3 /52, q u i figuraient au-dessus 
de t r a i t é s d 'al l iance, et q u i ref lé tent toutes les q u a l i t é s 
de l 'ar t a t h é n i e n au d é b u t du ive s iécle . 
1. Inschriften griech. Bildhauer, i885. 
2. Musée du Louvre et m u s é e d 'A thénes . V o i r , pour ce dermer, 
Bull . deCorr. hell.,t. I [ , p l . X I I . I I en sera question plus lo in , p. 23 r. 
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H o r s de 1'Attique, on t rouve u n groupe impor tan t de 
sculptures q u i offrent de grandes ressemblances avec les 
marbres du M a u s o l é e , e t q u ^ n peut rapporter á la m é m e 
é c o l e ; ce sont les marbres du tombeau d 'Harpagos, 
g é n é r a l de Cyros , d é c o u v e r t s á Xanthos en Asie M i -
neure par M . Fe l lows . Les principales figures, p l acées 
dans la salle lycienne d u m u s é e B r i t a n n i q u e , sont au 
nombre de quatre et r e p r é s e n t e n t des femmes d r a p é e s , 
de grandeur n a t u r e l l e ; des e m b l é m e s mar ins scu lp t é s 
sur les bases les font reconnaitre pour des N é r é i d e s . L a 
d é c o r a t i o n du m o n u m e n t comporta i t en outredes figures 
plus petites, et une frise o ü des hopli tes ioniens et des 
Lyciens en costume na t iona l sont g r o u p é s dans des 
poses de combat. Les analogies de facture avec les 
marbres du M a u s o l é e permettent de croire que ees sculp-
tures r e l é v e n t d'une éco le de la Gréce propre . 
A quelle p é r i o d e et á quelle é p o q u e f a u t - i l rattacher 
la cé lebre V é n u s de M i l o ? S i Pon s^ccorde á reconnaitre 
dans le marbre du L o u v r e u n des chefs-d'oeuvre d é l a 
sculpture grecque, peu de monuments ont s o u l e v é de 
plus vives controverses, Plusieurs é r u d i t s y ont v u une 
copie d ' A l c a m é n e s ;• d'autres, avec plus de vra isem-
blance, l 'a t t r ibuent á l ' école de Scopas1. L a date du 
i . L 'opmion qu i fait de la V é n u s de Mi lo une oeuvre de l ' é p o q u e 
romaine n'est g u é r e soutenable. El le ne s'appuie que sur un fait : 
on a t rouvé , en m é m e temps que la statue, une inscr ipt ion du 
Ier s iécle av. J . - C , portant la signature d'un sculpteur d'Antioche 
du Méand re : ['AY^l^^Spo; MrivíSoy [ 'Avij io^su; aTtó MaiávSpou 
tuoÍYiffev. Or, i l n'est pas p r o u v é que cette inscript ion ait appar-
tenu á la statue. 
V . Frohner , Notice de la sculpture antique du Louvre, p. 168 
et suiv. 
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ive s iécle convient b ien , en effet, á ce style sévére et 
charmant, emprein t d'une g ráce or ig ina le et toute per-
sonnel le ; on ne saurait ranger la V é n u s de M i l o p a r m i 
les r é p l i q u e s , p lus o u moins convenues, q u i se m u l t i -
p l ient á T i m i t a t i o n de P r a x i t é l e . L a res t i tu t ion de cette 
s t a t u e m u t i l é e a é t é b i e n souvent t en tée ; peu t - é t r e tenait-
elle une pomme d'une m a i n , tandis que de Tautre 
elle relevait la draperie q u i couvre le bas d u corps. 
M . Ravaisson pense qu'el le faisait partie d 'un groupe 
r e p r é s e n t a n t Mars et V é n u s , et une longue sé r i e de 
monuments analogues donne une grande forcé á son 
o p i n i ó n l . 
§ I I I . É C O L E A R G I V O - S I C Y O N I E N N E 
M a l g r é la d i rec t ion nouvel le que prend la sculpture 
grecque, l ' éco le argivo-sicyonienne, avec Euphranor et 
L isyppe , reste fidéle á son esprit et c o n t i n u é á t raduire 
la nature dans ses formes les p lus robustes. Lys ippe 
v iva i t á Sicyone, et le moraent le p lus b r i l l a n t de sa 
p é r i o d e d ' ac t iv i té se place entre 33o et 32o. P l ine e v a l u é 
á quinze cents le nombre de ses statues; i l est certain 
que sa fécondi té é ta i t extreme, et cette forcé de p roduc t ion 
s 'explique, si l ' o n songe que la p lupar t de ees statues 
é ta ien t en bronze : on sait que la fonte est p lus rapide 
que le t rava i l du marbre . E n outre, Lysistratos, frére de 
i . Par exemple, le groupe de Mars et V é n u s conservé á la v i l l a 
Bo rghése . 
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Lysippe , en inventant le moulage en p l á t r e , dota Tart 
d 'un p r o c é d é commode pour modeler d ' a p r é s une 
empreinte le visage h u m a i n . C ' e t a i tun pas de p lus dans 
la voie de Texactitude m a t é r i e l l e , que Tecole de Sicyone 
avait toujours r e c h e r c h é e . 
L'ceuvre de Lys ippe comprend des statues de dieux, 
de h é r o s , et sur tout des statues-portraits d ' a th lé t e s et 
de personnages c é l e b r e s ; on ne cite de l u i qu 'une 
figure a l l é g o r i q u e , celle de TOccasion, ou K a i r o s , q u i a 
i n s p i r é á Posidippe une jo l i e é p i g r a m m e , t radui te par 
Ausone. Par la nature de son g é n i e , autant que par 
t r ad i t i on d^cole , Lys ippe est observateur et p o s i t i f ; i l 
vise á l 'expression du type i n d i v i d u e l , sur tout dans les 
sujets o ü i l exprime la b e a u t é corporel le et la forcé . Son 
Zeus de T á r e n t e é ta i t une oeuvre colossale que le R o m a i n 
Fabius Verrucosus ne pu t t ransponer á Rome, á cause 
de sa masse. L e cycle d ^ é r a k l é s l u i f o u r n i t de n o m -
breux sujets : i l avait r e p r é s e n t é les travaux du h é r o s 
pour la v i l l e d ' A l y z i a , en Acarnanie , et son ceuvre 
compte quatre statues d ' H é r a k l é s , q u i nous sont connues 
par des descriptions et par des copies. 
U H e r c u l e F a r n é s e du m u s é e de Naples, s i g n é de 
Glycon T A t l i é n i e n , parai t é t re la copie d 'un o r i g i n a l de 
Lysippe . U n e in sc r ip t i on d é s i g n e aussi comme u n 
« ouvrage de L y s i p p e » jC'est-á-dire comme une r é p l i q u e , 
une statue d ' H é r a k l é s t r o u v é e au Pala t in et t r a n s p o r t é e 
á F lorence ; le h é r o s est a p p u y é sur sa massue dans une 
attitude pensive. A T á r e n t e , une statue de Lys ippe le 
mont ra i t au repos, assis sur sa peau de l i o n , ainsi qu 'on 
le vo i t sur une gemme an t ique ; cette statue fut p lus 
tard t r a n s p o r t é e á Constant inople , o ü elle déco ra T H i p -
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podrome. U n e é p i g r a m m e de TAntho log ie déc r i t la 
statue o ü le h é r o s est d é s a r m é par Eros , sujet dont 
s ' e m p a r é r e n t les graveurs en pierres fines et que 
reproduisent des gemmes de Florence. 
Les por t ra i t s , et en par t icu l ie r ceux d ^ l e x a n d r e , 
forment une part ie impor tante de l'oeuvre de Lys ippe , 
q u i r e p r é s e n l a le r o i de M a c é d o i n e « dans nombre de 
statues et depuis l'enfance » 1. Les auteurs anciens en 
citent t ro is p r i nc ipaux , o ü le r o i é ta i t figuré : Io avec sa 
lance á la m a i n ; 2° au Granique , avec ses amis, et ses 
gardes á p ied et á cheva l ; 3o chassant le l i o n . P a r m i 
les portrai ts q u i nous restent d 'Alexandre , 11 n'en est 
pas u n o ü T o n puisse reconnaitre avec certitude une 
copie de L y s i p p e ; p e u t - é t r e la statue d u L o u v r e venant 
de Gabies , o ü Alexandrc est debout et le casque en 
té te , est-elle une r é p l i q u e d 'un des portrai ts que nous 
avons c i tés . 
L e m u s é e d u Vat ican p o s s é d e la copie de F A t h l é t e au 
s t r ig i le {apoxyórnenos ] , q u i fut t r a n s p o r t é á Rome , et 
p l a c é par M . A g r i p p a devant ses thermes. G'est 
la qu ' on peut le m i e u x a p p r é c i e r le style de Lys ippe et 
les changements q u ' i l i n t r o d u i s i t dans le canon de 
P o l y c l é t e . L 'ar t is te de Sicyone modi f ia les p ropor t ions 
q u i avaient p r é v a l u depuis le D o r y p h o r o s du m a í t r e 
a r g i e n ; i l r end i t les corps p lus é l a n c é s , les té tes p lus 
petites, et apporta u n soin e x t r é m e dans la fagon de t ra i -
ter les cheveux. L a t r a d i t i o n d ' éco le é ta i t toujours p u i s -
sante á Sicyone; de m é m e que Lys ippe déc l a r a i t é t re l ' é -
léve de P o l y c l é t e , ses disciples su iven t l a m é m e v o i e que 
i . Pline, N . H . X X X I V , 63, 
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l i l i . D a í p p o s , B o é d a s , E u t h y c r a t é s , ses fils; Phanis, Euty-
k h i d é s , ses é léves , app l iquen t l e nouveau canon in t rodu i t 
par leur mai t re , et sous Tinfluence du sculpteur de 
Sicyone, le g o ú t p o u r les composi t ions colossales 
dominera dans l 'ar t de la p é r i o d e suivante. 
E n m é m e temps, les caracteres du p u r g é n i e hel le-
n ique von t s ^ l t é r e r . Si subtile qu'el le soit, la science 
d 'éco le ne remplacera pas cette fleur de jeunesse q u i 
b r i l l e dans les oeuvres du ve et du ive s i é c l e ; la d é c a -
dence est prochaine, et par la recherche du grandiose, 
Fart grec va s ' éca r te r de plus en plus de la s i m p l i c i t é et 
de i ' i n sp i r a t ion s i n c é r e q u i avaient fait sa grandeur. 
C H A P I T R E V I 
S I X I E M E P E R I O D E 
L ' H E L L E N I S M E 
D E L ' O L Y M P I A D E C X X (292) A L A C O N Q U É T E R O M A I N E 
O L Y A I P I A D E C L V I I I ( I 4 6 A V A N T J . - C . ) 
U n des p r i n c í p a u x caracteres de cette p é r i o d e , c'est 
la d i í fus ion des é c o l e s . U a r t se d é p l a c e , et TAsie 
Mineure devient le centre de l ' ac t iv i té ar t is t ique. Les 
sculpteurs se mettent au service des dynasties m a c é d o -
diennes q u i se sont p a r t a g é Tempire d 'Alexandre , et 
embellissent les capitales des souverains asiatiques. 
Les textes anciens nous ont c o n s e r v é la descr ipt ion des 
fétes cé l éb rée s dans ees cours royales ; la féte d 'Adon i s , 
d o n n é e sous P t o l é m é e I I á Alexandr ie , en Thonneur 
d ' A r s i n o é ; celle d ^ n t i o c h u s I V Epiphanes1. Les ar-
tistes é t a i e n t m i s á c o n t r i b u t i o n pour ees fastueuses 
s o l e n n i t é s ; i l fa l la i t t rava i l le r v i te , et au g o ú t du p r i n c e ; 
aussi Fart grec, sans cesser d ' é t re f é c o n d , es t - i l soumis 
1, T h é o c r i t e , I d . , X V ; A l h é n é e , V , p. 196 A ; et V, p. 194 G. 
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á des condi t ions nouvelles , p a r m i lesquelles i l faut 
compter le g o ú t par t icu l ie r des puissants personnages 
q u i les p r o t é g e n t i . 
T r o i s éco les deviennent les foyers les p lus i m p o r -
tants de Tart , dans cette G r é c e d 'Asie q u i n 'avait pas 
aitendu la c o n q u é t e d 'Alexandre pour s ' i m p r é g n e r 
p r o f o n d é m e n t de la c iv i l i s a t i on grecque : ce sont les 
éco les de Pergame en M y s i e , de Rhodes, et de Tra l l e s . 
§ I . É C O L E D E P E R G A M E 
L ' é c o l e de Pergame n'a pas de vie i l les t r ad i t i ons ; 
elle n^s t , á v r a i diire, que la r e u n i ó n des artistes q u i 
t ravai l len t pour les ro is p e r g a m é n i e n s de la fami l le 
des Attal ides : Is igonos, Phyromakhos , Stratonicos, 
A m i g ó n o s , et N i k é r a t o s , auteur d 'un monumen t v o t i t 
c o n s a c r é á D é l o s en l 'honneur du pr ince P h i l é t a i r o s . 
Les artistes de Pergame trai tent sur tout avec p r é d i -
lec t ion des sujets e m p r u n t é s aux victoires des princes 
de Pergame, At ta le I I , E u m é n e s , P h i l é t a i r o s , sur les 
Galates, peuplade gauloise é t ab l i e en Asie Mineu re , q u i 
i n q u i é t a i t la Mysie par de f r équen t e s incurs ions . T e i 
étai t le m o t i f p r i n c i p a l d 'un monumen t offert par At ta le 
aux A t h é n i e n s , et q u i é ta i t s i tué au S.-E. de l 'Ac ropo l e , 
au-dessus du t h é á t r e de D i o n y s ó s . Les sculptures q u i le 
d é c o r a i e n t r e p r é s e n t a i e n t la Gigantomachie , le combat 
i . Décret cTAptéra offrant á Attale, ro i de Pergame, une « sta-
tue á píed ou á cheval, á son choix. » Bul l . de Qorr. hell., 1879, 
p. 425. 
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des A t h é n i e n s contre les Amazones, la batail le de M a r a -
t h ó n , et la défai te des Galates en Mysie . D ' a p r é s B r u n n , 
ees quatre g r o u p e s , c o m p o s é s d 'envi ron cinquante 
figures, é t agés r é g u l i é r e m e n t sur une base f o r m é e de 
plusieurs plans, n ' é t a i e n t que les copies de sculptures 
existant á Pergame. l i s furent a p p o r t é s á Rome, et les 
fragments en sont disperses dans nos m u s é e s , á Venise, 
á Naples, au Va t i can , et á Par is1. Les uns r e p r é s e n t e n t 
des Gaulois t o m b é s , p e r c é s de coups; d'autres, des A m a -
zones, des Asiat iques en costume na t ional se d é f e n d a n t 
et combattant. Les caracteres de la facture t é m o i g n e n t 
que ees groupes é t a i en t une reproduc t ion , á une é c h e l l e 
moins grande, d'oeuvres or ig ina les ; i l s é t a i en t dus n é a n -
moins á des artistes p e r g a m é n i e n s . 
Deux marbres, de p ropor t ions p lus grandes, appar-
tiennent certainement au m é m e ordre de sujets, et B r u n n 
n ^ é s i t e pas á les c o n s i d é r e r comme des o r ig inaux . L ' u n , 
c o n s e r v é au Capi to le , a é té longtemps d é s i g n é sous le 
n o m de G lad ia t eu r m o u r a n t ; mais le co l l i e r q u i entoure 
le cou du personnage b les sé et aífaissé sur l u i - m é m e , 
sés longs cheveux, sa moustache, le type m é m e du 
visage i n d i q u e n t c la i rement que c'est u n Gaulo is . L e 
groupe de la v i l l a L u d o v i s i , faussement a p p e l é A r r i a et 
Pcetus, mont re é g a l e m e n t u n Gaulois se pergant l a 
gorge, a p r é s avo i r d o n n é la m o r t á sa femme. 
J u s q u ^ ees d e r n i é r e s a n n é e s , ees marbres r e p r é s e n -
taient seuls F é c o l e de Pergame. Les foui l les faites depuis 
1878 par M . H u m a n n á Bergama, sur Templacement de 
Pancienne acropole de Pergame, nous ont r endu une 
1. M . Benndorf a reconnu qu'une statue du m u s é e d 'Aix doi t 
é t re r a t t achée au groupe des Attalides. 
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r iche sé r i e d'oeuvres or ig ina les , q u i renouvel lent cette 
partie de Fhis to i re de l ' a r t grec : ce sont les sculptures 
q u i d é c o r a i e n t l ' aute l gigantesque c o n s a c r é á Zeus et á 
A t h é n a par le r o i E u m é n e s I I (197-159 av. J .-G.)1. 
L ' au te l é t a i t p o r t é sur u n immense soubassement 
quadrangula i re ; u n escalier, conduisant á la plate-
forme, e n t a m a i t p r o f o n d é m e n t u n e des faces du soubas-
sement, sur le haut d u q u e l courai t une colonnade 
ion ique d o u b l é e d ' un m u r . L ' au te l é ta i t a insi e n t o u r é 
de t ro i s có t é s par une e n c e i n í e á ciel ouvert , fo rmant 
comme une vaste salle. Ou t re les statues p o s é e s sur l a 
colonnade, deux frises composaient la d é c o r a t i o n sculp-
tu ra le ; l 'une se d é v e l o p p a i t le l o n g du m u r de la 
colonnade, p r é s de l ' a u t e l ; l ' autre , toute e x t é r i e u r e , 
d é c o r a i t le soubassement. 
L a p r e m i é r e , q u i est la p lus petite, r e p r é s e n t a i t le 
mythe de T é l é p h o s , h é r o s na t iona l pour les P e r g a m é -
niens. E n l ' é ta t actuel des marbres, i l est difíicile de 
reconstituer l 'ensemble de la composi t ion2 , et m é m e 
d ' éc l a i r c i r le sens de toutes les scénes figurées. O n 
reconnait cependant avec assez de cert i tude quelques 
é p i s o d e s de l ' h i s to i re de T é l é p h o s : ainsi la s c é n e o ü 
des ouvriers p r é p a r e n t l ' e squ i f d e s t i n é á A u g é , la mere 
du h é r o s ; celle o ü T é l é p h o s enfant est a l l a i t é par une 
bé te fauve en p r é s e n c e de son p é r e , H é r a k l é s ; enfin 
T é l é p h o s avec le pet i t Oreste, deMant l 'autel domes-
iique d 'Agamemnon . 
1. V o i r : Die Ergebnisse der Ausgraburgen %u Per gamón, par 
A. Gonze, C. Humann, R. Bohn , etc. Be r l í n , 18^0. 
2. M . Conze dirige la restauration des marbres de Pergame, 
qu i sont conserves au m u s é e de Ber l in . 
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L e sujet de la grande frise, q u i mesure 3m,3o de 
hauteur , est l a Gigantomachie ; cette vaste compos i t i on 
se d é r o u l a i t aa tour du soubassement de Tautel , et sui-
vai t m é m e les faces de la large t r a n c h é e ouverte p o u r 
la cons t ruct ion de l'escalier : les plaques de marbre 
F I C . ($4. 
F R A G M E N T B E I A G I G A N T O M A C H I E . 
(Grande frise de l'autel de Pergame.) 
d i m i n u a i e n t de hauteur á mesure que s ' é leva ien t les 
d e g r é s ; a insi la figure 64 mont re clairement sur une de 
ees plaques les morsures des marches. L a scéne est 
d ' un effet grandiose : les d ieux de l ' O l y m p e lu t t en t 
contre les G é a n t s , don t les uns sont a n g u i p é d e s , tandis 
que les plus jeunes ont la forme h u m a i n e ; combat 
a c h a r n é o ü les draperies volen t , o ü les corps s'enlacent 
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et o ü les serpents q u i t e rminen t les cuisses des Geants 
se tordent et s 'enroulent, mordan t avec une fureur i m -
puissante les boucl iers des d ieux . 
Deux morceaux su r tou t sont d 'un art admirable : i ls 
mont ren t Zeus et A t h é n a aux prises avec les G é a n t s . 
Zeus, le torse n u , s^vangant fiérement, v ient de frapper 
d u foudre u n de ses adversaires; son aigle combat á 
coté de l u í , et u n G é a n t , raidissant son bras recouvert 
d'une peau d ' an imal , menace le m a í t r e des dieux. D ' u n 
autre có té , A t h é n a a saisi par les cheveux u n G é a n t 
a i lé et Tentraine dans son mouvement de marche 
rapide, tandis qu 'une V i c t o i r e v o l é dans le champ du 
bas-relief. 
Ces sculptures sont-elles l'oeuvre d ' Is igonos, comme 
on p o u r r a i t le supposer d ' a p r é s u n fragment d ' inscr ip-
t i o n t r o u v é dans les foui l les ? Q u e l qu 'en soit Tauteur, 
elles r é v é l e n t u n style t ou t nouveau dans Phistoire de 
la plast ique grecque : art v io len t , fougueux, servi par 
une merveil leuse h a b i l e t é d ' e x é c u t i o n . R ien n'est p lus 
é l o i g n é de l 'ar t r ecue i l l i du v8 s iéc le o u de la g ráce 
sensuelle du ive; i l y a l á u n sentiment presque m o -
derne, u n eífort p o u r t rouver d u nouveau sans suivre 
aucune éco le . L ' a r t de Pergame est savant, mais per-
sonne l ; et la richesse d ' i n sp i r a t ion d u g é n i e grec se 
re t ro uve toute e n t i é r e dans cette compos i t ion si v a r i é e 
et si puissante. 
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§ I I . — ¿ C O L E S D E R H O D E S E T D E T R A L L E S 
Les sculpteurs de P e c ó l e rhodienne connus par les 
textes et les insc r ip t ions sont for t nombreux . Les 
marbres epigraphiques mont ren t á quel po in t les R h o -
diens tenaient les artistes en faveur, les accueil lant avec 
honneur et l eur c o n f é r a n t le premier d ro i t de c i té *. 
L ' u n d'eux, C h a r é s de L i n d o s , avait exécu té le fameux 
colosse d u So le i l , oeuvre gigantesque q u i t r ah i t le g o ú t 
pour le grandiose propre aux éco les asiastiques. L e 
chef-d'oeuvre de l 'ecole rhodienne é ta i t le groupe de 
Laocoon et de ses fils 2, s c u l p t é par A t h é n o d o r o s et 
A g é s a n d r o s . Cette oeuvre, t r é s a d m i r é e sous l ' inf luence 
de W i n c k e l m a n n et de son éco le , c o n t i n u é les t rad i t ions 
de L y s i p p e ; le m o d e l é des torses est t r é s fini, et la 
science du n u est parfaite ; Fexpression de la douleur 
physique et morale est p o u s s é e á l ' e x t r é m e . Laocoon se 
t o r d dans les angoisses les p lus vives, et ses fils é p o u -
v a n t é s regardent l eu r p é r e . I I é ta i t diff ici le á la sculp-
ture d 'aller p lus l o i n dans la t raduc t ion de la souf-
france; aussi le groupe du Laocoon a - t - i l été le p o i n t de 
d é p a r t de la c é l é b r e é t u d e de Lessing, o ü le c r i t ique 
a l lemand essaye de d é l i m i t e r le domaine des différents 
arts. 
A Téco le de Rhodes se rattache celle de Tra l l e s , 
1 . Foucart, Inscriptions de l'Ile de Rhodes. 
2. Restauration moderne de Giovanni Montor io l i . 
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connue surtout par deux artistes, A p o l l o n i o s et 
Taur iscos , auteurs du groupe d e s i g n é sous le n o m 
de Taureau F a r n é s e 1 ; ce 
groupe r e p r é s e n t e le sup-
plice inf l igé á D i r c é par 
les fils d 'Ant iope , A m -
p h i o n et Z é t h o s , pour la 
p u n i r des mauvais t ra i te-
ments infliges á leur mere. 
Les seuls morceaux an t i -
ques de cet é n o r m e groupe 
sont les torses des deux 
fréres et le bas du corps de 
D i r c é , o ü Fon reconnai t 
une grande science d ' é -
cole; le reste n'est qu 'une restauration de Giovan-
Battista della Porta , e x é c u t é e vers 1546. L'effet g é n é r a l 
du groupe ant ique, tel qu ' on peut le deviner d ' a p r é s 
u n c a m é e de Naples, des monnaies de Nacrasa et de 
T h y a t i r e et des ivoires de P o m p é i , é ta i t p lus s imple , 
et i l do i t rentrer dans la sér ie des oeuvres fort esti-
mables e n c o r é o ü l ' h ab i l e t é de l ' e x é c u t i o n r a c h é t e la 
p a u v r e t é d u sentiment. 
L a p é r i o d e de luttes q u i p r é c é d e la prise de Cor in the 
et la r é d u c t i o n de la G r é c e en province romaine est 
pleine d ' o b s c u r i t é s . P l i n e constate que, depuis l ' o l y m -
piade cxx i , Fart est en d é c a d e n c e . Tou te fo i s , vers F o l y m -
piade C L V I , i l se p r o d u i t une sorte de renaissance au 
F 1 G . 6 5 . 
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(Sur une monnaie ¡mpériale de Thyatire. 
i . T r a n s p o r t é de Rhodes á Rome par Poll ion et r e t rouvé au 
xvie s iécle par Paul I I I F a r n é s e . 
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sein de Féco le a t t ique; mais c^st sur tout á Rome q u l l 
faut suivre ees artistes de Tecole athenienne r e n o u v e l é e , 
auxquels o n d o i t u n grand nombre des statues q u i ornent 
nos m u s é e s . A p o l l o n i o s , fils de N é s t o r , Fau t eu rdu beau 
torse d u V a t i c a n ; C l é o m é n e s d ' A t h é n e s , q u i a s i g n é la 
V é n u s de M e d i é i s ; G l y c o n , Salpion, Sosibios r e p r é -
sentent e n c o r é avec talent la t r ad i t i on ar t is t ique d'une 
race q u i n'a pas cessé d ' é t r e admirablement d o u é e ; mais 
ees noms appart iennent á Phistoire de Tart sous la 
d o m i n a t i o n romaine . L e peuple grec n'existe p lus p o u r 
cette vie pub l i que et po l i t i que q u i exerce une inf luence 
si puissante sur le d é v e l o p p e m e n t de son g é n i e , et i l n ' y 
a plus l i e u de demander aux monuments de son art ce 
q u i nous in t é re s se avant t o u t : Fhis toire de ses idees et 
de ses sentiments. 
C H A P I T R E V I I 
L E S S T E L E S E T L E S E X - V O T O 
Dans cette revue rapide des monuments de la sculp-
ture grecque, on a sur tout c o n s i d e r é le style des éco les 
et leur suite ch rono log ique . Mais ce n'est pas le seul 
aspect sous lequel on puisse envisager les marbres 
grecs. U a r t , chez les H e l l é n e s , t rouva i t sa place p a r t o u t . 
dans la vie religieuse et i n t i m e , dans les actes p o l i -
tiques aussi bien que dans le cuite p u b l i c . Les marbres 
sont e n c o r é a u j o u r d ' h u i les monuments les plus p r é -
cieux p o u r connai t re les i dées religieuses dont se 
nourrissaient les croyances populaires , le cuite rendu 
aux mor ts , en u n m o t , toute cette v ie mora le dont v i v a i t 
P á m e de la foule. É t u d i é s au po in t de vue de leur 
dest inat ion p a r t i c u l i é r e et c lassés d ' a p r é s les analogies 
de sujets, ees marbres forment des sér ies nombreuses, 
dont les p lus importantes sont les suivantes : 
i0 Stéles f u n é r a i r e s ; 
2o Ex-voto aux d i v i n i t é s ; 
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3o E n - t é t e s de d é c r e t s , et marbres relatifs á la vie 
po l i t ique . 
§ I . S T É L E S F U N É R A I R E S 
S T A C K E L B E R G : Grceber der Hellenen. — P E R V A N O G L O U : Die Grab-
steiné der alten Griechen. — A . C O N Z E : üeber griech. Grabre-
liefs; 1872, et du m é m e auteur, le grand recueil des s té les 
attiques, Die attischen Grabreliefs. 
Les Grecs n 'on t eu de chambres sepulcrales que par 
exception. Les voies des tombeaux remplagaient les 
n é c r o p o l e s souterraines; c'est a insi q u ' á A t h é n e s , les 
routes du C é r a m i q u e e x t é r i e u r é t a i en t bordees de 
monuments f u n é r a i r e s que des foui l les recentes on t 
fait connaitre. 
Les s é p u l t u r e s é t a i en t de natures t r é s d i ñ e r e n t e s . 
C 'é ta i t t a n t ó t une cav i té c r e u s é e dans le rocher et f e rmée 
par une dal le , d'autres fois u n sarcophage de pierre , o u 
une s imple fosse e n t o u r é e de tu i les . Le l i e u de la 
s é p u l t u r e é ta i t i n d i q u é par u n monumen t , dont la forme 
var ia i t suivant la c o n d i t i o n de for tune de la f ami l l e . 
Les plus modestes consistent en u n s imple cippe r o n d . 
U n second type, dé já p lus o r n é , est ce lu i de la s t é l e 
oblongue, d é c o r é e de rosaces et s u r m o n t é e d ' un r iche 
a n t h é m i o n , o ü s ' é p a n o u i s s e n t des feuilles d'acanthe et 
des palmettes; une i n s c r i p t i o n g r a v é e sur le marb re 
ment ionne le n o m du mor t , ce lu i de son p é r e , sa 
t r i b u (fig. 66). Quelquefois la s té le affecte la forme d 'un 
vase d é c o r é de reliefs. Les p lus s o i g n é e s et les p lus 
1 
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F I O . 66. — S T Í L E F U N É R A I R E D ' A T H É N E S . 
M A N U E L D ' A R C H É O L O G I E G R E C Q U E . 
F I G . 67. S T É L E D ' O K C H O M É N E . 
riches des s té les attiques 
figurent u n peti t é d i c u l e , 
et le bas-relief est enca-
d r é par les montants des 
pilastres et les moulures 
i n f é r i e u r e s du f r o n t ó n . 
O n ne signalera pas 
tous les types que pou-
vaient affecter dans les 
pays grecs les m o n u -
ments f u n é r a i r e s : l i s va -
r ia ient á l ' i n f i n i , suivant 
les usages locaux. Les 
tombeaux de l 'As ie M i -
neure, t a i l l é s dans le roe, 
v é r i t a b l e s farades de tem-
ples, n ^ n t r í e n de com-
m u n avec les é l égan t e s 
s téles de F A t t i q u e , o u 
avec celles de la B é o t i e 
et de la Thrace . O n se 
bornera aux s té les a t t i -
ques, pour i nd ique r les 
pr inc ipaux motifs plast i -
ques q u i les d é c o r a i e n t . 
L e m o r í et sa f a m i l l e . 
D ' a p r é s les p lus anciens 
usages, la s té le s c u l p t é e 
et peinte offre Fimage du 
m o r t ; c'est a insi que la 
stéle de V é l a n i d é z a , si-
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g n é e A r i s t o k l é s , montre u n guerr ier grec en costume de 
combat ; sur une autre, t r o u v é e a O r c h o m é n e et s i g n é e 
par A l x é n o r , le m o r t , v é t u d'une chlamyde, joue avec 
son chien . Les accessoires rappel lent souvent les occupa-
t ions q u i é t a i en t c h é r e s au d é f u n t ; sur la s té le a r c h a í q u e 
de L y s é a s , q u i est peinte et n o n s c u l p t é e , la peinture 
du socle r e p r é s e n t e u n cavalier montan t u n cheval de 
course. Pendant longtemps, ees figures, exécutées á 
l 'avance, n'offrent aucun c a r a c t é r e i n d i v i d u e l et ne 
sont pas des p o r t r a i t s ; c'est r i n s c r i p t i o n q u i donne au 
m o n u m e n t une a t t r i b u t i o n p a r t i c u l i é r e , et la p r é o e c u -
pa t ion de reprodui re sur u n m o n u m e n t les trai ts d u 
m o r t ne se mon t r e pas avant F é p o q u e g r é c o - r o m a i n e . 
L a r e p r é s e n t a t i o n s imple d u m o r t se compl ique sou-
vent de figures accessoires; i c i des an imaux domes-
tiques, a i l leurs u n o iseau; p o u r rappeler les jeux de 
la palestre, auxquels se l i v r a i t le dé fun t , u n enfant 
debout p r é s de l u i t ien t le flacón d 'hu i l e et le s t r ig i le . 
Plus c o m p l é t e e n c o r é est la r e p r é s e n t a t i o n du per-
sonnage e n t o u r é des membres de sa fami l le , comme 
sur la charmante s té le de P r o t o n o é , o ü la jeune 
morte est figurée au m i l i e u des siens. 
Scenes de l a vie o r d i n a i r e . Pou r a t t é n u e r les t r i s -
tesses de l ' i dée de la m o r t , les Grecs aimaient á r e p r é -
senter le m o r t au m i l i e u des objets q u i avaient o c e u p é 
o u c h a r m é sa v ie . A i n s i , p lus ieurs s té les mon t r en t une 
A t h é n i e n n e á sa to i le t te , e n t o u r é e de ses femmes q u i 
t iennent devant elle le coffret á b i j o u x ; c'est le sujet de 
la s té le d ' H é g é s o , u n des p lus admirables marbres du 
C é r a m i q u e (fig. 68). L e m é m e sujet est t r a i t é sur les vases 
á fond blanc d ' A t h é n e s , avec des p a r t i c u l a r i t é s q u i font 
P I G . 68 . S T É L E D ' H E G E S O . 
(Athénes, au Céramique.5 
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comprendre Tesprit de ees r e p r é s e n t a t i o n s . L a , en effet, 
la morte est figurée assise devant la s t é l e ; i l semble 
qu ' onen ait comme d é t a c h é son image, p o u r l a ramener 
au m i l i e u des vivants et la mon t re r e n c o r é l i v r ée á ses 
oceupalions f a m i l i é r e s . C'est d u m é m e esprit que p r o -
cede Timage d u personnage á cheval, courant o u 
chassant. Quelquefois , ce m o t i f fai t a l l u s i o n á u n fait 
tres p r é c i s , comme dans le m o n u m e n t de D é x i l é o s ; la 
r e p r é s e n t a t i o n du cavalier combattant rappelle sa m o r t 
g l o r í e n s e sous les m u r s de C o r i n t h e 1 . 
L ' A d i e u . Dans cette scéne , le m o r t regoit les adieux 
de ses parents, q u i l u i tendent la m a i n avec une expres-
sion de tristesse; la fo rmule x^P6 « adieu » est souvent 
jo inte á l ' i n s c r i p t i o n , et t r adu i t les regrets des s u r v i -
vants. L e sens de cette s c é n e a é té fort discute, et 
M . Ravaisson a c ru y v o i r , au contraire, le d é f u n t r e u n i 
á sa fami l le dans Pautre vie 2. 
Personnage su r un rocher p r é s d'une barque. 
L'exemple le p lus connu est la s té le de G l y k o n , au m u s é e 
d ' A t h é n e s ; i l est probable que cette r e p r é s e n t a t i o n 
rappelle u n naufrage o u u n accident de mer. 
D é p o s i t i o n au tombeau. L a s c é n e est rare, mais les 
exemplaires q u ' o n en p o s s é d e ont une grande va l eu r ; i l s 
d é m o n t r e n t que les Grecs n ' é v i t a i e n t pas la r e p r é s e n -
ta t ion de la m o r t , et que les sujets enumeres p lus haut 
ne se rapportent pas f o r c é m e n t á des s c é n e s de la v ie 
future. 
1. Inscription : « Déxiléos, fils de Lysanias, du déme de Tho« 
rikos... l'un des cinq cavaliers tués á Corinthe. » 
2. L e Monument de Myrrhine.Exxra.it de la Ga%ette arch., 18794 
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L e banquet f ú n e b r e , tres f r équen t en A t t i que . Ce 




f u n é r a i r e s . I I comporte plusieurs variantes, mais les 
scénes les p lus c o m p l é t e s mont ren t le m o r t á demi c o n c h é 
sur u n l i t t r i c l i n a i r e , ayant devant l u i une table á 
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t rois pieds, et recevant les mets q u i l u i sont offerts par 
ses parents p o u r entretenir la vie á demi m a t é r i e l l e q u ' i l 
conserve dans le tombeau . Cette s c é n e figurée t rouve 
son commentai re dans l'usage des vsxúata, v é r i t a b l e s 
banquets f ü n é b r e s que la f ami l l e du m o r t c é l éb ra i t sur 
sa tombe, et q u i , d ^ p r é s la croyance popu la i r e , devaient 
l u i profi ter á l u i - m é m e . 
Les s c é n e s q u ' o n v i en t d^nd iquer s 'expliquent par 
des formes de p e n s é e t r é s p a r t i c u l i é r e s , et dont le 
commentaire est f o u r n i par les monuments , p lus que 
par les textes éc r i t s . I I en est d'autres q u i p r o c é d e n t de 
croyances mytho log iques p lus connues, et dont Tin ter -
p r é t a t i o n oífre mo ins de d i í f i cu l tés . A i n s i sur u n marbre 
du C é r a m i q u e o n v o i t figurer Gha ron et sa barque; 
a i l leurs , sur u n beau vase d é c o r é de reliefs, H e r m é s , 
conducteur des á m e s , e m m é n e une jeune filie, M y r -
rh ine 1. U n e autre sé r i e mont re le m o r t h é r o i s é , debout 
p r é s de son cheval, et dans le champ de la s té le , u n ser-
pent, symbole de la d i v i n i s a t i o n , s'enroule a u p r é s d 'un 
arbre. A i l l e u r s e n c o r é , la s té le porte l ' image d ' é t r e s 
mythologiques , tels que les S i r é n e s , muses de la m o r t , 
et les Harpyes q u i e n l é v e n t les á m e s . E n f i n , á P é p o q u e 
g r é c o - r o m a i n e , quand dominen t les croyances venues 
de TOr ien t , c'est au cycle de Dionysos q u ' o n emprunte 
les r e p r é s e n t a t i o n s f u n é b r e s ; les e m b l é m e s bachiques 
semblent promett re au m o r t r e n o u v e l é dans son é t re la 
1. M . Ravaisson, dans le m é m o i r e ci té plus haut, voi t dans 
cette scéne une r é u n i o n ; la scéne se passerait dans l 'E lysée . 
M . O. Benndorf {Mitiheil. des Arch . Inst., 3e année) y r e c o n n a í t 
des vivants remplis d'une crainte religieuse devant la jeune Myr-
rhine enlevée par H e r m é s Psychopompe. 
15 
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vie bienheureuse, « au m i l i e u du t roupeau de Bacchus, 
des Satyres et des Naiades 1 ». 
E n faisant la par t des a l lus ions mytho log iques et 
des changements que les types figures ont s u b í s avec le 
temps, l ' idee dominante des s té les grecques semble é t re 
sur tout de r e p r é s e n t e ! ' le mor tavec ce q u ' i l a imai t d u r a n l 
sa v ie . Out re T i n t é r é t qu'offrent ees monuments pour 
T é t u d e des croyances, i l s se recommandent souvent par 
l 'exquise é l é g a n c e de Texecution. Les marbres du 
ive s i éc le mon t r en t á que l p o i n t l ' influence des grandes 
écoles d'art se faisait sentir , m é m e dans des oeuvres 
secondaires; et sur les p lus belles s té les a t h é n i e n n e s , la 
d i s t i nc t i on de la forme plast ique, Fexpression d i sc ré t e 
et sobre d u sentiment sont b ien propres á faire sentir ce 
q u ' é t a i t Fatt icisme, dans ses q u a l i t é s les p lus fines. 
§ I I . E X - V O T O A U X D I V I N I T E S 2 
Les sujets s c u l p t é s sur les ex-voto comportent une 
in f in ie v a r i é t é . L a r e l i g i ó n h e l l é n i q u e faisait une large 
place aux r i tes , aux d é m o n s t r a t i o n s m a t é r i e l l e s , et i l y 
avait, dans la v ie rel igieuse du Grec, mainte occasion o ü 
sa d é v o t i o n á une d i v i n i t é se t raduisa i t par u n ex-voto, 
plaque de marbre o r n é e de reliefs, q u i é ta i t c o n s a c r é e 
dans Fenceinte d u temple . O n ne saurait i c i é n u m é r e i 
dans le dé t a i l toutes les r e p r é s e n t a t i o n s figurées sur ees 
1. Inscr ip t ion de Doxato. Heuzey : Mission de Macédoine . 
2. Stephani : Der ausrtihender Herakles. Welcker Alte Denk-
maeler, t. Ier. Schoene r Gnechische Relitifs. 
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marbres; on se hornera aux plus importantes , á celles 
q u i ont le p lus a t t i r é Fat tent ion des a r c h é o l o g u e s . 
Les ex-voto á A s c l é p i o s et á H y g i e , les dieux de la 
s a n t é , forment une sé r ie nombreuse, q u i s'est a u g m e n t é e 
g r á c e á des foui l les recentes, exécu tées au S.-E. de 
TAcropo le , sur Femplacement du sanctuaire d'Ascle-
pios. Ces bas-reliefs, q u i é t a i en t d i s p o s é s dans le t é m é n o s 
du temple, autour de Penceinte sac rée , r e p r é s e n t e n t des 
scénes diverses; elles se r a m é n e n t aux ca t égor i e s sui-
vantes : i0 Tadorat ion s i m p l e ; 2o les offrandes et les sacri-
fices; 3o le banquet. Dans la scéne la p lus s imple , la 
famil le v ien t suppl ier A s c l é p i o s et H y g i e , q u i sont 
figurés avec des p ropor t ions plus grandes. A i l l e u r s , la 
famil le v ien t i m m o l e r sur u n autel une v i c t ime , t ru ie ou 
bé l i e r , en p r é s e n c e des deux d i v i n i t é s . L a scéne d u ban-
quet est plus c o m p l i q u é e : A s c l é p i o s et H y g i e sont 
assis sur u n l i t , devant une table c h a r g é e d'offrandes, et 
les suppliants se d i r igen t vers eux *. O n a parfois con-
fondu cette scéne avec celle du banquet f u n é b r e ; mais le 
fait que des marbres semblables ont été t r o u v é s sur 
l 'emplacement du temple d ' A s c l é p i o s ne permet plus 
d'admettre cette o p i n i ó n . 
U n e autre sé r i e de marbres comprend les ex-voto á 
S é r a p i s et á Is is . O n n'a pas tou jours d i s t i n g u é avec soin 
cette classe de la p r é c é d e n t e ; mais le polos o u coiffure 
que porte Sé rap i s mont re q u ' i l s'agit d'une d i v i n i t é autre 
qu1 A s c l é p i o s . Ces marbres appartiennent á une é p o q u e 
assez basse, quand les croyances é g y p t i e n n e s se sont 
i . La p r é s e n c e d ü cheval dont la tete a p p a r a í t á une lucarne 
n'a pas enco ré été suffisamment e x p l i q u é e . 
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m é l é e s aux idees purement grecques, et que le dieu 
é g y p t i e n Osi r i s a été assimile, sous le n o m de Serapis, 
au P l u t o n de la r e l i g i ó n he l len ique . 
Les ex-voto á H e r a k l é s , á Pan et aux Nymphes , aux 
D é e s s e s - M é r e s , etc. sont mo ins nombreux , et l 'analyse 
de leurs caracteres par t icu l ie rs d é p a s s e r a i t le cadre de 
cette esquisse. 
§ I I I . M A R B R E S R E L A T I F S A L A V I E P O L I T I Q U E * 
Les actes po l i t iques des Grecs é t a i en t graves sur des 
s té les , et souvent, au-dessus de l ' i n s c r i p t i o n , u n bas-
r e l i e f r e p r é s e n t a i t sous une forme a l l é g o r i q u e Pacte 
m e n t i o n n é dans le déc re t . Ces monuments me'ritent 
d^ t re é tud i é s avec so in , car i l s mon t ren t comment les 
Grecs personnifiaient des é t res abstraits, tels que la 
R é p u b l i q u e d ' A t h é n e s , le S é n a t , le Peuple et jus -
q u ' á des q u a l i t é s po l i t iques ou admin i s t ran ves. Suivant 
la nature des déc re t s qu ' i l s accompagnent, les en- té tes 
de stéles peuvent se classer dans Pordre suivant : 
i0 Tra i t es d 'a l l iance.— Les ci tés q u i p rennentpar t au 
t r a i t é sont souvent r e p r é s e n t é e s sous les traits de leur 
d i v i n i t é t u t é l a i r e . Sur u n décre t re la t i f á une al l iance 
entre A t h é n e s et N é a p o l i s , la R é p u b l i q u e a t h é n i e n n e 
est p e r s o n n i f i é e par A t h é n a , et N é a p o l i s par A r t é m i s 
P a r t h é n o s , q u i y éta i t a d o r é e ; les deux déesses se don-
1. Schoene : Griechische Reliefs. A . D u m o n t : Bulletin de Cor-
resp. hellénique, I I , 1878, p . SSg-bóg. 
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nent la m a i n . D'autres fois, c'est le peuple d ' A t h é n e s 
l u i - m é m e , ce Demos t radui t sur la scéne par Ar i s to -
phane, q u i est figuré sous les traits cPun homme vé tu 
d 'un manteau; ainsi au-dessus d 'un t r a i t é d'aliiance avec 
Corcyre , on v o i t le D é m o s t e n d r é la m a i n á la v i l l e 
amie, p e r s o n n i f i é e par une jeune femme, tandis q u ' A -
t h é n a p r é s i d e á cette scéne (fig. 71). 
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2o É l o g e s et recompenses á des É t a t s ou á des p a r t í -
cul iers . — Q u a n d l a Repub l ique v o u l a i t r é c o m p e n s e r u n 
citoyen cTune v i l l e é t r a n g é r e , elle l u i confé ra i t , avec les 
honneurs du couronnement , le t i t re de p r o x é n e . G'est le 
F I O . 7 2 . E N - T F . T E D ' ü N ,D E C R E T D E P R O X E N I E . 
sujet d ^ n certain nombre de bas-reliefs o ü A t h é n a , coif-
fee du casque et a r m é e de l 'egide, couronne le person-
nage h o n o r é . Ces mot i fs a l l é g o r i q u e s é t a i en t aussi 
traites par la grande sculpture ; les textes citent u n 
groupe monumen ta l , r e p r é s e n t a n t le Demos d ' A t h é n e s 
c o u r o n n é par Byzance et P é r i n t h e . 
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3o Comptesdesjinances. — Ces marbres mon t r en t sur-
tou t A t h é n a et les corps de l 'E ta t p e r s o n n i f i é s . I I n'est 
pas rare d 'y t rouve r le S é n a t (BouXví) r e p r é s e n t é sous les 
traits d'une femme, á q u i l a déesse donne la m a i n , en 
signe de satisfaction. 
4o Comptes des l i t u r g i e s , magis t ra tures , etc. — U n 
des bas-reliefs les p lus cur ieux offre la r e p r é s e n t a t i o n 
n o n plus d é l a R é p u b l i q u e o u d 'un corps po l i t i que , mais 
de q u a l i t é s morales . G'est la déesse de la bonne a d m i -
n i s t r a t ion , E u t a x i a , q u i couronne u n personnage, 
pour le fé l ic i te r de s ' é t re b ien a c q u i t t é d'une l i t u r g i e . 
N o u s ne c i tons que les exemples les p lus i m p o r -
tants. E t u d i é s dans le d é t a i l , ces marbres r é v é l e n t avec 
quel art s imple , á la bel le é p o q u e , sont congues ces per-
sonnif icat ions d ' é t r e s abstraits : p o i n t de recherche a l l é -
gor ique n i . d'accessoires m u l t i p l i é s ; Partiste se borne 
á r e v é t i r d 'une forme plast ique de p u r é s abstractions, et 
i l vise mo ins á expl iquer l ' a l l é g o r i e q u ' á p r o d u i r e une 
oeuvre d'art. 
Les m u s é e s d ' A t h é n e s p o s s é d e n t e n c o r é b i en des 
monuments figurés q u i é t a i e n t en rappor t é t ro i t avec la 
v ie p o l i t i q u e des Atheniens . De ce nombre sont les 
marbres é p h é b i q u e s , dont les bas-reliefs mon t r en t les 
jeux et les exercices des jeunes Atheniens eleves par les 
soins de la R é p u b l i q u e ; sur d'autres e n c o r é , les é p h é b e s 
couronnent les magistrats et les fonct ionnaires de 
l ' é p h é b i e , tels que le c o s m é t e . U n e sé r i e p a r t i c u l i é r e de 
ces marbres est f o r m é e par les bustes des magistrats 
é p h é b i q u e s , q u i surmontent les s té les t é t r a g o n a l e s , á la 
fagon des H e r m é s , o ü sont g r a v é s les d é c r e t s . Ce sont 
de v é r i t a b l e s por t ra i t s , et i l s nous font connai t re avec 
Siliih,|p 
P X G . 7 J . - B U S T E D E C O S M E T E D E L ' É P H E B I E A X T X ^  « E . 
(Extrait du BulUtin de Correspondance hel lémque.) 
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une parfaite exactitude ce qu'etai t devenu le type grec 
á T é p o q u e dé já for t a v a n c é e o ü i l s ont été e x é c u t é s i . 
O n v o l t , par la breve i n d i c a t i o n de ces series de 
monuments figurés, quelle place tenait la plast ique dans 
la vie i n t i m e , rel igieuse et pub l i que des Grecs. Les 
croyances, les idees, les actes po l i t iques , se t raduisaient 
p o u r eux sous une forme sensible; aussi Petude des 
marbres peut-elle r é v é l e r b ien des faits q u i nous é c h a p -
peraient absolument , si nous é t i o n s r é d u i t s aux t e m o i -
gnages de textes é c r i t s . 
i . A . D u m o n t : Bulletin de Correspondance hellénique, I , p . 229-
a35, et I I , p l . V I , V i l . 
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L'etude methodique de ees petits monuments , q u i 
forme u n des chapitres les p lus impor tants de Tbistoire 
de la c é r a m i q u e grecque, n'a c o m m e n c é que fort ta rd . 
G'est seulement depuis quelques a n n é e s qu 'e l le a 
pris dans l ' a r c h é o l o g i e g e n é r a l e une place distincte, et 
que les collections de terres cuites des m u s é e s d 'Europe 
sont décr i tes et c lassées . L ' a r tdes Coroplastes, oumode-
leurs de figurines, est cependant l o i n d ' é t re á d é d a i g n e r , 
car i l nous r é v é l e , sous u n áspec t souvent i m p r é v u , le 
cóté fami l ie r et popu la i re de la v ie ant ique, dont on ne 
saurait demander le secret au grand art. U é t u d e des 
terres cuites forme la t r ans i t i on naturel le entre l 'h is to i re 
de la sculpture et celle des vases peints, q u i consti tuent 
une autre branche de Tindus t r ie c é r a m i q u e . 
I I est á peine besoin d ' ind iquer que Part du mode-
l eu r en terre cuite t rouva i t son e m p l o i sous les formes 
les p lus va r i ées , G'est de son atelier que sortaient tant 
d'objets des t i nés á la d é c o r a t i o n des monuments : che-
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neaux en terre peinte, gargouil les ornees de masques et 
de t é t e s , comme ces « maitresses tui les á tetes de l i o n » 
d é s i g n é e s dans les inventaires des arsenaux d u P i r é e , 
et dont o n a r e t r o u v é des exemplaires. Nous n'envisa-
gerons i c i que Fart des coroplastes 1 p roprement di t? , 
de ces « modeleurs de p o u p é e s » , a i n s i qu ' on les appelait 
vulga i rement , et don t les oeuvres nous offrent comme 
u n commenta i re indispensable des monuments de la 
grande sculpture . 
Les terres cuites forment deux c a t é g o r i e s b ien d i s -
tinctes : les plaques e s t a m p é e s et les figurines. 
§ I . L E S P L A Q U E S E S T A M P E E S i 
O n connai t au j o u r d ' h u i env i ron cinquante de ces m o n u -
ments dans les diverses co l l ec t ionsd 'Europe . L e procede 
de fabr ica t ion est u n i f o r m e ; on les exécu t a i t au m o y e n 
d 'un m o u l e , directement t r a v a i l l é en creux, qu ' on app l i -
quai t sur une galette de terre h u m i d e . L 'empre in te a ins i 
obtenue, l ' o u v r i e r d é c o u p a i t la plaque en suivant les 
contours des personnages et en a jourant les fonds, p o u r 
donner á l 'oeuvre p lus de l é g é r e t é ; a p r é s la cuisson, la 
plaque é ta i t peinte, et toute p r é t e á é t re a p p l i q u é e á une 
paro i de m u r o u de tombeau. 
1. KopoTC^áaTai. « Coroplaste : celui qu i modele des figures 
d 'é t res vivants, car i l ne fait pas seulement des images de petits 
garfons ou de petites filies, mais toute espéce de figure. » E t y m . 
Magnum, p . 53o. 
2. Schoene : Griechische Reliefs, p l . X X X - X X X V . O. Rayet: Mo-
numents de l'art antique. ire l ivraison : p l . X . 
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L a provenance de ees p rodu i t s n'est pas certaine. De 
ce que plusieurs d'entre eux on t é té trouves á Egine , au 
P i r é e , á M i l o , i l ne s'ensuit pas n é c e s s a i r e m e n t que les 
ateliers aient été é t a b l i s dans ees v i l l e s . I I y a l i e u de 
croi re que la fabr ica t ion en a é té for t restreinte, et le 
style des plaques, q u i aecuse tous les caracteres de Tart 
du ve s i éc le , fait supposer qu 'el le a été de courte d u r é e . 
Les sujets figurés sur ees plaques sont t a n t ó t my tho-
logiques, t a n t ó t relatifs á la vie o rd ina i re . Deux des plus 
beaux s p é c i m e n s d u p remier ordre de sujets sont des 
plaques e s t ampées de M i l o , r e p r é s e n t a n t B e l l é r o p h o n 
combattant la C h i m é r e , et P e r s é e tuan t la Gorgone: 
Chrysaor s ' é c h a p p e d u corps d e c a p i t é , sous la forme 
d ^ n e petite figure. L e combat de T h é l i s et de P é l é e , sur 
une plaque t r o u v é e á Eg ine , offre u n s ingu l ie r i n t é r é t 
au p o i n t de vue de la facture; o n y retrouve les propor-
t ions g r é l e s et é l a n c é e s de Tarchaisme finissant. L e 
m u s é e du L o u v r e en p o s s é d e une for t belle, mont ran t 
Oreste et Electre p r é s du tombeau d 'Agamemnon , 
m o t i f p lus ieurs fois r e p r o d u i t sur les monuments de 
cette nature. 
Les sujets e m p r u n t é s á la vie o rd ina i re sont les 
moins n o m b r e u x ; mais i l en est d^n f in imen t p r é c i e u x 
pour This to i re de la v ie antique. T e l l e est la p laque 
e s t a m p é e ' r e p r é s e n t a n t u n convo i f ú n e b r e , dont le dessin 
est c i - j o i n t ; elle mon t r e le c o r t é g e q u i accompagne la 
sortie du corps {réxcpopá) p l a c é sur une charrette a t te lée de 
deux chevaux. Les personnes q u i le composent sont 
celles dont la p r é s e n c e est a u t o r i s é e par la l o i ; Venkhy-
t r i s t r i a , po r t an t su r la té te le vase d e s t i n é aux l i b a t i o n s ; 
le jo'ueur de flúte, et les membres de la fami l l e , femmes 
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a u x c h e v e u x d é n o u é s , jeunes gens en costume de guerre 
mais sans armes, q u i semblent reprocher au m o r t de 
les avoi r quit tes. G'est comme le commentai re figuré 
des passages des auteurs et des textes de lo is relatifs á 
ce sujet, q u i nous sont parvenus 1. 
Interessantes par les mot i fs qu'elles reproduisent , les 
plaques e s t a m p é e s ne le sont pas mo ins par les carac-
teres de l ' e x é c u t i o n . E n g é n é r a l , le style offre une cer-
taine u n i f o r m i t é : une grande s i m p l i c i t é dans le m o d e l é , 
u n r e l i e f de peu de sa i l l i e , quelque ra ideur dans les 
al t i tudes; c'est bien le style e n c o r é jeune et n a i f des 
p r e m i é r e s a n n é e s du ve s i é c l e , dont l a t r a d i t i o n a peut-
é t re d u r é p lus longtemps chez les modeleurs d 'argile 
que dans les éco le s de sculp ture . 
i . Décre t de lu l i s á Céos : Mittheil. des deutsches arch. Insti-
tutes in Athen, I , p. 23Q. 
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§ I I . L E S F I G U R I N E S D E T E R R E C U I T E 
H E U Z E Y : Nouvelles recherches sur les ierres cuites grecques, et L e s 
Figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre. — 
K E K U L E : Griechische Thonflguren aus Tanagra. — O . R A Y E T : 
Les Figurines de Tanagra au musée du Louvre (extrait de la 
Ga^ette des Beaux-Arts, 1875). — J . M A R T H A : Catalogue des 
.figurines en terre cuite du musée de la Société archéologique 
d 'Alheñes . — H E U Z E Y : Catalogue des ierres cuites du Louvre. 
— P O T T I E R et R E I N A C H : L a nécropole de M y r i n a . 
U n des points les p lus 
impor tan ts de l 'etude .des 
figurines est la quest ion 
de p r ó v e n a n c e ; c^st Fé le-
ment le plus sur p o u r le 
classement. A ce p o i n t de 
vue, les parties d u monde 
grec q u i ont f o u r n i le p lus 
de monuments sont les sui-
vantes: pour la G r é c e p r o -
pre, FAt t i que , la B é o t i e , et 
sur tout la v i l l e de Tana-
gra, la L o c r i d e , le P é l o -
p o n é s e , les Cyclades; en 
A f r i q u e , la C y r é n a i q u e ; dans la G r é c e asiatique, R h o -
des, E p h é s e , Pergame et Tarse. De tous ees points de 
p r ó v e n a n c e , les m i e u x connus sont ceux o ü T o n a p u 
faire des foui l les r é g u l i é r e s , comme á Rhodes, dans la 
n é c r o p o l e de Cami ros , o u dont on a p u é t u d i e r les 
produi t s m é t h o d i q u e m e n t , comme pour les terres cuites 
75- - M A S Q _ U E T R A G I Q U E . 
(Terre cuite.) 
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de Tanagra . L a part ie essentielle de l ' é t ude des ierres 
cuites restera longtemps e n c o r é la quest ion de prove-
nance; c'est par l 'examen de la terre, des p r o c é d é s de 
fabr icat ion, qu 'on peut a r r iver á les grouper par r é g i o n s , 
et á l eur appl iquer la m é t h o d e e m p l o y é e pour T é t u d e 
des c é r a m i q u e s modernes. 
A u po in t de vue ch rono log ique , le classement p r é -
sente certaines diff icul tés . P a r m i les figurines du style le 
p lus anclen, i l en est certainement q u i sont contempo-
raines des d é b u t s de Fart grec; mais o n n'a j a m á i s cessé 
de reprodui re ees types avec une fidélité scrupuleuse, 
pour satisfaire aux exigences de la d é v o t i o n popu la i r e ; 
et le style archaique n'est pas n é c e s s a i r e m e n t u n signe 
i n f a i l l i b l e d ' a n c i e n n e t é . T o u t au p lu s , pour les figurines 
de Tanagra , peut-on d é t e r m i n e r une date e n c o r é for t peu 
p r é c i s e ; elles appart iennent en g é n é r a l , par l 'espri t et 
par la facture, au ive s i é c l e , o u aux p r e m i é r e s a n n é e s 
du ni6. E n f i n les figurines de Tarse ne sont pas an té -
rieures aux S é l e u c i d e s , et marquent la d e r n i é r e é p o q ú e 
de Pindustr ie des terres cuites. E n faisantces r é s e r v e s , et 
en admettant tou t d 'abord que les terres cuites n'appar-
t iennent pas str ictement á la p é r i o d e que leur style 
semble d é n o n c e r , o n peut y suivre les var ia t ions de 
style que nous avons o b s e r v é e s dans les marbres : style 
p r i m i t i f et archaique, art s évé re du ve s iéc le , art du ive 
et du ni6 s iéc le , et enfin style de la d e r n i é r e p é r i o d e , q u i 
r é p o n d á la diffusion de P h e l l é n i s m e a p r é s Alexandre . 
i0 S t y l e p r i m i t i f et archaique. — Ces figurines sont 
ie plus souvent des idoles communes , et ont été t r o u -
vées en tres grand nombre dans les n é c r o p o l e s de Tana-
gra et á T é g é e . E l les rappel lent les viei l les images du 
16 
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cuite t a i l l ée s dans une planche (aaví?) comme la H é r a de 
Samos, o u les statues de bois (^¿ava) telles que PAthena 
Fol ias de l ' A c r o p o l e d ' A t h é n e s ; grossiers s imulacres , 
t a i l l é s á la hache, et que les p lus belles oeuvres de la 
plast ique ne firent j a m á i s oub l ie r . L a technique de ees 
petites idoles est des plus simples. El les sont rapide-
ment m o d e l é e s á la m a i n dans des galettes d 'argi le 
d é c o u p é e s en plaques rectangulaires; deux appendices 
en forme de mo ignons figurent les bras; l ' ouv r i e r ob -
t ient une apparence de visage h u m a i n en p in^ant la 
terre entre ses doigts . Quelquefois la té te est m o d e l é e 
avec p lus de so in et porte la haute co i í fu re c y l i n d r i q u e 
a p p e l é e polos'y les accessoires, tels que les rubans , d i a -
d é m e s , pendeloques et co l l i e r s , dont on chargeait les 
images d u cu i te , sont i m i t é s á l 'aide de boulettes en 
pasti l lage, a p p l i q u é e s sur la terre humide , et u n b a r i o -
lage au rouge o u au bistre complete la toi let te de la 
figurine. I I serait for t hasardeux d 'at t r ibuer des noms 
mytho log iques á ees g r o s s i é r e s statuettes; on ne saurait 
le faire que dans des cas tres rares; c'est a insi que 
Gerhard a c r u r e c o n n a í t r e dans une terre cuite de l ' A t -
t ique T i m i t a t i o n du o^'avov d ' A t h é n a Fol ias , g r á c e á une 
sorte d ' é g i d e q u i couvre la po i t r ine de la figurine1. 
O n c ro i ra sans peine que ees terres cuites n 'on t 
qu 'une va leur a r c h é o l o g i q u e . L ' a r t est dé já beau-
coup p lus sensible dans les figurines de F é p o q u e 
a r c h a í q u e , q u i ref lé tent le style de la plast ique au 
vie s i éc l e . Dans le nombre , on rencontre f r é q u e m m e n t 
des figures de d é e s s e s assises, avec l 'a t t i tude calme et 
i . Gesammelte Akad . Abhandlungen, l , p. 232. 
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solennelle que les Grecs c a r a c t é r i s a i e n t par répithéte 
Coiffées de la s t é p h a n é , le visage e n c a d r é par les 
pl is du vo i l e , elles ont les bras c o l l é s au corps et les 
mains posees sur les genoux, comme les statues q u i 
ornaient la voie s a c r é e des Branchides ; les n é c r o p o l e s 
de Rhodes, de Gamiros et de Tanagra en ont f o u r n i 
de nombreux exemplaires. Cette classe de terres cuites 
forme la t r ans i t ion entre les g r o s s i é r e s idoles p r i m i -
tives et les figurines d'une é p o q u e p o s t é r i e u r e . 
2o S t y l e s é v é r e . — O n peut ranger sous cette deno-
m i n a t i o n les figurines q u i p r o c é d e n t de Tart sévére d u 
ve s i é c l e , et o ü les traces d'archaisme n 'on tpas c o m p l é -
tement d isparu . El les ont e n c o r é u n autre c a r a c t é r e ; 
c'est de r e p r é s e n t e r le p lus souvent des sujets m y t h o l o -
giques, des figures de d i v i n i t é s , t r a i t ée s avec Fespri t 
re l ig ieux q u i p r é d o m i n a i t au temps des guerres m é d i -
ques1. Gertains types de d i v i n i t é s f é m i n i n e s e n par t i cu-
l ie r se d is t inguent par u n air de d i g n i t é a u s t é r e ; r e p r é -
sen tées debout, les bras pendants, v é t u e s d 'un cos-
tume aux p l i s droi ts et ver t icaux, elles ont une a t t i -
tude sculptura le et h i é r a t i q u e ; te l le est une belle sta-
tuette de G o r é , t r o u v é e á T h i s b é , et dont le style offre 
tous les signes c a r a c t é r i s t i q u e s de l ' a r t du ve s i éc le . O n 
est en d ro i t de supposer que, p a r m i ees figurines, i l en 
est q u i reproduisent , dans leurs dimensions for t reduites, 
certaines oeuvres c é l é b r e s de la sculpture p l a c é e s dans 
les temples. T e l l e figurine de Thespies, par exemple, 
q u i mont re H e r m é s por tan t u n b é l i e r sur ses é p a u l e s , 
1. I I n'est pas rare de trouver sur ees figurines des traces de 
flammes; on les b rú l a i t sur le b ú c h e r . 
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semble i n s p i r é e directe-
ment par P H e r m é s c r i o -
phore de Ka lamis , exe-
c u t é p o u r l e s T a n a g r é e n s , 
en souvenir d^me peste 
q u i d é s o l a i t la v i l l e : « le 
dieu d é t o u r n a des Tana-
gre'ens une maladie pesti-
lent ie l le en por tant u n 
bé l i e r t ou t autour des 
m u r a i l l e s 1 ». D ^ u t r e s 
offrent la r e p r é s e n t a t i o n 
d ^ e r m é s , coiífé du pet i t 
chapean ( jajvyi) et por tant 
u n bé l i e r sous le bras 
(fig. 76); c'est a insi que les 
sculpteurs ég iné t e s Gua-
tas et C a l l i t e l é s avaient 
con9U la statue du dieu 
qu ' i l s e x é c u t é r e n t p o u r 
Olympie2 . Cette p r é o c -
cupat ion des coroplastes, 
de reprodui re les oeuvres 
de la sculpture, expl ique 
le styie magis t ra l de 
certaines figurines, q u i , 
grandies par la p e n s é e , 
peuvent assez fidélement 
7 6 . H E R M É S C R I O P H O R E . 
(Terre cuite de Thespies.) 
1. Pausanias, IX , x x n , 2. 
2. Pausanias, V , X X Y I I , 6. 
F I G . 77. D É M E T E R . 
(Buste de terre cuite estampes.) 
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nous r e p r é s e n t e r les oeuvres perdues des v ieux m a i -
tres. 
A u x figurines de style s évé re se rattachent les bustes 
estampes en terre cui te , o ü Ton a reconnu les types des 
d i v i n i t é s chthoniennes, Ord ina i remen t ees bustes, á leur 
partie s u p é r i e u r e , sont p e r c é s d 'un t r o u servant á rece-
v o i r des attaches; o n pouva i t a ins i les suspendre aux 
parois d ' un t o m b e a u ; i l s paraissaient sor t i r de la terre, 
et, dans Tespri t des Grecs, ees images é v o q u a i e n t le 
souvenir des d i v i n i t é s d u monde i n f é r i e u r , apparais-
sant aux hommes en mon t r an t leur buste au-dessus 
d u so l . U n des p lus remarquables exemplaires de cette 
classe de monuments est le buste de D é m é t e r p u b l i é 
et c o m m e n t é par M . Heuzey et q u i p rov ien t , semble-
t - i l , de Tanagra . L e visage de la déesse est e n c a d r é par 
les p l i s d 'un v o i l e , p o s é sur une é c h a r p e o r n é e d'une 
grecque peinte, q u i enserre les boucles de la chevelure; 
les deux mains sont r a m e n é e s sur la po i t r ine . Par 
Fanalyse des caracteres du visage et des a t t r ibuts , 
M . Heuzey est condu i t á d é s i g n e r ce buste sous le n o m 
de D é m é t e r : « Je connais peu de figures antiques, 
m é m e de marbre , o ü la profondeur dé Pexpression 
pensive et ré f léch ie produise sur le spectateur une 
é m o t i o n rel igieuse aussi p é n é t r a n t e 2 ». Quelquefois , 
toujours avec la m é m e s igni f ica t ion , la statuette est 
c o u p é e á mi -corps , comme o n le v o i t d ' a p r é s une terre 
cuite d ^ t h é n e s r e p r é s e n t a n t C o r é , la filie de D é m é t e r , 
q u i a, elle aussi, le ro le de d i v i n i t é infernale (fig. 78). 
1. Monuments grecs publiés par VAssociation des études 
grcoques, 1873, p l . I . 
2. Loe. cit.¡, p- I Q . 
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3o S t y l e du ive s i éc l e . — C'est une nouvel le p é r i o d e 
de l ' indus t r ie figuline, que c a r a c t é r i s e n t sur tout les 
1 
F I G . 78. C O R É . 
(Terre cuite d'Athénes.) 
fabriques b é o t i e n n e s de Tanag ra1 , de T h i s b é et d ' A u -
l i s , celles d ' A t h é n e s et de Cor in the . L e procede de 
1. Les nausees les plus riches en figurines t a n a g r é e n n e s sont le 
Louvre et les m u s é e s de Ber l ín et d ' A t h é n e s . 
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fabr icat ion est ce lu i que les coroplastes employaient 
p o u r toutes les figurines faites au mou le . B i e n q u ^ n 
t rouve des statuettes venues d'une seule p i é c e , g e n é r a -
lement , p o u r les p lus s o i g n é e s , la face a n t é r i e u r e est 
obtenue d 'abord dans u n mou le , au r e p o u s s é ; la té te 
et les e x t r é m i t é s sont exécu t ée s á part . O n ajuste la face 
a n t é r i e u r e á u n revers, q u i oífre le p lus souvent une 
surface lisse, et l ' o u v r i e r ajoute ap fés coup la tete, les 
pieds et les mains . A u m i l i e u du dos est p r a t i q u é u n 
t r o u d ' éven t , d e s t i n é á faire é v a p o r e r l ' a i r , et la sta-
tuette est p o s é e sur u n socle. Les dé t a i l s de la t é t e , d u 
costume, r e f o u i l l é s á la poin te , donnent á c h a q u é figu-
r ine son air i n d i v i d u e l et sa phys ionomie p r o p r e ; 
c'est ainsi qu ' on peut v o i r , dans les v i t r ines d 'un m u s é e , 
deux statuettes sorties d 'un m é m e m o u l e , q u i di f férent 
cependant par des dé t a i l s par t icu l ie rs . A p r é s une pre-
m i é r e cuisson, la statuette passe aux mains de Touvr ie r 
c h a r g é de la peindre de la téte aux pieds, et quelque-
fois de dorer les ornements , comme les boucles d 'o-
re i l les , les co l l ie rs et les d i a d é m e s ; les couleurs em-
p l o y é e s le p lus f r é q u e m m e n t sont le b leu , le rose avec 
toutes ses nuances, le rouge, le rouge b r u n et le n o i r . 
L ' i n t e r p r é t a t i o n des sujets, q u i n 'o í f re pas de grandes 
diff icultés p o u r les figurines de style a rcha ique , o ü 
Pon reconnai t sans peine des d i v i n i t é s , est i c i beaucoup 
plus dé l i c a t e . O n n'entrera pas dans le dé ta i l des discus-
sions q u i ont été s o u l e v é e s , et q u i ont sur tout p o r t é 
sur ce p o i n t : faut - i l a t t r ibuer u n sens my tho log ique 
aux terres cuites du ive s iéc le , o u n 'y vo i r , en g é n é r a l , 
que des r e p r é s e n t a t i O n s de la vie f ami l i é re? Les deux 
thé se s ont é té soutenues avec une grande richesse d'ar-
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guments ; toutefois, i l semble que la d e r n i é r e o p i n i ó n 
s'accorde mieux avec le c a r a c t é r e des types figures o ü 
le sens m y t h o l o g i q u e est l o i n d ' a p p a r a í t r e avec une 
é v i d e n t e cert i tude. A v o i r ees figurines d'une a l lure si 
v ive , d'une e x é c u t i o n si sp i r i tue l l e , on se sent t r a n s p o r t é 
p l u t ó t dans le monde des vivants que p a r m i les d i v i -
n i t é s de T O l y m p e h e l l é n i q u e , et l ' o n est condui t á leur 
demander le secret de la vie quot id ienne des Grecs 
dans ses dé t a i l s les p lus p iquants . 
E n raison de leur in f in ie v a r i é t é , i l est impossible de 
classer les sujets en s é r i e s , et l ' o n ne peut que donner 
u n rapide apercu des r e p r é s e n t a t i o n s les p lus f ré-
quentes. Les sujets e m p r u n t é s á la vie mascul ine sont 
les moins nombreux . Dans les statuettes de Tanagra , 
i l s mont ren t t a n t ó t u n enfant tenant une bourse q u i 
p a r a í t renfermer une bai le , la tete p a r é e d'une cou-
ronne de fleurs, et assis sur une sorte de cippe (fig. 79); 
t a n t ó t l ' é p h é b e , v é t u de la chlamyde, por tant á la m a i n 
les Instruments de la palestre, e m b l é m e s des exercices 
, physiques q u i tenaient une grande place dans la vie des 
Grecs. 
Beaucoup plus nombreuses sont les s cénes de la vie 
f é m i n i n e ; i c i l ' i m a g i n a t i o n des coroplastes est i n é -
puisable, et leur g é n i e i n v e n t i f est servi par une 
é t o n n a n t e h a b i l e t é de m a i n . C'est avec u n art parfait 
qu ' i l s savent varier , par des d i f férences d'attitude et 
d'ajustement, le m o t i f t r é s - s i m p l e qu ' i l s t ra i tent avec 
p r é d i l e c t i o n : une femme grecque en costume d ' i n t é -
r i eu r o u de sortie. Les p i é c e s de ce costume sont peu 
nombreuses : une t un ique talaire , tombant jusqu 'aux 
pieds, s e r r ée á la ta i l l e par une ceinture, et u n manteau 
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{h ima t ion o u c a l y p t r a ) , d'une étoffe plus fine, q u í 
compor te , suivant le g o ú t et le caprice i n d i v i d u é i s , une 
mimm 
F I G . 79. T E R R E C U I T E D E T A N A G R A . 
i n f in ie v a r i é t é de p l i s . Les figurines b é o t i e n n e s m o n -
t ren t quel pa r t i les modeleurs peuvent t i re r de ees élé-
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ments. T a n t ó t les 
femmes sont dra-
pées dans F h i m a -
t i o n , et ne laissent 
v o i r qu 'une partie 
du visage; d'autres 
fois , elles portent 
en outre u n peti t 
chapean, et á la 
m a i n u n éven t a i l 
en forme de feui l le 
de lo tus . A i l l e u r s 
c'est une jeune filie 
assise, q u i a l a i s s é 
retomber de ses 
é p a u l e s la calyptra , 
o u q u i s'en en-
veloppe c o m p l é t e -
ment , de facón á re-
c o u v r i r les mains . 
Quelques-unes de 
ees figurines ont 
une phys ionomie 
toute moderne : i l 
n^ s t pas j u s q u ^ u x 
dé t a i l s de la coif-
fure q u i ne leur 
donne u n air v i -
v a n t , et presque 
contempora in . Les 
figurines sont par-
I " " ! ! l l ' / l f ) 
F I O . 8 O . 
F E M M E G R E C Q U E C O I F F E E D U P É l 
(Terre cuite de Tanagra.) 
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fois groupees deux á deux; a insi dans u n beau groupe 
t r o u v é á C o r i n t h e , et dont les d i í fé rentes fabriques de 
la G r é c e propre fournissent des repl iques, une [jeune 
filie en porte une a u í r e sur ses é p a u l e s ; c'est le jeu de 
ricpeSptortJio? o u de rírará?; e n c o r é en usage dans la G r é c e 
moderne. 
B i e n que les r e p r é s e n t a t i o n s mythologiques comme 
celles des d i v i n i t é s , des Eros , ne soient pas n é g l i g é e s 
c o m p l é t e m e n t par les coroplastes du ive s i éc l e , les 
sujets de la v ie f a m i l i é r e sont de beaucoup les p lus 
f r é q u e n t s . C o m m e n t expl iquer ce changement dans les 
t rad i t ions de Tindus t r ie figuline á deux s iéc les de 
distance? I I semble que les modificat ions survenues dans 
Tesprit h e l l é n i q u e et dans les croyances religieuses, 
a p r é s la guerre d u P é l o p o n é s e , n ^ sont pas é t r a n g é r e s . 
T r o u v é e s dans les tombeaux, ees figurines, q u i ont 
u n c a r a c t é r e vo t i f , sont é v i d e m m e n t en r e l a t ion avec 
les croyances f u n é r a i r e s . Que dans les s i éc l e s de f o i , 
comme au temps des guerres m é d i q u e s , on enterre avec 
le m o r t des images d u cuite r e p r é s e n t a n t des d i v i n i t é s , 
r i en n'est p lus n a t u r e l ; o n Pentourait de ses d ieux, 
o n y j o igna i t ses armes, ses b i joux , t ou t ce q u i l u i avait 
été fami l ie r pendant sa v ie . Plus tard , quand le sent i -
ment re l ig ieux se r e l á c h e , on c o n t i n u é á respecter la 
t r ad i t i on , don t le sens s'est obscu rc i ; on persiste á 
placer dans le tombeau d u m o r t des figurines q u i l u i 
rappel le ront dans l 'autre vie les compagnons de son 
existence m o r t e l l e ; ees personnages charmeront la vie 
á demi r é e l l e q u i Tanime e n c o r é dans le t ombeau ; i l s 
remplacent les é t res v ivants , esclaves, chevaux, qu 'aux 
temps h é r o i q u e s o n i m m o l a i t sur la tombe du guerr ier 
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mor t , pour q u ' i l a r r i -
vá t dans T H a d é s es-
c o r t é de ses compa-
gnons h a b i t u é i s . 
Nous avons i n -
siste sur les figurines 
de Tanagra en raison 
de leur importance 
et de leur valeur ar-
t is t ique. El les n 'on t 
pas seulement P in t é -
ré t de nous offr i r de 
cur ieux renseigne-
ments sur la vie grec-
que au ive s i é c l e ; 
elles correspondent 
en outre á Tune des 
p é r i o d e s d ' evo lu t ion 
du g é n i e h e l l é n i q u e , 
o ü p r é d o m i h e u n art 
plus raf í iné , p lus re-
c h e r c h é , et mo ins 
re l ig ieux. 
4o S t y l e du iiie s ié-
cle. — Cette p é r i o d e 
est sur tout ca rac t é r i -
sée par les fabriques 
de P e r g a m e , de 
S m y r n e , d ' E p h é s e , 
de M y r i n a , de M i l e t 
et de Tarse. Les dif-
V 1 G . 8 I . B A C C H A N T E . 
(Terre cuite de Tanagra.) 
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fé rences techniques sont sensibles; la terre estplus fine 
et p lus s e r r é e , et, par suite, l ' e x é c u t i o n a une r i g u e u r 
que n 'offrent pas les figurines de Tanagra , l i b remen t 
r e t o u c h é e s su ivant la fantaisie de Partiste. 
De toutes ees fabriques, une des m i e u x connues est 
celle de M y r i n a . Situe'e sur la cote d ' E o l i d e , au bo rd du 
golfe E l é a t i q u e , M y r i n a n'a j o u é dans Fhis to i re q u ' u n 
role assez obscu r ; mais ses n é c r o p o l e s , f ou i l l é e s par 
M M . Pot t ier , Reinach e tVeyr ies , ont l i v r é u n v é r i t a b l e 
t r é s o r de figurines, dont le L o u v r e s'est e n r i c h i , et q u i 
offrent d 'autant p lus cPintéré t que la provenance en est 
certaine. 
Ces terres cuites datent des trois premiers s iéc les 
avant notre ere. A cote des types re l ig ieux q u i sont 
communs á t o u t le monde grec, et des types t a n a g r é e n s 
que les coroplastes de M y r i n a reproduisent sans sc ru -
pu le , on t rouve des sujets q u i appart iennent b i e n en 
propre au style de l 'As ie M i n e u r e . L ' in f luence des 
grandes écoles de sculpture asiatiques, comme celles de 
Tra l l e s , de Rhodes, de Pergame, se fait sentir jusque 
dans les p roduc t ions de Tart i n d u s t r i e l . V o i c i u n type 
cher aux ateliers de M y r i n a (fig. 81 bis). Ces t une 
femme a i l ée , sans doute une N i k é : les ailes é t e n d u e s , 
elle est e m p o r t é e par u n v o l rapide, et sa robe, gonf lée 
par le vent , se creuse de p l i s profonds. L a fantaisie des 
modeleurs a c r e é tou t u n monde de figurines, a n i m é e s 
d ' un mouvemen t de v o l , et q u i é t a i e n t faites p o u r é t r e 
suspendues. Ce sont des é p h é b e s jouan t de la flúte, des 
Eros aux formes rondes u n peu i n d é c i s e s , dont la cheve-
lu re offre u n é c h a f a u d a g e savant et c o m p l i q u é et q u i 
sont r ichement p a r é s de coll iers et de bracelets. 
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L ' i m i t a t i o n des types créés par la statuaire est tres 
apparente á M y r i n a . 
Les repl iques de 
l ' A p h r o d i t e de Cnide 
y sont tres n o m -
breuses; u n a t h l é t e 
n u , versant sur ses 
é p a u l e s le contenu 
d ' u n flacón d ' hu i l e , 
est une copie d 'un 
o r i g i n a l a t t i q u e 
connu par de n o m -
breuses statues. U n 
exemple r emarqua -
ble de ees adaptations 
es tun satyredansant, 
por tan t sur P é p a u l e 
Dionysos enfant, et 
retenant de l 'aa t re 
m a i n sa n é b r i d e 
pleine de frui ts1 I I 
e s t a i s é de reconnaitre 
i c i le type de la statue 
c é l e b r e de P r a x i t é l e , 
type a l t e r é , trans-
f o r m é par des combi -
naisons i n g é n i e u s e s . 
L ' e x é c u t i o n de cette 
j o l i e figurine est t r é s 
fine, t rés p o u s s é e , et c'est une h y p o t h é s e assez plausible 
i . Pottier et Reinach : L a nécropole de M y r i n a , p l . X X X V L 
F I G . 8l b i S . N I K E . 
(Terre cuite de Myrina.) 
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que (Vy reconnai tre u n surmoulage d 'un pet i t b ronze ; 
c'est u n p r o c é d é tres u s i t é dans les ateliers de l 'As ie 
M i n e u r e . Signalons e n c o r é lesterres cuites comiques, o ü 
rev ivent , p o u s s é s j u s q u ' á la charge, les types populaires 
que les coroplastes coudoyaient dans la r u é : l 'esclave 
revenant du m a r c h é , o u ramenant au logis l 'enfant dont 
i l a la garde, le parasite f a m é l i q u e , le p é c h e u r , a r m é 
de son panier de jone ou regardant flotter sa l igne 1. 
N o u s insisterons moins sur les caracteres des autres 
fabriques. 
Les types que t r a i t en t l e p lus f r é q u e m m e n t les c o r o -
plastes asiatiques sont ceux que Tart du ive s iéc le a mi s 
en faveur : les d i v i n i t é s gracieuses du eyele d 'Aphrod i t e , 
des Eros auxai les d é p l o y é e s , i m i t é s sans doute de la cé-
lebre statue de P r a x i t é l e ; FAphrod i t e A n a d y o m é n e , É r o s 
et P s y c h é se tenant e m b r a s s é s , tels que les mont re u n 
beau groupe d o r é t r o u v é á Smyrne . Ces monuments don-
nent l i e u á d ' i n t é r e s s a n t e s comparaisons avec les oeuvres 
de la sculpture, don t i l s se rapprochent par une e x é c u t i o n 
tres s o i g n é e . L a fantaisie et T i m i t a t i o n l i b r e de la nature 
y t rouven t cependant l eur place. C'est d 'Asie M i n e u r e 
queprov iennen t de curieuses statuettes r e p r é s e n t a n t des 
grotesques : bateleurs, marchands forains, etc., t r a i t é e s 
d'une m a i n rapide et s ú r e , et q u i nous mont ren t com-
ment Tesprit grec comprena i t la caricature (f ig. 82). 
L a plus r é c e n t e en date des fabriques asiatiques 
parait é t r e celle de Tarse, don t les p rodu i t s ne sont pas 
a n t é r i e u r s au temps des S é l e u c i d e s . E l l e est sur tout 
connue par des fragments c o n s e r v é s en par t ie au 
1. V o i r l ' é tude d'ensemble consac rée aux trouvail les de 
Myr ina , par M . E . Pottier, Gu^ette des Beaux-Arts, ier avr i l 1886. 
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L o u v r e , e n partie au m u s é e Br i t ann ique , et q u i provien-
nent d 'un mon t i cu l e ap-
pe lé le Gueus lu -Ka lah 
[ F o r t du B e l v é d é r e ] , 
p r é s des murs de Tan-
cienne Tarse ; les f o u i l -
les avaient été faites par 
les soins de M . W . Bar-
ker, en 1845 , et de 
M . Lang lo i s , en i852i . 
I I r é s u l t e des observa-
tions de M . Heuzey que 
ees fragments é t a i en t 
des p iéces de rebut, m a l 
venues á la cu i s son ; 
re je tés en u n m é m e l i eu 
par les modeleurs , i l s 
avaient fini par former 
des amas c o n s i d é r a b l e s . 
E n dép i t de leur h u m -
ble provenance, ees ter-
res cuites ont une r ée l l e 
valeur; elles offrent tous 
les c a r a c t é r e s du style 
grec, tel q u ' i l p r é v a u t 
ap r é s Alexandre , et te l FIO 
que la d i í fus ion de Thel- (Figurine grotes<lue d,Asie Mineure•, 
l é n i s m e Ta r é p a n d u dans toutes les r é g i o n s du monde 
grec. Les modeleurs de Tarse se rattachent á cette éco le 
1. V o i r L . Heuzey : les Fragments de Tarse au musée du 
Louvre, Ga^ette des Beaux-Ar í s , 1876. 
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de sculpture , q u i avait son centre á Rhodes, á T ra l l e s , 
á Pergame; i l s en copient les oeuvres, et c'est a ins i que 
p a r m i les fragments du L o u v r e , on en t rouve q u i repro-
duisent le groupe fameux du Laocoon . E n m é m e temps, 
le style par t ic ipe du g o ú t u n peu t h é á t r a l et m a n i é r é q u i 
se fait j o u r sous les successeurs d ^ l e x a n d r e . 
Les sujets figurés ne sont pas moins dignes d'atten-
F I G . 83 . F R A G M E N T D E T E R R E C U I T E D E T A R S E . 
t i o n . I l s offrent u n s ingul ie r m é l a n g e de types em-
p r u n t é s á la my tho log i e h e l l é n i q u e , et d 'at tr ibuts 
or ientaux. Les caracteres distinctifs des d i v i n i t é s sont 
souvent m é l é s et confondus, en m é m e temps que les 
dieux i n d i g é n e s , comme M é n e t A t y s sont f r é q u e m m e n t 
figurés. Ce sont la des documents p r é c i e u x pour T é t u d e 
de ce t r ava i l d 'ass imi la t ion q u i se fait en As ie M i n e u r e , 
a p r é s la c o n q u é t e grecque, et q u i confond les cuites 
i n d i g é n e s avec les croyances mythologiques venues de 
la G r é c e . 
L I V R E V 
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C H A P I T R E P R E M I E R 
Q U E S T I O N S G E N É R A L E S D E L ' H I S T O J R E 
D E L A C É R A M I Q U E 
G E R H A R D : Rapporto Voléente, Rome, I 8 3 I . — O T T O I A H N : In t ro -
duction au catalogue des vases de Mun ich : Einleitung der 
Beschreibung der Vasensammhing, etc., 1854. — G H . L E N O R -
M A N T et de W I T T E : Introduction de l'Elite des monuments céra-
mographiques.— D E W I T T E : Etudes sur les vases peints, i865. 
— B I R C H : History of ancient Pottery, 2e éd. , 1873. — A. Du-
M O N T : Peintures céramiques de la Gréce propre, Paris 1874.— 
A . D U M O N T et C H A P L A I N : les Céramiques de la Gréce propre. 
Paris, Didot , i 8 8 i - i 8 8 5 . — O. R A Y E T et M A X . G O L L I G N O N 
Histoire de la céramique grecque, Paris, Decaux, 1888. 
L a peinture des Grecs est for t m a l connue. Les des-
cr ip t ions que les auteurs ont l a i s s ée s des oeuvres de 
Polygnote , deZeuxis , d 'Apel les , de Parrhasios, de Pro-
t o g é n e s , etc., ne suffisent g u é r e á nous en donner une 
idée exacte, et les peintures de P o m p é i , o ü Ton retrouve 
parfois le souvenir de composi t ions c é l e b r e s , appartien-
nent surtout á This toi re de l 'ar t en I t a l i e ; elles t rahis-
sent d 'ai l leurs le g o ú t dominan t d'une é p o q u e déjá tar-
dive, celle qu 'on appelle alexandrine ou h e l l é n i s t i q u e . 
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E n Pabsence cTautres monuments , les peintures c é r a -
miques ont une s i n g u l i é r e va l eu r ; elles r e p r é s e n t e n t 
une branche de cet art dont les pr incipales oeuvres sont 
perdues pour nous. Mais ce n'est pas la le seul i n t é r é t 
de Tetude des vases pe in ts ; les sujets q u i les d é c o r e n t , 
g r á c e á l eur v a r i é t é , sont comme le commentaire i l l u s t r é 
de toute l ' a n t i q u i t é grecque. Scénes mythologiques , o ü 
figurent toutes les d i v i n i t é s de TOlympe , l é g e n d e s 
h é r o i q u e s , c é r é m o n i e s religieuses et f u n é r a i r e s , exer-
cices du gymnase, s c é n e s de repas, de fian^ailles, de 
noces, de toi le t te , etc., tous ees sujets se d é r o u l e n t sur 
les vases, et font revivre pour nous toute l ' a n t i q u i t é 
dans sa vie religieuse ou f ami l i é r e . O n jugera de P i m -
portance de ees documents par le nombre des vases 
peints q u i ont été conserves : on n 'enconnai t pas moins 
de 20,000 1 r é p a r t i s dans les m u s é e s et dans les col lec-
t ions p r i v é e s 2. 
Les premiers vases peints q u i a t t i r é r e n t Tat tent ion 
des savants, vers la fin du x v i r s iéc le , avaient été t r o u v é s 
e n T o s c a n e ; T o p i n i o n commune les c o n s i d é r a comme 
des produi ts de T E t r u r i e ; de la cette d é n o m i n a t i o n de 
vases é t r u s q u e s , a u j o u r d ' h u i tout á fait a b a n d o n n é e . O n 
r. B i r c h : History of ancient pottery, p . 149. 
2. Musée du Louvre et Cabinet des m é d a i l l e s á P a r í s . — 
Musee Br i tannique . Le catalogue est pub l i é : A Catalogue of the 
Greek and Etruscan vases, in the British Museum. — Ber l ín : 
Catalogue de Levezow. — Munich : Otto lahn : Beschreibung der 
Vasensammlung Koenig Ludwigs, in der Pinakothek {u Manchen. 
— Naples, m u s é e B o u r b o n ; Heydemann : Vasensammlung des 
Museo Na^ionale %u Neapel.— P é t e r s b o u r g , m u s é e de l ' E r m í t a g e , 
Catalogue par Stephani. — A t h é n e s , m u s é e du Varvaké íon . 
Col l ignon : Catalogue des vases peints du musée de la Société 
Arch. d"1 Athénes. — Ber l ín , catalogue par Furtwaengler. 
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n'a pas á examiner i c i tous les s y s t é m e s e r r o n é s aux-
quels donna l i eu r i n t e r p r é t a t i o n des vases peints pen-
dant le xvin* s i é c l e ; c^st á W i n c k e l m a n n que revient 
Fhonneur d 'avoir reconnu For ig ine h e l l é n i q u e des 
vases peints, et c'est James M i l l i n g e n q u i , au commen-
cement de ce s iéc le , ramena la c r i t ique á des idees 
plus justes et p lus s imples. L a d é c o u v e r t e de la n é c r o -
pole de V u l c i , en E t r u r i e , p r é s de Ponte della Badia 
(1828), est u n fait capital p o u r Fhis toi re des é t u d e s ce'ra-
mographiques. Plusieurs m i l l i e r s de vases peints é t a i en t 
mis au j o u r , et le m é m o i r e que Gerhard consacra aux 
vases de V u l c i 1 marque le po in t de d é p a r t de nouvelles 
recherches q u i ont s u b s t i t u é la science aux h y p o t h é s e s . 
Des savants frangais et é t r a n g e r s , p a r m i lesquels 
Gerha rd , Panofka , Ot to l a h n , C h . L e n o r m a n t et 
M . de W i t t e , occupent le premier rang , ont c r e é la 
m é t h o d e dans cet ordre d ' é t u d e s . 
Depuis qu 'on a r e n o n c é á a t t r ibuer aux vases peints 
une or ig ine exclusivement é t r u s q u e , la quest ion de la 
provenance des vases est r e s t ée u n des p r o b l é m e s les 
plus dé l ica t s de P a r c h é o l o g i e . D ' o ü viennent , en r éa l i t é , 
ees vases de style grec t r o u v é s dans les n é c r o p o l e s de 
F E t r u r i e , et d é s i g n é s sous le n o m de vases italo-grecs? 
Ont- i l s été i m p o r t é s de G r é c e , ou bien faut- i l y v o i r des 
produi ts d^te l iers locaux, des imi ta t ions faites par des 
artistes i taliotes d ' a p r é s des m o d é l e s a p p o r t é s de G r é c e ? 
O n ne saurait admettre F o p i n i o n d 'Otto l a h n , soutenue 
avant l u i par G, Kramer , et d ' a p r é s laquelle tous les 
vases t r o u v é s en I t a l i e , sauf quelques rares exceptions, 
K Rapporio Voléente. 
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proviendraient de G r é c e et m é m e d ' A t h é n e s ; ce sys-
t é m e t rop absolu ne laisse aucune place á Tac t iv i t é des 
c é r a m i s t e s i ta l iotes . L a quest ion ne saurait é t re r é s o l u e 
que par une comparaison attentive des vases italo-grecs 
avec ceux de la G r é c e propre. 
I I n'est pas douteux qu'aux vie et ve s i éc les F impor -
ta t ion de G r é c e en I ta l ie ait été t r és f r é q u e n t e , et elle 
est p r o u v é e par les faits. O n a t r o u v é en G r é c e et en 
I ta l ie des vases de style ident ique, offrant des sujets 
analogues, et cette concordance est sur tout frappante 
pour la p é r i o d e archaique. L e t é m o i g n a g e de r h i s t o i r e 
v ient d ^ i l l e u r s conf i rmer ce lu i des faits : on sait que 
vers Tan 655 (ol , x x x i . 2) le G o r i n t h i e n D é m a r a t e , c h a s s é 
de Cor in the p a r l e t y ran K y p s é l o s , é m i g r a á Ta rqu in i e s , 
a c c o m p a g n é de deux artistes E u c h e i r et E u g r a m m o s í. 
Le n o m l é g e n d a i r e d1 Eugrammos [qui t race de belles 
lignes] parai t signifier s implement que D é m a r a t e ame-
nai t avec l u i des ouvriers c é r a m i s t e s , h á b i l e s dans Tart 
de la terre. A i n s i parai t s 'expliquer la p r é s e n c e en 
E t r u r i e de poteries grecques couvertes d ' inscr ip t ions 
en c a r a c t é r e s cor in th iens . L a f r é q u e n c e du commerce 
entre la G r é c e et T l t a l i e pour des é p o q u e s p lus r é c e n t e s 
est d 'a i l leurs p r o u v é e par des faits p r é c i s : certaines 
signatures d'artistes se l isent á la fois sur des vases 
t r o u v é s en G r é c e et sur des poteries provenant des 
n é c r o p o l e s i ta l iennes2; Fargument tranche la quest ion. 
1. Pline H . N . , X X X V , 12-43. 
2. A . D u m o n t : Peintures céramiquesde la Gréce propre, p . 5 seq. 
Les noms re levés par M . Dumont sur les vases de la Gréce propre 
sont les suivants : i0 figures noires : C h a r é s , Ghi ron , Ergotimos, 
Exék ia s , N é a r k h o s , S k y t h é s , T i m o n i d a s , Tleson, fils de N é a r k h o s , 
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D'autre part, i l est hors de doute qu'avec le temps, 
les pays italo-grecs ont eu des ateliers locaux, et que 
les vases grecs ont été imi tes en I t a l i e ; c^st ce q u i res-
sort de l ' é tude des c é r a m i q u e s i ta l iotes , q u i t rahissent , 
sur tout au temps de la d é c a d e n c e , u n style loca l t r é s 
a c c e n t u é . E n r é s u m é , « impor ta t ions f r é q u e n t e s au vie et 
au ve s i é c l e , c o m m u n a u t é d ' i n s p i r a t i o n , i m i t a t i o n en 
I ta l ie des types de la G r é c e propre , relat ions commer-
ciales en tous temps, et cependant importance des 
fabriques locales d'autant p lus grande que nous nous 
é l o i g n o n s de la belle é p o q u e de Tar t ; telle semble 
é t re la vé r i t é sur cette quest ion des rapports des céra-
miques grecques et des c é r a m i q u e s i taliennes 1. » 
O n est done en d ro i t , dans u n e x p o s é g é n é r a l , d'ap-
p l ique r aux vases italo-grecs et aux vases de la G r é c e 
propre les m é m e s pr incipes , et de les c o n s i d é r e r comme 
les produi ts d'une indus t r i e h e l l é n i q u e q u i s^xergait 
avec les m é m e t rad i t ions dans tous les pays grecs du 
bassin de la M é d i t e r r a n é e 2. 
Pasias, Khé l i s , N icos thénes , G a m é d é s ; 20 figures rouges : H é g i a s ; 
Hi l inos , Psiax, X é n o p h a n t o s . I I faut y ajouter ceux de Cakhry l ion , 
Teisias, Proeles et Mégaclés . Les signatures d'artistes sur Ies vases 
peints ont été r é u n i e s par M . K l e i n , Die Griechischen Vasen mit 
Meistersignaturen [Mémoires de VAcadémie de Vienne, i883). 
1. A . Dumont : ouvrage c i té , p . 25. 
2. I I faut cependant noter que si les vases á peintures sont 
grecs et non é t r u s q u e s , l ' É t r u r i e a une industr ie spéc ia le : Ies 
vases noirs á reliefs. On ne les trouve que dans un te r r i to i re 
restreint, qu i ne d é p a s s e pas au nord le T i b r e , au sud Sienne. 
G'est la c é r a m i q u e nationale de l 'E t rur ie . 
1 
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§ I . F O R M E S D E S V A S E S 
L a nomencla ture des vases grecs est l o i n cTélre 
fixée r igoureusement . P a r m i les formes varices que 
c réa i t la fantaisie des potiers , i l en est qu 'on ne saurait 
d é s i g n e r par u n terme s p é c i a l ; aussi dans les recueils 
c o n s a c r é s á la c é r a m i q u e grecque, l'usage est de r en -
voyer le lecteur, p o u r c h a q u é vase, á u n tablean general 
des formes, en a t t r ibuant á c h a q u é forme un n u m é r o 
d 'ordre. Cette m é t h o d e , tou t á fait conforme á la p r é -
c is ion scientifique, a l'avantage de s u p p l é e r á r i n s u f f i -
sance des noms connus . Toutefo is , certaines d é s i g n a -
t ions de vases offrent tous les c a r a c t é r e s de la cer t i tude; 
u n i m p o r t a n t m é m o i r e de Panofka1, repris et c o m -
i . Panofka : Recherches sur les véritables noms des vases grecs, 
1829. Letronne : Observations sur les noms des vases grecs, etc., 
P a r í s . i833. Cf. Ussing : De nominibus vasorum, 1844. Ch. Lenor» 
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plé té par cTautres savants, a permis de d é t e r m i n e r le 
sens d 'un grand nombre de noms, adoptes au jourd 'hu i 
par tous les a r c h é o l o g u e s , et q u i r é p o n d e n t á des 
formes d é t e r m i n é e s . N o u s citerons i c i les types les plus 
f r équen t s et les p lus s imples. 
Uamphore (á^opeu?) est u n vase á large panse ovoide, 
m o n t é sur u n pied q u i affecte quelquefois la forme d ^ n 
c ó n e t r o n q u é ; deux anses s^ttachent 
au co l et á la partie s u p é r i e u r e de la 
panse. Les dimensions en sont tres 
variables, depuis l ' a m p h o r i d i o n , ser-
vant aux usages domestiques, j u s -
qu'aux magnifiques amphores dé-
co rées de riches peintures, q u i figu-
raient p a r m i les cadeaux de noces 
dans le c o r t é g e n u p t i a l , comme on 
le v o i t sur u n beau vase du m u s é e 
d ' A t h é n e s . Ces amphores é t a i en t 
un iquement des objets de l u x e ; car on en t rouve dans 
nos m u s é e s q u i semblent n 'avoi r j a m á i s eu de f o n d ; 
elles ne pouvaient é t re d ^ u c u n usage. 
Le c r a t é r e (xpax^p) a g é n é r a l e m e n t de grandes d imen-
sions; si Ton se reporte á F é t y m o l o g i e du n o m , c^st le 
vase q u i sert au m é l a n g e de Feau et du v i n ; la forme 
en est évasée , l 'or i f ice largement ouver t , et deux petites 
anses s^ttachent au bas de la panse. Li 'oxybaphon en 
d é r i v e presque directement, avec cette di f férence, que 
les anses, p l a c é e s p lus haut , on t leur po in t d'attache 
Fia . 84. 
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m a m et de W i t t e : in t roduct ion de VÉlite des monuments céramo-
graphiques. Vo i r aussi Lau : die Griechischen Vasen, ihr Formen 
und decoraíionssystem, Leipzig, 1877. 
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sous Torifice d u vase; ce lu i - c i , au l i eu d'e s ' é p a n o u i r 
fim/mmnmm 
F 1 G . 85, 
C R A T E R E 
F I G . 86 . 
C R A T E R E A V E C A N S E S A V O L U T E 8 . 
en cá l ice de fleur, comme dans le cratere, re jo in t la 
F I G . 87. O X Y B A P H O N . F I G . b b . K E L E B E . 
panse par une m o u l u r e ob l ique . L a ké lébé (xeXé6n) 
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p r é s e n t e aussi des analogies de formes avec les deux 
F I G . 8 9 . S T A M N O S . P I O . 90. H Y D R I E . 
p r é c é d e n t s ; mais le co l se r é t r éc i t , et les deux anses 
se fixent sous u n large rebord pla t q u i couronne T o r i -
fice. Le stamnos a é g a l e m e n t le co l r e s s e r r é , avec deux 
petites anses p o s é e s á la par-
tie s u p é r i e u r e de la panse. 
U h y d r i e (úSpía) est ca-
rac t é r i s ée par le gou lo t q u i 
surmonte la panse o v o i d e , 
et par ses t ro is anses, don t 
Pune, á la partie p o s t é r i e u r e , 
s'attache á Forifice qu 'e l le 
d é p a s s e en hauteur, tandis 
que les deux autres, en 
forme de p o i g n é e , s 'appl i -
quent sur les flanes du vase. 
ha kalpis en différe á peine 
par la nature de Tanse p o s t é r i e u r e , q u i est plus basse, 
F I G . 9 1 . K A I P I S 
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et la p é l i k é n'a que deux anses, placees á la gorge du 
vase ,qui se relie á la panse par une courbe peu a c c u s é e . 
U o e n o c h o é f ) est en g é n é r a l de dimensions 
plus petites, et offre les formes les plus é l é g a n t e s ; Tanse 
un ique , q u i orne la partie p o s t é r i e u r e , est 
fine, et gracieusement c o u r b é e ; les bords 
de l 'or i f ice sont en t rois endroits comme 
r e p l i é s á P i n t é r i e u r , et dessinent u n t ré f le ; 
i l n'est pas rare q u ^ u x beaux temps de la 
c é r a m i q u e , P o e n o c h o é , comme les vases 
de dimensions r é d u i t e s , soit d é c o r é e des 
peintures les p lus d é l i c a t e s ; certaines oeno-
c h o é s de style attique sont des chefs-
d'oeuvre. Le prokhoos en différe peu, semble-t- i l : c'est 
le vase que le poete h o m é r i q u e met aux mains des 
é c h a n s o n s , dans TOdyssee1, et Vép ikhys i s est de m é m e 
une variante de l ' o e n o c h o é . 
A u nombre des vases les p lus é l é g a n t s , i l faut placer 
F I G . p ^ . 
O E M O C H O É . 
F I G . p j . K Y L I X . 
la coupe o u k y l i x , t a n t ó t sans pied [apode] t a n t ó t 
p o r t é e sur u n p ied t r é s l é g e r , au-dessus duque l el le 
>. Odyssée, X V I I I , 398. 
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s ' é p a n o u i t largement. L a k y l i x est plus ou moins 
profonde; on en t rouve q u i sont presque plates. Le 
kyathos est une k y l i x á une seule anse, et Vholmos 
une sorte de cá l i ce á p ied tres minee , d é p o u r v u d'anse. 
E I G . 94.. K Y A T H O S . F I G . 95 . C A N T H A R E . 
Quand les anses plates de la k y l i x sont a jus tées á u n 
vase sans pied , et d i m i n u a n t de d i a m é t r e á la base, ce 
vase prend le n o m de skyphos. 
Le canthare (xávOapoí) est par excellence le vase 
dionysiaque 1: c'est une large coupe, m u n i e de deux 
anses tres é l evées , montee sur u n pied, et que d é c o r e n t 
souvent des sujets e m p r u n t é s au eyele de Dionysos . 
Le k a r k h é s i o n en différe par les dimensions et par les 
anses, q u i sont r a t t a c h é e s par des tenons aux flanes du 
vase. 
1. Dans la lut te des Lapithes et des Centaures, peinte par H i p -
peus, les combattants se battent á coups de canthares. A t h é a é e , 
474, D. 
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Les formes s o i g n é e s et dé l i ca t e s de certains vases, 
aussi bien que leurs faibles d imensions , i n d i q u e n t q u ' i l s 
F I O . p ó . 
K A R K H E S I O N . 
F I G . 97, 
I í É K Y T H O S 
F I G . 9 
O L P E . 
é t a i en t destines á recevoir des l iquides plus p r é e i e u x q u e 
le v i n et Teau. T e l est le l é k y t h o s , ou 
vase á parfums, dont la panse effilée 
se te rmine par u n co l é l é g a n t , á 
ouver ture conique, et q u i , dans la 
fabr ica t ion a t h é n i e n n e , offre sou-
vent des formes d'une rare d i s t inc-
t i o n . U o l p é , a u i en der ive , a la 
panse plus arrondie , le co l p lus 
ouve r t ; l'anse, t r és elevee, s'attache 
á l 'or i f ice et au bas de la gorge. Si 
le l é k y t h o s , au l i eu de s 'allonger, 
s 'arrondit , et offre une panse s p h é -
r ique , on le designe par le mo t de 
l é k y t h o s a r j rba l l i sque ; i l se rapproche alors de V a r y -
balle, vase en forme de s p h é r e , sans pied, dont le co l 
F I G . pp. 
L É K Y T H O S A R Y B A L L I S Q U E . 
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é t r a n g l é se termine en u n large rebord c y l i n d r i q u e , 
r a t t a c h é á la panse par une anse tres courte. L ' a ryba l le 
servait á contenir Fhu i l e dont se frottaient les a t h l é t e s ; 
i l figure souvent dans les s cénes de bain, de palestre 
o u de gymnase. Le bombyl ios est u n aryballe a l l o n g é ; 
á rebord pla t , m u n i d 'une anse pleine p e r c é e d 'un peti t 
t r o u ; avec une panse p lus renf lée dans le haut et t r é s 
effilée par le bas, i l devient le ko ty l i skos . 
F I G . I O O . 
A R Y B A L L E . 
F I G . I O I . 
B O M B Y L I O S . 
F I G . I 0 2 . 
K O T Y L I S C O S . 
F I G . l O J . 
A L A B A S T R O N . 
T o u s les vases ne sont pas d e s t i n é s á contenir des 
l iqu ides . A i n s i la p y x i s est une v é r i t a b l e boite de 
toilet te, f o r m é e d ^ n corps q u i s'emboite exactement 
dans u n couvercle parfois ga rn i d 'un anneau de 
bronze : les s c é n e s de toilet te q u i ornent souvent le 
couvercle, rappel lent l 'usage auquel servait la p y x i s ; 
dans F u n de ees vases, d é c o u v e r t á A t h é n e s , on a 
t r o u v é des pastilles de fard . ISalabastron tenait aussi 
sa place dans la t o i l e t t e ; on le v o i t , dans les s c é n e s 
figurées, entre les mains des d i v i n i t é s f é m i n i n e s , 
ou des suivantes o c e u p é e s á parer leur maitresse : c'est 
u n vase de forme a l l o n g é e , á gou lo t é t r o i t ; i l est 
quelquefois en a l b á t r e , o u en verre c o l o r é . 
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Nous sommes l o i n d 'avoir é p u i s é , dans ce rapide 
apercu, l a s é r i e des formes c réées parles c é r a m i s t e s grecs. 
O n ne saurait se faire une idée de leur f é c o n d i t é 
d ' inven t ion , qu 'en voyant , dans les v i t r ines d ^ n 
musee, ees formes varie'es, e m p r u n t é e s quelquefois aux 
types de la nature a n í m a l e ou végé t a l e . T a n t ó t le vase 
figure u n l i é v r e , u n oiseau; a i l leurs , c'est u n pied 
h u m a i n , c h a u s s é d'une sandale, ou bien le vase r e p r é -
sente deux coquil les r a j u s t é e s . Dans 
cette classe de vases, le plus remar-
quable est le r h y t o n , q u i affecte sou-
vent la forme d'une corne r e c o u r b é e ; 
la partie a i g u é du vase se compose 
d ^ n e téte d ' an imal , boeuf ou cheval, 
s u r m o n t é e d 'un large co l évasé et 
m u n i d'une anse. D'autres fois le rhy-
F I G . IO4. 
R H Y T O N t on n'est p lus seulement cette corne 
á boire q u i laissait couler u n minee 
filet de l i q u i d e ; c'est u n veri table r é c i p i e n t , m u n i d 'un 
p i e d ; la part ie c é n t r a l e est f o r m é e par une téte en rel ief ; 
tel est u n beaU r h y t o n du m u s é e d ' A t h é n e s r e p r é s e n t a n t 
une téte d ' É t h i o p i e n , les l év re s peintes au rouge v i f . 
Quand les c é r a m i s t e s abandonnent les formes classi-
ques, leur í a n t a i s i e n'a plus de bornes; levase se decore 
de reliefs q u i deviennent la partie essentielle, et ees 
produi ts mixtes appart iennent aussi bien á la classe 
des terres cuites q u ' á celie des vases peints. 
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§ I I . T E C H N I Q U E D E S V A S E S 
CTest sur tout aux t ravaux et aux e x p é r i e n c e s de 
M . le duc de L u y n e s 1 qu 'on do i t de connaitre les 
p r o c é d é s de fabr icat ion de la c é r a m i q u e grecque; les 
analyses minutieuses de ce savant ont éc l a i r c i les points 
p r inc ipaux de la quest ion. 
U a r g i l e don t se servaient les potiers est tres fine, et 
p r é p a r é e avec s o í n ; í e v a s e é ta i t fa i tsur le tour á pot ier , et 
le fabricant rajustait a p r é s coup le co l et les anses. A p r é s 
une p r e m i é r e cuisson, q u i laissait la terre e n c o r é m o l l e , 
le c é r a m i s t e c h a r g é de peindre le vase y tragait son sujet 
á Taide d^un ins t rument á pointe é m o u s s é e ou ar rondie , 
et dessinait les p r i n c i p a u x contours 2. 
L e p r o c é d é de la peinture va r i a i t , suivant que le 
vase é ta i t d é c o r é de figures noires sur fond rouge, ou 
de figures rouges sur fond n o i r . 
Dans le premier cas, c'est la couleur naturel le de la 
terre q u i donne le fond rouge de la peinture . Les figures 
se d é t a c h e n t comme des silhouettes noires , et Partiste 
les obtient en remplissant de couleur3 les contours de 
Pesquisse; les d é t a i l s , tels que la muscula ture , les p l i s 
1. Annali dell' Instituto di corr. Arch . , t. I V , p. i38 et suiv. 
2. On voit enco ré sur certains vases les traces de cette esquisse: 
ainsi sur une k y l i x du m u s é e d'Athenes, Catal. des vasespeints du 
musée d'Athenes, n" 462. De m é m e sur une k y l i x s ignée Cakhry-
l i o n , Bull . de la Société des antiquaires de France, 1878, p. 47. 
Ces traits constituaient la p r e m i é r e esquisse, á l 'aide de laquelle 
Partiste cherchait son sujet. 
3. Cette couleur noire a pour base l 'oxyde de fer. 
18 
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des v é t e m e n t s , les traits du visage etc., sont ensuite 
d e s s i n é s avec une pointe s éche q u i attaque la teinte 
noi re , et fait reparaitre la couleur de Targi le . C'est le 
p r o c é d é le p lus anc l en ; i l est a p p l i q u é sur les vases de 
style archaique. 
Quand les vases sont ornes de figures rouges sur 
fond n o i r , la technique est tres d i í fé ren te . L'esquisse 
étai t reprise avec u n pinceau fin c h a r g é de couleur 
n o i r e ; puis Partiste, á Faide d 'un pinceau p lus é p a i s , 
entourai t ees contours d'une large teinte p í a t e , q u i ser-
vait á les isoler , et r e v é t a i t ensuite d'une couverte noi re 
tout le fond du vase; les dé ta i l s des figures, a insi r iser-
vées sur la couleur rouge de la terre, é t a i en t alors des-
s iné s au pinceau fin, en ligues d'une s i n g u l i é r e t é n u i t é . 
Le n o i r n ' é t a i t pas la seule couleur e m p l o y é e ; on se 
servait de couleurs de retouche, blanc, rouge v i o l a c é , 
pour rehausser les dé t a i l s des figures noires. Plus ta rd , 
les peintures polychromes sont fort en faveur, sur tout 
aux ive et me s i é c l e s ; on ajoute m é m e aux vases les 
p lus s o i g n é s des dorures q u i r e l éven t e n c o r é la richesse 
des peintures, o ü le b leu , le vert , le jaune c la i r , le b run -
rouge sont p r o d i g u é s . E n f i n , certains vases, en par t i cu-
l ie r les l é k y t h o s de fabrication a t h é n i e n n e , sont r e v é t u s 
d'une couverte blanche, pol ie avec soin, q u i se p r é t e au 
t rava i l du pinceau. 
Les inscr ip t ions q u i accompagnent les personnages, 
ou q u i relatent les noms des artistes c é r a m i s t e s , sont tra-
cées au pinceau, soit avec le n o i r b r i l l a n t e m p l o y é pour 
les figures, soit avec les couleurs de re touche; que l -
quefois elles sont g r a v é e s á la pointe s é c h e , á la 
m a n i é r e des g r a f f i t i . 
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O n vo i t que la fabr icat ion des vases exige u n double 
t ravai l : ce lui du potier , et celui du dessinateur et du 
peintre. Cette co l labora t ion est a t tes tée par les signa-
tures d'artistes l ú e s sur les vases1. G^st ainsi que 
T u n des plus beaux vases á figures noires q u i soient 
connus, le Vase Franco is , de la galerie de Florence, 
porte la double signature du fabricant Ergo t imos , et 
du dessinateur G l i t i a s , « 'Epp'-ap,o? ETroiVev, KXtxíai; píy^x^í2. » 
Le verbe e i rcwsv d é s i g n e le plus souvent le t r ava i l du 
modeleur, q u i a d o n n é au vase sa forme é l é g a n t e , et 
le mo t spYá^s ce lui de Partiste q u i Ta couvert de figures 
des s inées et peintes8. Quelquefois le fabricant est 
en m é m e temps dessinateur; dans ce cas, i l fait suivre 
son n o m de la fo rmule , l'ypa^sv xa l s^cíncjev. Ges signatures 
m é r i t e n t d 'é t re recueill ies avec grand s o i n ; elles sont 
u n des é l é m e n t s de l ' é tude des c é r a m i q u e s . 
I I n'est pas facile de d é t e r m i n e r la part d ' inven t ion 
q u i revenai tau dessinateur dans la d é c o r a t i o n du vase; 
á coup sur, i l n ' emplovai t n i p o n c i f n i calque ; les 
esquisses dont on a reconnu la trace ind iquen t les t á t o n -
nements de Partiste q u i cherche les contours de ses 
personnages. Mais cop i a i t - i l u n modele? O n admet que 
des tableaux de peintres cé léb res ont p u étre reprodui ts 
par les c é r a m i s t e s ; i l est e n c o r é fort vraisemblable que 
í . V o i r de W i t t e : Noms des fabricants et dessinateurs de vases 
peinís, 1848, cf. K l e i n , Griech. Vasen mit Meistersign. 
2, EPrOTIMOS E Ü O I E S E N E N [sic) K A I T I A S M E r P A * I E N . 
3. Le mot Ypáspeiv fait a l lusion non pas aux ypoupat qu i sont les 
peintures, mais aux yp^^ata , qu i sont les traits á la pointe; c'est 
la surtout que se révéla i t le talent de Partiste; un simple ouvrier 
pouvait, en effet, rempl i r de couleur les contours t racés . 
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pour certains sujets f r é q u e n t s , Tartiste avait sous les 
yeux u n m o d é l e , q u ' i l i m i t a i t plus ou moins exacte-
ment, retranchant o u ajoutant des personnages suivant 
la place dont i l disposait . Mais i l n ' é t a i t pas astreint á 
une copie servile, et nombre de vases t é m o i g n e n t que 
T improv i sa t ion et la fantaisie conservaient leurs droi ts . 
Les c é r a m i s t e s é t a i en t a s s u r é m e n t des artistes d'ordre 
tres modeste; toutefois, chez le peuple le plus artiste 
q u i ait j a m á i s ex i s té , les oeuvres les p lus humbles rap-
pellent e n c o r é les t radi t ions du grand style. L ' a r t et 
le m é t i e r n'etaient pas strictement s é p a r é s ; et, dans son 
domaine restreint, le peintre c é r a m i s t e pouvai t garder 
une certaine p e r s o n n a l i t é . 
C H A P I T R E I I I 
C L A S S I F I C A T I O N D E S V A S E S P E I N T S 
E D . P O T T I E R . Catalogue des vases antigües de ierre ante du Louvre. 
I . Les origines. 1896. 
La methode la p lus s ú r e pour T é t u d e des peintures 
c é r a m i q u e s consiste á les classer d ' a p r é s le style de la 
d é c o r a t i o n , en suivant Tordre chronologique . A i n s i se 
fbrment des sé r i e s , p r é s e n t a n t des caracteres tres dis-
tincts, et q u i r é p o n d e n t aux dif férents áges de l ' indus-
tr ie c é r a m i q u e . U i m p o r t a n c e de cette classification pour 
Fhistoire de l 'ar t grec ne saurait é c h a p p e r á personne : 
gráce á la succession des styles, on peut suivre d'une 
sér ie á Pautre le d é v e l o p p e m e n t d u g o ú t g é n é r a l , q u i a 
m a r q u é de son empreinte les vases á peintures aussi 
bien que les plus beaux marbres. I I faut ajouter que 
cette classe de monuments est Tune des plus r iches; 
aussi peut-on la c o n s i d é r e r comme offrant une suite con-
t i n u é depuis les origines jusqu 'au temps d é l a d é c a d e n c e . 
Les vases peints se r é p a r t i s s e n t tout d 'abord en trois 
groupes p r inc ipaux , q u i comptent e u x - m é m e s plusieurs 
subdivisions : Io vases d'ancien style; 2o vases á pein-
tures noires ; 3o vases á figures rouges et peintures de 
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style r é c e n t . N o u s essaierons de r é s u m e r b r i é v e m e n t les 
caracteres techniques des series spéc i a l e s á chacun de 
ees t ro is groupes1 
§ I . V A S E S D ' A N C I E N S T Y L E 
Io Poter ies de San to r in . — O n sait d é j á q u e les vases 
t r o u v é s á Santor in sous la pouzzolane, et a n t é r i e u r s á 
Peffondrement de T i l e , comptent p a r m i les plus anciens 
monuraents de la c iv i l i sa t ion dans les pays h e l l é n i q u e s 2 ; 
ils peuvent remonter á d i x - h u i t ou v i n g t s iécles avant 
notre ere. Les ornements q u i les d é c o r e n t sont tres 
simples, et, le plus souvent, sont e m p r u n t é s au r é g n e 
v é g é t a l ; u n t ra i t c a r a c t é r i s t i q u e de cette poterie barbare, 
c'est r i m i t a t i o n de la forme humaine , en par t icu l ie r de 
la gorge f é m i n i n e , que le potier a t en t é de reprodui re 
en modelant la terre. 
2o Vases d 'anden s ty l e des Cyclades. — L a d é n o -
m i n a t i o n de vases p h é n i c i e n s des Cyclades, quelquefois 
e m p l o y é e p o u r d é s i g n e r cette classe de vases, est l o i n 
d ' é t r e certaine : toutefois i l est admis que la date de la 
fabrication de ees poteries correspond á l ' é p o q u e de la 
domina t ion p h é n i c i e n n e dans Tarchipel grec, et n'est 
pas p o s t é r i e u r e au xiie ou au xiiie s iécle avant notre ere. 
O n les t rouve dans les iles grecques, á M i l o , á Santo-
1. V o i r A . D u m o n t : L e s Céramiques de la Gréce propre. 
2. V o i r l i v . I , ch. i . Le m u s é e de l'Ecole franfaise d ' A t h é n e s 
posséde une riche sé r i e de ees vases encoré i n é d i t s . Plusieurs 
sont reproduits dans l 'ouvrage ci té de M M . Dumont et Ghaplain, 
planches I et I I . 
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r i n a Rhodes, á Cypre . Ces vases sont souvent de 
F I O . I O 5 . V A S E D U S T V L E P R I M 1 T I F D E S C Y C L A D E Í 
grandes jarres á fond terreux et g r i s á t r e , d é c o r é e s d e z o n e s , 
1. Les vases de ce style provenantde Santorinsont pos t é r i eu r s 
á l'effondrement de l ' i le et ont été trouves au-dessus de la pouzzo-
lane. 
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de lignes courbes, de zigzags traces au b r u n terne, q u e l -
quefois releves de retouches l i las o u rose c la i r . L a 
figure humaine n 'y p a r a í t pas e n c o r é . L 'exempla i re 
que nous reproduisons i c i p rovient de T h é r a : le fond 
de la terre est b l a n c h á t r e , et les ornements, c o m p o s é s d e 
cercles concentriques, de zones et de chevrons, sont 
traces au n o i r b r u n o u avec u n t on o r a n g é . 
3a Vases a ornementat ion g é o m é t r i q u e . — O n t rouve 
ees vases dans toute la G r é c e , á M y c é n e s , á Eg ine , en 
P I O . 10(5. 8 T Y X E G E O M E T R I Q U E D E M Y C E N E S 
(Extrait du Mycmes du Dr Schlieraatm.) 
At t ique , etc. l i s sont les produi ts d 'un art na t iona l , q u i 
ne doi t r i en á T i m i t a t i o n é t r a n g é r e , et, á ce t i t r e , i ls 
m é r i t e n t u n s é r i e u x examen1. Ces vases différent d u 
type des Gyclades par une ornementat ion plus r é g u l i é r e , 
dont les é l é m e n t s sont e m p r u n t é s au style rec t i l igne o u 
i . Voi r A Conze : Z u r Geschichte der Anfange Griechischen 
Kunst. 
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geometrique. Le groupe le plus impor t an t de cette classe 
de vases est f o r m é par les c é r a m i q u e s t r o u v é e s á A t h é n e s ; 
c'est á ees poteries que nous emprunterons le dé ta i l de 
Tornementat ion 1. 
L a forme de ees vases v a r i é depuis l ' amphore jus -
qu 'aux petites coupes; les peintures sont t r acées au 
b r u n r o u g e , p o u s s é quelquefois jusqu 'au n o i r , sur 
le fond r o u g e á t r e de la terre. L a d é c o r a t i o n con-
siste en m é a n d r e s , l igues obliques , chevrons , r o -
saces, cercles concentriques, souvent t r acés avec s o i n ; 
sur quelques vases, les rosaces ont été exécu tées au 
c o m p á s . I I est fort probable que les poteries ne font que 
reproduire la d é c o r a t i o n des vases en me ta l ; T h y p o t h é s e 
est d'autant plus vraisemblable que certains t r é p i e d s en 
terre aecusent, par l eur forme et par leurs d é c o u p u r e s , 
P imi ta t ion de t r é p i e d s m é t a l l i q u e s 2 . A ees é l é m e n t s de 
style g é o m é t r i q u e v ien t souvent se jo indre la r e p r é s e n -
ta t ion d ' an imaux : chevaux, daims, cerfs et oiseaux. Les 
figures d 'animaux, exécu tées avec raideur et gaucherie, 
ont u n type tout pa r t i cu l i e r , q u i ne permet pas de les 
confondre avec celles de la p é r i o d e suivante, o ü les 
imi ta t ions orientales sont manifestes. Quant aux person-
nages huma ins , q u ' o n v o i t d i s p o s é s par zones sur les 
vases attiques á d é c o r a t i o n g é o m é t r i q u e , i l s o í f r e n t t o u s 
les ca rac té res de l 'ar t le p lus p r i m i t i f : i l n 'y a la que 
1. V o i r Hirschfeld : Annal i dell' Inst., 1872. Les poteries de 
Mycénes ont faít l 'objet d'une publ ica t ion spéc ia le accompagne'e 
de planches : Mykenische Thongefaesse, par M M . Furtwaengler 
et G. Loschcke. B e r l í n , 1879. 
2. Conze, loe. cit., p l . V I I . Catal . des Vases peints d'Athénes. 
N » 3 i . 
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de g r o s s i é r e s s i lhouettes; la po i t r ine est d é m e s u r é m e n t 
large, la ta i l l e minee , et les cuisses ont u n developpe-
ment e x a g é r é . Les s c é n e s figurées mont ren t des proces-
sions de personnages, des guerriers sur des chars, des 
scénes f ú n e b r e s , et Texposi t ion du m o r t (nrpdesmc) , . I ] 
n'entre pas dans le cadre de cette courte é t u d e d ^ x a -
F I G . I O 7 — F R A G M E N T D E V A S E D ' A N C I E N S T Y L E D ' A T H E N E Í 
R E P R É S E N T A N T 1,'E X P O S I T I O N F U N E B R E . 
miner les t h é o r i e s auxquelles ont d o n n é l i eu les carac-
teres si par t icul iers de ce style g é o m é t r i q u e ; i l suffit de 
rappeler qu ' on le retrouve dans les pays du N o r d , et 
q u ' i l a été c o m m u n á tpus les peuples m é d i o - e u r o p é e n s , 
avant leur s é p a r a t i o n . E n ce q u i concerne les céra-
miques de cet ordre provenant des pays grecs, on ne 
saurait leur a t t r ibuer une date p o s t é r i e u r e au xe s iéc le . 
Q u ' o n leur donne avec M . Conze le n o m de vases pelas-
giques ou tou t autre n o m , i l est hors de doute que ces 
1. Les exemplaires les plus remarquables sont au m i n i s t é r e 
des cuites, á A t h é n e s . 
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vases ont été f a b r i q u é s en G r é c e pendant une longue 
p é r i o d e 1, avant que les relat ions avec TOr ien t asiatique 
eussent f o u r n i aux c é r a m i s t e s grecs les m o d é l e s dont 
i l s s ' inspireront b i e n t ó t . 
4a Vases de M i l o . — Les influences orientales 
apparaissent nettement sur des vases t r o u v é s á M i l o 
qu 'on peut dater du vme o u du viie s i éc le . A có té 
d'ornements rect i l ignes , restes de Tancien style géo-
m é t r i q u e , on v o i t des zones d 'animaux de c a r a c t é r e 
o r ien ta l , des sujets déco ra t i f s propres á TAsie, comme 
des c h i m é r e s a f f ron tées . E n m é m e temps, les dieux 
grecs sont déjá figurés sous leur forme h e l l é n i q u e . Ces 
vases to rment une sé r i e de t r ans i t i on , et sont presque 
contemporains des p lus anciens vases de la classe sui-
vante. 
5 o Vases du s ty le cor in th ien ou asiatique. — O n a 
souvent d o n n é á ces vases le n o m de vases corinthiens, 
jDarce que les tombeaux des environs de Gorinthe en 
ont f o u r n i u n certain n o m b r e ; mais on les t rouve dans 
toutes les parties du monde grec, et m é m e dans les 
n é c r o p o l e s de T E t r u r i e . L e c a r a c t é r e d i s t i nc t i f de ees 
c é r a m i q u e s , c'est une d é c o r a t i o n dont les motifs p r o c é -
dent d i r e c t e m e n í de TOr ien t . O n y retrouve les rosaces 
des monuments assyriens, des é t res fantastiques, m o i t i é 
hommes et m o i t i é an imaux , des oiseaux á té te humaine 
coiífés d u polos o r i en ta l , des personnages volants , m u -
ñ í s d r i l e s r e c o q u i l l é e s ; symboles q u i n'avaient de sens 
que pour les Or ien taux , et que les Grecs copiaient sans 
1. I I est probable que ce style s'est conservé assez tard par tra-
d i t ion . 
2. Vo i r Conze : Melische Thongefaesse. 
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les comprendre . Les formes les plus f r équen t e s de ce 
genre de vases sont Faryballe s p h é r i q u e , le bomby l io s , 
l 'alabastron, et la k y l i x 
profonde. L a terre est 
d 'un blanc J a u n á t r e , et 
les peintures ,suivant les 
é p o q u e s , sont ternes o u 
plus vives, ou enfin d 'un 
n o i r assez intense r e l e v é 
de v i o l a c é ,et de rouge1. 
L a fabr icat ion de ces 
vases a d u r é assez l o n g -
temps, ^usqu ' á l ' é p o q u e 
de la peinture noi re p r o -
p remen td i t e ; en d i s t i n -
guer les p é r i o d e s estfort 
d i f f ic i l e , aussi d o i t - o n 
se borner á les classer 
dans Fordre suivant : 
Iovases á zones d 'ani-
m a u x ; 20 vases á per-
sonnages; 3o vases á 
sujets mythologiques 
avec inscr ip t ions . 
i0 Les vases de gran-
des dimensions sont de-
co ré s de plusieurs zo-
nes d 'animaux, tels que 
F 1 G . I O 8 . 
B O M B Y L I O S D E T A N A G R A , 
D E S T Y L E C O R I N T H I E N . 
í . Le Louvre en p o s s é d e une riche collection. On en trouvera 
des s p é c i m e n s dans l'ouvrage de M . de L o n g p é r i e r : Musée 
Napoléon I I I . 
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l ions , boucs, tigres, a n t í l o p e s , q u i sont figurés t an tó t 
affrontés , t a n t ó t passant et marchant á la file; les cou-
leurs de retouche au rouge v i o l a c é apparaissent fre-
quemment , et les dé ta i l s 
de la musculature sont 
indiques á la pointe 
séche . Des rosaces rem-
plissent le champ des 
zones. 
2o Sur les vases á 
personnages, des sujets 
e m p r u n t é s á la m y t h o -
logie de la G r é c e v ien-
nent s'encadrer entre 
les zones d 'animaux. Ce 
s y s t é m e d é c o r a t i f est d i -
rectement e m p r u n t é á 
l ' O r i e n t ; les potiers 
grecs le copiaient soit 
d ' a p r é s les etoffes et 
les tapis fabriques en 
Or ien t , soit d ^ p r é s les 
coupes de m é t a l venues 
de Chypre o u d',Assy-
rie par T i n t e r m é d i a i r e des P h é n i c i e n s . 
3o E n f i n apparaissent, vers le vne s iéc le , les inscr ip-
t ions en caracteres cor in th iens sur les vases á sujets 
mythologiques . Les personnages s o n t d é s i g n é s par leurs 
noms, traces en lettres grecques archaiques, q u i sont 
celles de Talpliabet co r in th i en au viie s i éc le . Le type le 
plus remarquable est la pyxis t r o u v é e á M e r t é s e [vase 
F I G . l O p . V A S E C O R I N T H I E N 
A Z O N E S D ' A N I M A U X . 
a8ó M A N U E L D ' A R C H E O L O G I E G R E C Q U E . 
Dodjpell] q u i r e p r é s e n t e la chasse du sanglier de Ca ly -
d o n ; les personnages ont chacun leur n o m . ©epaavípo; , 
«ttXov, Aaxov, Avípura? , Saxt í , AXxa, Aopiu.ay^oí, A"yau.5(ivov. C ^ S t 
aussi sur les vases de cette serie que se l isent les p lus 
anciennes signatures d'artistes, celle de K h a r é s , et celle 
de T i m o n i d a s de Cor in the sur u n vase du m u s é e d ' A -
t h é n e s , r e p r é s e n t a n t A c h i l l e guettant T r o i l o s . 
L a fabr icat ion de ce genre de vases avait pr is cer ta i -
nement une grande e x p a n s i ó n . Le commerce les repan-
dait dans toutes les parties du monde grec; on en t rouve 
jusqu'en E t r u r i e , et la p r é s e n c e dans ce pays de la colo-
nie cor in th ienne conduite par D é m a r a t e a p u c o n t r i -
buef á y mettre ce style en faveur. C'est de Cerve t r i , 
Tancienne A g y l l a é t r u s q u e (ou Cae ré ) , que proviennent 
en grande part ie les vases de style cor in th ien du 
L o u v r e 1 ; i l s forment une col lec t ion d'une grande 
richesse, q u i n'a d ' éga le dans aucun m u s é e d ^ u r o p e . 
Nous nous bornerons á citer F u n des plus connus : 
une grande k é l é b é , déco rée d'une bande d 'animaux et, 
au-dessus, d'une demi-zone de personnages. L a s c é n e 
est e m p r u n t é e á la l é g e n d e h o m é r i q u e et r e p r é s e n t e le 
d é p a r t d 'Hector , p r é t á monter sur son char de guerre ; 
les personnages q u i entourent le h é r o s sont les m e m -
bres de la fami l l e de P r i a m et des guerriers t royens 
(fig. n o ) . 
O n s'accorde á dater les plus anciens de ees vases 
avec inscr ip t ions de la seconde m o i t i é du viie s iéc le 
(66o); i c i la date a une importance capitale, car elle 
permet d ' é t ab l i r de cur ieux rapprochements entre le 
i Ancienne collection Campana. 
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style des peintures c é r a m i q u e s et ce lu i des autres m o n u -
ments contemporains. N o u s avons déjá p a r l é du cé lebre 
coffre de K y p s é l o s 1 , q u i é ta i t pou r le temps une des 
F I G . I I O . 
V A S E C O R I N T H I E N A V E C P E R S O N N A G E S E T I N S C R I P T I O N S . 
D E P A R T D ' H E C T O R . 
merveilles de la t o reu t ique ; le style des figures dont i l 
étai t couvert, la d i spos i t ion des sujets, les inscr ip t ions 
t r acées suivant le mode a p p e l é b o n s t r o p h é d o n - , c^st-
1. V o i r l ivre I , ch. n . 
2. BouffTpo¡pyiSóv, l i t t é r a l e m e n t : á la maniere des sillons t racés 
par les boeuís, qu i reviennent sur leurs pas au bout d 'un s i l lón . 
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á -d i r e de gauche á droi te et de droite á gauche, toutes 
ees p a r t i c u l a r i t é s s 'expliquent par Texamen des vases 
cor in thiens . E n admettant, pour le coffre de K y p s é l o s , la 
date d é l a xxxe o l y m p i a d e , i l r^est a n t é r i e u r que de quel-
ques a n n é e s aux c é r a m i q u e s corinthiennes les plus an-
ciennes; et i l est hors de doute que ce groupe de m o n u -
ments denote les m é m e s inspi ra t ions , les m é m e s p r o -
cédés . G'est Táge o ü le g é n i e grec, tou t i m b u d ' i n -
fluences asiatiques, commence á peine á se d é g a g e r , et 
admet e n c o r é , á có té de sujets puremeni h e l l é n i q u e s , 
les é t r a n g e s mot i fs de d é c o r a t i o n e m p r u n t é s á l 'Or ien t . 
L a fabr ica t ion des vases cor inthiens s ' é tend j u s q u ' á 
F é p o q u e des p r i m i t i f s . U n grand nombre de ees p ro -
dui ts c é r a m i q u e s offrent dé já les p r o c é d é s de technique 
us i t é s dans la p é r i o d e suivante, et se rapprochent des 
vases á peintures noires . A i n s i sur les vases cor inthiens 
du type le p lus r écen t , les chairs des femmes sont 
peintes en blanc, comme la longue tun ique des cochers 
des chars (auriges) et les ép i sémes o u e m b l é m e s des 
boucliers . U n s y s t é m e de classification plus d é t a i l l é 
devrait faire une place , au d é b u t de la serie suivante, 
á ees vases, o ü les t radi t ions de la peinture noi re sont 
a p p l i q u é e s en m é m e temps que l 'o rnementa t ion asia-
t ique . O n se hornera i c i , pour ne pas m u l t i p l i e r les 
d iv i s ions , á signaler cette classe de vases, q u i forme la 
t rans i t ion entre le style co r in th ien et la peinture 
no i r e . 
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L a p é r i o d e de fioraison de la peinture noi re s'étérid 
de la LX8 á la L X X X 6 o lympiade , sans parler des cé rax 
miques d 'un áge plus r é c e n t , o ü ce p r o c é d é apparait 
e n c o r é par i m i t a t i o n , jusqu 'au ive s i éc le . Gomme celu i 
des maitres p r i m i t i f s , le style de ees peintures acense 
tous les c a r a c t é r e s de r a r c h a ' í s m e : figures r a i d e í 
presque toujours r e p r é s e n t é e s de p r o f i l ; gestes angu-
leux, visages sans expression et d ' un type un i fo rme . 
A j o u t o n s qu 'au d é c l i n de la peinture no i re , ees carac-
té re s se conservent sur tou t par c o n v e n t i o n ; i l y a des 
fautes voulues , des gaucheries t rop habi lement exp r i -
m é e s p o u r é t re s i n c é r e s . C'est a ins i que les amphores 
p a n a t h é n a í q u e s , don t p lus ieurs datent du temps 
d 'Alexandre , reproduisent tous les traits des peintures 
archaiques, b ien qu'elles soient contemporaines des 
plus beaux vases á figures rouges ; i l n ' y a la q u ' u n 
archaisme aífecté et de p u r é conven t ion . O n a déjá 
i n d i q u é la technique de la pe in ture no i re , Pemploi de 
la couleur blanche p o u r d is t inguer les femmes des 
hommes, et ce lu i du rouge v i o l a c é pour rehausser Pef-
fet des pe in tures ; o n n ' y reviendra po in t . 
Les sujets figurés le p lus souvent sur cette classe da 
vases sont e m p r u n t é s á la my tho log ie , et sur tout au 
eyele de D i o n y s o s ; les processions de dieux y sont t rés 
f r é q u e n t e s , et ees vases offrent u n v i f i n t é r é t pour 
Té tude du type plast ique des d i v i n i t é s h e l l é n i q u e s . Les 
19 
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s c é n e s de la guerre de T r o i e , les t ravaux d ' H é r a k l é s , 
les mythes attiques, comme ce lu i de T h é s e e , on t aussi 
f o u r n i aux artistes c é r a m i s t e s des mot i fs f requemment 
reprodu i t s . 
U n e classif icat ion sommaire permet de repar t i r les 
vases á figures noires en plusieurs series, dont les p r i n -
cipales sont les suivantes : i0 vases á fond blanc o u 
jaune.; 2 ° vases d u style d 'Ergo t imos et de K l i t i a s ; 
3o vases d u style de N i c o s t h é n e s ; 40 vases de style 
s é v é r e ; 5o amphores p a n a t h é n a i q u e s ; 6o produi t s c o m -
muns . 
i0 Vases á f o n d blanc ou j aune . — Les vases de cette 
nature, o ü les figures noires se d é t a c h e n t sur u n endui t 
d 'un blanc j a u n á t r e , sont e n c o r é for t rares. L e cabinet 
des M é d a i l l e s , á Paris , en p o s s é d e u n cur ieux exem-
pla i re , connu sous le n o m de coupe d ' A r c é s i l a s : la 
peinture mon t re ce personnage (oü T o n a r econnu u n 
r o i de la G y r é n a i q u e ) 1 assis sous u n b a l d a q u í n , et 
e n t o u r é de serviteurs o c c u p é s á peserdans des balances 
le s i lph ium, p r o d u i t p r é c i e u x de la G y r é n a i q u e , for t 
r e c h e r c h é en G r é c e . A la m é m e sé r ie appart ient une 
autre coupe du cabinet des M é d a i l l e s , r e p r é s e n t a n t 
Ulysse et ses compagnons en ivrant le cyclope Poly-
p h é m e , et l u i crevant son oeil un ique á l 'aide d 'un p ieu 
r o u g i au feu. 
2o Vases du s ty l e d ' E r g o t i m o s et de K l i t i a s . — L a 
signature de ees deux artistes2 ne se l i t avec cert i tude 
que sur u n seul m o n u m e n t , le vase Franco is , du m u -
1. Peu t - é t r e l eva inqueur aux jeux Pythiques de la L x x x e o l y m -
piade, dont parle Pindajjp (458 av. J . -C) . 
2. Le fils d 'Ergotimos, Eukheros, est aussi connu. 
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sée de Florence. N é a n m o i n s , ce style de peintures a une 
telle impor tance , q u ' i l marque une des p é r i o d e s de 
r h i s t o i r e de la c é r a m i q u e grecque; c'est une des mer-
veilles de la peinture no i re . Cette magnif ique amphore 
est d é c o r é e de t rois zones de sujets sur la panse : deux 
autres ornent le co l et le p ied , et les anses e l l e s - m é m e s 
sont couvertes de peintures . Le p r i n c i p a l sujet offre le 
c o r t é g e des d i v i n i t é s q u i assistent aux noces de T h é t i s 
et de P é l é e , montees sur sept quadriges; les autres 
motifs sont les f u n é r a i l l e s de Patrocle, A c h i l l e pour-
suivant T r o i l o s , le combat des Lapi thes et des Cen-
taures, la chasse de Ga lydon , T h é s é e et Ar iadne , etc. 
Toutes ees composi t ions se d é v e l o p p e n t avec une sin-
g u l i é r e richesse, t r a i t ée s dans ce style a rcha ' í que et 
sévére q u i p r é t e tant de charme aux oeuvres des vieux 
maitres grecs. Ge vase d'une rare b e a u t é fait comprendre 
avec quelle fer t i l i té d ' imag ina t ion les toreuticiens des 
écoles doriennes avaient d e c o r é des monuments célé-
bres, comme le t r o n é d ' A p o l l o n A m y c l é e n , connu seu-
lement par les descript ions des é c r i v a i n s grecs. 
3o Vases du s ty le de N i c o s t h é n e s . — O n reconnait fa-
ci lement les vases de ce style au dessin déjá p lus ferme, 
et sur tout aux palmettes tres p a r t i c u l i é r e s q u i en ornent 
le c o l ; c'est une combina i son fort é l é g a n t e de fleurs 
de lotus et d'entrelacs, q u i parait avoi r été propre 
á N i c o s t h é n e s et á son éco le . L a gravure ci-j'ointe 
montre u n vase du L o u v r e s i g n é de cet artiste; i l est 
d é c o r é de deux zones de sujets, dont Tun ofíre la r e p r é - ' 
sentation du Sphinx et p e u t - é t r e d'OEdipe (fig. 11 i ) . 
Les vases s i g n é s de N i c o s t h é n e s sont n o m b r e u x ; 
on les t rouve á V u l c í , á - C a e r é , á Agrigente , et en 
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At t ique . I I est c la i r que sa fabr ica t ion avait une grande 
r e n o m m é e , et le g o ú t spéc i a l q u i c a r a c t é r i s e ses oeuvres 
les faisait rechercher 
dans les différentes par-
ties du monde grec. 
4o Vases de stjrle sé-
v é r e . —' Nous d é s i g n o n s 
sous ce n o m les peintres 
o ü les couleurs de retou-
che sont plus rares, et o ü 
l'effet est sur tout obtenu 
par la gravure á la pointe 
séche q u i acense les d é -
tails du corps et du cos-
tume. Les figures sont 
d e s s i n é e s avec une grande 
é n e r g i e et u n souci evi-
dent d'accentuer Tanato-
mie des personnages. E n 
m é m e temps, toute trace 
d 'ornementat ion o r i é n -
tale a d i spa ru ; on est ar-
r ivé á la seconde p é r i o d e 
archaique, et les p lus beaux s p é c i m e n s de cette classe 
sont contemporains des oeuvres q u i p r é c é d e n t , dans la 
plast ique grecque, le momen t de la perfect ion. Les 
noms d'artistes q u i se re t rouvent le p lus f r é q u e m m e n t 
sur les vases de style sévére sont ceux de T i m a g o r a s , 
d 'Amasis , d e T l é s o n , fils de N é a r k h o s , et d ' H e r m o g é n e s . 
Le L o u v r e p o s s é d e une belle sé r ie de ees vases, 
p a r m i lesquels nous citerons l ' hydr ie de T i m a g o r a s , 
F i a , I I I . 
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qu i montre la lut te ^ H é r a k l é s contre T r i t ó n ou N é r é e 
(fig. 112). Le style sévé re apparait aussi avec tous ses 
F I G . 1 1 2 . H Y D R I E A F I G U R E S N O I R E S . 
(Style de Timagoras.) 
ca rac t é re s dans une peinture du musee d ' A t h é n e s : 
c^st u n plat t r o u v é á P h a l é r e , r e p r é s e n t a n t Parmement 
d ^ c h i l l e . T h é t i s apporte á son fils les armes divines 
2p+ M A N U E L D ' A R C H E O L O G I E G R E C Q U E . 
que ce h é r o s r e v é t en p r é s e n c e de N é o p t o l é m e et de 
P é l é e K 
A u c u n musee d ^ u r o p e ne p o s s é d e une oeuvre com-
parable á la magnif ique amphore d é c o r é e de peintures 
noires, t r o u v é e au cap Ko l i a s , au jou rd 'hu i au m u s é e 
d ^ t h é n e s ( V a r v a k é i o n ) . Le sujet p r i n c i p a l est l ' expo-
s i t ion d 'un m o r t (upóOea?); autour du l i t , des femmes 
pleurent avec des gestes de douleur , et semblent accom-
pagner leur m i m i q u e f ú n e b r e des exclamations consa-
c rées . L a s c é n e est d ^ n effet saisissant, par la s i m p l i c i t é 
a u s t é r e de la compos i t ion et par Texpression de t r i s -
tesse peinte sur les visages; les q u a l i t é s du style sont 
deja celles d'une é p o q u e q u i atteint á la perfect ion, et la 
peinture no i re n'a d e n p r o d u i t de plus accompl i . 
5o Amphores p a n a t h é n á í q u e s . — Ces vases, q u i 
é t a i en t d o n n é s en p r i x aux vainqueurs des P a n a t h é n é e s , 
p r é s e n t e n t des caracteres tres pa r t i cu l i e r s ; i l s ont la 
forme d'une amphore s u r m o n t é e d 'un couvercle. L a 
peinture q u i d é c o r e le devant de la panse mont re A t h é n a 
a r m é e , brandissant la lance dans Fatti tude du combat ; 
de c h a q u é c ó t é de la dée s se est figurée une colonne, 
s u r m o n t é e d ' un coq, d'une chouette, d 'un vase o u d 'un 
personnage. Dans le champ, et t r a c é e s le l o n g des 
colonnes, o n l i t deux inscr ip t ions au p inceau; Pune 
rappelle la des t inat ion du vase : T Q N A 0 H N H 0 E N A 0 A Q N 
[•prix des j e u x d ' A t h é n e s ] * l ' a u t r e s í g n a l e l ' a rchonte 
é p o n y m e q u i é ta i t alors en charge. L a peinture 
du revers r e p r é s e n t e habi tuel lement le genre de jeux 
1. Catal. du Mus. d'Athenes. N0 231. 
2. Sur les plus anciens vases, l ' inscr ipt ion offre les par t icu lar i -
tés de l'ancienne orthographe attique ; TOV 'ASéveOev "aOXov. 
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pour lequel le va inqueur a été c o u r o n n é . Ges vases se 
t rouvent en grand nombre dans les m u s é e s , et p r o -
viennent des differents points du monde gre>c, comme 
T l t a l i e , la G y r é n a i q u e : A t h é n e s n 'en avait f o u r n i q u ' u n 
exemplaire j u s q u ' á ees d e r n i é r e s a n n é e s . O n connai t 
maintenant p lus ieurs fragments d'amphores panathe-
naiques, t r o u v é e s á A t h é n e s , p r é s du temple d ^ t h e n a 
Folias : les vases avaient sans doute été c o n s a c r é s á la 
déesse . O n sait dé já que, p o u r ce genre de vases, la 
peinture no i re n'est pas u n í n d i c e d ' a n c i e n n e t é ; si le 
style archaique s'y est c o n s e r v é , c^st par t r a d i t i o n , car 
on y a l u des noms d^rchontes q u i é t a i e n t en fonctions 
au ive s i éc le , alors que Fart é ta i t dé já b ien l o i n de 
Farchaisme n a í f des premiers temps. 
6o P r o d u i t s communs. — Nous rangeons sous ce 
t i t re une n ó m b r e n s e s é r i e de vases, tres communs dans 
les m u s é e s , su r tou t á A t h é n e s , et q u i n ^ n t été é t u d i é s 
qu^mparfa i tement . Les plus nombreux sont les l é k y t h o s , 
déco ré s de peintures rapidement e x é c u t é e s , souvent 
avec n é g l i g e n c e . O n dis t ingue plusieurs types dans 
cette sé r i e de vases. i0 Ceux du type de F h a l é r e et de 
B é o t i e , reconnaissables á leurs formes lourdes , á la 
couleur jaune de la terre. Les l é k y t h o s de F h a l é r e 
por tent sur le co l u n coq entre deux feuilles de 
l i e r r e ; les s c é n e s é p h é b i q u e s et dionysiaques y sont 
f r é q u e m m e n t figurées, 20 T y p e d1 A t h é n e s : les formes 
sont p lus é l é g a n t e s , et les mythes de l ' A t t i q u e four -
nissent les p r i n c i p a u x motifs de la d é c o r a t i o n . 3o T y p e 
de Locres : les figures sont t r a c é e s á la couleur no i r e 
sur fond J a u n á t r e ; u n des s p é c i m e n s les p lus i n t é -
ressants, au m u s é e d1 A t h é n e s , r e p r é s e n t e Dionysos 
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chátiant les pirales tyrrhéniens qui sont métamorphosés 
en dauphins : cfest le sujet figuré sur la frise du monu-
ment choragique de Lysicrate, á Athénes. 
§ I I I . VASES A FIGURES ROUGES, ET VASES 
DE STYLE RÉCENT 
Cette classe de vases est de beaucoup la plus 
nombreuse, et les varietés de style, qui répondent aux 
progrés et á la décadence de Tart, s'y marquent nette-
ment. Elle offre cependant des caractéres généraux, 
qui s'opposent á ceux des vases á peinture noire. Toute 
trace de convention a disparu, et les artistes, se de-
gageant des procédés imposés par une sorte de tradition, 
visent á Texpression juste et individuelle. Les compo-
sitions sont au/ssi moins chargées de personnages; au 
lieu des zones avec une longue suite de figures, les 
sujets sont plus restreints, surtout dans les vases les 
plus soignés. En méme temps, Pexécution est plus finie 
et plus simple, et les détails des figures, des draperies, 
des costumes, sont traités avec une exquise pureté. 
La fabrication de ees vases a cer tainementcommencé 
avant la fin de la période précédente. On connait des 
exemplaires qui montrent Temploi simultané des deux 
genres de peintures; en outre, des fragments de vases 
á figures rouges ont été trouvés sous les débris du 
vieux Par thénon, brúlé par les Perses en 480 av. J.-C. 
(olympiade LXXV). Mais si les plus anciens vases de ce 
style peuvent étre contemporains de Tépoque de la 
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peinture noire, i l faut reconnaitre que le style nouveau 
n ^ pas tardé á supplanter Panden, et que Páge de la 
peinture rouge correspond á la plus longue période de. 
Phellénisme. Les éléments font défaut pour en déter-
miner la l imi te ; d'aprés une opinión qui a pour elle1 
Pautorité de plusieurs savants, la fabrication de ees vases 
aurait pris fin vers 186 av. J.-G : le sénatus-consulte 
des Bacchanales, interdisant les cérémonies du cuite de 
Bacchus, aurait atteint en méme temps Pindustrie céra-
mique, qui fournissait les accessoires obligés de ees fétes. 
Les peintures céramiques de la troisiéme période 
présentent une grande variété; aussi peut-on les ré-
partir en séries nombreuses, dont les plus importantes 
sont les suivantes : Io vases de style sévére; 20 vases 
du second style de la peinture rouge; 3o vases de style 
attique d'une parfaite élégance; 40 produits communs; 
5o vases rehaussés d'ornements dorés ; 6o vases á 
reliefs ; 70 lékythos blancs d'Athénes. 
i0 Vases de style sévére. — M . de Witte caractérise 
m excellents termes les peintures de cette période : 
« Les compositions congues dans le style sévére ont 
quelque chose de roide; on y retrouve, dans Pexpression 
du visage, la forme des peintures á figures noires, et 
cependant on sent déjá que Part est prét á rompre les 
entraves qui s'opposent á sa liberté. Les cheveux et la 
barbe arrangés et disposés avec soin, les boucles frisées, 
les vétements aux plis roldes et tombant droit distin-
guent le style sévére í. » Pour la date de ees vases, on 
ne saurait remonterplus haut que les premiéres années 
1. Eludes sur les vases peints. 
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du ve siécle, ni descendre au delá du débu tdu ive siécle. 
C'est le moment de la perfection de Tart, des grandes 
écoles de l'Attique et du Péloponése; toutefois, comme 
le progrés ne marche point du méme pas dans le 
domaine des differents arts, les céramistes ont fort 
bien pu rester, plus longtemps que les sculpteurs, 
fidéles á cette rigidité de formes qui ne s'assouplit 
complétement qu'au ive siécle. En dép i tdeces nuances, 
i l est certain que les peintures céramiques de cette 
époque reflétent le style du grand siécle; on peut 
méme penser que les céramistes se sont souvent 
inspirés des maitres de la peinture. A propos d'une 
magnifique amphore de Munich, représentant Tenléve-
d'Orithyie par Borée, Welcker a établi des rappro-
chements ingénieux entre le style de cette composition 
et celui de Polygnote, qui florissait vers la LXXV0 olym-
piade; le vase de Munich reproduirait la maniére 
imposante et grandiose du peintre qui avait décoré la 
Lesché de Delphes. Les musées sont trés riches en 
vases de ce genre; mais i l faut placer au premier rang 
la belle amphore du Varvakéion á Athénes, qui montre 
la lamentation prés d'unmort, et lecortége des cavaliers 
se préparant, la lance baissée, á escorter le convoi. 
Sans nous attarder á multiplier les exemples, nous 
citerons les principaux vases signés de noms d'artistes, 
ceux surtout qui accusent un style personnel. Ando-
kidés est un des plus anciens artistes de cette période : 
une amphore signée d e l u i 1 , d'un style encoré raide, 
offre Temploi s imultané de la peinture noire et de' la 
1. Bull. de l'Inst. Arch., 1845. 
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peinture rouge. Epictétos appartient aussi á la période 
de transition; mais s'il s'associe parfois á Nicosthénes 
et áHi skhy los , qui peignent encoreála maniere noire, i l 
ne signe que des peintures rouges d'un style fin et 
soigné. Sosias excelle également dans l 'exécution du 
détail, traité avec une rare énergie. I I est l'auteur 
de la célébre coupe du musée de Berlin montrant á 
l ' intérieur les grandes divinités, et á l'extérieur Achille 
soignant Patrocle blessé. Euphronios, qui fait suivre 
ordinairement sa signature du verbe e7tot£(7£v, est sou-
vent associé á Cakhrylion. Cependant son nom se l i t 
seul sur une belle coupe du plus grand style, repré-
sentant á l 'extérieur les exploits de Thesée, et á l ' i n -
térieur le héros associé á Athéna et á Amphitrite 1. 
Dans cette composition d'une élégance sévére, M . de 
Witte a pu reconnaitre une copie plus ou moins 
directe des peintures exécutées par Micon pour le 
Théséion d'Athenes. Le vase d'Euphronios (fig. 114), 
que nous reproduisons ic i , est un cratére du Louvre, 
représentant la lutte d'Apollon et du géant Tityus. 
Cakhrylion est connu par dix vases environ, offrant 
des compositions d'un dessin maigre et élégant, encoré 
empreint d'une sévérité archaique, avec des attitudes 
déjá plus souples et plus libres. On posséde aussi, pour 
cette période, des oeuvres de Panphaios, de Douris, de 
Brygos : c'est ce dernier qui a signé la coupe rep ré -
sentant la derniére nuit de Troie, et le massacre des 
Priamides. 
2o Vases de la seconde époque de la peinture rouge. 
1. Publiée par M. de Witte : Monuments grecs de l'Association, 
etc. N0 1. 
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— Au ive siécíe, la peinture sur vases participe á Tcvo-
lution de l'art qui fait prévaloir le goút des formes élé-
F I O . I I 4 . . C R A T E R E A F I G U R E S R O U G E S . 
(Vase d'Euphronios.) 
gantes. Si, dansla grande peinture, Zeuxis et Parrhasios 
s'eloignent de la gravité religieuse de Polygnote, le 
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style des céramistes présente la méme recherche de la 
finesse et de la gráce. Les formes robustes font place 
aux formes juvéni les ; aux altitudes raides succédent 
des poses charmantes de simplicité et de naturel; les 
plis des vétements s'assouplissent, et fiottent autour des 
corps, au lieu de laisser entrevoir les contours sous 
leur tissu translucide, comme dans le style sévére. A 
cette période appartiennent les belles amphores de 
Ñola, qui font Tornement du musée de Naples, telles que 
le vase de la derniére nuit de Troie, le stamnos repré-
sentant des Bacchantes. Citons encoré, au musée du 
Louvre, une charmante coupe, représentant le poete 
Linos (Aivo?) donnant une legón de chant ou de gram-
maire au Jeune Musée (Muaaio?), qui de la main gauche 
tient ses tablettes, tandis que son maitre développe un 
rouleau de papyrus. Les sujets traites sur les vases du 
ive siécle sont aussi plus libres, moins exclusivement 
mythologiques. La fantaisie des artistes s'exerce sur 
des scénes de la vie quotidienne. Une coupe de Vulci 
nous montre une véritable idylle : deux jeunes gens 
s'entretiennent avec un personnage d'áge múr assis sur 
un tabouret : Fun d'eux montre une hirondelle, et 
s^crie : « Voici une hirondelle » (i3"e XsXiíov). « Oui , par 
Hercule » (NE TOV HpaxXsa), répond Thomme plus ágé. 
« La voici » (HauTei), ajoute le plus jeune gargon. « G'est 
le printemps » (Eap eís), telle est la conclusión pronon-
cée par le personnage barbu. I I est Impossible de tra-
duire avec une gráce plus simple cette scéne, qu'on 
peut intituler le Retour du printemps1. 
i . Mon, inediti dell' Inst., t. I I , pl. XXIV. 
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3 o Vases de s tr le attique d'une parfaite élégance. — 
A mesure qu'on avance dans le ive siécle, U est aisé de 
voir que le pur style attique tend á prédominer dans les 
céramiques de la Gréce propre; en méme temps, les 
diíferences s'accentuent entre les produits purement 
grecs et les vases italiotes. Aussi faut-il réserver une 
série spéciale pour les vases de style attique, dont les 
caracteres sont trés précis. Ces délicates poteries sont 
le plus souvent des vases de faibles dimensions, pyxis, 
oenochoés, aryballes, etc. Elles sont facilement recon-
naissables au beau noir de la couverte, aux guirlandes 
de myrte á feuilles aigues qui les décorent fréquem-
ment, et surtout á Textréme délicatesse des peintures; 
seuls, les artistes athéniens paraissent avoir possédé 
cette légéreté de main et cette exquise distinction de 
style. 
Les musées d'Europe possédent quelques beaux 
exemplaires de ces peintures; un des plus remarqua-
bles est l'aryballe du musée de Naples1, qui représente 
le combat des Amazones contre les Athéniens. Bien 
qu ' i l ait été trouvé á Cumes, cevase offre tousles carac-
teres du style attique, et n'a rien de commun avec les 
céramiques italo-grecques de la méme époque. Les 
qualités du plus puratticisme apparaissent encoré dans 
les peintures d'un aryballe, trouvé á iExone, et mon-
trant les personnages du choeur de Dionysos; la gráce 
des attitudes, Texpression des visages et la légéreté 
exquise du travail en font un chef-d'oeuvre. Si les céra-
mistes athéniens continuent á s'inspirer des sujets 
1. Raccolta Cumana. N° 289 du catal. de M. Heydemann. 
''un' 
F I G , I I S - Í R A G M E N T D ' U N E S C E N E D I O N Y S I A Q ^ O B . 
(Sur un aryballe á figures rouges.) 
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mythologiques, ils font aussi une large place aux mo-
tifs empruntés á la vie de chaqué Jour. La collection du 
Varvakéion est riche en vases attiques oü figurent des 
'scénes d'interieur1 : fémmes á leur toilette ou en visite; 
travaux du gynécée, oü les femmes filent en causant; 
scénes de fiangailles et de galanterie, oü des Eros ailés 
traduisent les sentiments 
des pefsonnages; la série 
est nombreuse et variée. 
Les artistes ne dédai-
gnent pas d'orner avec le 
méme soin de fort petits 
vases, servant de jouets 
aux enfants, et ils les dé-
corent de compositions 
dont les jeux de Tenfance 
tournissent les motifs. 
Rien n'est plus spirituel 
que ees petits sujets vivement traites, oü Fon voit des 
enfants trainant leur chariot, galopant sur un chien, ou 
poussant devant eux des roulettes emmanchées á de 
longs bátons. Cest la vie familiére, prise sur le v i f 
avec un art parfait. 
4o Broduits communs. — Ges vases se trouvent en 
grand nombre dans nos musées ; d^ne exécution plus 
ou moins négligée, ils n'offrent pas de caractéres assez 
précis pourqu'on puisse les classer dans une des series 
precedentes. En général, ees vases sont de grandes d i -
mensions, hydries, kalpis, kélébés, cratéres ou am' 
I I 6 . P E T I T L E K Y T H O S 
A F I G U R E S R O U G E S . 
(Musée d'Athénes.) 
i . Catal. du Musée d'Athénes, de 406 3499. 
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phores; et á ees varietés de classes correspondent sou-
vent des différences de sujets. Ainsi un des motifs 
fréquemment figuré sur les amphores est celui des 
fiangailles ou du cortége nuptial, auquel assistent la 
nympheutria et des femmes portant les cadeaux, vases 
ou bijoux renfermés dans des coffrets. Les pélikés, les 
hydries, offrent souvent des motifs de la vie ordinaire, 
des tableaux d'intérieur, représentantdes femmes assises 
et travaillant, entourées d'oiseaux apprivoisés, ou bien 
des scénes de toilette. Les cráteres et les canthares sont 
décorés de sujets dionysiaques : Dionysos, couronné 
d^che, portant le thyrse, et entouré de bacchantes et de 
satyres qui tiennent des canthares ou des prokhoos. 
Gette classe de sujets est surtout fréquente sur les vases 
provenant de Béotie : on reconnait ees vases á Texécu-
t ion, parfois négligée, et aux palmettes d'un style lourd 
qui accompagnent les peintures; ils forment une série 
déjá nómbrense au musée d'Athénes. 
5o Vases a ornements dores et a reliefs rehaussés 
d'or1. — Pendant la période la plus brillante de la céra-
mographie chez les Grecs, la décoration des vases 
devient d'une grande richesse, gráce á Temploi de la 
polychromie et de la dorure. A partir du ive siécle, 
c'est un usage général de dorer certaines parties du 
costume, comme les bandelettes, les boucles d'oreilles, 
les pedes des colliers et les baies des guirlandes de lau-
rier ou de myrte qui figurent sur les vases á titre d'ac-
cessoires ou d'ornements. La dorure s'obtient aumoyen 
i . Voir J. de Witte : Revue archéoíogique, t. VIL — Otto lahn : 
TJeber bemalte Vasen mit Goldschynuck;Rev. Arch., 1875. — M. C. 
Trois vases peints de la Gréce propre a ornements dorés. 
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de feuilles d'or battu, appliquees sur de petits reliéis, 
ou sur des bossettes de páte argileuse. Sur les petits 
vases de style attique, comme les aryballes et les oeno-
choés, la dorure est souvent appliquée avec discrétion, 
mais sur les grands vases, elle est prodiguée; en méme 
temps, des couleurs trés vives rehaussent Téclat de la 
peinture, et les teintes rouges, vertes, blanches, bienes, 
violettes, appliquées sur les draperies, marient leur 
éclat á celui de Tor. 
U n des vases les plus beaux, parmi ceux oü Tor 
s^ni t aux couleurs vives, est la péliké trouvée á Cami-
ros, aujourd'hui au musée Britannique; la peinture re-
présente Tenlévement de Thétis par Pélée; le péplos 
que la déesse laisse tomber est vert de mer, avec une 
bordure blanche; sa parure et celle des Néréides qui 
Taccompagnent sont richement dorées. Parmi les vases 
dorés du musée dWthénes, nous citerons surtout un 
jo l i aryballe, oü est figurée Athéna couronnant Pélops 
aprés sa victoire, en présence de Tidole d1 Athéna Cy-
donia, á laquelle le héros sacrifia avant sa lutte. Trouvé 
en Attique, ce vase, d'une rare pureté de style, est le 
type des céramiques de petite dimensión, oü Tor est 
appliqué avec la réserve que commmandent les propor-
tions restreintes des sujets íigurés. 
On a pu croire quelque temps avec vraisemblance 
que les vases rehaussés d'or étaient de fabrique exclusi-
vement a thénienne; la finesse du style semblait accuser 
cette origine. A mesure que s'est accru le chiffre des 
vases communs, on a été amené á reconnaitre qu'ils 
étaient fabriqués dans des ateliers trés différents : outre 
l'Attique, la Béotie, la Mégaride, la Corinthie en ont 
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fourni de remarquables exemplaires. Ge luxe d'orne-
mentation n'était pas particulier á TAttique; i l était 
usité sans doute dans les principales fabriques du monde 
grec, et les ateliers de Corinthe pouvaient rivaliser sur 
ce point avec ceux d'Athénes. 
I l y a toute une classe de vases oü les peintures sont 
remplacées par des figures modelées en relief, et appli-
quées, comme une frise, sur la panse du vase. Si les 
monuments de cette nature sont rares, ils comptent 
parmi les merveilles de la céramique grecque, et les 
plus beaux montrent Temploi combiné de toutes les 
ressources de l'art décoratif : le relief, la polychromie 
et la dorure. I I faut placer au premier rang le fameux 
vase de Cumes, autrefois dans la collection Campana, 
aujourd'hui au musée de FErmitage á Saint-Péters-
bourg. Le fond du vase, revétu d'une brillante couverte 
noire, est cannelé, et le principal groupe des figures en 
relief offre la représentation de Triptoléme avec les 
déesses Eleusiniennes; dans la seconde frise sont figu-
rés des lions, des chiens, des panthéres, des griffons, 
également dorés. Le merveilleux travail du modelé, la 
richesse des dorures, Féclat des couleurs prodiguées sur 
les vétements font de ce vase un des plus précieux mo-
numents de la céramique et de la plastique. í)es qua-
lités analogues distinguentun aryballe trouvé á Kertsch, 
en Grimée : le sujet représente une chasse á laquelle 
prennent part le jeune Dariuset ses compagnons, Abro-
komas, Seisamés, Euryalos et Euros. G'est un artiste 
athénien, Xénophantos , qui a signé ce vase, vers la 
ce olympiade (38o av. J.-G.)1. 
i . XEN04>ANT0S EIIOIHSEN A0HN[aic)?. Antiquítés du Bosphore 
Cimmérien., pl . XLV-XLVI. 
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Quelquefois le relief est combiné avec la peinture; 
c'est le cas pour un autre vase de Kertsch, représentant 
la dispute d'Athéna et de Poseidon; les deux divinités, 
seules modelées en relief, occupent la partie céntrale de 
la composition, et dans ce groupe on a pu reconnaitre 
une imitation, des statues qui formaient le sujet cen-
tral du frontón ouest du Par thénon. 
6o Vases a reliefs. — Dans cette classe de vases, les 
reliefs ont été modeles á part et appliqués aprés coup1. 
Mais on comprendra sans peine que le génie inventif 
des Hellénes a imaginé d'autres systémes de décoration 
oü entre le bas-relief. Tels sont les vases ornés de bas-
reliefs qui ont été produits á l'aide de timbres ou de 
moules en creux imprimés sur la terre encoré fraiche. 
Ge procédé est trés anclen; on le trouve usité sur des 
vases d'une époque reculée. C'est aussi d'aprés ce sys-
téme que sont ornées les coupes de Mégare, vases de 
forme hémisphérique á vernis noir, oü se déroulent des 
sujets empruntés aux mythes dionysiaques. Nous avons 
déjá signalé les récipients en forme de statuettes ou de 
figurines, oü le col et le goulot sont tout ce qui rap-
pelle le principe du vase2. Dans cette voie, la fantaisie 
des artistes ne connait pas de limites; et i l serait difficile 
de signaler toutes les combinaisons créées par le caprice 
ou par le goút de la nouveauté. 
i . On distingue tres bien ce procédé de technique sur un vase 
en forme de gourde píate du musée d'Athénes; les bas-reliefs, 
figurant des combats d'Amazones, sont détachés par endroits. 
2. Voir G. Treu : Griechische Thongefásse in statuetten — una 
Büstenform. 1875. 
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7o Lékythos blancs d'Athénes'*. — I I y a lieu de 
consacrer une étude particuliére á une classe de vases -
d'un extréme intérét, qu'on ne trouve 
pas en dehors de TAttique. Ges vases 
offrent un type uniforme, avec des 
caracteres tres précis. l is ont tous la 
forme du lékythos, de proportions 
al longées; la panse est revétue d'un 
enduit blanc, de couleur tres fran-
che, qui se raye facilement á Tongle, 
et sur lequel sont tracées des figu-
res ordinairement relevées de cou-
leurs vives; le trait est dessiné au 
brun rouge. Un vernis noir tres b r i l -
lant recouvre le col et le pied. 
Tandis qu'on trouve fréquem-
ment ce genre de lékythos dans les 
tombeaux de TAttique, on ne les 
rencontre sur aucun autre point du 
monde grec2. Ce fait s'explique par 
le caractére funéraire du lékythos, 
qui joue un role important dans les 
pratiques athériiennes relatives au 
cuite des morts. On sait qu 'á cóté 
des croyances genérales, communes 
á toute la Gréce, chaqué province 
avait des coutumes spéciales, des cuites fúnebres 
F I G . I I 7-
L É K Y T H O S B L A N C 
D ' A T H É N ES. 
1. Voir surtout l'étude de M. E. Pottier, les Lécythes blancs 
attiques á représentations funéraires, i883. 
2. Aussi ees vases, rares dans Ies musées d'Europe, sont-iís 
nombreux dans Ies collections athéniennes. 
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qui . lui étaient propres. Ceux de TAttique sont trés 
particuliers, et Fon comprend sans peine qi fun genre 
d'industrie qui s'y rattachait étroitement, n'ait jamáis 
franchi les limites de cette province. C'est á Athénes 
seulement qu'on fabriquait ees vases deja signalés 
par Aristophane comme ayant un sens funéraire : le 
poete comique parle de ceux « qui peignent des léky-
thos pour les morts 1 », et le témoignage des monu-
ments montre quHls figuraient dans la cérémonie de 
Vexposition du mort (npóGedii;), 
Le texte d'Aristophane prouve en outre que, dés 
Tannée 392, on fabriquait des lékythos blancs. I I est 
probable que la fabrication a duré pendant tout le 
ive siécle, et ne s'est méme arrétée qu'á la fin du 
me siécle; i l n'y a pas d'exemple de lékythos blancs de 
style archaique. Les exemplaires les plus soignés 
aecusent nettement la date de la plus haute perfection 
du style attique, et on ne trouve pas ce genre de vases 
dans les tombeaux de Pépoque romaine. Ges faits nous 
fournissent des raisons plausibles pour limiter á deux 
ou trois siécles la fabrication des lékythos blancs. 
Le caractére commun des sujets figurés sur ees 
vases est de se rattacher aux coutumes funébres; 
avec les stéles de marbre, ils offrent les documents 
les plus certains pour établir Phistoire du cuite des 
morts en Attique. La forme traditionnelle de ees cou-
tumes, et le respect des Athéniens pour des rites 
qui touchaient aux préoecupations les plus graves, ne 
permettaientpas aux peintres céramistes d'apporter dans 
i . 'ExxXri(Jtá¡¡ouaat. V. 995. 
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les sujets une grande varieté; aussi les peintures des 
lékythos peuvent-elles se ramener aux motifs suivants. 
L'offrande auprés de la stéle du mort, et la lamen-
tation. — La scéne de Foífrande est ordinairement con-
9ue d'une fagon tres simple. De chaqué cóté de la 
stéle ornee de bandelettes, des personnages s'avancent, 
F I G . I l 8 . L ' O F F R A N D E A U P R É S D E l A S T É L E . 
(Lékythos blanc d'Athénes.) 
tenant dans les mains les objets dont ils vont faire 
hommage au mort : des taenies ou bandelettes, pour 
en décorer la stéle, un calathos ou corbeille contenant 
des fruits et des gáteaux, quelquefois un oiseau, un 
canard, comme sur un lékythos du Varvakéion á 
Athénes 1 (fig. 118). I I n'est pas rare qu'un des person-
nages représente un éphébe en costume d e g ü e r r e o u de 
voyage, qui semble étre revenu pour accomplir les 
i . No 661 du Catalogue. 
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rites funéraires sur la tombe cTun parent. Cette scéne 
peut d'ailleurs se compliquer : ainsi, sur un lékythos 
d ^ n beau style1, un jeune gargon tenant une lyre 
s'avance auprés de la stéle, conduit par un personnage 
d'áge múr vétu d'une chlamyde sombre. La présence 
de Táme du mort est indiquée par un curieux détail : 
une petite figure ailée (la 4'uX1í ou TetSw^ ov du défunt), 
voltige áuprés du monument, comme émue par les 
sons de la lyre. On sait deja que le génie attique ne 
répugnait pas á traduire sur les stéles l'idée de la mort, 
mais avec une parfaite discrét ion; les lékythos con-
firment le témoignage des stéles. Sur plusieurs vases, 
la morte elle-méme semble recevoir les offrandes ; elle 
est figurée sous les traits d'une femme dont le visage 
est empreint de tristesse; accoudée sur le dossier de 
son siége, elle est assise au pied de sa propre stéle, et 
parait agréer les dons que l u i apportent les vivants. 
G'est le sujet figuré sur un lékythos polychrome d'un 
style exquis2; la personne assise au pied de la stéle a 
la téte inclinée, le visage d'une charmante distinction 
de traits. Une femme apporte les offrandes et se 
retourne pour regarder une petite filie qui la suit. 
La scéne de la lamentation n'est qu'une variante de 
la précédente; elle montre les personnages groupés 
autour de la stéle, dans Tattitude de la tristesse, et, la 
main portée vers le front, faisant le geste consacré. 
Certains détails méritent d'étre notés. Ainsi un vase 
nous montre une femme agenouillée sur les degrés de 
1. N0 65o du Catal. d'Athénes. 
2. N0 637. 
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la stéle, le corps incliné, comme si elle parlait au mort, 
et l u i adressait le reproche de Tavoir quit tée1; aujour-
d'hui, les Grecs ne font pas autrement dans les com-
plaintes funébres ou myrologues, qu'on chante encoré 
dans quelques cantons de la Gréce. 
La toilette fúnebre . — A u pied du monument funé-
raire est assise la morte qui regoit Thommage; ses 
femmes l u i apportent des objets de parure. Le caractére 
de ees représentat ions, généralement trés recueilli, 
montre avec quelle délicatesse le génie attique sait 
atténuer la tristesse de l'idée de la mort. Un lékythos 
blanc, qui est un chef-d'oeuvre, offre la scéne de la 
toilette traitée avec une rare distinction : la morte, 
richement parée, écartant son voile d ^ n geste élégant, 
semble revivre pour la vie terrestre; elle porte encoré 
sur le revers de la main ses oiseaux favoris; ses 
femmes l u i apportent un éventail, des vases á parfums. 
Si la stéle ne rappelait le sens funéraire de la peinture, 
on croirait voir une scéne de la vie ordinaire. 
L'exposition. — Ic i l'idée de la mort apparait dans 
toute sa réalité2. Le mort, couronné de fleurs, est 
conché sur le l i t funéraire; des bandelettes, des cou-
ronnes, ornent le champ du vase, rappelant ainsi la 
décoration de la salle funéraire; prés du l i t , un grand 
lékythos fait connaitre le role que ce vase jouait dans 
les cérémonies de la upóestns. Les parents du mort se 
1. Cf. Benndorf. Ouvr. cité, pl. XXIV, i-3. Femmes s'arrachani 
les cheveux devant une stéle : la peinture est trés négligée, mais 
l'expression est d'une rare sincérité. -
2. Un des plus beaux exemplaires est un/é/c^í/zosjjo/j'c/íromedu 
musée de Vienne. O. Benndorf : ouvrage cité; pl. XXXIII . 
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livrent á des démonstrat ions de douleur, tandis que 
parfois une petite figure ailée volé auprés du l i t , image 
sensible du souffle á demi m atériel qui vient de 
s'exhaler du corps. Tous les détails de la scéne sont 
retracés avec precisión; c'est que dans le rituel tunéraire 
des Athéniens rien n'était laissé au hasard. On connait 
des textes de l o i , comme le décret de lu l i s , á Géos, 
réglant minutieusement tous les actes des funérailles, 
et un décret de Solón déclare obligatoire la cérémonie 
de la TrpóeEdK;. Les peintres céramistes ne font que repro-
duire une scéne familiére á tous les Athéniens. 
La déposition au tombeau. — Ge sujet est rare sur les 
lékythos blancs d 'Athénes ; mais l 'un des vases qui le 
représentent est un chef-d'oeuvre. Deux génies ailés 
soutiennent avec précaution le corps d'une jeune 
femme, qu'ils vont déposer dans un tombeau creusé 
au pied de la stéle; un jeune homme, debout prés 
du marbre funéraire, regarde la scéne avec tristesse. 
L'image de la réalité fait place á une interprétation de 
l'idée de la mort, traduite avec le goút le plus pur; 
c'est une scéne idéale, á laquelle la merveilleuse 
distinction du style, les attitudes des personnages, la 
pose charmante du corps de la jeune femme, qui 
semble endormie, prétent le charme le plus pénétrant. 
Charon et la barque infernale.—Onretrouve ici les 
croyances de la mythologie courante. Le musée d'A-
thénes posséde de beaux exemplaires de cette scéne, 
oü Gharon appuyé sur sa rame, coiffé d'un bonnet de 
marin, se prépare á faire entrer dans la barque des 
personnages debout sur la rive. 
Les autres sujets, moins fréquents. sont la scéne de 
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VAdieu, si souvent figurée sur les marbres, le Cavalief 
combattant contre un soldat á pied, la représentation 
des Divinités, comme Déméter et Tr ip toléme, et les 
Epí taphia , scénes commémoratives des céremonies 
fúnebres. 
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On voit que toutes ees scénes sont en relation 
étroite avec Tidee de la mort; elles offrent le plus 
précieux commentaire pour Fétude des stéles de 
marbre, car elles sont inspirées par les croyances et 
par les sentiments que les sculpteurs traduisaient sur 
les bas-reliefs fúnebres. Toutefois, les peintures des 
lékythos ont un caractére plus expressif et plus intime. 
Si la convention pouvait avoir une certaine part dans 
des sculptures oü dominaient les traditions de Tart, 
elle est beaucoup moins sensible dans ees peintures, 
faites souvent par de pauvres potiers, pour satisfaire 
aux exigences des croyances populaires. 
Le style des peintures offre aussi un singulier 
intérét. Nous avons cité les plus belles, celles qui 
trahissent une exécution tres finie, et qui peuvent 
soutenir la comparaison avec les stéles du meilleur 
travail. Mais i l en est qui aecusent une facture négligée, 
et ce sont les plus nombreuses. Néanmoins , elles 
méritent d'étre étudiées de prés ; si imparfaites qu'elles 
soient, elles nous retracent avec une vérité saisissante 
le type athénien, naivement reproduit; le nez allongé, 
le mentón bien accentué et développé, tous les traits 
que les maitres archaíques copiaient avec tant de soin, 
et qui disparaissent de la sculpture á l 'époque classique. 
En méme temps, sous la négligence du travail, on 
sent une forte tradition artistique, qui s'imposait méme 
aux plus humbles dessinateurs. Dans les attitudes des 
personnages, dans Fagencement des draperies, on 
retrouve la trace du grand style; i l n'y a pas d^exemple 
qui fasse mieux comprendre combien Fart était po-
pulaire á Athénes, et trouvait sa place jusque dans 
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les moindres productions de ce peuple privilegié. 
Nous ne suivrons pas Tart céramique dans la 
période de décadence, représentée surtout par les pro-
duits de la Grande Gréce. Les vases de Sant1 Agata di 
Goti, de Ruvo, d'Armenio, en Italie, montrent á quel 
point Texagération des formes, Pemploi indiscret des 
couleurs et des ornements, la recherche de la bizarrerie, 
conduisent rapidement ce genre d^ndustrie loin des 
traditions simples et grandes qui en avaient fait 
Thonneur. 
C H A P I T R E I V 
LES P L A Q U E S DE T E R R E C U I T E P E I N T E S 1 
A l'etude des vases peints se rattache celle des 
plaques de terre cuite decorées suivant les procedes de 
la peinture céramique. Cette classe de monuments n'a 
été étudiée que depuis peu de temps, et la rareté des 
exemplaires connus leur donne une grande valeur. Les 
plaques peintes ont la forme de rectangles, couverts de 
sujets figurés; on y retrouve la succession des styles 
que nous avons énumérés plus haut : peintures á 
figures noires, et figures rouges. 
Les plaques á figures noires sont les plus nombreuses. 
Nous citerons comme type de cette série un exemplaire du 
Louvre représentant Pexposition du mort et la lamen-
tation2. Les personnages de style archaique sont dési-
1. O. Benndorf, Griechische und Sicilische Vasenbilder. Du-
mont: Peintures céramiques, p. 29 et suiv. 
2. Benndorf : loe. cit,, pl . I . 
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gnés par des inscriptions avec un soin scrupuleux; á 
la tete du l i t , se tient la grand'mére (Qefc), la mere {[Aetep) 
et une soeur («Se^e) : plus lo in , deux femmes (Gen? irpo; 
Troapo;— tantematernelle, etOsTi?,— tantepaternellé) font 
des gestes de douleur, tandis que le pére et les fréres, 
debout au pied du l i t , se livrent á la lamentation. Des 
inscriptions, tracées dans le champ, traduisent les 
exclamations de douleur, (oíjjiot hélas!) Le méme 
sujet est figuré sur deux autres plaques de style ana-
logue. D^utres exemplaires montrent des scénes mytho-
logiques, Héraklés et lolaOs, Athéna sur un char. 
Enfin des plaques peintes, récemment découvertes á 
Corinthe1, oífrent des représentations de Poseidon et 
des scénes empruntées á la vie ordinaire, comme des 
combats de pugilistes, des potiers occupés á la cuisson 
de leurs vases, des carners armes de la pioche, tra-
vaillant sur une montagne. 
Parmi les exemplaires á figures rouges, qui sont 
fort rares, nous citerons surtout des fragments montrant 
la procession des dieux : Hermés , Apollon tenant une 
lyre, et Athéna armée de la lance. 
La destination de ees monuments n'est pas douteuse. 
On y reconnait á coup sur des ex-voto, consacrés soit 
dans les tombeaux, soit dans les temples. Gemines 
peintures de vases en expliquent Tusage. Ainsi une 
amphore de Munich montre un éphébe ou un athléte 
vainqueur, tenant des rameaux de myrte, et une plaque 
peinte, analogue á celles que nous avons décrites, 
i . O. Rayet : Ga^ette archéologique, 1880. Le musée de Berlín 
a récemment acquis de nombreux exemplaires de ees tablettes 
votives. 
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représentant un coureur; le jeune vainqueur va con-
sacrer dans un sanctuaire Vex-voto qui rappelle son 
triomphe. U n témoignage plus décisif encoré est 
fourni par les inscriptions qui se lisent quelquefois 
sur ees monuments. Parmi les plaques á figures 
F I O . I i p b t S . C A R R I E R S T R A V A I L L A N T 
(Plaque de terre cuite peinte du musée de Berlín). 
noires, trouvées prés de Corinthe, plusieurs portent 
une dédicace á Poseidon. Ainsi Pune de celles que vient 
d'acquerir le musée de Berl in , signée Timonidas, 
montre d'un cóté Poseidon, auprés d ^ n four de potier; 
et de l'autre un chasseur accompagné de son chien, avec 
la dédicace : [ó Stha.] ávéOwe UoTe^ avi [Un tel ni1 a consa-
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eré á Poseidon], On a trouvé de ees plaques intactes, 
qui semblent avoir été jetées hors de Penceinte d'un 
temple comme objets de rebut : on en débarrassait sans 
doute le sanctuaire pour faire place á des ex-voto plus 
importants. 
L I V R E V I 
N U M I S M A T I Q U E E T G L Y P T I Q U E 
G H A P I T R E P R E M I E R 
N U M I S M A T I Q U E 
ECKHEL : Doctrina Nummorum Veterum. — M I O N N E T : Médailles 
grecques et romaines. — B E U L É : Monnaies d'Athénes. — FR. 
L E N O R M A N T : L a Monnaie dans Vantiqnité. — HEAD : Historia 
Nitmorum, 1887. 
L'histoire de la monnaie antique, des principes qui 
ont préside' au monnayage, et Fétude des types figuré; 
sur les médailles, des légendes qui les accompagnent 
constituent une science spéciale, celle de la numisma-
tique : on ne saurait i c i , méme d'une facón sommaire, 
en donner une idée générale. Nous nous bornerons á 
indiquer les rapports qui unissent la science des 
médailles á Farchéologie de Fart. Si la numismatique 
est Fauxiliaire indispensable de Fhistoire politique et 
économique, de la géographie, etc., elle n'estpas moins 
utile á Fhistoire de Fart. Déjá, en 1843, 1 Raoul 
Rochette avait montré le parti qu'on pouvait tirer de la 
connaissance des médailles pour restaurer les statues 
i . Mémoires de l'Académie des Inscript. et Belles-Lettres. 
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décrites par les auteurs, ou en découvrir des copies 
parmi les marbres de nos musées; cette méthode est 
aujourd^ui d'un usage général. Appliquée soit aux sta-
tues, soit aux monuments de Tarchitecture1, elle a 
fourni les resultáis les plus féconds, par la comparaison 
des types monétaires avec les descriptions des auteurs 
et avec les monuments figurés. 
Considérées en elles-mémes, les médailles offrent 
encoré un v i f intérét pour Tbistoire de l'art. Elles 
forment une série chronologique, riche et variée, oü 
Fon peut suivre avec certitude les progrés et la déca-
dence du style. A ce point de vue, on peut classer les 
médailles par grandes périodes, correspondant aux 
principales époques de Fart grec, et i l ne sera pas m u -
tile d^ndiquer pour chacune de ees divisions les types 
monétaires les plus remarquables. 
I . Les plus anciennes monnaies grecques d'argent 
paraissent dater de Tolympiade vm. G'est á Pheidon, roi 
d1 Argos, que les textes anciens font remonter l'invention 
du monnayage. Les ateliers monétaires frappent alors 
des piéces de forme irréguliére, ayant Faspect de petits 
lingots, dont la face convexe porte seule un embléme; 
le revers est marqué d^ne empreinte carrée et creuse, 
trace du carré {quadratum incusum] qui servait á 
maintenir la piéce pendant la frappe. Les emblémes 
sont peu compliqués. G'est la tortue á Egine, Fabeille 
á Ephése, le Pégase ailé et la lettre coppa, á Corinthe, 
le Gorgonéion á Athénes, le bouclier sur les piéces 
1. Voir Donaldson : Architectura numismática. Cf. Lenormant: 
L a Numismatique et l'Architecture: Rev. génér. de Varchitect. 1877. 
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béotiennes. Aucune légende n'accompagne rembléme 
sur les monnaies pri-
mitives. 
I I . Entre 58o et 
460 av. J. C.,les pro-
gres de Tart se font 
sentir dans le travail 
des monnaies. Aux 
emblémes trés sim-
ples du premier age 
succédent des tétes 
F I G . 12 0. 
M O N N A I E D ' A R G E N T D ' A T H E N E S . 
(Du plus ancien style.) 
de divini tés , des personnages 
mythologiques, tandis que le carré du revers se rem-
pli t peu á peu de lettres et de sujets figures. Telles sont, 
par exemple, les monnaies 
d'Egine du style de transition, 
oü la face porte la tortue avec 
les lettres A I , tandis que le 
revers offre le carré creux, avec 
un dauphin et les lettres I N 
Ai[7]iv[aTav). On peut suivre 
ce progrés sur les monnaies 
d ^ t h é n e s ; celles de Solón et 
de Pisistrate offrent encoré au revers le carré creux, 
divisé par des diagonales, et, sur la face, des emblémes 
tels que la tete de Gorgone, la moitié de cheval, la 
roue. Aprés Fexpulsion des Pisistratides, on voit 
apparaitre la tete archaique d'Athéna, que les piéces 
athéniennes conserveront longtemps encoré; ce type 
est traité dans le style le plus archaique: Poeil est figuré 
de face, et les ligues énergiques du profil ont une 
grande dureté Sur le revers prend place la chouette, 
F I G . 12 1. 
M O N N A I E D ' A R G E N T 
B É O T I E N N E . 
(Du plus ancien style.) 
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qui est le sceau de la Republique, accompagnée d'un 
croissant, d'un ra-
mean d'olivier, et 
de la légende AGE 
'A6r) [vaíwv). 
Acet tepér iode 
appartiennent les 
monnaies incuses 
F I G . 122. — T É T R A D R A C H M : E D ' A T H É N E S . de la Grande Gré-
(Style archaique.) , , -
ce, dont la face 
porte un sujet en relief, reproduiten creux sur lerevers, 
C'est aussi le moment oü sont frappées les piéces de 
Rhégion et de Messine, avec Tattelage de mulets et le 
liévre, celles de Géla, avec le dieu fluvial á corps de 
taureau et á téte 
humaine , et les 
anciennes mon-
naies de Syracuse, 
avec la téte d'Aré-
thuse entourée de 
dauphins, et dans 
le champ unbige, 
au-dessus duque! 
volé une figure de la Victoire. Le progrés de Tart se 
marque tres nettement sur les monnaies de Thasos; 
les plus anciennes montrent un satyre enlevant une 
nymphe, traites avec une brutalité de style qui rappelle 
les grossiéres conceptions de Tart grec primitif . Sur les 
médailles de Táge suivant, la scéne est rendue dans un 
sentiment plus elevé, et les formes courtes et ramassées 
ont fait place á un dessin plus correct et plus élégant. 
123. M O N N A I E D E S Y R A C U S E . 
(Type archaique.) 
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Avec les belles monnaies de Macédoine et de Chal-
cidique, on touche deja á l 'époque de la perfection. 
A mesure qu'on avance, les légendes deviennent plus 
explicites. Les anciennes légendes se bornent á quelques 
lettres, quelquefois méme á une seule, indiquant som-
mairement le nom de la v i l l e ; (eA pour 0a[>íwv], monnaies 
deThasos; E* pour E l^Eaíwv] monnaies d 'Ephése; A pour 
'Á[pfeí(úv] monnaies d1 Argos, etc.). Plus tard, Tusage se 
répand d'ecrire en toutes lettres le nom de la ville, sans 
qu'on ne puisse toutefois trouver de fréquents exemples 
de dérogation á cette regle. 
I I I . L'époque comprise entre les années 460 et 336 
marque Papogée de Tart monétaire. Pendant la pre-
miére moitié de cette période, le style des monnaies, 
quoique trés pur, conserve encoré quelques traces de 
Tarchaisme. On sait déjá que les monnaies d'Athénes 
gardent Jusqu'aux plus beaux temps le type anclen 
d'Athena; celles de Sicyone, avec la chimére; d1 Argos, 
avec le loup; d'Agrigente, avec deux aigles posés sur 
un liévre, représentent bien le premier moment de cette 
période. 
A partir du ive siécle, les monnaies émises par les 
villes grecques sont empreintes du plus grand style. I I 
en est peu qui soient plus accomplies que les belles 
médailles de Phénéos en Arcadie, oífrant au droit la 
tete de Déméter ou de Coré, et au revers Hermés por-
tant le jeune Arcas. Celles de Stymphale, avec la téte 
de l 'Artémis arcadienne, et Héraklés , combattant les 
oiseaux stymphaliens, sont des chefs-d'oeuvre. Le ma-
gnifique développement de la sculpture péloponésienne 
exerce une influence puissante sur Tart monétaire en 
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F I G . I 2 4 . 
M O N N A I E D ' A R G E N T 
D E 1 A L 1 G V E A R C A D I E N N E . 
Arcadie, au moment oü la ligue arcadienne fait frapper 
les monnaies qui rappellent sa domination á Olympie; 
elle adopte pour em-
blémes la téte de Zeus 
olympien et la figure 
du dieu Pan, assis sur 
le sommet du Lycée, 
TOlympe arcadien , 
comme Tindique la le-
gende OATM ('oxújx. [TTO;] ) . 
En Sicile et dans 
la Grande Gréce, le travail des monnaies atteint une 
perfection qui n ^ 
pas été dépassée. 
Les graveurs si-
gnent leurs médail-
les , comme les 
sculpteurs leurs sta-
tues1. C'est á cette 
période qu^ppar-
tiennent les mon-
naies de Catane et de Naxos de Sicile signées Proeles; 
celles de Métaponte, gravées par Aristoxénos, et surtout 
les admirables pentécontalitres de Syracuse, signes par 
Gimon et Evainétos, oü la téte d ^ r é t h u s e est traitée 
avec une rare noblesse. 
n o . 125. 
M O N N A I E D ' A R G E N T 
D E M É T A P O N T E . 
1. Le recueil des signatures de graveurs en medailles est dú á 
M. ven Sallet : Die Künstlerinschriften auf Griechischen Mün^en. 
On trouve fort peu de signatures en dehors de la Sicile et de la 
Grande Gréce; et, dans ees pays, elles sont limitées á une tres 
courte période, qui va de 490 á 35o, 
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Le progrés n'est pas accusé seulement par la par-
faite distinction des types de divinités, qui reproduisent 
souvent les oeuvres des grands maitres, comme la 
Héra de Polycléte et le Zeus Olympien de Phidias. En 
outre, les graveurs traitent, dans le champ restreint du 
revers, de véritables scénes plastiques, composées avec 
Fart le plus ingénieux. Les victoires remportées aux 
jeux olympiques, les jeux célébrés en l'honneur des 
dieux, les légendes mythologiques relatives á Fhistoire 
de la cité, sont les sujets ordinaires de ees composi-
tions. C'est ainsi que le revers des monnaies de Syra-
cuse montre un char á quatre chevaux, conduit par un 
aurige que couronne une victoire, et, dans le champ, 
F I G . 12(3. T E T R A D R A C H M E D ' A T H E N E S 
(Style récent.) 
les armes données en prix aux vainqueurs. Sur les 
monnaies de Sélinonte, Apol lon et Artémis s'avancent, 
l'arc tendu, comme les divinités de la peste; au revers, 
le dieu fluvial Sélinos (SEAINOS) fait des offrandes á 
Asclépios pour conjurer le fléau : allusion evidente á 
un fait connu de Fhistoire de la villé,; sur le conseil 
d 'Empédocle , les Sélinontins avaient détourné le cours 
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des fleuves Sélinos et Hypsas pour assainir les marais 
qui entouraient la vi l le 1. 
U n autre caractére particulier de cette période, c'est 
que les graveurs représentent sur les monnaies des 
tetes vues de face ou de trois quarts, exe'cutées en haut 
relief 2. Vers la LXXX6 olympiade, Cimon de Cléones 
F I G . 127. M O N N A I E D ' A R G E N T D E S Y R A C U S E . , 
avait le premier rompu avec les traditions timides des 
anciens peintres, et représenté des tétes de face, ce que 
n'avaient osé faire n i Polygnote n i Micon. Les graveurs 
en médailles appliquent cette innovation á l'art moné-
taire, vers le temps d'Alexandre, tyran de Phéres 
(Sóp), qui fait frapper un beau tétradrachme, avec la 
téte d'Artémis vue de face. Beaucoup de villes grecques 
suivent cet exemple; la téte de face apparait sur les 
monnaies d'Amphipolis, de Thébes , de Syracuse et de 
Catane, de Métaponte, de Crotone, de Rhodes, de Gla-
zoméne d'Ionie, etc. Mais cet usage dure peu : on re-
connait vite avec quelle facilité s'altérent des médailles 
en haut relief, et on revient aux tétes de profil, des le 
temps d'Alexandre le Grand. 
1. Diogéne Lacree. V I I I , 2, 11, 70. 
2. Cf. de Witte : Revue numismatigue, tome IX, 1864. Médailles 
d'Amphipolis. 
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I V . A Tepoque des dynasties macédoniennes, l'art 
monétaire, commeles autres arts plastiquesjs'achemine 
vers la décadence. Les monnaies dAlexandre et de ses 
premiers successeurs sont encoré fort belles ; celles qui 
sont frappées par Philippe Arrhidée, par Ántigone, par 
Lysimaque sont encoré dignes des beaux temps de 
F I G , 128. M O N N A I E D ' A R G E N T D ' A N T I O C H U S I V . 
Fart grec. En Sicile, les monnaies dAgathocle, de 
Nicétas et de Pyrrhus témoignent aussi du goút fin et 
pur qui s'est conservé par tradition. Mais les dynasties 
des Séleucides et des Ptolémées frappent des monnaies 
dont le style va s^l térant peu á p e u . Depuis Alexandre, 
Fusage s'est établi de faire figurer sur les piéce Peffigie 
du souverain, et les légendes du revers relatent avec 
prolixité les noms et les titres des princes: (Monnaie 
dAntiochus IV : BASIAEQS ANTIOXOT ©EOT Eni<i>ANors). 
Inf in imentprécieusespour l'histoire des dynasties grec-
ques et pour Ficonographie des souverains, ees mon-
naies n'offrent plus q u ^ n faible intérét pour Fhistoire de 
Fart grec, et la décadence du goút ne se fait pas moins 
sentir sur les monnaies frappées dans la Gréce propre. 
C H A P I T R E I I 
L A G L Y P T I Q U E 
KRAUSE : Pyrgoteles, oder die Steine der Alten, etc. Halle, i856. 
KING : Antique Gems, their Origin, uses, etc. Londres, 1872. 
B I L L I N G : The Science of Gems, Jewels, etc. Londres, 1867. 
WESTROPP : A. Manual of precious Stones and antique Gems. 
L'étude de la glyptique, ou des pierres gravees, se 
rattache naturellement á celle des médai l les ; elle a 
pour objet Finterprétat ion de petits sujets, qui offrent 
souvent de Tanalogie avec ceux des monnaies. Toute-
fois on rencontre ici des difficultés. L'absence de lé-
gendes rend le classement chronologique moins cer-
tain; on est réduit le plus souvent á ne considérer que 
le style des pierres gravées, sauf pour les cas oü le sujet, 
par son caractére historique, accuse une époque déter-
minée. Les signatures des graveurs, quand elles sont 
tenues pour authentiques, peuvent aussi fournir d'utiles 
índices. 
La glyptique est une des branches de Fart ancien 
qui ont éveillé le plus vivement la curiosité au début 
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des etudes archéologiques; les collectionneurs recher-
chaient avec ardeur les pierres gravees, et depuis Pou-
vrage du Parmesan iEneas Vicus, graveur du duc de 
Ferrare Alphonse I I , les recueils consacrés á la glyp-
tique ancienne se sont fréquemment succedé1. Cette 
curiosité provoqua l'industrie des faussaires; aussi le 
nombre de pierres fausses est-il considerable. I I faut 
une grande súreté de coup d'oeil et une critique tres 
exercée pour distinguer ees imitations des oeuvres au-
thentiques. Les musées d'Europe possédent de riches 
collections de pierres gravees; celles des cabinets de 
Paris, de Florence, de Vienne, de Naples, de Berlin, 
oceupent les premiers rangs. 
I . — A u point de vue de la technique, les pierres 
gravées se divisent en deux grandes séries : les intailles 
et les carnees. La premiére classe comprend les pierres 
gravées en creux, á Faide desquelles on obtenait sur la 
cire molle une empreinte en relief. On choisissait pour 
cela des pierres d'une seule teinte, telles que Tamé-
thyste, l'hyacinthe, les agathes, la cornaline, la chal-
cédoine, etc; le polisseur donnait á la pierreune forme 
ovale et convexe, et le graveur Pattaquait á Taide de la 
bouterolle, apportant le plus grand soin á polir les 
creux de la figure qu1!! tracait : ce fini du travail est 
regardé comme un signe d^uthent ic i té2. Les imita-
tions d'intailles n^taient pas rares dans Pantiquité 
méme ; on fabriquait de fausses gemmes gravées á 
1. Voir Mariette : Traité des pierres gravées, lySoj et de Murr: 
Bibliothéque Dactyliographique. 
2. Voir les détails techniques donnés par Pline : Hist. Nat., 
livre XXXVII. 
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Taide de surmoulages en pátes de verre colorees, et on 
les montait en bagues, en colliers, en bijoux. G'etait le 
luxe des classes pauvres. Le plus souvent, les intailles 
servaient de sceau ou de cachet {aeppa-^ í;) et se portaient en 
chatón de bague. 
Les carnees se distinguent des intailles par leur gra-
vure en relief; ils ont aussi frequemment des propor-
tions plus grandes. Les graveurs les sculptaient dans 
des pierres polychromes, á plusieurs conches, et obte-
naient une coloration différente pour le relief et pour le 
fond. 
I I . — Les anciennes intailles grecques paraissent 
avoir été gravees á Timitation des scarabées égyptiens 
et des cylindres babyloniens. On en a trouvé dans les 
tombeaux de Mycénes, sans qu'on puisse y reconnaitre 
avec certitude une fabrication hellénique : de bonne 
heure les rapports avec TOrient ont dú fournir des 
modeles aux graveurs grecs. I I est superflu de revenir 
sur la question des origines orientales, et d'indiquer 
longuement les caracteres gréco-orientaux des an-
ciennes intailles; ils apparaissent nettement sur des 
pierres gravees trouvées á Cypre, dans le tre'sor de 
Curium1. Le style des pierres gravées passe par les 
mémes phases que celui de la sculpture. La glyptique, 
déjá représentée pendant la période des primitifs par 
le Samien Théodoros , qui monte le célébre anneau 
de Polycrate, se développe comme une branche de la 
plastique; elle atteint á la perfection avec Pyrgo-
i . Fierre gravée représentant Némésis. Ga^ette Archéologique% 
1878. Myrtilos et les chevaux d'Oenomaos : ibid. 
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teles, qui grave le cachet d'Alexandre, et elle ne cesse 
pas, méme sous Tempire romain, de produire les oeuvres 
délicates qui ornent nos musées . Les artistes qui ont 
signé les gemmes les plus connues appartiennent sur» 
tout á la période macé-
donienne et á l 'époque 
romaine, si Ton en juge 
par la forme des lettres 
et par les formules usi-
tées : Satyreios floris-
sait sous Ptolémée I I ; 
Tryphon, sous le ro i 
Polémon, le protégé de 
Marc-Antoine; Discori-
des sous Auguste. On 
connait une longue sé-
rie de graveurs en pier-
res fines, qui corres-
pond á cette période : 
toutefois on ne saurait 
admettre avec certitude 
tous les noms qui se 
lisent sur les gemmes. 
Les faussaires ont sou-
vent ajouté á des pierres antiques des noms de fantaisie 
pour leur donner plus de valeur1, ou bien ils y ont 
inscrit des noms mal compris. Aussi ne doit-on accep-
ter qu'avec réserve les signatures de graveurs; celles 
i . V. Letronne : Bullettino di Corr. Arch. I 8 5 I . On lit sur une 
gemme le nom IÍ(¿r\\j.o\), qui n'est pas grec. Ailleurs le faussaire a 
défiguré un nom : AXXiov pour AaXiwv. 
F I G . 129. 
A P O l l O N A V E C L A B I C H E . 
(Fierre gravée archaíque.) 
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A n O A A A N I A O Y 
F I G . I J O . 
G E M M E D ' A P O L L O N I D É S . 
qui présentent le moins de doute sont les suivantes : 
Agathopous, Apollonidés, Aspasios, Athenion, Boethos, 
Dioscorides, Epitynkhanos, Evodos, Eutychés, Phélix, 
Hérac lé idas , Hé roph i lo s , Hyllos , Koinos , Mykon 
Neisos, Nicandros, 
Onésas , Pamphilos, 
Protarchos, Solón, 
Teneros. 
I I régne une 
grande variété dans 
les sujets traites par 
les graveurs en pier-
res fines; on s'en 
convaincra facile-
ment en parcourant 
le catalogue que 
M . Chabouillet a consacré aux pierres gravees de notre 
Cabinet des médailíes. Les sujets mythologiques sont 
tres fréquents. Souvent les artistes reproduisent les types 
classiques des divinités grecques : telles sont les belles 
intailles d ^ u t y c h é s et d'Aspasios représentant la tete 
d'Athéna : la gemme d'Aspasios est d'un style si pur, 
que plusieurs savants ont pu, aprés Eckhel, y recon-
naítre une copie de PAthéna chryséléphantine de Phi-
dias. Sur le carnee de Zeus iEgiokhos, trouvé á Éphése, 
le dieu a une expression calme et puissante qui rappelle 
les meilleures traditions de l'art. I I serait facile de mul-
tiplier les exemples, et de montrer que les pierres gra-
vees sont pour Tétude de la mythologie figurée une 
source tres riche de documents. 
Les graveurs ne se bornent pas á la représentation 
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des tetes; ils abordent, dans le champ restreint des 
gemmes, des scénes compliquées, ou ils s'inspirent des 
motifs les plus gracieux de la 
mythologie. Le cycle d^ ros et 
celui d'Aphrodite, en particu-
lier, exercent Timagination des 
artistes, et leur fournissent la 
matiére de compositions char-
mantes, oü la recherche heureuse 
de Tesprit s^llie á Texécution la 
plus délicate. Sous une forme 
plastique d'une exquise élegan-
ce, les graveurs traduisent sou-
vent les fines épigrammes des 
poetes de l 'Anthologie; i l y a comme un lien naturel 
F I G . 13 1. 
S C É N E 
D E F I A N J A l t L E S . 
(Fierre gravée.) 
F I G . I 3 2 . P E L O P S A B R E U V A N T SES C H E V A U X . 
(Camée.) 
entre ees productions légéres de l'art et de la poésie. 
Dans une épigramme, le poete Krinagoras s^dresse á 
Éros . enchaíné en punition de ses méfaits : « Oui . 
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pleure et gémis, traitre, maintenant que tes mains sont 
attachées; pleurer te sied bien. Personne ne te deta-
chera. Ne regarde pas d'un oeil oblique. T u as fait 
ja i l l i r des larmes de bien des yeux, lorsque, langant 
des traits dans les coeurs, tu distillais le poison des 
désirs qu'on ne saurait fuir, ó Eros! Les douleurs des 
mortels te semblent choses risibles. Eh bien! tu souf-
fres ce que tu as fait souífrir. La justice a du bon1. » 
Ne croirait-on pas qu'en écrivant ees vers, Tauteur a 
eu sous les yeux une jolie intaille qui nous montre 
Eros desarmé, les mains liées derriére le dos, et tout 
confus de sa mésaventure? Sur une autre gemme, le 
dieu torture, en la brúlant á la flamme de sa torche, 
Psyché ou Pimage de Fáme. G'est le motif d^me epi-
gramme de Méléagre : « Si tu ^obstines á brúler Finfor-
tunée Psyché, elle fuira, ó Eros! car elle aussi, mal-
heureux, elle a des ailes2 ». Les pierres gravées nous 
font connaitre tout un cóté de Fesprit grec, qui se déve-
loppe su r t eu í á l 'époque macédonienne : leraffinement 
du goút poussé jusqu'á la miévrer ie ; une extréme sub-
tilité et une rare facilité á traduire sous une forme 
ingénieuse les fines analyses de sentiments dont se 
nourrissent á ce moment Fart et la l i t térature. 
Une série fort importante est celle des gemmes or-
nées de portraits; la glyptique grecque compte des 
chefs-d'oeuvre dans ce genre, I I sufíit de citer le magni-
fique Camée Gonzaga (aujourd^hui en Russie), repré-
sentant les tetes de Ptolémée I I et d 'Arsinoé; celui de 
1. Anthol Plan. IV, 199, 
2. Anthol. Pal. V, bj. 
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Vienne, montrant egalement la téte d'un Ptolemée, 
avec celle d'une Arsinoé, le cede á peine en beauté au 
carnee de Russie. Ges gemmes appartiennent á la pe-
riode oü les pierres gravées prennent des dimensions 
considérables; elles ne sont plus de simples cachets; 
mais l'usage se répand de les faire contribuer á la déco-
ration des vases et des coupes précieuses. Le luxe des 
gemmes va se développant de plus en plus; á l 'époque 
romaine, elles se couvriront de véritables scénes his-
toriques, congues comme des tableaux: tel est le célébre 
camée de la Sainte-Chapelle, conservé á la Bibliothéque 
nationale, représentant l 'apothéose d'Auguste. Mais ees 
corapositions compliquées , si elles sont l'ceuvre de: 
mains grecques, appartiennent, par l'esprit qui les ins-
pire, á l'histoire de l'art romain. 

LIVRE V I I 
B R O N Z E S E T B I J O U X 
A V- \ 
C H A P I T R E P R E M I E R 
L E S B R O N Z E S 
FRIEDERICHS : Kleinere Kunst und Industrie in Alterthum. Die 
Broncen. — Cf. une tres intéressante étude de M. G U I L L A U M E : 
L a Sculptiire en bronce, 1868. Cf. Dictionnaire des Antiquités 
grecques et romaines, de Gh. Daremberg et E. Saglio; art : 
Caelatura. 
On sait déjá la place que Tart du bronze tenait dans 
la plastique grecque. I I a de tout temps eté cher au 
génie des Grecs, et on le trouve représenté au debut, 
dans les écoles de la Gréce oriéntale, á Samos, aussi 
bien que pendant la période la plus fiorissante. Les 
grands maitres de Fart grec excellent dans Tart du 
bronze : comme Kalamis Agéladas et Kanakhos, Phi-
dias, Polycléte et Lysippe sont des toreuticiens, et tra-
vaillent aussi habilement le metal que le marbre. I I 
semble méme que certaines écoles, telles que celles 
d1 Argos et de Sicyone, se soient vouees par tradition á 
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l'art du bronze. Aux derniers temps de rhe l lén i sme, 
sous les successeurs d'Alexandre, cet art est exercé par 
des artistes d^ne extréme habileté, et les bronzes de 
Pompéi et d'Herculanum, oü Ton recbnnait le travail 
d'une main grecque, prouvent que les traditions d^cole 
se sont conservées intactes, 
Cette prédilection des Grecs pour Part du bronze 
s'explique en partie par les qualités que commande le 
travail du métal , et qui sont de tout point conformes 
aux aptitudes les plus particuliéres du génie grec. Le 
bronze exige la netteté des contours, Félégance parfaite 
de la silhouette, en méme temps quHl permet de don-
ner aux figures plus d^ndépendance et plus de var ié té ; 
les parties accessoires, telles que les supports, peuvent 
étre supprimées, e t ,gráce á cet évidement, les contours 
acquiérent toute leur valeur. 
On ne reviendrapas ici sur Tétude des écoles de fon-
deurs en bronze et sur les procédés primitifs employés , 
au début de Part grec, dans les écoles orientales. Nous 
ne tenterons pas non plus de résumer les notions qu'on 
peut recueillir sur les grands bronzes, sur les chefs-
d'oeuvre des toreuticiens, qui ont leur place marquée 
dans Phistoire de la sculpture. Nous n^nvisagerons 
que les bronzes de petites dimensions, statuettes, pla-
ques repoussées, objets mobiliers, armes, etc., tous 
ceux qu'on peut comprendre sous la rubrique « petit art 
et industrie ». Toutefois, si modeste que soit la desti-
nation de ees objets, ils n'ont pas seulement la valeur 
de documents préc ieuxpour Phistoire dé la vie antique; 
ils offrent,le plus souvent,un sérieux intérét pour Phis-
toire de Part. Nulle part Palliance entre Part et Pin-
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dustrie n'a été plus étroite que chez les Grecs; ils n'au-
raient pas compris qu'on en parlát comme de deux 
dioses distinctes. 
Les objets de bronze offrent une infinie varíete de 
destinations et de formes. Nous nous bornerons a signa-
ler trois series importantes : les statuettes, les objets 
d^rnement et les objets de toilette, parmi lesquels les 
miroirs occupent une place importante. 
§ I . LES PÉTITS BRONZES 
Les figurines grecques en bronze, de petites dimen-
sions, paraissent accuser des destinations variées, indi-
quées soit par la nature du sujet, soit par la technique : 
elles servaient d^mages du cuite, d'ex-voto, d'amu-
lettes, ou elles étaient simplement destinées á la deco-
ration des demeures. 
Le caractére vot i f d'un grand nombre de petits 
bronzes rfest pas douteux, et i l est attesté aussi bien 
par les inscriptions qui accompagnent ees monuments, 
que par les conditions mémes oü ils ont été trouvés. 
Une statuette archaíque d'Apollon, découverte á 
Naxos, porte une dédicace au dieu lu i -méme: « Deinago-
rés nfa consacré au dieu Apollon, qui frappe de loin » : 
(Aswa-yoprsi; [ji.'av¿6wEv eVfiooXw'ATro'XXwvt), CertaillCS inscriptions 
prouvent méme qu'on dédiait quelquefois á un dieu une 
statue d'un autre dieu : telle est celle qu'on l i t sur TApol-
lon de bronze de Piombino, du musée du Louvre; i l a 
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été consacré á Athéna1. Une des plus riches collections 
de bronzes grecs, celle de M . Garapanos, provient des 
fouilles faites á Dodone, sur l'emplacement du temple 
de Zeus Dodonéen; elle nous fait connaitre clairement 
Femploi de ees petites figurines, reproduisant les mo-
tifs les plus divers, et qui ne peuvent avoir qu'un sens, 
celui d'oífrandes consacrées au dieu par les dévots qui 
avaient visité son sanctuaire, ou consulté son oracle2. 
Certains petits bronzes, trouvés dans les tombeaux, 
paraissent avoir été portes comme amulettes; c'est ce 
dont témoigne Tanneau dont ils sont munis, et qui 
servait á les suspendre au cou. 
Quant au role décoratif des statuettes en bronze, i l 
est attesté par les découvertes de Pompé i ; dans la vi l la 
d'Herculanum, une des piéces était ornée de bustes 
représentant des philosophes célebres, Zénon, É p i -
cure, etc. 
On classe d^abitude ees figurines d'aprés les sujets 
figurés, en observant dans chaqué série Fordre chrono-
logique; c'est la méthode suivie par M . de Longpé-
rier, dans sa savante Notice des bronces du Louvre. 
Nous nous bornerons á les envisager au point de vue 
des différences de style, qui répondent aux progrés 
de l'art. Sans multiplier les series, on peut les répart i r 
en deux groupes : i0 bronzes d'ancien style grec; 
2o bronzes de la période de plein développement de Fart. 
i . « Kharidémos [a consacré] á Athéna [cette statue], produit 
d'une díme. » V. de Longpérier : Notice des bronces du Louvre. 
N0 96. 
i . On a découvert, i l y a plusieurs années, au cap Ténare une 
o-<ír¡e de chevaux et d'animaux en bronze, consacrés á Poseidon. 
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I . —Bronces d'anden style1. Parmi les monuments 
archaiques de l'art du bronze au vie siécle, les plus 
remarquables proviennent des fouilles de Dodone2. 
C'est d'abord un satyre á pieds de cheval, du modelé 
le plus énergique, qui danse, la main droite posée sur 
la hanche. Dans Texpression de bestialité joyeuse em-
preinte sur son visage, dans le travail soigneusement 
fini de la barbe et des cheveux, on reconnaít la naiveté 
consciencieuse de Tart grec á ses débuts. M . de Wit te 
n'hésite pas á dater ce bronze du vie siécle, ou méme du 
viie avant notre ére. A la méme époque appartient la 
Joueuse de flüte (Aulétria), trouvée également á Do-
done; étroitement serrée dans une tunique talaire 
d'étoffe tres fine, la bouche couverte de la bande de cuir 
qui sert á maintenir la double flúte, elle joue de son 
instrument avec une rare vérité d'attitude. C'est encoré 
l'art du vie siécle qui a produit la curieuse statuette re-
présentant un homme assis, sans doute un personnage 
royal : les cheveux nattés, la téte couverte du bonnet 
conique porté par les Thraces, i l est entiérement vétu 
d'un ampie mantean, sous lequel apparait une des mains, 
relevée á la hauteur de la poitrine (fig. i33). Si les 
bronzes de Dodone sont venus singuliérement enri-
chir la série des statuettes archaiques, elle était déjá, 
avant cette découverte, représentée par d'intéressants 
1. On confond souvent les bronzes grecs de style anden avec 
les bronzes étrusques; ees derniers ont cependant une physio-
nomie trés spéciale, qui permet de Ies reconnaitre, malgré la 
parenté entre les deux arts. 
2. Carapanos : Dodone et ses ruines. París, 1878. 
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exemplaires. L 'Apol lon dédié par Polycrate1, de Tan-
cienne collection Pourtalés , souvent reproduit par la 
F I C . I 3 3 . P E R S O N N A G E E N C O S T U M E R O Y A 1 . 
(Bronze de Dodone.) 
.gravure, montre encoré toute la raideur de Panden 
•style; les bronzes trouves dans les substructions du 
vieux Par thénon brúlé par les Perses, offrent également 
un caractére d^uthenticite qui les rend infiniment pre-
cieux; telle est la statuette d'Athéna, de Pancienne col-
1. Inscription sur la base, en caracteres archaiques : noXyxpá-nj? 
•áváOvjxe. 
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lection Oppermann, qui montre la déesse dans Tatti-
tude du combat, et dont Tattitude hiératique, le geste 
gauche, font penser aux antiques palladia de la déesse. 
La transition de Tart p r imi t i f au style déjá plus libre 
du ve siécle n'est pas moins sensible dans la série des 
bronzes que dans celle des monuments de la grande 
sculpture. U n petit bronze d ^ p o l l o n , trouvé á Alhe-
ñes1, paraít accuser tous les caractéres du style attique 
vers Tépoque des guerres médiques. Mais le spécimen 
le plus remarquable de Fart du bronze, dans la pre-
miére moitié du ve siécle, est sans contredit la belle 
statuette d 'Héraklés combattant qui , aprés avoir fait 
partie de la collection Oppermann, est venue enrichir 
le Cabinet des médailles. « Le dieu marche d'un mou-
vement rapide et, la jambe gauche en avant, la droite 
en arriére, les jarrets tendus et les genoux raidis, i l 
léve son bras droit armé de la massue, et va frapper 
Tennemi placé devant l u i , tandis que de son bras 
gauche étendu, i l tient son are et semble s'en servir 
pour parer2. » Cette belle figurine, o ü l ' o n est tenté de 
reconnaitre une copie de l 'Héraklés fait pour les Tha-
siens, par Onatas Téginéte, oífre de frappantes analo-
gies de style avec les statues des frontons d^gine 
A coup sur, elle procede de la méme école, et montre 
qu'au ve siécle Tart du bronze marchait du méme pas 
que la sculpture. 
I I . Statuettes de style récent. — On n'entreprendra 
pas d 'énumérer les plus remarquables des petits bronzes 
1. De Witte : Rev. Arch., 1873, pl. V I . 
2. O. Rayet : Monuments de l'Art antique. I™ Livraison. 
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de style accompli que possédent nos musées ou les 
collections privées. Les bronzes 
de Pompéi et d'Herculanum, 
réunis au Museo Na^ionale de 
Naples, forment á eux seuls le 
plus riche musée d'étude, et ré-
vélent á quelle perfection les Grecs 
avaient su porter Tart du bronze. 
Toutefois, les statuettes d'une 
époque antérieure aux bronzes 
italo-grecs des villes campanien» 
nes sont encoré rares; á ce titre 
nous signalerons une oeuvre d'une 
singuliére perfection, qui résume 
tous les caractéres du style grec 
contemporain des grandes écoles, 
G'est une statuette représentant 
Aphrodite, vétue du costume do-
rien aux plis simples et droits, et 
coiffée d'une couronne décorée de 
fleurons ; la téte est charmante de 
pureté, et les formes, d'une élé-
gance exquise, rappellent sans 
peíneles oeuvres les plus achevées 
de la fin du ve siécle. L'attitude 
encoré hiérat ique, l'agencement 
majestueux des plis du costume, 
paraissent étre une sorte de con-
cession faite aux traditions sévéres 
du ve siécle, tandis que le modelé du visage a toute la 
gráce de l'áge suivant. 
B R O N Z E D E T A R E N T E . 
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C'est á Fart du ive siécle qiFon peut rapporter le 
beau bronze de Tárente , reproduit par la figure c i -
jointe, et qui parait représenter un chef militaire haran-
guant ses troupes. I I est peu de bronzes antiques qui 
soient supérieurs á cette statuette pour le finí du modelé 
et pour la recherche heureuse du type individuel. 
Bientót, Tart du bronze suivra la sculpture dans la 
voie ouverte par les maitres de la nouvelle école attique; 
et la fantaisie des toreuticiens se traduira par ees 
oeuvres charmantes, d ^ n goút exquis, oü domine la 
recherche de la gráce et de la fantaisie spirituelle : 
Faunes ivres, Héraklés buveurs, Silénes ventrus, chan-
celants sous Tinfluence de Tivresse, Victoires ailées; ce 
sont la autant de sujets chers aux artistes qui travail-
lent le métal1. Ge goút nouveau apparait dans les sta-
tuettes greco - syriennes , provenant de Tortose, qui 
datent du temps des Séleucides, et parmi lesquelles les 
représentations d'Aphrodite sont si nombreuses. Les 
bronzes gréco-syriens forment la transition entre Part 
hellénique du temps de Tindependance, et les bronzes 
italo-grecs dont les Pompéiens décoraient leurs de-
meures2. 
1. L'Antiquarium de Berlín posséde une charmante figurine 
de Satyre, trouvée. á Pergame, contemporaine, pour le style, des 
marbres de l'autel de Zeus. Furtwaengler : Satyr aus Pergamon. 
2. Le musée de Berlín posséde un fort beau spécímen des 
bronzes de l'époque hellénique ; c'est un groupe trouvé á Aphro-
dísías, dans la vallée du Méandre, et représentant Thésée et le 
Minotaure : A Gonze ; Theseus und Minotauros. Berlín, 1878. 
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§ I I . — OBJETS D'ORNEMENTATION. PLAQUES EN 
BRONZE REPOUSSÉ 
I I est souvent difficile de déterminer avec exactitude 
le mode d^mploi des bas-reliefs en bronze repoussé, 
qui forment une serie intéressante parmi les objets 
en metal. Servaient-ils d'appliques pour décorer des 
meubles ; appartenaient-ils á des piéces d'armures, ou 
ees plaques de metal, souvent trés minees, étaient-elles 
destinées á étre cousues sur des etoffes ou sur des 
laniéres de cuir? Toutes ees hypothéses sont vraisem-
blables, et elles sont justifie'es par la technique de ees 
plaques métall iques, souvent garnies de trous qui ser-
vaient á les fixer. 
C'est encoré la eollection Carapanos qui a le plus 
contribué á enrichir cette classe de monuments1. Nous 
eiterons dans le nombre une plaque au repoussé qui fai-
sait peut-étre partie des lambrequins d'une cuirasse. Le 
sujet reproduit une scéne souvent traitée sur les vases 
peints et sur les ex-voto de marbre : la dispute 
d'Apollon et d 'Héraklés pour la possession du trépied 
de Delphes. Les deux divinités sont traitées dans le 
style hiératique conservé par tradition; mais la pureté 
de ligues des profils et Faisance des contours montrent 
que Farchaisme est affecté; le travail est fort soigné et 
trahit le style du ive siécle. S'il fallait démontrer" quel 
souci du beau les Grecs apportaient jusque dans les 
i . Carapanos : Dodone et ses ruines. 
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objets cTindustrie, on ne trouverait pas d'argument 
F I O . I J S - C O M B A T D E P O l l W X E T D E L Y N C E E . 
(Relief en bronze de Dodone.) 
plus décisif qu'une autre plaque de Dodone, repré-
sentant le combat de Pollux contre Lyncée (fig. i35). 
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Ce bas-relief décore un garde-joue de casque, ou géniás-
t é r e ; néanmoins le modelé des chairs, Tajustement des 
draperies sont traités avec le méme soin que si Poeuvre 
était de grandes dimensions. On n'a aucune peine á 
y reconnaitre le style de Tépoque de Lysippe, et ce 
monument prend rang parmi les plus belles ceuvres 
du ive siécle qui nous soient connues. 
Gertaines piéces de la collection de Dodone, d ^ n 
aspect fort étrange, témoignent du goút original qui 
présidait á la décoration des armures grecques. Parmi 
les garde-joues de casques trouvés par M . Carapanos, 
i l en est qui imitent le visage humain : ce sont de véri-
tables masques, reproduisant les traits du guerrier, les 
détails de la barbe frisée avec soin, ou largement mas-
sée, la courbe des moustaches. Le soldatcoiffé de ce cas-
que et armé de toutes piéces semblait une véritable sta-
tue de bronze; rien ne fait mieux comprendre la légende 
rapportée par Hérodote , d'aprés laquelle les premiers 
hoplites grecs qui pénétrérent en Egypte parurent aux 
indigénes de véritables hommes d'airain (avSpei; xó&xsioi)1. 
§ I l í . OBJETS DE TOILETTE. LES MIROIRS 
DE W I T T E ; Les Miroirs che% les Anciens. MYLONAS : 'EXXrjvtxá 
x á x o T i T p a . Athénes, 1876. Cf. DUMONT : Monuments grecs de 
l'Association des études grecques, iSyS; Miroirs grecs ornés 
de figures au trait. 
Gráce á Pusage qu'avaient les Grecs d'ensevelir avec 
le mort xout ce qui avait pu le charmer pendant sa 
I . I Í , Í52. 
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vie, les découvertes de tombeaux, dues á des fouilles 
ou á des hasards, ont mis au jour un grand nombre 
d^bjets de toilette, fibules, boítes á fard, miroirs, etc. 
Parmi ees objets, les miroirs grecs forment une classe 
importante de monuments, qui n'a attiré que depuis 
peu de temps l'attention des archéologues. On con-
naissait des miroirs étrusques et latins, les premiers en 
grand nombre; les miroirs grecs étudiés récemment 
sont infiniment supérieurs en beauté aux miroirs 
étrusques, et prouvent que l'art hellénique n ^ pas 
dédaigné d'orner avec un soin exquis ees accessoires 
de la toilette féminine. 
Les miroirs grecs, aussi bien que ceux de l 'Etrurie, 
sont en bronze, et aífectent le plus souvent la forme ar-
rondie. A u point de vue de la technique, ils se divisent 
en deux classes : i0 les miroirs simples, en forme de 
disques, oífrant une face convexe, soigneusementpolie, 
qui reflétait Timage, et une face concave, ornée de figures 
tracées au burin. Ces disques sont garnis (Tun manche, 
en forme de statuette munie d'un socle, qui permettait, 
soit de les teñir á la main, soit de les poser sur une 
table. Les peintures de vases quireproduisent des scénes 
de toilette montrent souvent des femmes tenant leur 
miroir : sur un vase du musée Britannique, une femme 
se regarde dans son miroir , et á cóté d'elle on l i t le 
mot auxoijíta (la vue d^lle-méme). 20 Une autre forme, 
fréquente surtout en Gréce, estcelle des miroirs figurant 
une boite; ils se composent de deux disques métalliques 
s'emboítant l 'un dans Tautre, quelquefois réunis par 
une charniére. Le disque supérieur, ou le couvercle, 
est orné extérieurement de figures en bas-relief, tandis 
23 
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q u ^ Fintérieur i l est poli avec soin, et argenté; c'est 
cette face- qui réfléchissait Pimage. Le second disque 
formant le corps de la boite est decoré, á Tintérieur, de 
figures gravées au trait ; souvent le contour des figures 
est rempli par une légére conche d'argent, tandis que 
le fond est doré. 
On voit que la technique des miroirs grecs fournit 
un triple su jet d^tude : i0 la gravure au trait ; 2° les 
bas-reliefs; 3o les manches en forme de statuettes. 
i0 Mi ro i r s graves au trait . — Les artistes étrusques 
ont pratiqué avec habileté Tart de graver au burin, 
comme le prouvent les nombreux miroirs trouvés 
en Étrurie . Mais sur ce point, comme sur beaucoup 
d^utres, les Grecs ont été leurs maitres. Que les 
Grecs aient été initiés á cet art par les Orientaux, la 
question n^st pas douteuse1; toutefois i l faut recon-
naitre que les Hellénes ont porté á la perfection 
l'art de graver au burin sur le bronze; et cette 
extreme habileté, jointe á la rareté des monuments 
connus, donne une haute valeur aux miroirs grecs qui 
nous ont été conservés2. Un des plus beaux exem-
plaires, parmi les miroirs gravés, est celui qui repré-
sente le héros éponyme de Corinthe (KopivOo;) couronné 
par une femme (Asuxá?) personnifiant la colonie corin-
thienne de Leucade. Le héros, á demi nu, est assis sur 
un siége aux pieds massifs; un mantean couvre le bas 
1. Voir les coupes de métal travaillées au burin, de provenance 
cypriote. L a patére d'Idalie. Rev. Arch., 1872. 
2. Sur le nombre des miroirs connus, voir A. Dumont : Bull. 
de Corr. hell., 1877. Miroirs grecs. Le premier a été découvert 
á Corinthe en 1867. 
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du corps, et le torse apparait dans toute la beauté de 
ses formes robustes; la téte a une expression calme et 
puissante. I I se tourne vers Leukas, qui, drapée dans 
- i 
F I G . I J Í Í . L E U K A S E T C O R I N T H O S . 
(Miroir grec gravé au trait.) 
rhimation, couronne le héros ; une rosace, des fleurs 
et des plantes marines, dessinées dans le champ, 
complétent la composition. Le goút tres simple qui a 
dicté Fordonnance de la scéne, la perfection du dessin 
et la hardiesse de certains détails, témoignent des 
^ualites les plus rares de rhel lénisme. Qu'on compare 
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ce miroír aux plus beaux des miroirs é t rusques , on 
reconnaitra bien vite quelle distance separe ce style 
élégant et pur de la lourdeur des dessins étrusques. 
Parmi les autres miroirs grecs, celui du génie des 
combats de coqs (au musée de Lyon) et celui des 
danseuses, le cédent á peine au miroir de Corinthos. 
L'étude de ees monuments a révélé la perfection de 
l'art grec dans un genre qu'on avait cru longtemps le 
privilége exclusif de l 'Étrur ie . 
2o Convercles de miroirs avec bas-reliefs. — Les 
bas-reliefs de bronze qui décorent les couvercles de 
miroirs rentrent dans des séries déjá connues ; i l s n'ont 
pas, comme les figures gravées, Favantage de repré-
senter une branche, ignorée jusqu'ici, de Pindustrie 
hellénique. Néanmoins , on ne saurait méconnaítre 
la valeur artistique de ees reliefs, dont plusieurs 
appartiennent á la meilleure époque. Celui qui montre 
Ganyméde enlevé par Paigle est un chef-d'oeuvre de 
gráce (fig. iS / ) . Sur un autre relief, un Siléne ivre 
porte une Ménade, en tenant sur sa hanche le genou 
de la jeune femme, tandis qu'un Eros aux longues 
ailes volé devant le groupe; bien que le style soit 
déjá des derniers temps, i l a conservé toute la finesse 
de la belle époque de Part. En général, les reliefs de 
miroirs1 offrent des sujets empruntés aux cycles 
d^phrodite et de Dionysos; divinités d'un caractére 
gracieux et sensuel, dont le cortége joyeux, Eros, Pans 
ou Ménades, inspire la verve des artistes; ees motifs 
1. lis sont encoré peu nombreux, et ne dépassent pas le chiffre 
de trente. 
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sont cfailleurs en parfait accord avec la destination 
des objets qu'ils décorent. 
F I G . I } / . G A N Y M É D E E N I E V É P A R L ' A I G L E . 
(Miroir grec a relief.) 
3o Pieds de miroirs. — Depuis que les miroirs grecs 
ont été etudies avec plus de soin, on a pu reconnaitre que 
plusieurs statuettes de style italo-grec, deja publiées, 
avaient serví de manches á des miroirs. La serie de ees 
monuments s'est done rapidement enrichie. Au point de 
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vue de l'histoire de Fart, ees figurines forment une suite 
précieuse. Les plus anciennes ont toute la raideur, 
archaique et rappellent les figures 
de femmes qui ornaient le faite du 
temple d 'Égine. Uune d'elles, qui 
appartient á une collection privée 
d 'Athénes, offre la représentation 
d'Aphrodite sous sa forme ancienne: 
la déesse, étroitement serrée dans un 
mantean qui dessine le corps, les 
pieds joints, tient une colombe, et 
deux chiméres aux ailes retroussées 
soutiennent le disque du miroir, 
Toute autre est la figurine que nous 
reproduisons (fig. i38) : le style a 
déjá toute sa perfection, et l'attitude 
droite du corps, les plis verticaux du 
costume, rappellent seuls le style 
sévére de l 'époque précédente; deux 
Eros ailés supportent le miroir, sur 
les bords duquel court une élégante 
rangée d'oves1. 
On ne saurait énumérer tous les 
objets de bronze qui constituent ce 
qu'on appelle la muséographie; nous 
signalerons pourtant les disques de bronze á gravures, 
encoré fort peu nombreux, et qui ne doivent pas étre 
confondus avecles miroirs. Le musée de Berlin en pos-
F i o . 138. 
M A N C H E D E S T R I G I L E 
GRAVÉ AU T R A I T . 
(Atliénes, inédit.) 
i . Cette figurine a été dessinée par M. Chaplain pour paraítre 
dans un ouvrage encoré inédit de MM. Dumont et Chaplain, á 
qui nous devons d'avoir pu donner la gravure ci-jointe. 
W I G . I J 9 . P I E D D E M I R O I R C R E C. 
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sede un fort bel exemplaire, représentant un ephébe 
s^xer^ant aux haltéres. Ces disques sont, le plus sou-
vent, des ex-voto. Le procédé de la gravure a été aussi 
appliqué á d^utres objets, comme les plaques servant 
á décorer des meubles ou des manches de strigiles, 
instruments employés dans les palestres et les gym-
nases, et dont les athlétes se servaient pour racler leur 
corps couvert de sueur et d'huile. Le manche de stri-
gile figuré ic i se trouve au musée du Varvakéion, á 
Athénes. 
L'étude des petits bronzes promet encoré de curieuses 
découvertes, On voit par ces exemples que ríen ne doit 
étre dédaigné par l 'archéologie. L'examen de ces petits 
monuments contribue puissamment á développer le 
tact, á faire cette éducation de Toeil, sans laquelle i l 
tíj a pas d^tudes archéologiques. En méme temps, 
rien ne fait mieux apprécier á quel point Tunite régnait 
dans tous les arts de la Gréce; les Hellénes n'auraient 
pas admis que les objets d'usage quotidien, produits 
de Fart le plus modeste, fussent dépourvus de cette 
élégance qui était pour la race grecque le plus impe-
rieux besoin. 
C H A P I T R E I I 
L ' O R F É V R E R I E , L E S B I J O U X 
DE L A S T E Y R I E : L'orfévrerie depuis les temps anciens jusqiíá nos 
jours. — B I L L I N G : The Science of Gems, Jevvels, etc. Londres, 
I867. — C L É M E N T : Catalogue des bijoux du musée Napoléon I I I . 
París, 1862. — A R N E T H : Die Antike Gold-und Silbermonu-
mente des Antik. Cabinet in Wien. — DAREMBERG et SAGLIO : 
Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines; art : Caela-
tura. — E . F O N T E N A Y : Les bijoux anciens et modernes, 1887. 
Le travail des metaux pre'cieux constitue une 
branche importante de la toreutique, et, á Porigine, les 
Grecs ne séparaient pas ees deux arts; dans Tantiquité 
homérique, l'ouvrier qui travaille le bronze ( x a X K s ú ; ) est 
en méme temps orfévre [^rsoyóoz]1 . La Gréce, longtemps 
pauvre en métaux précieux, attribuait á l'orfévrerie, 
comme á l'art du bronze, une origine légendaire : si 
les Gabires et les Dactyles étaient les premiers forge-
rons, les Telchines étaient les premiers orfévres. On 
1. Odyssée, I I I , 425-432. 
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sait deja que ees légendes dissimulent le plus souvent 
des emprunts faits á l 'Orient asiatique. La part qui 
revient á FOrient dans Pinitiation de la Gréce aux pro-
cédés de ees arts délicats est évidente : les bijoux d'or 
et d'argent, les vases en métaux précieux étaient par 
excellence des objets de commerce, apportés par le 
trafic des Phéniciens . Les trouvailles de Mycénes lais-
sent peu de doutes sur ce point. Aux temps homériques , 
les ouvrages en métal les plus recherchés viennent de 
Tétranger; le plus bel éloge qu'en puissefa i reHomére , 
c^st de diré qu'ils ont été fabriqués á Cypre ou á 
Sidon. La cuirasse et le char d'Agamemnon sont un 
présent du roi de Cypre 1; le cratére d'argent donné 
en prix par Achille aux jeux fúnebres en Phonneur de 
Patrocle, est Poeuvre d'artistes sidoniens 2. Les monu-
ments qui nous aident le mieux á comprendre les des-
criptions d 'Homére sont les piéces d'orfévrerie décou-
vertes á Cypre, á Rhodes, et jusqu'en Italie 3; ees 
coupes d'argent ciselé, travaillées au repoussé, oífrant 
des scénes guerriéres ou religieuses disposées par zones, 
nous donnent une idée exacte des vases précieux que 
les navigateurs phéniciens importaient en Gréce, et 
qui ont fourni les principaux éléments des descriptions 
homériques. 
A u reste, les bijoux du style le plus ancien trouvés 
dans les pays grecs, aecusent nettement cette influence 
1. Iliade, XI, 19. 
2. Iliade, XXIII, 741. 
3. Voir les coupes de Cittium et de Larnaca au musée du Louvre, 
et surtout la belle patere d'Amathonte, publiée par M. Colonna-
Ceccaldi. Rev, Arch., 1876. 
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de FOrient sur les objets de luxe et de parure á i 'époque 
du vnie siécle. Sans multiplier les exemples, nous cite-
rons un curieux bandean d'or estampé, trouvé á 
Athénes 1, qui montre une suite d^nimaux rappelant 
de trés prés, par la disposition et par le style, les zones 
d'animaux asiatiques. Le groupe de bijoux le plus i m -
portant, pour cette période, est celui que M . Salzmann 
a découvert á Rhodes, dans la nécropole de Camiros. 
Le style oriental qui les caractérise apparaít dans des 
plaques estampées d'un or trés pále, qui appartenaient 
á un coll ier; elles oífrent deux types alternant : d'une 
part, un Gentaure á pieds humains, coiffé á Tegyptienne, 
et figuré sous sa forme la plus ancienne; de Fautre, 
une déesse asiatique, FArtémis persique ou Anaitis, 
tenant de chaqué main un l ion ou une panthére. 
Avec les types d'ornementation, les Grecs regoivent 
de FOrient la science des procédés techniques; aussi 
Forfévrerie se développe-t-elle, comme Fart de tra-
vailler les autres métaux, dans la Gréce asiatique. Les 
toreuticiens de Samos et de Ghio sont également des 
orfévres; et ils arrivent rapidement á une telle habileté 
de main, que FOrient leur fait á son tour des emprunts. 
Désormais, les artistes grecs vont apporter dans Fexé-
cution des objets de luxe et de parure un goút exquis 
et une perfection de procédés qui s'imposent á F imi -
tation des Etrusques eux-mémes, ces maitres consom-
més dans Fart de ciseler les métaux précieux. 
1. Musée du Louvre. Le méme musée posséde des ornements 
d'or, boutons ou boucles d'oreilles, décorés de tetes humaines 
coiffees á l'égyptienne : ces bijoux proviennent de Mégare. 
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Les bijoux trouves dans la Gréce propre sont assez 
rares : une des plus riches collections de bijoux grecs, 
celle de FErmitage, á Saint-Pétersbourg, provient de 
Fancienne Panticapée (aujourd^ui Kertsch) en Grimee1. 
Comment des oeuvres de travail évidemment grec sont-
elles parvenúes dans des pays aussi lointains ? Le fait 
n'a rien de surprenant, si Fon songe qu'au ve et au 
ivesiécle,la renommée des artistes grecs s^tendait assez 
lo in , pour que les princes du Bosphore cimmerien les 
fissent travailler pour eux, soit á Athénes, soit dans 
leur propre pays. U n autre lien de provenance, plus 
riche encoré en bijoux grecs, est FEtrurie : ce sont les 
nécropoles étrusques de Vulci et de Caeré qui ont 
fourniles éléments de la collection du musée grégorien, 
á Rome, et de la collection Campana, dont le Louvre 
s'est enrichi. Malgré leur origine étrusque, ees objets 
n ^ n sont pas moins de précieux documents pour Fhis-
toire de Forfévrerie grecque ; ils appartiennent á la 
période oü Fancien art é trusque, issu de FAsie, a fait 
place á un art dérivé de la Gréce. A ce moment, les 
relations sont fréquentes entre les deux pays, et l egoú t 
hellénique domine dans ees oeuvres délicates, dont le 
travail minutieux convient aux qualités les plus parti-
culiéres du génie étrusque. 
La technique des bijoux grecs offre encoré bien des 
problémes qui commandent une étude attentive. De 
nos jours, des orfévres romains, M M . Castellani, ont 
i . Ces bijoux ont été publiés dans les Aniiquiíés du Bosphore 
cimmérien, et dans les Comptes rendus de la commission archéo-
logique de Saint-Pétersbourg. 
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essayé de les resoudre par des essais pratiques, et par 
des imitations exécutées avec une parfaite habilete1. I I 
faut cependant reconnaitre que sur certains points, les 
secrets de l'industrie antique n'ont pas été pénétrés ; 
on se demande encoré par quels procedes les artistes 
grecs et étrusques réalisaient ees oeuvres d^ne finesse 
inimitable. Le granulé , genre de décoration qui con-
siste á fixer sur une feuille d'or de petites perles d'or 
presque invisibles, et qui est employé dans la plupart 
des bijoux étrusco-grecs, est un de ees secrets que 
Fart moderne désespére de découvrir. 
Le principe qui guidait les artistes grecs semble 
avoir été le suivant: attribuer une grande supériorité au 
mérite du travail sur la valeur de la matiére employée. 
Aussi ce n'est pas le luxe des pierres précieuses qui 
donnait aux bijoux grecs un si haut prix : c'est l'ex-
quise ciselure du métal, et la fantaisie déployée dans 
l'ornementation. Les éléments en sont empruntés á la 
nature; ils comportent des fruits, des fleurs, des feuil-
lages, auxquels vient se joindre Timitation de la 
figure humaine. Tous ees motifs sont agencés avec un 
art fécond en ressources, dont la seule lo i est le 
caprice. Toutefois, la destination des bijoux impose á 
Partiste certaines données : ainsi la fantaisie a plus 
de liberté dans la décoration des pendants d'oreilles, 
des pendeloques de collier, que dans celle des brace-
lets ou des couronnes, dont Tart est plus sévére. 
1. Castellani : Commiinication faite a VAcadémie des Inscr. et 
Belles-Lettres, 10 décembre 1860, et Della orificeria italiana, 
Roma, 1872. 
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Avant de signaler quelques-uns des types adoptes 
par les orfévres grecs, i l importe de distinguer, parmi 
les bijoux anciens, ceux qui ont une destination funé-
raire, et ceux qui étaient faits pour étre portes. Les pre-
miers étaient des ornements de parade, dont on revé-
tait le mort le jour des funérailles, et qu'on ensevelis-
sait avec l u i ; i l n'était pas rare qu'on fit ainsi l 'écono-
mie de bijoux réels. Telles sont les couronnes qu'on 
trouve dans beaucoup de tombeaux grecs *; elles imi -
tent le feuillage de l'ache, du laurier, etc.; mais l'ex-
tréme ténuité des feuilles d'or battu oü elles ont été 
découpées, indique assez qu'elles n'étaient faites que 
pour l'usage d'un jour. I I est á peine besoin d'indiquer 
que l'art des orfévres réservait ses qualités et ses res-
sources pour les bijoux destinés á étre portés. 
I I est difficile de passer en revue tous les objets de 
la parure féminine oü s'exenjait la fantaisie des orfévres; 
le caprice et la mode y régnent en maitres, et créent 
une infinie diversité de types. Nous nous borne-
rons á citer quelques exemples. U n des plus beaux 
bijoux étrusco-grecs du Louvre est un diadéme de 
femme, ou stéphané, oü des perles en páte de verre et 
des palmettes émaillées sont associées aux ornements 
d'or ciselé 2. Le diademe imite une couronne de fleurs, 
1. Le musée du Varvakeion, á Athénes, posséde des couronnes 
d'or de ce genre. On en voit aussi au Louvre, au musée de l'Er-
mitage, á Saint-Pétersbourg, et au musée Grégorien, au Vatican. 
Les textes anciens font allusion á cette coutume : Ménandre (dans 
Stobée, Floril. CXXIII. 2) parle d'un mort richement paré : r.olv-
teMi; vexpó?. 
2. Bijoux du musée Napoléon I I I , n0 1. 
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faite de marguerites et de fieurs plus petites, auxquelles 
sont mélées des aigrettes de feuillage d'un travail 
exquis, C'était la un objet de parure bien distinct de 
la superbe couronne d^r , trouvée á Armenlo, au-
Jourd'hui possédée par rAnt iquar ium de Munich. 
Elle se compose de branches de chéne, auxquelles 
s^nlacent des guirlandes de fleurs, tandis qu ' á l apa r t i e 
supérieure des figures ailées sont placées au milieu du 
feuillage. L'inscription gravee sur le socle d'unedeces 
figurines indique le caractére votif de cette ceuvre d'art: 
« Kreithonios a consacré cette couronne. » Peut-étre 
a-t-elle fait partie du trésor d'un temple. 
Les colliers se composent souvent de plusieurs 
rangs de chainettes terminées par des pendants; celui 
du mil ieu, de dimensions plus grandes, est le plus tra-
vaillé, et représente une fleur, ou une tete de divinité. 
Le musée de l'Ermitage, á Pétersbourg, est tres riche 
en bijoux de ce genre trouvés en Crimée. Nous citerons 
surtout une magnifique pendeloque, provenant de la 
tombe d'une prétresse de Déméter. Des chainettes et 
des glands d'or sont suspendus á une plaque ciselée, 
qui représente une Néréide portant les cnémides de l'ar-
mure d'Achille. Mais c'est surtout dans l'exécution des 
pendants d'oreilles que les orfévres font preuve d'une 
surprenante fécondité d'invention. Tantót , c'est un 
motif tres simple, un bouton ciselé surmontant une 
petite figure travaillée au repoussé; tantót, c'est une 
complication savante de chainettes et de figures, quel-
quefois réunies en groupes. U n des plus merveilleux 
exemples de cette habileté de main est la paire de 
pendants d'oreilles trouvée dans un tombeau de Bol-
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sena; Tartiste y a reproduit, dans des dimensions inf i -
niment petites, le char du soleil conduit par le dieu, 
et accompagné de Victoires ailées. Au-
dessus est figuree une sorte de coupole, 
d'oü pendent des chainettes, terminées 
par des palmettes et des amphores. A voir 
ce prodige d'habileté technique, on songe 
sans peine aux chefs-d'oeuvre de délica-
tesse attribués aux toreuticiens grecs, á 
Callicratés de Lacédémone et á Myrmé-
cidés d'Athénes ; c'etait toujours le méme 
motif : un petit quadrige de fer, qu^ne 
mouche pouvait couvrir de ses ailes. 
Les bracelets, les fibules, ou broches 
pour attacher le peplos, sont nombreux 
dans nos musées. Le travail est ordinaire-
ment plus simple; les bracelets se com-
posent, le plus souvent, de cercles massifs 
et ciselés, ou de plaques au repoussé, 
réunies par bandes et munies d'un fer-
moir. Celui qui est reproduit i c i , et qui 
date de l 'époque romaine, se compose 
d'imitations d'hektés de Mityléne, montées 
avec de petits grenats. Enfin on trouve 
aussi dans les tombeaux grecs des plaques 
d'or ou d'argent, travaillées au repoussé, 
et qui avaient pu servir á décorer des vé-
tements. Telle est la plaque ci-jointe, qui 
provient d'Athénes, et qui offre un jo l i 
spécimen des sujets qu'aimaient á traiter les ciseleurs. 
CTest une jeune filie, pesant deux Eros dans les plateaux 
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F I G . I 4 . I . 
V L A Q V B D ' A R G E N T . 
(Trouvée en Attique.) 
d'une balance; on y retrouve comme un spirituel cdm-
mentaire des épigrammes de TAnthologie, oh les poetes 
rafíinent á Penvi sur les plus 
délicats sentiments de l 'áme. 
C'est la mythologie galante 
dont s'inspirent les artistes, 
pour décorer les objets de pa-
rure et pour se conformer au 
goút raffiné des classes ele-
gantes. 
A l'art de la ciselure se 
rattachent encoré les . grandes 
piéces d'orfévrerie, dont l'usage 
devient fréquent en Gréce vers l 'époque macédonienne. 
Sous les successeurs d'Alexandre, la vie grecque perd 
sa simplicité premiére, et le luxe déployé dans leurs 
cours contribue au développement rapide de cette 
branche de l'art industriel1. Aussi les artistes cites par 
Pline comme les maitres de la ciselure sont-ils, pour la 
plupaft, contemporains des Ptolémées et des Séleucides. 
Mentor, Acragas, Boethos sont les plus brillants parmi 
cestoreuticiens, que l 'on désignait sous le nom depetits 
artistes ((AiicpoTsxvat) , et qui appliquaient leur talent á 
décorer de reliefs des vases de métal précieux. On ne 
peut guére juger de leur art que par les textes; les 
vases d'argent de la belle époque grecque sont tres 
rares. Le vase de Munich représentant les Troyens 
1. Voir dans Athénée (V, 2g-3o) la description de la pompe de 
Ptolémée Philadelphe, oü Ton portait des vases ornés de sujets 
bachiques et de masques théátraux ciselés en haut relief. 
24 
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captifs, celui de FErmitage (trouvé á Nicopol), oü sont 
figures des Scythes dans leur costume national, tout 
en accusant un style grec encoré tres pur, sont sans 
doute d'une date plus récente. A l 'époque romaine, le 
goút pour les vases d'or et d'argent devient général ; 
mais le style dégénére singuliérement. Les ornements 
sont distribués avec profusión, le relief prend une 
saillie exagérée, et tout est sacrifié á une recherche 
évidente de la richesse, Parmi les spécimens de l'ar-
genterie antique qui nous sont parvenus, i l en est fort 
peu oü la pureté du style, la discrétion des ornements 
trahissent la copie d'un original grec 1. 
i . Par exemple, la coupe trouvée á Porto-d'Anzio et connue sous 
le nom de coupe Corsini. V. Michaélis : Corsinische Silbergefass. 
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